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L A S 
A V E N T U R A S 
D E L B A C H I L L E R 
T R A P A Z A , 
E S C R I T A S POR D O N ALONSO D E 
Cajiilio Solor&ano, . 
S E G U N D A I M P R E S S I O N . 
P l i . 
A ñ o 
2*2 
de 1753: 
C O N L I C E N C I A : En Madr id . A cofta de 
D . Pedro Jofeph A'ionfoy Paáilla , Librero de 
Gamara de íu Mageftai : Se hallara en fu I n H 
prenca, y Librer ía , Calle de Sanco T h o m á s , 
junco al Concrafte. 

\ 
C A T H A L O G O D E LIBROS 
entretenidos de Novelas, Cuencos, 
Hiftorias , y Gafos trágicos , para 
divertir la ocioíidad , hecho por !>, 
Pedro Jofeph Alonfo y Padilla , L i -
brero de Cámara de fu Mageftad, 
quien da noticia á los Aficionados, 
ha reimprcfíb , y va continuando 
con algunos de los que aqui van 
anotados > que no los ay , y muchos 
no tienen noticia de ellos por el 
cranfcurfo del tiempo. 
E N Q U A R T O ; 
E l Soldado Pindaro, añad ido al fin las 
Hiftorias peregrinas, ambos por Gonzaloi 
de Gefpedes. 
ü . Gerardo Efpañol, por el mifrno A.ucor: 
'2.. D o n Quixoce de la Mancha , añadidos.; 
Ü. G u z m á n de Alfarache* 
t . Engaños de Mugeres. 
; i . Soledades de ja V i d a ; 
1. Novelas de D o ñ a Mar ía de Za^as.; ¡ 
• 
i . I^ovelas de T^oña Mariana de Carbajal: 
j . Novelas de M o n t a l v á n . 
i . Novelas de Cervantes. 
i . Novelas fm Us vocales. 
i . Eíearmicntos de Jacinto , y Novelas de 
D o n Garios, 
j . Trabajos del v ic io , y afanes del amor v i ^ 
cío ib . 
i . Argenis , y Pol íarco . 
i . Perfiles, y Sesifmunda. 
i . Euftorgio , y C lo rüene . 
i . Navidades de Zaragoza, fon Novelas> j ; 
ceros divercimientos. 
[ i . Los Cigarrales de Toledo, 
; i . Hypolico, y Aminta. 
( i . Teagencs, y Cariclea. 
i . Novelas amorofas de Camerino, 
i . La Dama Beata, del m i f m o . 
i . Las dos Confiantes Mugcres Efpañolas; 
por Narvaez. 
i i . Novelas Morales, y exeraplarcs, de Linan 
y Verdugo. 
(l. Novelas exemplares, y prodigiofas hifto-; 
rias, de Juan de Pina. 
^ . C a í o s prodigiofos , y Cueva encantada 
por el mifmo Pina, 
fl . Varias fortunas, por el mifmo Juan de 
Pina. 
Epi^ 
f i . Epí tome de lás Fábulas de la Antiguedad; 
p o r e i m i í m o . 
i . Avífo de Forafteros en la Corte de Ma2 
drid, en varias Novelas, lo que paila en la. 
Coree , y las Pofadas. 
i , El Entretenido. 
i . Gaí los ,y diíguítos del Léncifcal de Carcaj 
gena. 
i . La Picara Juftina. 
í . El Artamenes > ó el GranCyro i por el 
feñor-dc Efcuderi : íon Novelas de bello 
eftilo. 
! i . N i f e n o , y Fenifa. 
i . Enigmas, y Proverbios de Herrera , que 
fon Quií icofas . 
i. Engaños , y defengaños del Amor profano: 
Por otro t i tu lo ,Hif tor ia delDuque Fedeti-
co:es vna hiftoria amorofa,muy difereta. 
'%. Intercadencias de la Calentura de Amor , 
SuceíTos ya t rág icos ,y lamentables, ya d i -
chofos, y bien logrados. 
k . Relaciones de la Vida del ECcudero Mar^ 
eos de Obregon. 
i . Deleycar aprovechando, 
i . A l i v i o deTríf tcs .y confuelo de quexcfos > 
expreíTado en varias Hiftorias. 
1. Dias del Jardin. 
2. Soledad entretenida. 
ft 4 Aíiipr 
fi .Amor con vi í la , y cordura': 
li.Porcunas de Semprilis, y Gcnorodaho^ 
f i . ElForaftero. 
i . Diálogos de amor, 
[ i . Para codos, de M o n t a t v á n ; 
! i . Para algunos, por Mathias de los Reyes; 
Para sijpor D.Juan Fernandez y Peralta; 
OBRAS D E F R A N C I S C O SANTOS; 
en quatro Tomos ,y en ellos incluyen les 
Libros fíguientes. 
T O M O P R I M E R O ? 
í . D í a , y Noche de M a d r i d ; * | 
[ í . Las Tarafcas de M a d r i d . ] 
! l . Los Gigantones de Madrid.1 
T O M O S E G U N D O ; 
^ E l S a í l r e del Campillo, 
[ i . E lE ícanda lo del Mundo ; y piedra de la 
Jufticia. 
f i . E l Rey Gallo,y difcurfos de la Hormiga; 
T O M O T E R C E R O . 
| . E l Cárdeno L y r i o . 
[ i . A)va fin crepuículo,; 
1.. Madr id florando. 
t i 
[ i . La verdad en el Potro; 
[ i . Periquillo el de las Gallineras; 
g . El V i v o , y el Difutco. 
J O M O Q U A R T O ; . 
fj . El N o importa de Efpaña. 
í i . El Arca de N o é . 
¡i. E l Diablo anda fuelto. 
F I N . 
E N O C T A V O , 
fí . Experiencias de A m o r , y Forcuna. 
i . Eí levani l lo Gonzá lez , 
i . El viagcentretenídojdaAguft in deRoxas,1 
ion Cuentos, Chilles, y Novelas. • 
T.E1 Paftor de Clenarda,por Miguel l\ocel!o; 
¡i . Hif tor iastragicasj exeraplares,por Pedro. 
Bobiftau. 
i . Hiftorias prodigiofas, y maravillofas, poi; 
Pedro Bobiftau. 
• i . Arrcftos de Amor, que fon pleycos, y fen^ 
tencias difinitivas, por el Secretario Die^o 
Gracian. 
i .Las Auroras de Diana, 
i . El Amor enamorado. 
Cárcel de Amor , y-queíHon é t A-mor. 
3. La Galacéade Cervantes, ion N o v i a s , 
y coloquios paftoriles. 
• Ga-
1. G i l ateo Efpanol. 
2. AJoíifo, mozo de muchos amos. 
i . Sardo de Aranjacz , de varios Verfos, y 
Novelas. 
i . Hif lor ia trágica de Leonora> y Rofaura. 
i . Tragedias de Aitior , y apacibles entrece-
nimiencos dé los enamorados Ancri f io , y, 
Luckiora . 
r . La Mogíí;anga del gqílo^en feis Novelas, 
i . M-ricos di íponen premios, efedro fin la 
letra A . 
i . Los mas fieles AmantesLeucipe, y Clitos 
fon te. 
i . Novelas, y difeurfos Morales, con varios 
papeles muy chlftofos, por Juan Corees de 
T o í o í a . 
i . El Diablo Co]uelo}noveks de la otra vida. 
i .E lF i lo fo ío de!Aldea,en difetentesNovclas 
i .Meriendas del ingenio,y entretenimientos 
del gafto , en feis Novelas. 
I . Carneflolendas de Zaragoza , entreteni-
mientos,^7 varios mores de apacible güi to . 
l . Carneflolendas de CaítilU , que fon D i á -
logos de apacible entretenimiento. 
i . La Dorotheade Lope de Vega. 
i - Novelas varias, por Lope de Vega. 
i . Novela de Novelas. 
i . Novelas Morales de Vargas. 
- El 
¥ . El Mefon del Mundo , por Rogrido Fer-
nandez Ribera. 
i . Races de R e c r e a c i ó n , que ion cuentos 
chiítofos, por Ludov icó Guichardino. 
| i . Clavelinas de R e c r e a c i ó n , ion cuentos 
graciofos, por Ambroí io de Sal azar. 
i . Jocoferias, burlas, veras de los deíordenes 
públicos,por Luis Q u i ñ o n e s deBenavcncc. 
¡i. Coloquios, y diálogos de Pedro Mcx ia . 
ii . Tardes apacibles, desuftoío encrereniíme-
to, en t remeícs , y bayies, efeogidos de los 
mejores Ingenios de Efpaña. 
i . Entretenimientos de Damas,y Galanes. 
í i . Ei Paftor de Iberia. 
i . L a Bella Coulda,y Cerco de Paus. 
i . N infas , y Paí lores de Nares. 
i . El Menandro , Novelas. 
i . Procedo de Carcas de Amores ,Profa , y, 
Verfo, 
i . El Paílor déEiUda . 
i . Almoneda de Vidas, 
i . Soledades de Aurelia, 
i . Tragicomedia de LiÍAndro, y Rofcna; 
t. Las Cuebas de Salamanca. 
i .LríS AventurasdeTclemaco. 
z . Retiro de Cuidados, Vida de Carlos j y. 
Rosaura. 
i . Theacro Popular de Novelas morales. 
So-
i . Soledad encrecenidá; 
i . Exceflos amorofos. 
¡i. La Cr i íd i a de Lidaccl i , famofa,y verdades 
ra Hi í lo r i a de varios aconcecimientos de 
Amor ,y Armas, con graciofas digrefsiones 
de Encancarnientossy coloquios Paftoriles^ 
l i . L a CeleíUna, ó Ca l ix to , y Mel ibea . 
L O Q U E E S C R I V I O D . ALONSO D E 
Cajlilo Solorzano, todos erioftavo. 
i . T iempo de regocijo, y Carneftolendas dé 
M a d r i d , 
i . Jornadas alegres, 
i " 
! i 
í 
íl 
a 
i 
Tardes entretenidas: 
La C^ainca de Laura. . ) 
La Garduña de Sevilla; 
Huerca de Valencia. 
Donayres del Parnafo; 
Las Arpias de M a d r i d . ^ 
Las aventuras del Bachiller Trapaza: 
H i í lo r i a de Marco Anton io , y Cleopacrá; 
Sagrario de Valencia. 
Epitome de la vida, y hechos del Rey D ; 
Pedro de Aragón , I I L de efte nombre, 
i . Los dos Amantes Andaluces. 
F I N . 
OBB.AS 
OBRAS V A R I A S 5 QUE B S C R I V 1 0 
Alortfo Salas Barbadilh, entretenidas, con ¡os 
títulos corno Je Jiguen en tomos 
' en offavo. 
ls. Parrona 3e Madrid reftí tuida: 
f i . Rimas Carelianas. 
1. Triunfos de Santa Juana delaCruz; 
' i ,Las Coronas del Parnafo, y plato dé las 
Mufas. 
r i . El Licenciado Talega; 
1 . La hí}a de Celeftina. 
[1. Efcuela de Celeftina, y el Hidalgo prcfu-
raido. i 
\ j . E l Gal la ído Efcar ramán. 
(r. La Ingeniofa Elena. 
'2. Eí Cavallcro puntual. 
1. Boca de todas verdades; 
[ i . La Cafa del placer honefta? 
[ i . D o n Diego de noche. 
U . L a Sabia Flora mal íabidilla^ 
(i . L a I ncafable mal cafada. 
[1. El Necio bien afortunad^ 
! i . ElCortefano defeortes. 
f i . Pedro Urdemalas. 
' j . El Cavallcro perfeéto; 
[1. La Eftafeta del Dios M o m o : 
[1. E l Sagaz Eftacio, rfiarido esKi0¿n|3o> 
íi . El Curiofo; y Sabio Alejandro ,Fifcal, | 
Juez de vidas agenas. 
i . El Coche de las Eftafas. 
LO Q U E E S C R I V 1 0 J U A N D E 
Timoneda en oóíavo, 
i . El Pacranuelo; 
i . El C a v a ñ e r o . 
3. Coloquio Paftoril. 
i . A l i v i o de Caminantes; 
i . El fobre Mefa. 
i . Buen avifo,y porta cuentos; 
i . Memoria Hifpani,ca. 
i . Silva de varias Canciones $ ó billanefcas,' 
y Guirnalda de Galanes, 
i . El Deleytofo. 
3. Comedias en profa. 
F I N . 
Donde efte fe ha impreífo fe hallará 
mucha variedad de Libros ex-
quiíitosen Caftellano. 
L I -
L I C E N C I A D F X CONSEJO. 
Tiene Licencia de los Señores del Real Confejo de CaíUlla D o n Pedro Jofeph 
Aionfo y Padil la, Librero de Camarade fu 
Mageftad , para poder impr imi r el L ib ro 
intitulado : Las Aventuras del Bachiller "7>d-
/;íi2:át, efe ricas por D o n A ion ío de Caftillo 
Solorzano. 
FEE D E E R R A T A S . 
E vif to eftc L i b r o , intitulado : Las 
Aventuras del Bachiller Trapaza, eferi-
tas por D o n Alonío de Caftillo Solorzano, y 
cfta fielmente impreí lo .y correfponde con íu 
original. Madr id 8. de Junio de 1753. 
Lie.D.Manuel Garda Alefidn, 
Corredor General por íu Mageftad. 
S V M A D E L A T A S S A . 
TAíTaron los Señores del Coníejo á feis maraved í s cada gliego , como confta 
3c fu o r k i n a l . 
P R O 
P R O L O G O 
A L L E C T O R . 
k\7e importa ( L e d o r amigo) que o me 
valga en cfte Prologo de los cpkedos 
que dan los Efcripcores de L i b r o s , en 
ülamar á los que los leen , p í o s , amables, y 
bien intencionados,fin conocerlos,parcciendo-
}es, que aquellas gratulaciones captan fu bene-
volemcia. Y o veo que en efto fe canfan , pues 
íi tienen lo que les atribuyen , fabrán vfar de 
ello por fu benignidad , y fi les falta no degene-
rarán de íu condición. Tu,Leclor,veras lo que 
cu quiíleres en tu retiro , ó en la publicidad, 
donde leas eftc trabajo : íi le ccnfurares, no te 
han de acufar por ello a la Inqu i í i c ion , n i me-
nos perjudicas la Obra , ppes no es Chronica, 
n i Libro tocante á alguna fciencia , íino va 
Difcurfo fobre la rota vida de vn Embuí t e ro , 
cícrica con el fin de que fe guarden de los tales, 
pues ficciones fcmejantes, fon aviíos preveni-
dos á los daños que fuccden : Su Autor te rue-
ga no mires á la corteza de é l , fino al fondo 
que tiene de aprovechar, fuple fus faltas, con 
tu cuerda difsimulacion , para que fe aliente á 
fervirtecon otro trabajo mas á fatisfacioh tu-
ya. V A L E . 
A V E N -
L A S 
P E L B A C H I L L E R T R A P A Z A . 
C A P I T U L O I . 
' C U E N T A S E E L O R I G E N D E L , 
Bachiller Trapaza , y quien fueron 
Jus padres, 
lene la l iu í l re , y antigua Ciudad 
de SegovÍ3,entre ios Lugares da 
íu dilatada juri ídicion.al de Za* 
marramala,qne difta medialegu^ 
della , Lugar muy conocido poc 
las buenas natas q en él fe hacé^ 
con que adquiere por efte regalo fama en las 
dosCaftillas: Eftafue Patria del rediculo aÍJ 
í umpto defte L i b r o , del H é r o e jocofo de eílat 
bre?eHiftoria,y del mas í o l e m n e E m b u í k r o s q 
han conocido los hombres, para comenzar poc 
íu origen,á fuer de legal Chronifta , y fiel EfJ 
cri tor:(porq no es razón que fe cállelos Padres 
de can memorable Sugeto)tavo efte principios 
A la fama de lo bien que fe labran paños en' 
Segovia (de cuyo trato a y riquifsímos Merca-, 
deres) acuden Oficiales (neceíTatios para cfto) 
de todas parces, entre los quales vino de tierra 
A de-
2 L A S ' A V E N T U R A S 
de Campos vn Pelayrc, cuyo nombre era Pea 
el r o d é la Trampa , mozo btiofo , alentado , y 
que fabia cambien jugar dieftramente la cfpa-i 
da,y daga los días deFic í la ,como las dos cardas 
Jos de trabajo. En pocos dias, dando m u e í b a s 
de fu aliento , y de fu bued humor (que le ce-
nia ex t remado)ganó las voluntades de muchos 
de íu o f i c io , que fe congregaban en la cafa de 
vn r k o Mercader; era el gallo entre todos, e l 
que componía las pendencias, el que como á 
Oráculo era obedccidojdc manerajque afsi por 
ello, como por lo bien cuidadofamente q aísif-
tia á trabajar, que era lo mas importante , el 
Mercader !e e í H m a b a ^ hacia del mas confian-
za, q detodoSjde modo,que le hizo fu Capataz. 
Entre las Labradoras que acuden á Segovia 
de fus Aldeas circunvecinas,á vender lo que en 
ellas cultivan, ó crian, para el regalo de los de 
la Ciudad,y provecho íuyo, acudió los mas de 
los dias á cafa del Mercader Olalla,vna Labra-
dora de Zamarramala con frefeas natas,q craia 
á vender ; era la moza rolliza de carnes,alta de 
cuerpo,buena cara , y fobre codo muger muy 
jov ia l ,ydemás dcípego que de Aldearpaflaba á 
la cafa defte Mercader,por donde los Oficiales 
trabajaban en (áspanos , y quien mas foleínni-
zaron fu brío,fu donayrc,y las partes de la mo-
za, era nueftro Pedro de la Trampa , diciendo 
sklla muchas alabanzas,vi£toriandola con gra-
de;; 
D E L B A C H I L L E R T R A P A Z A : | 
9es ^oces, á cuya imi tac ión codos ius compa^ 
ñeros hacían l o m i í m o . 
N o ay muger,por humilde que fea, que íí haí 
nacido con razonable cara , no tenga por ella, 
a'guna vanidad, que la de prefumpeion : efta fe 
fue aumentando cnOlallajaplaudida de los Ofi- , 
cíales de la carda, y celebrada en particular del 
Capacáz de todos ellos: no quifo pecar en deía4 
gradecida , por no granjear nombre de ingra-l 
ta. Y a í s i , viendo que Pedro era el Polo potj 
quien aquella maquina cardadora fe governa-j 
ba,era quien movia fus ap lauíos , quien comen.} 
zaba fus hipérboles : cobróle vn poco de sfi^ 
cion , que le manifeftó en traerle á efeondidas, 
de fus padres, los dias que venia á Segovia , t a l 
vez natas, y tal íabrofos requefones, que á hur-i 
ladillas de fus companeros le daba,con qTal mo^ 
zo levantó los penfamiencos para tratar de fer* 
virla , con no pocas mueftras de amor. Era el 
padre de Olalla vn Labrador ya anciano, tenia 
fu poca de hacienda en Zamarramala , y fu ga4 
nado de que hacia las nataí : no tenia mas que. 
otra hija menor que 01alla>que acudía con otra 
moza de fervicio al beneficio de la lechc,y01as 
lia era quien la vendía en Segovia» Llamabafc 
efle Eábtador Pafqual Tramoya, antiguo lina-j 
se en aquel Lugar ,fegurode calumnias en lo 
l impio , por donde admiro , que á las cofas de 
poca firmeza, y menos fsguridad fe les den no-
A i bre 
4 L A S A V E N T U R A S 
bre de Tramoyas,porque fi de aquí fe como 
d e n o m i n a c i ó n , vino muy violenta. 
Con la aíicion que Pedro de la Trampa , y 
Olalla Tramoya fe cobraron , yendo cada dia 
en aumento , fe vieron algunas veces tan á í,o-
las.que á Olalla le eí luvo mal fer can fácil,.con 
quien era el niifmo atrevimiento, de fuerte, q 
bol vio a la caía de fu padre,con menos entere-, 
za que (a l io : íucellos que paíTan cada dia , por 
quien cíHma poco el recato. A las e feu íasque 
Olalla daba de fu tardanza, fiendo mal cre ídas 
Üe fu padre,la refpondia:Hija,Trapaza me pa-
rece efi;a,Trapaza es.que efte era vn vfado bou 
doncilio en el v i e jo , á cada cofa que le pare-
cía no llevar color de verdad, las falcas que ha-
cia á la adminiftracion de los quefos Olallajau-
xnento en las que bailaron á declarar v n preña-
do de quatro mefes, que por fer vifto de fu pa-
<irestrató de averiguar el autor de aquella obra 
quien era : encer ró á fu hija , apretóla en que 
l e con fe (la (Te , quien la avia quitado íu honor, 
por darle íuceííor ala cafa de los T ramoyas» % 
ella temiendo fu r i g o r , confefsó el agreííbr de 
aquel delito,con no poco empacho, que fi afsi 
le tuviera a1 ruego de Pedro, no huviera vn io-
nes de las Trampas,y Tramoyas: dixole el orí-; 
gen defta afición, donde fe avia comenzado; y, 
como el Labrador fueííe amigo del Mercader, 
pan ió íe luego á4a Ciudad , y dióle cuenta de 
la 
D E L B A C H I L L E R T R A P A Z A : f 
U deígracia de fu hija , p idiéndole , que en la 
mejor forma que vieíTe fe cracaíle della , con 
fia de cafa miento^ que él venia muy confiado,' 
en que teniéndole á él de íu parte,ac3baría con 
Pedro no rehufalTe el calarle con fu hija , pues 
tan bien le eliaba. L lamó el Mercader al m o -
zo , encc r ró íe con él á folas en vn apofento, 
d i x ó l e c o m o avia fido aquella afigicn , y el 
efecto que avia tenido ; la quexa del padre de 
Ola l l a , cómo venia en que fe cafaíTe con fu hi-
ja,y que de no lo hacer ,eftaba determinac o de 
itevarlo por JufHcia. N o fe t u r b ó Pedro á lo 
que !e dixo íu amo , antes con gentil defpego, 
n e g ó no deberle nada á Olalla,á quien afirma-; 
ba no conocer en mas particularidad,que qua-
do venia allí á vender fus nacas, que otro de 
fus e o m p p ñ e r o s avdan hecho el daño que á éi 
le a t r ibu ían . De nuevo le rogó el Mercadee 
no rehuíaíTe cofa que le cftaba tan b i e n , co -
mo el cafamiento de Olalla , afeándole el que 
negaíTe vna cofa que eraran publica entre fus 
c o m p a ñ e r o s , como feftcjarla , y fec regalado 
dcl'a , q u e é l l e o f r e c í a de fu parce no falcarle 
j amás mientras vivieíTe : y demás de efto ayu-
darle para fu cafamiento , en codo quanto pu-, 
¡dieíTe, por la afición grande que le avia cobra-* 
do : ninguna deftas ofertas movieron en el pe-
cho dePedro,oara defdecirfe de lo que avia di-
dtQ : el padre*que eílaba oyendo codo efto en 
9 L A S A V E N T U R A S 
otro apofcnto mas adentro de aquel , vifto que 
Pedro neg,aba loque can fabido era, íalió adóde 
citaban los dos, diciendole al Mercader: Señoc 
¡Trapaza ,Trapaza es efta.efte hombre ese! au-
tof de laTrapa2a,(a moza 'a con í i e í í a ;V.m.vea 
teí modo que fe debe tener para no trapacearme 
el honor. Era el Mercader buen Chr i í l i ano , y. 
Smlgo antiguo del Paíqual Tramoya , veía que 
Olalla no eligiera á Pedro por Autor de fu pre-
fíado , íí huviera otro delinquido en fu fabrica; 
d e x ó cerrado al Pelayre en aquel apoíento , y 
el , y Pafqual dieron cuenca al Theniente de 
.Corte , y Pedro fue puefto en Ja Cárce l . 
Por Enamoradiío , que no por Ladrón. 
En muchos engendra aborrecimiento vna 
tnuger gozada, y defto cenemos muchos exem-
plos, afsí en las Hiflorias Divinas , como en las 
humanas. Aborreció Pedro en canta manera, á 
quien ante?; ap'audia, y celebraba , que propu-
fo de morir antes, que fer fu marido. Fuefe ha* 
cicndo información deftas aficiones,y en pocos 
días fe halló masque fe bufcaba.porq huvo ref-
fcigos , que íes vieron juntos muchas veces ha-
blatfe á folas, y aun mas que por la honeflidad 
de la levenda fe ca l la : con efi-o fue condena-
do nueflro Pedro de la Trampa,a cine no le va-
lielTe la que intentaba hacer con Olalla ; y aísi , 
1c mandaren que fe caíafíe con ella , y que de 
lio lo hacer, ia doiaíle en vna buena cantidad, 
que 
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que íe le ícñaló , y en cafo que todo faitafíc,1 
fucíTe al Charco de los Acunes á fecvk á fu 
Mageftad al remo , y fin fueldo , por tiempo 
de feis años . M%la cara le hizo á la notifica-
cían defta fencecia,dixo que la oia , y que rcí-i 
pender ía á lo que fe le mandaba ; ya él fe te -
mía defto que tocaba con las manos, y como 
mozo travieíTo avia concertadofcco otros pre-t 
ios de romper vna noche la cárcel ^ teniendo 
iní lrumencos con que hacerlo , parecióle que 
la ocaí ion le obligaba á acelerar lo concertado; 
y ato,vna noche aviendo limado ima rexa alta, 
con no poco trabajo la dexaron arrimada, por-
que de dia no fe vieffe que eftaba quitada.Llei. 
gó la nochc,y teaiedo cuerdas,entre él,y otros 
íeis cómplices , en defear la libertad ( que el 
que menos fencencia cenia era Pedro , porque 
los mas la t en ían de maeree ) trataron de def-
colgarfe en el í i lcncio de la noche: no falcó 
quien dcflo dieffeavifo alAlcayde de la cárce l , 
el qual quifo cogerlos en el hecho ; y afsi pre-
v ino gencepara que los rccibieíTeen la parte 
que íe defcolgaíTen ; el primero que por fuer-
te le cupo falir, íue á Pedro, era mozo a-go r o -
llizo de carnes, y pefado, y^  aunque ági lmente 
fe defcolgó , la cuerda no era can fuerce como 
requería el pefo que fuftencaba , á la mitad del 
trecho íe rompió,coQ que nueftio hombre u ió 
en el fuclo vna mala caida , rompieQdofc las 
A 4 dos 
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2os piernas, y vn brazo , y fue tan grande el 
dolor que fint ió,que c o m e n z ó á dar grandifsi-
mas voces quexandoíe ; acudió el Alcayde , y; 
demá? gente , afsi por la parce de afuera ,como 
dentro de la c á r c e l : por allá recibieron los deJ 
3inquentes,por la calle vieron áP.cdroco el def-
ti ozo de fu cuerpo, q fe ha dicho ; pidió luego 
confeísion , l leváronle á caía de vn Cirujano, 
que caia cerca de al l i , donde fue curado : con-
feíTaronle , y íabiendo el CbnfeíTor por lo que 
eftaba prefo , le perfuadió que cumplieíTe con 
la obligación que le debía á Olalla , porque 
Dios le dieíle falud. Eftaba can fatigado , que 
anees de amanecer le dieron todos ios Sacra-; 
meneos; y venido el dia , fiendo avifado P a í -
q u a l y fu hija, vinieron á la Ciudad , donde fe 
defpofaron delante del Pá r roco , y ceftigos : ef-
«a boda cavo el fin en moccorio , porque á me-
dio dia mur ió Pedro , que como fue ofeníor c4e 
quien cenia nombre de T r a m o y a , falió'e can 
mal la de íu libercad, que quebró como las de-, 
mas tramoyas á cofta fuya. Q u e d ó Olalla v i u -
da anees de velada,y con la cofta de hacer á íu 
marido el entierro , que ella dio por bien e m -
pleado , á trueque de quedar bien íu honra; 
fue el coníuelo de fu viudez vn hijo que le 
nac ió á los nueve me{es,y el hechizo de íu an-
ciano abuelo. Puíieronle por nombre He r -
nando , qus hi jo d? padres , vao Trampa ea 
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Spellido j y otro Tramoya ; huvo contempla-
ción que ckbia Uamarfe Trapaza , como cofa 
muy propinqaa á fer efeí lo de los dos apel l i . 
dos; afsi le llamaron con e í le fupuefto nom-
bre mientras v iv ió . 
Criabaíe Hernando como hijo de viuda , y 
nieto vnico de abuelo,que con efto eftá dicho, 
que no fe criaba bien , pues el amor que a los 
tales fe tiene,es caufa de que falgan con eftt 
crianza voluncariofa,y de condic ión : con to-
do eíío el anciano á los quatro años quifo que 
el nieto aprendicííe las primeras letras : y aísi, 
para qaefueíTe con mas comodidad del, fe m u -
d ó deZamarramala a Segovia,donde en fu A r -
rabal t o m ó cafa, dexando el cuidado del gana - • 
do á otra hiia , y á fu yerno, que ya la avia ca-
fado,por no verfeen otra como la deOlalla. 
Defde n iño c o m e n z ó Hernando á dar muef-; 
tras de lo que avia de fer quando mayor , por^ 
que cal traveflura de muchacho , no íe v io ja-
más : ninguno citaba feguro de el , porque a 
vnos defcalabraba , á otros hurtaba las me-
riendas. á otros tomaba las cartillas , ó libros 
en que l e í an , fin aver alguno de todos ellos 
q no tuv ieüe quexa del,y fueífe á darla alMaef-
t ro , el qnal le caftigaba feveramentc, pero no 
sprovechaba. Apródió brevemente á leer,y ef-
c i iv i r ,norq con codas eílas trave!Turas,el rato c\ 
ocupaba en |as letras, le aproveghuba m-s 
a 
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ajos otros ,por ceneu vivo ingenio ; cotila^ 
cr^veíTuras que hacia,fe 1c confirmó áHernan-j 
do el nprhbre de Trapaza, que por donayre ¡e 
avian puelto , y quedoíelc de cal manera, que 
por otro ninguno era conocido fino por ertc. 
Viendo el abuelo de nue í l ro Hernando a 
íu nieto, con buen ingenio , le pareció que 
aprcndieíTe la G r a m á t i c a en el Eftudio de la 
Copama,la que con buena educación de aque-
llos Padres (que en efto , y en todo lo tocante 
á buena enfeñanza íe la ganan á todos) fe pro-
meda la enmienda del muchachomo le coí la-
ro pocos azotes el fer cravieíro,y el inquietar á 
fus compañeros á hacer burlas , á otros, que 
fue fevcranience caíligado de fus maeftros? 
Saclinófe vn poco al juego , cofa que aborre-
cen fumamente los Padres de la Compañ ía en 
los difcipulos que enfeñan ; porque es vn v i -
tio-'dc que reíultan otros muchos, Como fe ha 
v i f to con experiencias: Pues por jugar vn T a -
Jiur,quc no emprehenderá para bafear dineros? 
'Hernando fe dio á efte vicio en el tiempo que 
acababa la Gramá t i ca ,y dol ía le losPadres del, 
porque av ía faüdo gallardo EfludÍ3nte,y gran-
difsimo Poeta ; si bien los mas ver fos latinos 
que h3cía,era á imicacio de los de Marcial,que 
con no le aver o ído en fu Aula , porque no le 
leen, fe avia darlo mucho á ello, faliendo gran 
Marcial i f ta , folopor hacer veifos fatyricos. 
T a m ; 
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T a m b i é n los c o m e n z ó á hacer en Romance; 
con vn buen narural,de manera,que con el def-j 
cubría, que avia de íer buen Poeta, fi lo víaba? 
pero mas curiaba en el l ibro de JuanBolay,que 
en los que le avian de hacer hombre. Por-de-: 
rnafiado de pernicicfo , é inquieto , le echaron 
los padres de fu eftudio, aconfejando á íu abue-
lo , que trataíTe de cener mucha cuenra con e l ; 
que íi víaba ei exercicio de los naypes, fe ftia-
lograria vn buen ingenio : (upo e! abuelo, coJ 
m o efiaba foficienre para oir (ciencia , y quifo 
que oyeíTe Cañones en Salamanca, acreviend»^ 
íea! s;a(>o que hieieíTe er» aquella iní igne Vni^ 
verfidad,porque e1 viejo eftaba rico , del ganá^ 
do que tenia , y podia fu bolfa fufrir efte gados 
Dixole á fu nieto el intento que tenia , con cí^ 
tas razones. 
Hernando,ya tenéis quince años , y mas > tú 
los quales huvierades dado buena cuenta defJ 
tetiempf^, faliendo buen Gramát i co , íi el 
ció del juego no os diftrayeíTe 9 a t r ibuyólo á I£ 
poca experiencia que tenéis con tan poca edadí 
Y o de feo que cont inuéis los eíludios > porqutí 
feria ma'osirar vn buen ingenio como el vucí^ 
t ro, dexandole en e ñ e eftado ; y aísi5lerá bíenjt 
que pues eílais inficiente para aprender cicn^ 
cia , la vayas a oír á Salamanca , adonde es mi 
voluntad que efreis .con mas porte, que el que 
yn humilde Labrador puede íuí lentar , Efttf 
1 quie-' 
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quiero que rae agradezcáis con íolo tratar dé 
•mudar de vida, en quanco al juego ,porque las 
traveíTuras j ellas fe os q u i t a r á n , conociendo 
en la parte en que aveis de afsiftir hijos de miu 
chas madres,que íi no procedieredes como de-, 
beis, hallareis quien os fepa hacer lo que os ha 
ile eftár ma!. Ei juego ha (ido ficmpre deftruy-
cíon de la juventud, y polilla de las haciendas. 
Vemos , que por él muchas muy caudalofas 
han perecido , juntamente con la opinión de 
fus poíTeedoreSjdando en mayores vicios: quic 
conociere eí lo , no hará bien en feguir lo que 
le ha de eftár tan mal, mi poca hacienda podra 
í'uftentaros limitadamente en Salamanca ,pero 
no con el divertimiento del juego, q á tanto no 
¡fe cftiende. Conociendo efto, íerá bien que os 
ajuftcis á tratar no mas, que de eftudiar , y va-
ler por vueftro ingenio , que de mas humildes 
principios que el vueftro, hemos vif to levanta-
das cafas por las letras. Supeloefto , íerá r azón 
que en míspoftreros años rae deis buena vejez. 
Efta fenda fi en los dos Polos que he dicho , fe 
govierna vueftro proceder , que es en eftudiar 
con cuidado, y en no jugar: efto osbafte para 
¡advertencia , que pues tenéis buen entendi-
miento, ya echareis de ver , que mis amoneí - . 
raciones fe enderezan á vueftras medras. 
O y ó atencamenteHernando la platica de fti 
anciano abuelo , promet ió le de feguir fas pro-
ve-
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Véclioios documentos, cnmendando íe en el 
5uego,y aprovechandofe en los eftudios, con 
que fe difpufo fu partida para Salamanca , an-
tes que fe llegaffc el tiempo de comenzar el 
curio, por prevenir pofada, y lo ncceíTario. 
C A P I T U L O I I . 
D E C O M O H E R N A N D O F U E A 
Salamanca a ejlMátar \ la dicha que tuvo en el ta-
mino ¡ y con el porte que fe trató en vn emz 
pleo amorofo , con lo demás 
que Jucedib» 
V lfpera de la AíTumpcion deN.Señora p a r i t io Hernando de la Trampa deSegovia, 
mudando el apellido de fu padre por mal íon í i -
te,y olvidando el de la madre por lo mifmo. Y, 
afsi j tomádo el de Quiñones , f in licécia de la ca 
fa dé los Condes deLuna,fe vU'Uó defte apelli-
do,y en vna buena muía c a m i n ó á Salamanca: 
dióle el abuelo el dinero bailante para el me-
dio Curfo , informado de perfonas que avian 
eftado en aquella Vniverf idad, lo que coftaba 
eftár en ella con cama,y pofadajdcfde S.Iaucas, 
hafta diez y ocho de A b r i l : la madre no qui ío 
dexar de dar fu donativo á fu hijo ; y afsi de lo 
que tenia ahuchado le dio cinquenta efeudos, 
•' y 
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y confejos de raadre,que valen mtacho , y cofel-
can poco , fi nueftro Licenciado los í iguiera, 
juncamente con la i n f r a c c i ó n del abuelo , mu-
cho le valieran para fus ef tndíos ; pero al rnif-j 
mo pallo que fe iba alexando de fu Patria , fe le 
alcxo la memoria de í to , y la juventud , y mala 
incl inado del juego hicieron íu oficio. Dos jor-
nadas avia andado , y en el fin de la tercera le 
cogió la noche en ViÜoria , Lugar del Conde 
de Ayala. Hal l ó fe en aquella V i l l a en vn Me-j 
íon , en compañía de ios Tratantes de ganado 
mayor , que eran obligados de dos Carniee-í 
r ias, y iba ry i emplear íu dinero en bueyes, y; 
bacas para el abafto dellas, llevando muy gen-
t i l dinero: el Diablo es fútil,el dinero hacia co-i 
eos, y a rmó fe vn juego de pintas en el M e í o n , 
con que no huvo cuerdo á cavallo : eíleftíe el 
Locos de nueftro flamante Licenciado, porque 
con el brindis de vna baraja ^ no fe acordó de 
los confejos de fu abuelo? y afsi,fe difpuío á ha-
cerles tergio en el juego. No eran los Tratantes 
muy aftutos en e l , y hacíales ventaja nueftro 
Hernando,con q en menos de dos horas les ga-
n ó á los dos mas de mi l y quinientos e í cudosen 
oro , y placa. Dexófe de jugar , y e l los , viendo 
que vn mozuelo les huvielTe ganado m u r h ¿ 
parce de fu caudal, con que avian de ennfer-
var fu t ra to , y c réd i to , quiíieron atribuir, ' 
lo que fue ventura, á deftreza de florsy a ís i ,en-
cer-
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iccrrandoíecon el en vn apoícnto . le dixeron: 
benor, Ga lán , V.m. le ha valido oy masque de 
(u buena íacrce, jugando con ventajas; dcfto fe 
han viíto muchas mueftras, y la mayor es j u -
rarle la dicha canco, Tin d iminución : bien pu-
diéramos dar quenta á la juf t ic iadelo mal que 
nos ha ganado nueftro dinero , mas no quere-
mos hacerle d a ñ o ; lo que precendemos es, que 
y.ra. dé cíTe dinero que ha ganado ( fabe Dios 
como) y fe lleve para el camino cien efcu-
dos, y lo demás nos lo buclva , y cito fin alter-
car con noíotros razones, n i contradecirnos; y. 
mire que le citará mejor tomar lo que le ofre-
cemos en paz, que no tener dudofo lo que 1c 
íacarémos por guerra. A otro de menosdefpe-
go que Hernando, turbaran las razones de los 
pcrdidofosjmas é l , que fiemprc tuvo buen def-
pego , no le faltando a q u í , les dixo : Señores; 
míos ,yo he fabido perder, y ganar muchos rea-
les, fin valerme de flor ninguna; y aora que me 
veo fuera de miPdcria,avia de andar roas cuer-
do en eíro,quando fwiofpccha de Vs. ms. fuera 
ciertajque no lo es, pues vfar de mal trato con 
quien no conozco, es ponerme á ricígo de vna 
atrenta : la que Vs. ms. me hacen en decirme 
quelcs he gmado con flor, iufro por verme 
íolo , y en parce que no tengo de la mía quien 
me ayude; yo les he ganado á Vs.ms.fu dinero 
muy honradamente, y ha l lo , que la fullería es 
la 
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la que Vs . ms. me haccn ,quc r í endo quitarme^ 
k , pues, no ay mayor ventura , que reftaurar 
lo perdido, quando fe puede con violencia i jr 
poder ; yo aceptara el partido que me ofrecen,1 
de aver incurrido en alguna ñor , peco como 
no ia he vfado,1es defengaño , que no le tengo 
de dar,vengame lo que me viniere:avian efta-J 
do efeuchando eftás razones deíde la puerta el 
mozo de muías que ttala Hernando , ( que cr.t 
alentado , y picado de valiente ) y vn hombre 
de Armas, que también paliaba á Salamanca,yt 
de allí á Ciudad Rodcigo;y viendo la íuperche-i 
ría de los Tratantes , no quií leron paíTar poc 
el la*, y afsi o y é n d o l a vltima refolucion del ma-i 
cebo, entraron en el apofento, diciendo el k o i 
l?re de Armas: Efte Cavallero ha ganado el di-¡ 
ñero con limpias manos , a viéndole fido favo-
rable la fuerte; y íi le fuera contraria , perdiera 
el íuyo:y afsi,Vs.ms.no tienen razón de pedir-
le ío que es injufto : él hace bien en no venir 
en lo que Vs.ms.quieren, y yo eíloy de fu par-
re para lo que fe le ofreciere , y no le falcaré 
de fu lado. Acud ió el mcao de muías % y f e r i 
mejor ( dixo ) que Vs.ms, eícufen ruido , por* 
que nos hande o í r l o s íordos f i emprehenden 
que fu intento tenga efedo : huvo algunas vo-
ces fobre efto,y cafi eftuvo el cafo á riefgo de 
íacar las efpadas. Temieron los Tratantes per-
derlo todojque no eran muy de la hoja ; y ais! 
íc 
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íc reportaron , ofreciendo la mirad dei d íaerd 
al gananció ío . Antes que él cefpondie{le,coma 
la mano el hombre de Armas, diciendo^que n i 
v n maravedí fe les avia de bolver , con que fe 
reararon cada vno á fu alojamiento ; y no tu-j 
vieron á, poca fuerte los de la pérdida el faJ 
l ir afsi de la queition , porque el defenfor de 
Hernaiido atemorizaba coa la vifta , y eftaba 
con mucha razón co l é r i co , y el mozo de mu-
las no lo motiraba menos: Lcsdos , y. H e r n á n ^ 
de íe entraron en fu apoíeoto , y el LicanciaJ 
do agradeció al hombre de Armas el favor que 
le avia hecho , y en recompenfa del le dio (de-
más del barato que 1c avia dado , quando era 
mirón del juego ) treinta eícudos , por avec 
acudido con tanto cuidado á fu deíenfa , y al 
mozo de muías le dio v e i n t e - D u r m i ó nuef-
tro gananció ío poco aquella noche, difeur^ 
riendo íobre qué era lo que haría de aquel di-; 
ñ e r o . £rd vano , y muy quimerifta ,y pa rec ió -
le que debía de entrar en Salamanca con otro 
porte del que peníaba tener , pues la fortuna 
ic a v i / (ido can favorable ; y mudando de ca-
mino, bo.vió atrás , ysndofe á la noble Vallad 
doi id , adonde hizo hacer dos vellidos muy ga-
lanes de camino, y comp-fó también vnabuel-J 
ta de cadena , t o m ó vn criado , y con nuevos 
brios no qaifo paííar plaza de Hernando de 
Q u i ñ o n e s , lino que añadió á cito vn D o n , que 
B • ! 
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no le tenia de coila mas que elponerfele, y d i -
xo íer vn Cava 11 ero de la cafa de los Q u i ñ o -
nes de Lean, si bien nacido en Canaria,donde 
tenia a íu padre: para defconocciíe mas,fe pu-
fo anteojos,y c o m e n z ó á cecear vn poco;deflo 
no dio parte al mozo de muías , parque en Se-
govia no lo pubUcaííe;mas de (pedido de!,y pa-
gado en Salamanca, c o m e n z ó con efte porte á 
crataríe 5 anduvo por !aCiudad algunos días 
veitido de camino , y como era de buen talle, 
todos ponían los ojos en e l , y del criado fe i n -
formaban quien era. 
Suelen los Eftudiantes, que fon de Patrias 
lexo^dc Salamanca, quedarfe en ella por el 
tiempo de las Vacaciones, y avia en la Ciudad 
algunosCavalleros de varias pactes, entre los 
quales e í b b a n dos ic México , cuyos padres 
guí iaron de que vinieífen á Efpaña á cftudiar 
en Salamanca,y acabados fus Curfos, que pre-
tendieí ten dos Becas de las de los Colegios 
mayores, para que de alli aícsndieíTen á mas 
Superiores pueflos ,pomo lo hacen los que lle-
gan á efte : ellos rravamn grande amiflad con 
noeftro flamanre DnnFeruando de Q u i ñ o n e s , 
por aver tomado poíada cerca de la (uya. Por-
tábanle los Indianos pompoíameote , como h i -
jos de dos Cu vallero*;, los mas ricos de M é x i -
co , con quien nueí t ro Licenciado no podía 
competit ; y para no defeaer de la autoridad 
quC 
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que avia encablado^portabaíc cuerdamcnteconi 
íu ganaíio dinerillo , y eflo !e era freno para no 
tratar de jugar , pon iéndole á riefgo dcperder-3 
le , y dar con todo en el Iodo. 
£ n quanto á íeguír los modosCavallcrcfcos^ 
lo hizo nuertro Joven tan bien con fu buen 
deípego,que,no le conociendo proceder de tan 
humilde gente , le tuviera qualquicra por va 
üuí t re Caval íero, procedido de otros tales: era 
oíTadiísimo, y prello en los buenos dichos que 
tenia, con que prefto le calificaron por vn muy. 
fino Cortefano. Siendo vn día combidado de 
dos amigos, para i r á vna huerta á holgarfe 
allá todo el dla/e hallo en efta holgara, donde 
fe gal ló (mientras duró vna muy grande comi -
da ) muy buen humor , porque como toda era 
gente moza la q allí avia,trataron de lo que la 
juventud pidejq fon donayvofos dichos»y fazo-
nados cuentos: defto huvo abudanciacn la bo-
ca de nueltro DonFernando de Q u i ñ o n e s ^ o n 
q fe ganó las voluntades de todos:divitcieronfe 
defpues por la huerta,y ya quando fe canfaron, 
ret i tádofe otra vez á la cafa della, íe imroduxo 
juego del hombre:no jugó nueftroLicendado; 
pero quando ei hombre fe acabó, y huvo vna¿ 
pintMas, no íe pudo abíiener de no jugar á 
clias, aventurando á perder docientos reales en 
p la t ique era lo que t u i a ,y no mas, porque j u -
gar íobre la palabra , e í i i l e mal a qualquiet 
B i ta-' 
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h u r : jugaban dos G e n o v e í e s , hombres neos; 
qac tenisn grueíTo craco en aquella Ciudad , y 
grandes correfpondencissen fu Patria, en M i -
lán,Veíiecia,Napol.es,Sicilia,Flandes.,Francia, 
y Aleoiania. A l principio comezo fe de poco el 
juego,y en el cenia elHeroe defte libro perdi-
das las tres parces del dinero que craiamías bol-
viendo (obre s i ,n iudoíe la fneicc,y fiedole aun 
mas favorable que con ios Tratantes , les tuvo 
en poco tiempo ganado eres m i i eícudos ea 
oro,y joyas: dcfqnicaroníele de algo , rnas con 
todo fe acabó el juego,con ganancia de ñus de 
dos mil eícudos,codo en moneda:diü muy gran-
des baratos , y boivieron con eí lo á la Ciudad, 
muy contento el ganancioío de la buena fuer-
te que avia tenido. Otros dias le brindaron pa-
ra Jugar los mUmos, mas él fe difeulpó , dando 
hadantes efeuías, con que fe eximió de bolver-
íe á ver con ellos; y para obviar el jugar quan-i 
do fe veía co moneda para lucir codo aquel cur-
io,mientras llegaba San Lucas , qui ío hacer v n 
viage en forma de Romer ía á nueftra Señora 
de la Peña de Francia, que difta catorce leguas 
de Salamanca , Santuario adonde coda aquella 
tierra acude con mucha devocion,por los pro-; 
diglofos milagros que eí laSoberanaSeñora ha-
ce cada d h ; previno fe de galas,aisi el, como fu 
c i a d o : como o t ro , y en eres muías , y laque 
llevaba el mozo que los fervia , partieron de 
Sala-
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SaUmanca vn Lunes por la mañana , á los pr i -
meros de Septiembre, porque á ocho , que es 
ia Narmdadde la Emperatriz de los Ciclos, 
era fu fiefta en aquel Aleo f u i o : en dos días 
llegaron a ei , y Tiendo hofpedados en buena 
parce de vna grande Horpedcria,quc alli cieñen 
los Religiofos de Sanco Domingo : en t ró en 
ella , a! tiempo que de otro apoíento cerca del 
que le ie feñaio , (alia vna Dama, acompañada 
de dos ancianos e í c u d e i o s , y de tres criadas q 
la fegnian: iba veftida de lama verde , guarnen 
cido el vellido con muchos alamares borda-
dos, capotillo , y íombrero con plumas verdes, 
y doradas * quaudo ia l ió no avia pueltoíe vn 
rebozo de vn bolance de placa , con que cubria 
el roftro , de fuerce , que nueftro tiam.mue Ca-
vallero pudo verle muy á fu güilo , aarairando 
•vna íinguiar hermoíura , que le dexó muy fin 
Jibertad; hizo le vna gran cor teña ,á que iecor-
re ípond ió la Dama con otra , poniendo en él 
los ojos, y al miímu cieaipOjCubricndofe el rof-
t r o con el bolance por nofer v i l l a , aunque 
ya dexaba hecho el daño en el pobre Joven; el 
qoal quedó can abforco con el impcí)íado en-r 
cuencro , que no cuvo aliento para decirla na-
xia; y áfá . le qtiedó turbado a la piierta de fa 
iaoofenro , y la Dama pafsó á la Iglcíia , donde 
iba á oír MinTa. Brevemente la figuió el n ¡e -
vo rendido de íu beldad, porque aviendo» 
B5 í<3 
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fe limpiado el polvo d d camino, y quitadoíe 
las bocas,y las e ípuclasíe hie á la lg ie í ia jacom-
pañano de fus criados; v id á la puerta de ella 
vno de los ancianos efeuderos, que acompa-
ñaban á ¡iqoel íerafin, al qual le preguntó quie 
era la Díima,y el le dixo l lamaríe D o ñ a A n t o -
nia Maria de M o n r o ) , hija de Don Enriqac 
de Monroy, Cavallero de Salamanca, de la fa-, 
mi l ía mas noble de aquella Ciudad , cuyo pa-
dre a vi i vn año , poco raas que era muerto , y, 
íclla era heredera de vn rico mayorazgo fu yo: 
pues como no fe caía , preguntó el aficionado 
mozo , porque aun tiene edad para eíperar ? A 
cíío^dixo el efeudeto, porque m i feñora dcíea, 
que el que fuere fu c ípofo ,concurran en el las 
garres, que debe tener vn perfecto Cavallero, 
pues fu merced las tiene de tan perfedaDama. 
l A f d es,dixoDon Fernando. Alias Traoa2a,quc 
t a l me ha parecido á m i . N o qu i ío faber mas 
íáel efeudero^con que entro en la Iglefra, y buf-
t ado en ella á !aDaraa,la vic> íentada cerca del 
L/Utar Mayor^dcnde eftá ia V i : ^ e n , porque alli 
\e e íperaba que (¿Idrla rreftc M i l l a : t o m ó af-
í ienco eu vn barco enfrente de la Dama,y ella 
pufo los oios en el con alguna a tenc ión: no po-
co contento el galán de ver fe mirar , porque 
yenia muy para d i o , que llevaba vn bizarro 
Veftido.dc lama noguerada , muy qnaxado de 
golpes de galones de oro , que le hacían muy, 
vi-
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vi f to ío ,aderezo de efpada dorado , con' b h c l í 
bordado , íombrero con plumas nogueradas, y; 
negras,y cabos negros vy nos^ueradostie ta-
bón,medias,}7 ligas; los dos criados iban de l i -
brea verde , y parda , muy confotmcs , y muy; 
cerca de fu amo , que !a puncua'idad de l o s i a i 
truíTos, á la cavaüci ia apetece e í lo . 
Poco acento eftuvo el galán a la M i l l a , por 
cfiarlo mucho á ia Dama , pelándole de que el 
r e b o z ó l e quí tal íe gozar del bien que el def-
cuido lesdió r pero con codo , con ios ojos l'é 
dio a encender lo bien que le parecía , por no 
aparcarlos deila en qaanto eftuvo en fu pre-
fencia. Aca^bada la M U Í a ^ viendo todo lo qnc 
ay que ver en aquel devoto Templo , la D.Kna 
f e f a ü ó á vn llano que tiene el Kíonáfleria, 
donde á la íe í t ividad de aquel celebre S a F< r u i -
no,acuden de fu Comarca3corno á feria de to-
do genero de Of ic ía les ; y afsi avia'tiendas de 
diveríáS-mercancias , entre l-isqjalcs avia dos 
de Pb.ccros , que tenían en ellas muy curio;. >, 
y ricas ] -y as de oro, y bi'en labradas piezas de 
placa : ilcgófe á ellas 11 Dama,y comenzaron i 
moltrarla algunas joyas , qué c í f jvo mirando 
con curiofidad. A, elle tiempo llezó nueftró 
galán , y parecicndnle lance forzólo víar de 
vna galantería con la D a m a , lo primero q^c 
tomo,fue vn Cupido,con íu arco,y aljava^.-en-
dados los ojos; era de diamantes , hecho c-n 
B 4 gran-
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grande pr imor ; a 'abóle mucho , y aprobó la 
Dama fu buen gu í lo , diciendole era rica joya, 
pero coítuía psra quien de veras le admit ía pqr 
hueíped . Pareceme, feñora, dixo el ga lán , que 
experiencias os cendran con cíTe eícarmíenco, 
puesfabeis el daño que efte poderofo Dios ha 
ce. Ninguna, dixo ella, tengo para averie co-
nocido , pero !a noticia me hace fabidorade 
íus efeoos. Qy ien pudiera decir effo , dixo él, 
que es rao p r d l o en fus execuciones , que no 
Jia muchas horas que se yo q u k n íe vio libre, 
y aora no podrá decir eíTo , si bien por la cau-
í a íe puede todo llevar. SHceíTos fon , que v ie -
nen a los galanes, dixo ella , pero mas lo faben 
jcncareccr , que íenrir . F.íla es la mala opinión 
en que las Damas los tienen , dixo é l , y de que 
aya alguno de eíTa condic ión , no lo niego; 
pero muchos que paffan por efte rigor > no d i -
Zen canto como fufren ? y yo foy vno deflos, 
que por aver vifio lo que aora no íe me c m -
cede. tendré muchos dias que acordarme deíla 
Hévoca R o m e r í a . LaíHroa es,que en pecho de-
4Voto íe aya atrevido á entrar el An^or, dh'o 
ella , porque no tos bu fea ais i , antes muy di í -
pueílos á que le reciban ? aísi lo eft^riades vos, 
y efperando hueíped ,fuera muy deúg-adeci- , 
mo á no hacer íe dueño de vueí t ro pecho, A fa-
fcer yo, dixo é!, que tal dicha me avia de venir,' 
dcfdc que n a c í , eftuviera cc ícando a íeduofa -
meiits 
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menee el amor con can divino objedo como el 
vueftro : Simio 1a Dama que fe le deciaradery; 
aísi lo que hizo fae,hacerle vna cortesía,}' bol-
verle las efpaldas; con cuya aufencia fe halló 
ci joven amante laftíma iifsimo , y mas por no 
a ver ofrecido la Joya á aquella Dama anees 
de averia hablado , por p r d u m i r , que enten-
dería, que fu platica fue por efcuíar cfta oferta; 
y aísi la compró luego, cortándole docicncos 
efeudos, que pagó de muy buena gana : Quien», 
duda,que le clavaria el Placero mejor que lo 
e í h b a n los diamantes en el oro , pues vendía 
aquella i o y a á p e r í o n a que era efta la primera 
que ponía en precio? Siguiendo fue á la Dama, 
porque fe hallaba mal fm cal v i l l a . Ella dio vn 
paíTeo/por aquel llano , viendo todo lo que 
avia en él , y deípucs recirófe á la Hofpederia. 
V i e n d o e f í o el galán , fe ant icipó con rancho 
cuidado á recibirla quando entraba en fu apo^ 
fento , y aXli le dixo ellas palabras : Aunque 
m i atrevimiento exceda de los t é rminos que 
debo tener , el fer R o m e r í a , y tiempo de Fe-
ria, me da rermiís ion á. ofrecéroslas ,con efta 
niñeria , si bien indigna dadiva á cal perfona: 
quien can bien fabe lo que la ofrezco , y cono-
ce el huefued que le va , fe fabrá muy bien 
guardar de fus t i ros , aunque á mi me efbria 
mal cal recaco , quando v ivo con a'.a-na ef-
y c - r ^ z de gozar mucho mas de a í s icn toe l 
b ien , 
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bien qnc aqui de paíTo.Tornó la joya la Dama, 
diciendo: Por las caufas que prevenís á ia otía-
d ia , pérmico por ella vez, el rornar e(lo por te. 
r í a s , con acU-eirimiento de que no me pren-
daré , i in ávér vií lo muchas cauías para hacer-
lo : eíto por coníe jo de vná amiga mía v bien 
acachiüada en lances de amor; y como por ga-
iantet ia , el que pobl íesh por conocerme , que 
no podre ícr cauía de ta! efefto. Avia ya infor-
m idofc vn Eícvidero , de vno de los criados de 
hueftro galán.quien era; v (abido del, íer Don 
Fernando de Q u i ñ o n e s , hí]o í sgundo de vn 
Gavallero de la xran Canaria s poderofifsimo^ 
el qual fegaia las Letras en Salamanca; y defdc 
d poco t iempo qae lo fupo , no lemoítraba 
mi l a cara , porqoe no ay meger que no eíri-
rae fer querida , y feíléjadá? y aísi le hab ló can 
áipacib'e.n^nte , y como M joya , con lo qnal íe 
én t ró en íu apofent©. N o quilo enerar en el fü-
yo c! joven , fin hacer buícar primero a'*un 
regalo que la envMir , q-ic no íue dificulrofo: 
|>ues encargandofe del Procurador del Con-
vento , á qaien acudía codo quanto pifaba el 
monee , y ocupaba el ayre , que habitaba en 
áq sella Sierra, le proveyó de conejos, y perdi-
ces en ab .mianc i i ; ios Labradores que acndian 
á la Feria de cabritos,y o:roS regalos, con que 
la I m i vn cooiofo pre íen te , que fe pudo dác 
fin ver§ucnz i de qaed^r coreo. Eftimó ia Da^ 
ma 
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ma el regaio, y por vn eícudero íuyo 1c r ind ió 
las gracias d e l , con que pudo aquella carde ha-
cerla vna vifica el enamorado galán : en ella 
gon fu buen defpego fe declaró algo mas,y ella 
no defe í l imó el ofrecimiento que la hizo dé 
férvida : preguntóle quando era fu partida , 
d ixóle íer otro dia de [pues del de la fíefta. L l e -
gó íe eftc dia, y pareciendoic, que acompañar -
la por el camino, era dar mucha noca , fe ade-
lantaba^ la aguardaba donde avia de comer; £ 
d o r m i r , aviendola hecho prevención de los 
mayores regales que hallaba ; efto fm verla ea 
todo el camino , con que la fue obligando de 
manera,?que en la Dárna defpertó vna incl ina-
ción , que cau iba caminando á fer amor , y lo 
fuera, íi enterada por otra relación, viera con-, 
forraidad con la que avia hecho el criado ; r s -
midalo pííra Salamanca , y afci paísó por fus 
jornadas bien regalada,hafta llegar á fu patria: 
á la entrada de iaCiudad fe manifeftó fu aman-
te precurfor , y de nuevo le dió las gracias de 
fu cortejo, y finezas , Dromedendole, a imoor-
tunacion fuya,que le avifaria quando huvieC-í 
fe ocaí ion para vihtarla , porque cfta no la 
avia todas veces , por cener deudos principa-
les , á quien debía gjardar refoeto , con que 
fe deíoi lió el galán muy concento . v cpn muy 
verdes eberanza»: de fer favorecido de la Da-
roa : cal fue la v anidad defte Ycaro Scgovian o * 
qu c 
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querer bolar con dcbilcs, alas á Esfera que le 
avia-de caafar precipicios. D^fde aquel xi i a co-
m e n z ó á fervir á cfta Dama con grande í ec re . 
co , acudiendo cambien á uegaiaiia. D i nuevo 
hizo información ella de quien era el fingido 
Cavallero , y halió la mi íma que le hizo el 
criado á fu efendero por aver corrido aísi la 
voz en Salamanca. En codas aquellas vacacio-
nes ís dio nueftro amante vn lindo verde de 
Gavalleria , acompariandoíe con lo mas gra-
nado de la Ciudad , y no dexando perder oca-
ñon alguna en que (alieíTc D o ñ a Antonia Ma-
cia fin íegüirla ? eílo con grande di ís imula-
cion» de modo, que cuvo fuerce efta feñora , en 
que fueíTe férvida con canco recaco, y difsimu-
lacion , cofa muy poco viada en eílos cieai-
pos. , 
Acreviófc el cuídadofo amanee á efcrivírla; 
y á hacer negoc i ac ión , como vno de fus efeu-
deros la dieíle el pepel, a rgentó le de proía 
muy cuica , y crcfpa, imolors auxilio en fu pe-
na ; í ignincóla baílanccmence , mas firvió de 
poco, porque no tuvo refpuefta defte , ni de 
ocrosquele figuieron por la m l f n u eftafeca. 
Eran bien admitidos , p:ro no para tener ref-
pueda de eUos: juzgó á demafiado recato , lo 
que d íb ia de fer enrrecenimienco ry af;,!^  fe de-
te rminó á paííearla de noche fu calle ; vna en^ 
;re ocras^que era al t>dudpio.de 0 £ l u b f c , d o n . 
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de aun ao avian hecho paufa ios calores 9¡taé 
cedic cí lár h hermoía Doña Antonia á vn bal-
t o e de fu cafa , gozando del frefco, y enrrete-
niendofe con vna Harpa , á cuyo son, deípues 
de avcr hecho algunas diferencias en ella,mof-
trando fu dcí l reza , can tó efte Romance. 
L a prijíende vn GiJguerHlo) 
dilatan redes menudas^ 
adondefín liht?tad 
iUga a. Jentir fu claufiira. 
Ni amor,ni celos le afligen y 
que no fon penas de burlas, 
qnqndo en la pri/ion cant.mdQ^ 
con efio las difsimula. 
Rompió Li/ardo la xaula, 
que fn libertad ^furpa^ 
y dando fe ¡a ligero, 
el ayre peynan fus plumas. 
Paxarillo que,libre te miras 
deprifiones de acero.y marfil^ 
huela Jiuela jromps Us ayres^ * 
y mira por ti, 
que fihuelves a verte cautivo y 
eemo yo bolv&rds á Jentir. 
A c a b ó efla letra con íonorospaí los de gar-
ganta, de modo, que para el prendado amanee, 
que la efcüchaba , fue aumentar c a d e r i a s á i a 
p r i -
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pi i í ion, con aquella gracia mas, que en fa acio4 
rado objeélo conoc ió , quifo feftejarla vna no-
che con darla vna muíica , confidcrandela afi-
cionada á eftosy aísi, previno para de ali i á dos 
noches vn nmfico , á que eferivió efta letra, 
que á vna bien templada guitarra cantó.alaba-
á o la fuperior gracia que tenia en cantar, que 
también quifo que conocieí le que tenia él la 
del laber hacer verfos, en que moftraba vn fá-
c i l natural: dixo, pues, el muí ico aísi, oyendo-. 
1c la Dama. 
L a dulzura de tu canto, 
las cuerdas de tu inftr amento y 
hechizos fon de las a¡masy 
prifíones fon de los cuerpos, 
Qciofo fe mira el arco 
del rapacillo de frenusy 
defpues que tu voz fuavey 
es del oído recreo, 1 
Que a lo ayrofo de fus fugas i 
y al donayre de fus quiebros, 
no ay rebelde voluntad^ 
Jin rendirle vencimiento. 
Quien pondero que las plantas 
movió con Ju voz Orfeo, 
'•: . a oír la tuya divina 
diera d Jufama fkneio. . 
Que es tan dulce , y agradable 
en 
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en lojonoro lo dieftro, 
que es fufpenjion de las aves) 
calma de los elementos. 
Poco de/helaba d Uli/et 
poner en pruebas fu ingenio, 
J i de Syrena tan bella 
oyera dnlces acentos. 
Bufí aunque viera elpeligrOy 
empeñando fe en el riefgo, 
d cofia de fer cautivo^ 
te diera oídos atentos» 
Como Cocodrilo llamas 
con tu voz al pajfagerc^ 
que es fu dulzura el albÁgOj , 
par a intentar el empeño. 
Con qué fuavidad encanta 
lo blando de tu venencl 
quien vid daño tan gjiftofo\ 
quien vidgufio tan ¿íervol 
L a herida que el Afpid hace9 
dicen que acaba durmiendo^ 
gufofji pena es tu voz.^  
pU£s que le imitas en eflo. 
Sin libertad , vn rendido 9 
Celia, te de/cubre el pecha, 
pura que pues fui ¡te el daño, 
vengas a fer el remedio. 
C a n t ó eíte Romance el Mufico , muy á fa-
dsfacion del que llevalsa , porque íu voz era 
muy 
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jr.uy bacna , y fu deftrcza muy grande. Bien 
cn rend ió l a Dama , que el fingido Cavallero 
amante íuyo !c daba aquella muíica , y que aí-
fi aquella letra , como otras , que con ella fe 
cantaron, íe avian hecho de propofito para 
ella, y haUábafc obigada á fus muchas finezas, 
si bien impofsibiitada á pagaríelas , porque 
del año paffado avia quedado prendada de vn 
Cavallero de Segovía , qué la avia galanteado 
todo el tiempo que duró el curfo , y aora le 
aguardaba , que vinieíTe , por carta de aviío que 
tenia de e^que avia ido á ver á fus padres , y á 
fu hermano mavor , que eftaba muy enfermo 
dias avia , y efte le embió á l lamar : llarnabafc 
eflc Cava!¡ero Don Enrique de Contrcras, 
noble apellido en la antigua Ciudad de Scgo-
vhrera hijofegundo de la caía deDonGuticrrez 
de Contreras fu padre , y cfto lerobligaba á 
cfíudiar: á efte favorecia la hermofa Dona A n -
tonia, aujy pagada de é!, que á no aver e í to M 
por medio , tantas finezas avia hecho nueftro 
fupueilo Cavallero , que titubeara el edificio, 
engañada la Dama con !o que publicaba 
la voz de Salamanca , de la fingi-
da nobleza de eftc 
amante. 
C A P ; 
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De la aventura que le fueedio a Trapaza eon 
vn Cavallero de fu tierra ¡por donde 
fue conocids. 
i 
LLegófe el dia de S.Lucas, y dos días defJ pues liego á Salamanca Don Enrique,can 
enamorado de fu Doña Antonia , como avia 
par t ido:bolvieroníe á comunicar los dos aman-
tes 3 con que nueftro Licenciado fue puefto en 
olv ido; de fuerce,que ni papel $ní regalo fue ad-
mi t ido mas en fu cafa: antes ¡e íue advertido,q 
no fe acordaíTe masdella , íí no quería qt>c le 
fueíTe mal . Perdía con efto e! fuicio, porq efta-
ba muy enamorado ; y con cita picazo del def-
den de la Dama, t ra tó deinveftigar la caufa,q 
le aparcaba de fu gracia ; pero por diligencias q 
en ello pufo, ninguna alcanzo á faber el fonda 
del galanteo de fu Compacrinta:Algunas veces 
íe encontraba con él en la calle ; mas como fu 
aucqridad , y a neo jos defmencian fu baxo naci-J 
mienco. n i Don Enrique le conocía , ni él efl:a-; 
ba can defeuidado en eík>, que íe dexafle co-i 
necer de é ! , pues le avia de eftár mal para la 
maquina que avia levancado f folode lo qu« 
trataba era , paíTear la calle de Doña Antonia , 
C dar-
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darla muficas, y intentar que 1cyefle razones 
de fus papeles, cofa que deíde la venida de Don 
Enrique no pudo confeguir. Viendo efto , Ic 
de t e rminó fu oíladia á v n e m p e ñ o , de que ía-
l ió muy mal ^ que fue querer faber de boca de 
la Dama, q u é c a u í a le obligaba al deídén que 
padeciaiy afsi v n dia fe fue acompañado de fus 
dos criados á fu cafa , y pidiendo licencia para 
"vjíicarlajle fue concedida de la Dama,para def-
engañacíe en ella , de que no fe caníafTc mas 
en fervírla. En t ró á la pieza del eftrado, y die. 
ra turbación á otro , que no tuviera tanto def. 
pego el verfe en la prefencia de tama beldad; . 
dieronle filia , y aviendo preguntado por !a fa-
lud 3 la Dama,y fabido della, que la tenia bue^ 
na, le dixo eftas razones: Si amor, feñora mía, 
iTp^difculpafie atrevimientos, yo avia de'inqui-
cío en efle de manera t que era muy grande la 
pena que debía corrcfponder á él : él rae ha 
forzado á pifar oí íadamente los vmbrales de 
cfta cafa , y á (aber qué caufa ha podido elltor-
var ,que mis caftos defeos no proíigan con 
í c rv i c io s , aviendomc puefto l imite á mis paf-
íos s y advertimiento á mis peligros. En lo 
primero me recato por gufto vueftro; y tam-
bién en lo fegundome refreno por lo propio, 
que fi no , valor tengo para aponerme á los 
mayores riefgos que fe ofrecieran , fablendo 
íer güilo viicfi;roque os firva : El lo me ha obli-
ga* 
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ga<3o á quererlo fabcr de vueftraboca, hiácicn^ 
doosefta vifita» merezca yo que rae digáis lo q 
os preganco, para que lo que me dixcredes^ 
fea difiniciva ícntencia de mi muerte, ó aume-
to de m i vida : hizo aqui paufa , y. la Dama Ic 
re ípondió a fus razones defta manera. 
Es tan hidalgo el amor ( fcñor Don Fernan3 
do ) que quando íe conoce fino en vn íugeto; 
aunque fea humilde , no fe defprecia de mugc^ 
ninguna, porque íer querida, no sé que á nadie 
le pueda eftár m a l , fi ya no es que efto Ucvq 
intentos defcaminados, conlo querer vn infcJ 
rior por eftc medio afcender á mayor cftad oj 
y que él iguale las calidades: algunas veces lo 
ha hecho con perfonas, que, d por demafsada 
paísion han cerrado los ojospara no mirar á 
íu fangre,y han abierto la puerta á folo fu guf-, 
to , que defpucs fe ha convertido en pena: efto 
no lo hago fimil á vueftra p r e t e n í i o n , pues 
vueftra calidad, y finezas m e r e c í a n , no el e m -
pleo de favorecerme , que es poco , íi no mas 
fuperior beldad, mayores partes, y mas rique*-
z a . N o lá^ s admito ,porque ay caufas que me 
obligan á no lo hacer, que qfiien tan cuerdo es,) 
como vos, aviendo oido m i falva, j uzga rá ,quc 
es amor antiguo: no me puedo declarar mas; 
que efto , folo os advierto , que no lo aviendo 
de por medio , no fuera defeftiraada vucft t^ 
yoluntacj. 
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En tahco que en eílas platicas eí laban los 
dos,Don Enrique,amante defta Dama (como 
avenios dicho) avia llegado á fu cafa, y avieti-
dole hecho vna criada , tercera de fus amores^ 
que fu Ama citaba ocupada con vna v i í k a ^ u i -
ío recelofo faber quien era el que fe la hacia: 
en breve tuvo relación de la calidad del vi í i -
tante, y de como era precenfor de aquella bel-
dad, con el origen de fu conocimiento , y las 
fnezas que fobre él avia hecho. Qu i lo D o n 
Enrique conocerle , y entrándole la criada 
por otra puerta, que venia á dar junco al cftra-
do dondeeftaban los dos, pudo defde allí ver 
al flamante Cavallero, que acer tó por fu def-
«¡racia á e í tár fin anteojos, y al punto ie cono-
c ió ; y viendo que con aquel embeleco , que 
aviafabricado, pretendia engañar , a (si a la D a -
ma, como á todos , irritado de la colera , íal ió 
de donde eftaba , á la prefencia de los dos , y. 
dixo á fu Dama. V . merced ,feñora D o ñ a A n -
tonia, ha vivido hafta aora en vn engaño , i n -
formada í in ief t ramente de efte embelecador; 
que le avtá dicho fer vn gran Cavallero ; j 
con la oíTadlade defvergonzado., fe avrá que-
r ido fubir á mayores , y engañar á quien no 
le conoce. Vos hombrecillo v i l , y baxo ( dixo 
bolviendofe á e l ) no íabt is que foy de Ss-
govla/LuG.ar donde nacifteis, y foy h i p de 
tan humildes padres, que ia mayor honra que 
, 1 cavo 
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fuvo e! vueftro, fue íer Pera y le, y vueftra ma-
tíre ven cernos natas de Zamarramala fn pa-
tda,Lugar de pocas cafas? Pues con qué funda-
mento queréis en cita Ciudad haceros Cava-
vallero, y obí tentar nobleza ? Si ella in tención 
fe enderezara á valer mas , Tiendo humilde, 
c o n q u i í h n á o con eíTo voluntades , paísára-
mos por ello , pero moftrar b r ios , mentir no-
bleza, y aficionaros de quien no merecéis íec 
lacay o de fu cafa , es cofa para que fe os cafri-
gue ; y porque me eftá mal hacerlo en ía pre-
íencia de quien sftimo , y quiero tanto, os de-
xo Ubre , con advettimienro dedos cofas, de 
que vais avifado. La primera es ^ que no paf-
íeisefta cal le , pena de que os matarán á pa-
los los lacayos defta cafa , y los mios: y la fc-
gunda , que ren^o de decir á la Nobleza , que 
en Salamanca eftudia,que no fois Don Fernan-
do de Qjmoncs , Cavallcro de Canaria , como 
aveis publicado, fino Hernando Trapaza , h i -
j o de Pedro de la Trampa.y de Olalla T r a m o -
ya. Ya eftaba en pie el cuitado Hernando, 
oyendo efto , tan cortado de miedo , que no , 
tuvo esfuerzo para replicar en nada al eno-
jado Don Enrique ; y afs i , callando , tomo la i 
puerta del apofento , eícalera , y la puerta de | 
la cafa , rebentando de pena: halló aüi k fas 
criados , que esnocieron fu dif^ufto ; y fin ha-
blarles palabra íefue á fu oofadaj confufo , y 
C 5 avee-" 
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Avergonzado :bien peníaron fus criados ; que 
de algún disfavor,ó deíprccio le procedía aquel 
difgufto; y afsi,como fubdkos callaron, y le fiJ 
guieron. L o primero que hizo en llegando a 
cafa,fue decir á vno de!los,que lebuíca í lc lue-
go otra pofada en barrios apartados de las Eíaj 
'cuelas, donde el eftuviefTe í o l o , porque poCj 
."vnos dias no determinaba ir á oir ninguna II-; 
c i e n , que él la crasladaria en caía de ios carta-í 
pacios. Obedec ió el criado , y á la puerca del 
R i o le bufeo vna caía acomodada para íu per-: 
í b n a , adonde fe paffaron aquella noche , ratM 
tíando la ropa de ella luego ¡ allí cftabatrifte, y; 
me lancó l i co , fin hacer masque cftarfe en l l l 
teama lo mas del día. D o n Enrique c o m e n z ó 
Juego á publicar en Efcuelas el embeleco de fu 
compatriota , de fuerte , que los que l e t u v i e -
Iron en predicamento de Cavallero, defeaban 
H'crle j para tratarle como á picaro : bien fe te-, 
fula el dedo , y afsi , fe guardaba de verfe en 
eftos riefgos, en que avia de peligrar mas fu fa* 
tría,y cobrarla de nuevo de embuílero'.folo fen-i 
f ia aver perdido fer amante de D o ñ a Antonia; 
D o n Enrique fe casó dentro de pocos dias con 
'ella , porque v in iéndo le nueva de que íu her-
mano mayor era muerto , fiendo el el hereden 
iro de fu mayorazgo , dexo los havitos de Efta^ 
'diante; y viíHcndofc de Seglar, en breve t i em-
po fe v io cípofo de aquella bizarra, y hermofa 
D a -
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Dattía , cofa que fmció macho rmeítro retirado 
Hernando-Jo quchacia era, pallar fu vida á fo-
!as , férvido de fas criados , haíla que fvipieron 
el embofte de fu amojcon que corridos de avec 
íecvido á otro peor que ellos >{c defpidieron 
avergonzados de íu empleo. Qi i edó fo\o con 
íu ama , i la qual encargó le bufcafle vti m u -
chacho que le lirvieíle : hizolo , como le avia 
jnenefter, era de quince años , el mas agudo 
del Orbe , y el mas entremetido que aiieiona-
ron Bufones, n i Hypocritas. Entre las gracias 
que tenia era vna , fer el mayor fullero de la 
Europa: En breves días lo fupo íu amo, y en el 
encarecimiento que tenia, no qui ío perder ej 
faber aquel la h abil idad ;y afsi la aprehendió,fa-
Hehdo vnico en la fullería , y dieílro en toda 
f lor ; cofa que para no fer engañados aprenden 
algunos, que dcfpues fe valen de ella , quando 
necelsiran de ventura:con ayer falido can dief-
cro el amo , qviiío con fu criado ( que fe llama-
ba Domingo de Vargas , y Vargillas ordina-
riaméce)verfe en algún juego: Ofrecióle aver* 
le en vn Me íon cerca de íu poíada,oe aque'los 
que eftán á la puerca del rio , donde fe halla-
ron vnos hombres que avian vendido canti-
dad de carneros, y avian hecho dcUos mucho 
dinero. N o qulío acudir aqai nuefi:ro l ü c e n -
ciade con el havico de Eftudiance, (ino con vrt 
j e tudo de color ,co le to de ante , íonabrero va-
C 4 loa¿ 
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Ion , efpada , y daga de guardamano, valona 
caida , todo á lo íoídado. Delta manera eneró 
unuy cafualmente en h po í ada , al apofenco 
donde jugaban IQS dos Ganaderos , y vn Clé-
rigo foraftero. Era el juego largo , y de pintas,' 
y jugaban los eres liberalmcnte. Eftuvofe vn 
rato nuellco Efcoíar viendo los coros defdc 
¡afuera ; y por lo que ya íabía de fu criado V a r -
guiiias , \ i ó qaan candidos tahúres eran los 
que efiaban en !a paleftra de Juan Bolay. E n -
t ró íe por vn lado , abriendo vn bolfillo en 
que cenia creinca doblones dea quacro , con 
que hizo cebar los ojos de los cahures. Con^ 
tolos primero , y luego c o m e n z ó á parar de 
poco; perdió algunas íuectes de induffcria , en 
que le ganarían cofa de dociencos reales; y fin-
giendofe picado en la primera vez que le co-; 
c ó tener e! naypc , pidió que le paraffen largo,» 
era ya dueño del armandlxo , como dicen , y; 
c o m e n z ó con fu flor á hacer fuetees , y los t a -
húres á picarfe de fuerte , que en aquella en-
cartada ganó lindo dinero. Perd ió el naypc , y 
pafsó á otro , con que fe fue defdc alli encen-
diendo ¿l luego , que vino á durar hafta mas 
de ías dos de la noche, que fe a'zó Traoaza,c:on • 
ganancia de mi l efeudos en plata , y oro. C o n 
cfto, y 3ver dadobararo á todos, fe fue á fu po-
íada , dexando i los tahúres abrafados , y dan-
do al diablo á quien le avia abierto la puerta. 
N o 
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N o faltó enere efta gente quien víeíTc el jue-
go,y conociere al disfrazado Edudhnce; no fe 
mani fe í ló efte , poiq ie eftaba indirjado de 
ciertas travesuras en Salamanca, y aísi andaba 
huyendo de la Ju l i i c ia . Füe fi guíe mío al §a -
nancioío por faber íu pofada , y reconocióla , 
informandofe de quien eftaba en ella,para has 
cer lo que defpues íe íabrá . 
Naeftro Hernando contento como vna 
Pafqua con la ganancia , íe re t i ró á íu pofada. 
Con fu criado Varguillas , á quien alzo el dia 
í i^oiente vn vertido de barato de lo que avia 
ganado jaremio merecido por averie enfeña-
ñadolasf lores conque fe ap rovechó . Dexc-, 
moslc en fu retiro, cuidadofo de no falir adon-
de avia fer conocido por Trapaza», y no por; 
D o n Fernando de Q u i ñ o n e s , mienccaiS 
hablamos de vna burla que 
fe le trazaba. 
f^c ^  ^ 
-^-^^ ^ ^ ^ ^ -^ c^^ 
; ^ " ^ ¿ . ^ •^•^'^' ^•j fe^ 
áfe^ ^ ^ ji£ ^ 
¥fc ^ 
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D E COMO T R k P k Z k FUE B U R L K D O ; 
son perdida de fu dinero como efto le obliga 
aJalir en publico , defnudo del Don y y 
pajfzr de Garrón en Sa* 
¡amanea , con 
otras co~ 
- • 
Qael Eftndiants fugitivo , que vio e feon í 
dida la ganancia de! retirado Hernando, 
convocó tres, ó quacro Gorrones de fu proíef-
íion , y eftos a o t ros ; y avienduíe llegado la 
. Pafqua de Navidad , en que defde fu Vifpe-
ra ay vacaciones de e(ludio , hafta paííado el 
día de los Reyes : como entonces tratan los 
Eftudiantesde diverciríe en algunas pofadas, 
falíeron algunos disfrazados , con ridiculos tra-
ges , y con ingeniólas Ierras que daban : cftos 
Gorrones trazaron de hacer vna Mafcara 
danzada con hacheras , era de ocho , que 
qon lucidos vellidos de varios trages, y dos 
incrementos que les tocaban , que eran v i -
huela , y harpa , Calieron á danzar á diferen-
tes cafas algunas noches , divirciendo á la 
ge ate de ellas , porque eran codos ligeros 
dinz-uines, y d lduos . .Una noche , que era 
^ la 
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Ja que cenian trazada para hacer fu hecho con-
tra nueftro Hernando , dcfpues de aver eftado 
en algunas caías, y danzado en ellas, á las doce 
de la noche vinieron á la pofada del retirado 
E( ludían te . Eltaba entonces acortado; y afsi, 
llamaron á fu puerta, falió Varguillas á f abec 
quien llamaba , fuele d i cho , que vna Mafcara 
venia á divertir ai f eño rDanFcrnando de Q u i -
ñones . Re ípond ió eftár acollado, y indifpuef-: 
to , y que no podia abrirles :mas ellos dexan-
áofe de réplicaSjCon llaves m a e í l r a s ^ u e f iem-
pre rraian , por ahorrar de c l lo rvcs , abrieron: 
Ja puerta; entraron, y bolvieronla á cerrar: 
con cfto íub ie ron hada vna fala corrcfpon-
diente á vna alcoba en que eílaba la cama del 
íeñor que avia de gozar dclafiefta : a l t e td íe 
mucho de ver aquella gece en fu cafa,fin averia1 
abierto , pero como todos le hicicíTcn grandes 
corteí ias , y defpue? aellas, al son dé lo s inf t ru^ 
tnentos danzaffen mas de media hora , fuefTc 
íbffegando algo. N o dexaron lazo por hacery 
con mucho concierto, como fi al mifrao Rey, 
fe hiciera aquella fieíla. Acabada , vno de los 
enmafcarados fe lle?o á la cama, y dixo al mi-J 
ron : Q u é le ha parecido á V . m . nueftra danza,1 
con que !e hemos diver t ido?Rcfpondió él:Cer-. 
tifico á Vs . mercedes, que es la mas linda cofa 
que he vi í lo en m i vida , y que merecía aver-
ia vlfto el Gran Monarca de las Efpañas , por-
que 
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que es cofa digna de tal preíencia. Pues corj~ 
efTa aprobación (replicó el danzarín ) y darnos 
V . m . todas las llaves de fas efentonos, y co-
fres, nos daremos por premiados. Al teróíe íu -
mamenteei feíle|ado ; y queriendo relUHr lo 
qué le pedían, le dlxeron: e í lo ha de íer; V.m» 
no reír íla lo que le ha de ertár bien hacer de 
gracia, Ci no quiere que le falga coítofa la hef-. 
ta. T e m i ó en quanto hombre á muchos que 
le amenazaban con la muerte , y por efcuíarla 
dio de buena gánalas llaves, con que en breve 
efpado le dexaron eícritorios , y arcas, limpios 
de moneda , y ropa, fin dexirle mas que el j u -
bón que tenia pucflo ; y aviendo hecho á fu 
placer líos de t odo , con buen compás de píes 
fe baxaron por la efcalera , y fe Fueron , dexan-
dole cerrada fu puerta , que no avia necefsi* 
dad dello ,paes eftaba la cafa fegura ya de fer 
robada. N o ofsó el pobre paciente dar vn g r i -
to , n i mover el labio para quexarfe. De los 
dientes adentro eran las penas , viendo que 
le avian robado mas de dos m i l e ícados en d i r 
ñero , y joyas, y todos fosveftidas,y dexando-
le en carnes %que no quedó fino íolamente con 
cinquenta efeudos, que fiempre traía pegados 
al i i ibon, en vn bolfillo de terciopelo carmesí: 
lo que aquella noche íe lamentaron á tres* 
voces, Hernando ,Varguillas , y fu A m a , no 
es pata decir. N o ceñían remedio; y. afsi,de fus 
puer-
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puertas adentro fueron las triftes lamentado 
ncs. Alguna gente del barrio vio entrar la dan-
za , y íaür , y luego oir las quexasdel dolor i -
do Eft odiante ; y afsi, á la mañana publicaron 
el hurto , que llegó á oídos de el Alcalde M a -
yor , e! qual vino á hacer averiguación d e l , á 
la caía del perdidofo. N o publicó canco como 
avia íido , por no dexar abierta la puerta á pre-
guntarle de donde tenia canto dinero t confef-
só averie llevado cien efeudos , y fus veftidos, 
y el modo con que le lo rebaton : quedóle fin 
ello , y aunque hiciqron algunas diligencia?, 
fueron O.o fruto , porque los ladrones andu-
vieron can cautos , que Cupieron hacer fu he-
cho muy bien , y ocultar el dinero , y codo lo 
demás ,de manera, que no íe fupe mas del hur-
t o . 
Bolvamos á nueftro pobre Efcolar, robado 
de fu dinero, y alhajas, apeado de fn autoridad, 
y dilatado por toda Salamanca , enne.aquellos 
que le vieron en aftil 'cro de Cavr.llero, que no 
l o e r a . í i noHernando á íecas;y fi algún apellido 
le daban,era el de Trapaza, como derivado de 
los dos de íus diíucos p 3 d r e s r E f t u v o , p u e s , a l g i í -
nos dias lamenta io fu d e f d i c h a ^ c o p a ñ a n d o l e 
"VíarguiUaSjCl qua,l comooia decir.q no eraCa-
valiero,fe le atrevió vn dia, y fe lo dixo co l i n -
Bo deípego, cofa q finció mucho Hernando , y 
lo que pudo re íponder le fue,mis defeos buenos 
ft e -
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fueron Vargas m i dicha no me ayudó ; y afsi; 
ya no quiero que de oy en adelante feas mi 
criado, f ino m i c o m p a ñ e r o ; la autoridad vaya 
afuera, vna bizarría bien íe puede hacer , pero 
caer en el ye r ro , dcíde mañana apetezco fcr 
Gor rón en lasEfcuelas,fuelco la preíTa á los do-
nayces, y me esfuerzo , que eftaba opreflo con 
la autoridad, á que me avia fubido el mas rego-
cijado humor de Efpaña. 
Cumpl ió fu promeíTa v pues facando de la 
Pvoperia el día figuientevn vertido de G o r r ó n , 
y otro para Varguillas, fe prefentaron muy, 
galanes en el Pat ío de Efcuclas, cofa que hizo 
muy grande novedad á los Eíludiantes que 1c 
conociamcon todos fe comun icó luego , y cu -
randofe en faludjes dixo,corao avia intentado 
hacer lo que muchos, que fe han falido con 
ello , que era introducir fe á Cavalleros, pero 
que en él eftaba violenta la autoridad^ y yá no 
podía mas fufrirla. Con ello les dixo tantos 
donayres, que por lo bufón regocijó la Efcue-
la , y grangeó mochas voluntades para adclan-
te,quedando con el nombre del Bachiller T r a -
paza defde aquel dia,y afsi le llamaremos. Era 
notablemente entremetido , el folicitador de 
Jos votos para las Cathedras, el que daba los 
tratos á los nuevos, que comienzan á curfar, 
el que cobraba las patentes , el que rotulaba á 
losCathedratÍG;os.Finalmente,el divertimiento 
de 
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de todos , pacs con fus agudos dichos» y fazo-
nados donayres , fe llevó el primer lugar del 
gracejo? y 1c podían venir á pedir inftruccio-
neslos confirmados Bufones de ía Caía Real, 
para parecer menosfrios. Solo vn defpego co-
mo el delSugcto de ella H i í t o n a , í e pudo acre-
ver á quedar fe en Salamanca ,en menor esfera 
de la en qae fe qa'iío incroducir : Pero fino lo • 
hiciera , que materia tuviera elle volumen pa-
ra llegar a crecer en provecho de ios que tra-
tan de divcrtitfc? 
Avia llegado á Salamanca vn Barbero I t a -
liano,que deserrado de Madr id (donde al pre-
fenet crtá la Corte del Gran Phelipe Quarto, 
Monarca de las Efpañas) íe vino á eda Ciudad; 
era vnico en íu facultad , de quitar barbas, y 
efmcrabaíe íobre todos en la curioíidad , por-
que las aguas de olor que tenia , eran muy fi-
nas, y muchas;las Icxias para la barba,muy 0 1 0 -
rofas; los xabones muy íuaves; la herramienta 
muy futlUy íin efto era grande hombre de l i m -
piar los dientes: tenia configodos Oficiales, 
que acudian á a f e y t a r á la gente ordinaria, y á 
aísiñir en la tien3a ; y c1; folo iba á las cafas de 
Cavalleros conocidos , hadendofe p2g,ar muy 
bien fu curiofidad dellos. Enfadó íu prefump-
clon a! Bachiller Trapaza,y el ver, q ut tan in~ 
tereíTado fuefle elI ta ' iano; y afsi conce r tó ct n 
otios amigos gortones de íu humor j que fin-
gí «f-
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gkíTen aver venido vn Cavallero Indiano del 
Perú á elludiar á Salimanca(cuya perfona qae-
ria él hacer ) y qae le llamaba para hacerle la 
barba. P rev ino íede vncs lindos calzones,y 
jubón de color de vna capa de grana con oro; 
de vn bonete de cama muy frefeo , con fus 
puntas , y ala caía de vn Ciudadano (que fe 
aderezo con ricas colgaduras, y cama para el 
p r o p n í u o ) fue llamado nueftro Barbero, d i -
CÍendole anees quien era el que ¡e llamaba , y 
que en él cendria vn lindo parroquiano. A c u -
dió con diligencia, l levándole fu plata vn cria-
-do , y todo lo que era neceíTario para hacerle 
h barba:ent ró adonde le eftabaTrapaza aguar ^ 
dando, y en ia primera falafue detenido de 
quatro Eíludiantes, que hac ían papeles de cria-
dos aquel día ; qui tó le la capa, y aguardó á que 
íalíctTc el Cavalleroque efperaba > entretenien-
do íc con [osEftudianteSjá quien dio quenta de 
las períonas calificadas á quien afeytaba en la 
Corte , que fegun iba diciendo , no avia t í tulo 
ninguno á quien no huvieíTe íobarbado. T o -
do lo eílaba e ícuchando Trapaza , y ello le da-
ba mayores ganas para que falieíle burlado de 
fus manos : Salió en la forma dicha a ia íala , y; 
hac iéndole el Italiano granees . fumifsiones, 
como todos los de fu nación las {aben hacer, 
( habló de la genr.e humilde ) oenpó vnaíil laj 
y m a n d ó que le facaffen vn ptf nador* Eílaba 
yá 
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y a p r c v e a i i o , que íc avia bu ícado preí laJoj ' 
muy conforme a la pet íona que repreíentaba 
Trapaza, Antes cte poncríclc , le dixo con m u -
cha gcavedad: Maeftro,hale lavabo las mant'SZ 
que yo íoy muy a(querufo,y dctco, que en eltc 
ni ini í te- io me vengan muy limpios los Macf-
tros. Eíloy lo canco , dixo el Barbero ,quc eiia 
n íañana , íin aver hecho barba ninguna,me he 
lavado dos veces las manos para venir aquL 
Veamos , repl icó el íocdron.jra )ftc¿(elas , y el 
d ixo : Jesvs, Jcsvs , vade retro, laveíe , laveíc . 
Ola , dadle al Maefti o recaudo para que fe la-
ve , no me llegue con cíía balara ai roftro^ 
Cor r ió í e el Italiano y le djxcra algo 5 pero co-
mo le pretendía granjear para fu tienda , no 
o í só ,n i hfeo mas que obedecer. Ya Jos criados 
le ceiúdn prevenida vna fuente,y vna aguama-i 
n i l de placa para que íe l aHí l e . A'zoíe las buel-, 
tas sy al recibir el agua , venia tan hirviendo; 
que ie ekaldo tas manos , de modo , que co-
m e n z ó a dar gacos rQué es eflo?r)ixoTrapaza, 
hanme abr^íTado , dixc el Harbero , cílos cria-
dos de V . m . con el agua que me han echado.; 
Pues que penfaba el rapifta , dixo el focarron,' 
que fe avia de lavar con agua fria , quien ha 
Dfenefter mudar el pellejo para tocarme al 
roí í ro ? Aísi íe acoí tambran lavar los Barbe-» 
ros q tne afeytanry íígiic^fé de aquí dos prove^^ 
chos.Ei vno es, q fe roun.lá el cuero de ías ma-
D nos. 
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Dos , para tocarme con cuero mievo;y el oím^ 
que los eníayo por íi fueren al Putgacoiio , ó 
al Infierno,que ya avran hecho.aigunascara-
vanas oe penas. Calió ei Barbero a co4o eí lo , 
viendo qiie le eftaba bien fufrir eíVa pena , por 
el inte « t i le de hacer vna barba , que le avia de 
fer bien pagiaa. C o m e n z ó , pues, a hacer{elá,y 
á cada rapaaura querid qise le lavarte las ma-
nos: hiZolo muchas veces; y deípues de averie 
canUdocon miirnpeitinencias, deíde i n u e -
ve de la mañana , halla !as doce^quando le tu -
vo hecho e! pelo , y la barba, que era poca , íe 
l imuió con mucha proli j idad los dientes , en 
que tardó otra hora larga , boWlendoíe a lavar 
las manos antes Deípues que huvo acabado fu 
obraje m a n d ó pagar^i ió le vn criado vn quar-
to Secoviano poniendoiele d i í s i m u i a d a m t n t c 
en la mano : te molo el Barbero,perdanoo qu<S 
era doblón en el ta t to, que ia fee de enten ier, 
que yn Cavailero , que el juzgaba can princi-
pal , le hizo penfar era e ro , lo que era cobre» 
Salió de caía, y ya eíiaba prevenido loque le 
avia de íuceder oor poco confia lo^porqne c ó -
rn^ mirafíe la moneda que'e avian dado , y 
vicíTc fer ínlamente vn quarto , prefuftiió que 
el criado le hacia aqae'b burla , aorovcchAn-
doíe ,de lo que (u amo 'e avia mandado dar , f 
q^ele ía'ia cara, tras de aver trabajado quatro 
horai. largas, y íacar de ahí quemaüas Us m i -
nos. 
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nos .Bolv ió , y fubiencto á la íala , encontrófc 
con el pagador de la barba , y dixole; Señor ga-
lán, V . m . me ha dado por m i trabajo elle quar* 
to y debe de avcr fido yerro , íuplico'e que me 
dé lo que íu dueño mandó darme. E' bel i a cón 
le refponáió muy en si: Señor Macftro, lo que 
D o n Guacoldo m i íeñor ie ha mandado dar,le 
d i ,y aqui no ay yerro ninguno. Pues como, re-i 
pi icó el Barbero , á mi íe me dá vn quarco por 
vna barba can proíixa , como ia que acabo da 
hacer I S a ü ó a eíte tiempo el íe ñor Don Gua-
c o l d o ^ dixole muy ayrado: Si Mací l ro . y aun 
os la he pagado muy bien ,que yo no doy mas 
quedos matavedís por cada vez; queme afcy-
can.Espoco que podáis tener en vuefbatienJ 
da paellas mis arma'*, y á ti tulo de fer mi Bar-
bero ganar de comer , fino q icrerme l levar lo 
que á cBdos I A vos bafteos la honra deshacer-
me la barba, y íer m i rapifta. M ¡y bien me ira-
re con ellt», dixo el Barbero,comenzando á co-
nocer la burla que fe le hacía. Como? como? 
dixo Don Gaacoldo , defiCato contra mis bar-
bas ? Ola familia , Íal2;a eíte rapador punido de 
vueftras minos. Apenas dixo eíio , quando 
quatro lornidos Ei'colares gorrones, facaron 
de adentro vna manta y tendido en ella el po-
bre I t a ü a n o , le cumenzarun á hacer co^er el 
freíco , y de camino , á que fe comunirsíTc con 
las vigas del techo. D u r ó ia ñe lU media hora, 
D i coa 
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con no pocas voces del pac ien te ,ó impaciente 
diremos mejor,y rila de los circunllances.Que-
d ó tendioo en la manta , y luego vn bcllacon 
d é l o s quatro dixo: Laftima es, que fe nos ref-
frie el íeñor eos tápelos, yo voy por vn bonete 
que tengo de quandofuy Manceifta, para abr i -
garle. Sacó luego vno tan mugriento,que e!lo 
le ba í t í ra por c a (ligo , pero vn tó ie todo con 
trementina , y encaxoíele h a l l a los ojos.Con 
efto , y ponerle !a capa , y íombrero encimare 
deípidieron , yendo muy bien pagado con el 
bamboleo del manteamiento, cuya burla fe d i -
vulgó luego uor Salamanca, haciendo autor 
della al BachiHet Trapaza, que por otro n o m -
bre ¡'amaban DcnGuacoldo. 
Era can bwr'on nueftro Bachiller Trapaza,; 
q á qualqt iera que é ! fupicíTe que trataba def-
t<),le andaba a bafcar ,para hacerle alguna bur-
JÍ.. Efto le íucedió c< n vncopañero fuyo , qüc 
Enees que fe manfficftaíTe Trapaza a! müdo,era 
él el que fe llevaba la fama de hacer íolémhcs 
burlas en Salarn; nca Or ginófe vna,qoe le h i -
zo, de aver eñe) icenciado cícupido iangre to-
do v n dia, y ave(f dicho.q fe fentia indiipuefto. 
Viendo la ocafion, como la pooia eíperat nuef-
tro T.raoaza, fuefe al Matadero con VarguiHaSj, 
que le hizo cómoUcc en la burla; aHi cogieron 
íangre de c a r n e r o , l a cantidad que bailaba para 
llenas: de ella vnas tripas de baca , mezclaton'a 
con 
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con v n a yervs , que cenia propríedad ck tener 
la íangre íieropré liquida , l id que fe qncoulTe, 
aunque faeííe en dos días. Llenas ias t r ipas , fe 
las pulieron encima del primer cofchon de la 
cama de! Eftudiante burloii,dc minera,qae l'o-
la eftaba la (abana dedebax'-», encima, y de ca-
mino pu le ron los cordeles de la cama en fa!-
í o deíacados de fu lug i r . Con cita prevención 
íe vio con élaqhacofo Licenciado,el qual roda-
\ i i fe quexaba de que efcupia fangre , dixole 
j i u d l r o T r i p rza : Vos hacéis m i l en andar en 
pie con can mai color, y con eíle penofo acha-
que.y no os lo he q u e r i d o decir h a l l a aora, por 
t ío daros pena , pero vn ami^o mío murió de 
efTe rr.iímo en menos de vn q larto de hora, 
por no querer hacer cama, y curaefe. Era ima-
ginativo el enfermo; y afsi, luego que oyó e í l o 
¿ Trapaza, com5 fu confc]o,y d i K c l e que fe ihÉ 
acortar. Era etlo alastres de l a tarde , en vn. 
día muy Feftivo en S ilamanca; defnudofc, y al 
e c h a r í e e n l a cama como los cordeles eí la '^aa 
en falfo , hund io íe , cayendo de golpe en cl'a, 
con c u y o a e í o é l feaQu'l:ó,y las tripas rebenta-
ron, bañando íe de íang-c codo; la qual co no la 
vieíTedixo en alta voz: Válgame nuefVraSeño-
r a , q he rebenradMl pid ió á voces con fes ión , i 
q acudieron los de cafa,vieron la macha íanece 
c 'p í rc ida oor lasfabanas, y á eh certirt^ando q¡ 
avia abiercofele vn lado, y que lu&^o le cra^eU 
D 5 i m 
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íen vn Conreffor. Fue mucho la detenida rifa 
en Trapazj ,y V a r g u i ü a s ^ o difparar^ hacerle 
con etto í a b i J o r , de que aquella era folemac 
bur la ; rnas^eportaronlery trataron de acudir á 
büícarle ConfeíTor, á lo menos á fingir que ha-
cían efta piadoía diligencia , dando quenca de 
la burla á los compañeros de la pofada , que la 
celebraron mucho , por fer todos ¡n tcre í lados 
en ella , como burlados del paciente. Algunos 
fe quedaron con él , exornándole que hicieíTc 
Aftos de Contr ic ión , que él hacia muy de v o -
luntad,con arrepentimiento de fus culpaosjdlo 
poniendoíe las manasen losdos coft-adoscon 
n i icha fuerza pen(ando,qi¡e por aüi fe 1c avian 
de fa'ir las entrañas . A.!si le tuvieron mas de 
vnahora 'a ga ,y al cabo del!a hizo Varguillas 
que entraba de fuera, y le dixo: Com • oy ay. 
P r o c e s i ó n general , no fe halla vn í^eiigiofo 
en íu Convento, íi no le facamos de la Proref-
fion. Pidió ron nueva inftanria , que fe 'c t r a -
XefTcn , no dejando de fu prefencia vn devoto 
CriKÍ^xo , cncomendandofe muy de veras á 
e l . U n amíg > fuvo . que acercó a llegar á ella 
íazon , viéndole can aflgido , y no íabiendo el 
engaño , aro ^tó lueg i a llamar á vn Ciruiano 
amigo fuyo: venido el MaeOro , le hizo rebol-
ver de vn la3o c m mucho tiento , y alzándola 
la carmfade mi ró con vna luZvV no le halló he-
rida n i | i g a : u ; y prelumkpdo qae el daño efta-
ria 
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ría en el otro coftádo , ic miró cambien , pero 
hallóle íin leííon ninguna^i bien lleno de mie-
do ; aíícgurole, que no tenia nada , t o n que fe 
a t rev ió a hacerle levantar , para ver de don Je 
procedía canta fangre; y a'zmdo las (abanas, 
vieron el mondongo exprimido, que tenia de-
baxo , con que acabaron de deíeng.maríe , q ie 
era celebre bur'a que le avia hecho ,p roh i j án -
dole la ¡uego al BachiHeí Trapaza , como á íiV' 
gfto qvse proícíf-iba cito. Grandiívjmo fneel 
fentimiento del burlado , y juró que no te iría 
aUbando deltojy aíst deíde a que; día comcr .zó 
¿ trazarle cofa con q *e le firvie^e de vengan-
za. Todos te d^ban rrato -le 'a burla , que avia 
muy pocos en S ilamancaque la ignoraííen ; y 
c0:o era dar m iS efuuelas ^ vengaríe de la que 
avia calificado con rombre de injuria. 
C A P I T U L O . V . 
U caufa que le obligo a TfAZ 
paz.» d dexur a So* 
. ¡amanea, 
LAs burlas deTra3aZ5.,le daban famaenSa-lamanca> trus que fuseftadios , pues l i c -
\o 'c' ap'auío que le bac im , trataba mis de 
d'verri'-fe , y defvelarle en d u vn c o m o , que 
en eftudiar vn Texto . Deldicha de los que no 
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torrefponííen al cuidado con que fu*; padres 
les (ocorren , oara qvie valgan mas , de lo q^e 
eUns hacen poco cafo , tratando de fus divec-
m i 'ntos, y no de darles gufto. 
Bien fe penfaba el abuelo de Trapaza , que 
íu nieto era ya vn Baldo , y vn Ja'on, quando 
él cuidaba poco deificarles , bufoniando con 
Jos f eño re^que af^iftian en aquel Eftudio^tra-
.veíeando con fu« iguales codo era valentía ro-
do era juego, y nada fe e í h u ü a b a : endaba T r a -
paza muy alcanzado de dinero , porque al jae-
go no !e iba bien , los arnigos 1c cantaban de 
pregarle : en quanto á las eftafas no hacia he-
rida , qae codos le tenían conocido : con el lo 
d í o en arrim'iffe á vn Cava'lero Aada!uz , l i a -
mado Don Lorenzo Antonio , era muy r ico 
por la Isdcfia , que tenia mas de dos mil efeo-
dos d¿ beneficios Timólas , que con codo l le-
garían i tres mil de renta. Eíle era mo7o ^a-
lan , y con (olas las nrinera^ Ordenes : acudía 
muy de c d í r . i r io á fu cafa Trapaza, y como le 
tenia r>on Lorenzo por alentado , fe^nn cor-, 
r ía urna en Salamanca.elcogi-le para fu acom-
p a ñ a n t e , en vn martelo que tenia í i u iendn a 
vna Dama de mucho porte en aquella C i u -
dad , de quien efl:. ba muy enamorado. Era de 
ella correfoondi io , mas por los regali s que 
Ja hacia , y dadivas que le daba , que por fu ta-
l le , y pe i íona , poique demás de íer muy corro 
de 
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«3c v|)t4 , y ob igarltí elto a traer anceojos ,cra 
tan peq i e ñ o , q a c apenas íalia de el íuelo, tar!^ 
ta era íu pequenez , que era feñaladopor ella 
en Salamanca. Era Trapaza el cercero de ellos 
amores , quien llevaba los prefences, quien 
le a r o m p a ñ a b a de noche, y por quien ís go-
vernaba en rodo Don Lorenzo 1 unes como 
acndieíTc á la caía de la Dama mochas veces, 
enamoi óíe de vna criada que tenia de buena 
cara , llamada Eftefanía , que también era ter-
cera deftos amores, ya dos coros andabi elle 
amor : concertaronfe los firvier tes, y trata-» 
ron de cercenar los preíentes al salan Cava-
llero;y a{si,de todo !o que él embiaba á íu D a -
ma , le qui aba la mitad : no fe defeubrio e l lo , 
haÜa vn día , que adiendo Don Lorenzo faca-
río vna pieza entera de T ibi de aguas azul a fu 
Dama , p-<ra que fe hiciefTe vn veftido, y d é l o 
q^e fobraffe vnas enaguas guarnecidas con f i -
nos v^afTaminos de Mi lán . P..recióle a Trapa-
za hac r vna fangria á e'le prefenre , dexanda 
de laoieza lo neceíTario para vn veftido , y t o -
do lo demás que quedaba ', aplicarlo para'da-
divade ;a íeñora F í t e í an ia : comunicólo con 
ella , y vino en que fe quitaííe , como avía or-
denado íu amante Trapaza, y aCsi le hizo.Co 
m'inicaronle dcfpues los amanees , yv i i io fc 
á defcubnr la fangr i i , que le eftuvo muy m 
para la íalud de las enaguas : apíceo , pues, o 
* 1 Cava-
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C a v a l í e r o e n q u e le avia de bolver el cabi T n X 
paita, y el declaró tenerle Ffkfania 5 por lo 
qual el cayo en defgracia de D . Lorenzo, para 
no enerar mas en fu caía,y Eftefaniá íalio de la 
de fu ama : concercaronfe los dos de v i v i i jun-
tos, ya que avian (ido expaUos por vn deliro: 
tenia algunos reales Eílefannia; como vn q na rio 
de caía% y con achaque de tomar ounco« á me-
'éh$4f folecarlas, paitaba á la (ombra del re (pe-
co de Trapaza , el qual íe ofendió canco de O . 
Lorenzo,que le pareció no íe vensa'ia de él , íi 
no le hacia vna fatyra : pnfoio por obra , y á la 
pequenez de fu cuerpo, la eferivió con buenas 
ganas de acertar: diofela á vn raufico de vna 
compañía que entonces repreíencaba en Sala-
manca, y en vn día de Comedia nueva, en que 
efiaba el pació con mucha gence, la c a n t ó : de-
d a aísi. 
HombrecillosJsomhrecHlos, -
los de menguada eftatura, 
contra vue¡ira menudencia^ 
Je defacata mi Muja, 
Defprscios de los humanos^ 
efeoria de las criaturas, 
átomos de los vivientes, 
y de l&s hombres granuja. 
Quexandofe eíian las almas} 
que vuejtros cueras ocupan) 
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deque fe toman ajo t ¿.AS 
con tan eftrecba eUufura, 
Hace La natut rieza 
de todo pequeño baria, 
pues U acornada las barbas 
tan cerca ae la bafura. 
Su pincel que forma grandes] 
también pequeños dibuja^ 
que afsi nacen de vna tierra 
Jos melones , y las chufas. 
üondenado efta vn pequeño^ 
aunque de ingenio prt/umA 
a fer bongo racional, 
pues de varón tiene dudas. 
Para bufcar vno deftos', 
que le derribo Ju muUy 
J'us necejfario acrivarle 
ent^ e la arena menuda, 
A fu cama fe ligaba 
vno de/ios , y era aftucial 
porque le facb vna noche 
por vna orejz vna pulga. 
A vn Pigmeo que le ofende} 
vnSa/ire en fu cafa bu/cat 
mas élpuJo en vn dedal 
tener lu perfona oculta, 
Pa j f ir puede aquefl t gente, 
que no embaraz i^  ni abulta, 
por fer de materia poca 
entre 
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entre fabandijas muchas. 
T qusxenje los pequeños, 
deJer cortos de ventura, 
pues naciendo para hombres 
fe quedaron para fer chufas. 
Apenas acabó el vlrimo verfo el muf íco; 
quancio Trapaza,que eftaba acento,aguardan-
do cíla ocafion ,dixo á voces ( difsimulando la 
fu y a ) Vi6l:or Don Lorenzo A-nconio: de nuevo 
fe a lborotó el pació con efto , mirando al Ca-
valiero que eftaba en v n s p o í e n c o oyendo la 
Comedia , y fueron cantos los fiivos de la gen-
te de apic, que fe huvo de retirar adentro para 
que íe acabaffe ia Comedia , que. falcaba de ella 
vna jornada. Q u e d ó el Cavallero p icado, y. 
scudio al m sfico , a, faber quien \e avia dado 
íu Satyra. N í g o l o al principio; mas con vn do-
blón c o n f e s ó , que el Bachiller Trapaza avia 
fí lo e! autor della. Trac ó deídc aquel dia de 
vengarfe de l , conociendo no averia hecho me-
nos, que dirigida áfu menguada perfona , y 
va ' íoíe para efto del Eftudianceburlado , con-
trario de T r a p á z a , que (e ofreció a datle dos 
cuchil'adas, porque en lo de muerte no vino 
bien Don Lorenzo , por íi llegaba á fer Sacer-
dote no tener que pedir diípenfacion. N o efta-
ba Traoazaran falto de amigos , que luego no 
i dlcííen avifo de lo que fe le trazaba, y acón-
íejan-
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í e j ando lo ,quc pues e l C a r f o í e acababa de all í 
á vn mes »(e fucile , y no pateciefle donde le 
í u c e d i e í k algún peligro. V i o que le acon-
íejabaa bien , y por no irfe íolo , peifuadió á 
Ellcfaaia qae le^acompañatte : queríale bien U 
niaza,y no lo rehüSÓ,con lo quaí^dexaron áSa^ 
lamanca vn Sábado en la noohe , coman )o la 
derroca á Scvilla.con el dinerillo que Eftcfania 
cenia guardado. 
C A P I T U L O V i . 
Mn que fe cuenta la jornada de Trapaza a la 
Andalucía , y cuenta/e en el Garre vna 
No-vela , y como por vn efira-
ño accidente fue 
pre/o. 
1 | ^Res deferminaciones conformes delBa-
i chinerTiap3za,deEft¿far : ia y de Vargu i -
llasje difpufieron á caminar ,dexádo áSaVtfrñS-
Ca por Andalucía. Para efto fe valieron del ba-
gage de vn carro, vergantin cerreftre, que aniía 
en corfo fiempre aquellos pancanofos c a m i -
pos de Invierno , y aquellos paramos defiéreos 
en Verano: Concertaron,oues eres Lugares , en 
donde poco anees hicieron lo mefmo Me* 
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ciico^ydos hombres de Valladolid. ElMfcdiJ 
co . que acababa de (acar licencia de la Corte 
para cemenzar á cígfimir recetas, y qui ío paf-
far por Salamanca, y ver aquella in í ignc, y ce-
lebre Vmver f idad , a viendo cftudiado en la 
de Alcalá . Los dos hombres, que eran herma-
nos,venian de acabar vn pleyeo en Vallado--
Jid , y paflaban á Sevilla a aguardar á otro her-
mano fuyo , que avia de venir del Pctíi en !a 
F lo ta , que fe eíperaba. Pues acomodada eíta 
gente, con otra mucha ropa que cada vno aco-
modaba en el carro , y la que el Carretero l le-
vaba por fu quenta v corneuzaron fus jornadas 
camino de Sevilla, por el que dicen de la plata: 
Iba Eftefania en .predicamento de muget de 
Trapaza, y afsi todos por efto la guardaba ref<-
pcco,sibien fu akgria,y deíerfado provocaban 
de íeosde romper efte decoro , y en el Medico 
mas q en ninguno,que le avia parecido bien la 
moza relia érala levadura de lai converlacio-
nes,quien las movía, el regocfjo de codn^ potq 
fu buena vozdeleytaba ,yent rec tn iá el cafan cío 
de vn carro, q e? cofa bien ititolerable agüardat 
á la flema co ^ camina, y á lat prolixidad de los 
Carreteros, y mozosdcl. Para entretener efte 
t i épo , quiío el M e d i e divertir los caminantes 
c6pañerosfuyos ,y aísi les dixo: En vn camino 
largo, y q lo es masco la cavaileria qlícvamdSg 
ha de aver de todo para divert irnos; dépos ay 
par» 
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para cancar, c ica pos para rezar, y cícaf^ os pa-
ja la coo ¿eriaclou ;qaan t ío cal vez ctto taita, 
por 1er cola de aovedad , fe íuele variar ci to 
con reterir algún luccllo , ó leído en vcida-
derash i r tor ias ,ó en librosingeniofos,que l a i n -
vencivalos ttsó para recreo de los ánimos, y d i -
vcuimienco de las ocupaciones: yo me ofrez-
co los ratos que falcaren los diícoríos , que de 
diferentes piáticas íe mwvurcn á entretener 
effe raro con algún quenco, o novela , con que 
pai ísmos el camino , que como he Icido tanto, 
a í s i de lo Italiano,en que tancas le han cfeúco , 
corno en Efpañol , que de poco acá los han l a-
bido imitar, y aun exceder, no faltaré a lo que 
aquí promeco con mucho gü i to .Todos íc agra-
decieron el deleo con que procuraba querer-
les diver t i r ,y le elt imarom y aísi,para comen-
zar á cumplir con fu promelia , oyéndole to -
dos acentos, y mas Ellcfania , á quien deleaba 
agradar , dixo atsi. 
N O V E L A , 
Govemaba el Imperio de Roma «1 Invicto 
Valer iano , cuyo esfuerzo era temido de !us 
enemigas , y c^ya af^biiidad imada de fus Va-
íallos. Para aliviar las cargasde elte govierno, 
l ibró el pefo de los negocios en Claudia , Ca-
valleroRanaano , cuya periona era citim.iv i 
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en Roma ^afsi por íu noble laugrc j comooor 
íus hcroycas h a z a ñ a s , pues dc íae que c iñó ef-
pada , que fuá en la edad de diez y leis anos,, 
fe hallo en la guerra , y en todas las ucaíiqnes 
mas peiigroías que fe oftecieton , moft ió con 
gran valor fer Patricio de Roma , ganando 
honrofos trofeos de ius concrarios , y íuetzas , 
y aun Reynos a! Imperio. El lo le pulo en el 
primero lugar de la Cor te , porque conoci« 
do fu valor, íu talento , y parces ,can dignas de 
eftima, el Emperador le admi t ió en lu Pr ivan-
za, y e ra ío íegunda períona , dc ípachanoofe 
por fu mano los negocios oe mas pelo , las 
confuirás , y cofas tocantes á ía Celarca per-
fon a , que es ncev.fiarlo , y aun prec i ío tener 
vn Monarca piiva o , para que alivie fus cu i -
dados , y minore íus ocup<íU nes. Era vJuu-
dio de gentil diípoíicion , hevmofo de to í t ro , 
afable, difereto, c o t t é s , y amigo de todos , de 
manera . que aquel lugar que reída , le ocupa-
ba fin con t ra r í e l e n de embolia alguna, que 
es la mayor felicidad en !a Privanza. Por véc 
en él parces de can perfeclo Cavaliero , Otavia 
•íiermana del Ceíar puío los ojos en el , coa 
afición , de manera , que en val ias ocafiones 
fe lo dio a entender con los ojos-, interpretes 
de las almas. Di ícre to era Claudio , y avia pe ^ 
netrado c' amor de la hermoía Otavia , mas 
no fe led io ji.más por encendido, por pare-
cer-
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c ede , que en aquel Sogetói era muy peligrcH 
í o el empeño , pues lí (e engolfaba en él aman-
do á Ocavia , avía de hacerle perder la gracia 
del Emperador , de quien fabia , que de fe aba 
cafarla con D e d o íu prinao, que eílaba enton-
ces en el Govierno cb Eí'páñi? y querer él t u r -
bar con fu galanteo c{fca,cta perder^ : Por efto 
no qui ío admitir los alhagos amorófos de la 
heemofa Ocavia , deíviandoíe de codas las oca-
fioncs que fe ofcecian , por venirle á e í lá r u t i 
mal el efperarlas, con q se la Dama aumenta-
ba íendmiencas , pues veia de conocido , que 
huia de ella,y paííaba codas las noenes en con-
tinuo deívelo , no perdiendo del peníamienco 
á Claudio, dequlen eftaba firmemence ena-í 
morada. 
Sucedió falir vn día á caza et Empera-* 
dor por díwercirfe , y hiUóíe en ella fu her-
mana con fus Dunas , y C' iaiiio , que no 
falcaza de el lado de el C c ú r . Pues como 
la cazi fe comenzalTe ( que era de venados) 
cada vno difeurrió por ia parce que mas 
güi lo tuvo. Claudio huvo de feguir la 
vereda que Ocwia avia tonudo , por te-
ner orden de el Ccíar , qae no fe aoarcaf-
fe de fu lado. Defcubrieron los fahueíTos 
por allí el raftro de vn Ciervo , al qual 
hallaron á muy pocos paitos : í iguieronle , 
y tras el Ocavia > v Claudio , llevando 
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la Dama in tención de apa ru r í e quanco ptidiefj 
íc de aquel puerto , para lograr la ocaí ion que 
deícaba. Alcanzaron los perros al Ciervo,y ha-
ciéndole trofeo de fus prefas, dieron alivio a 
fu canfancio en el criftal de vna fuente, que íe 
Ies ofreció. A fu imitación , .Otavia que vio 
muerto el Ciervo , íe apeó en brazos de Clan-
dio;y atando los cavallos a vna encina , fe fen-
caron en la verde yerva , margen de aquella 
clara fuente , adonde Claudio no pudo rehufar 
el venir , por mandarfelo el Emperador , que 
bien íabia ,por las acciones de la hermofa Oca-
vía ,que fe avia de hallar muy atajado con ella. 
Deípues que huvieron los dos hablado gran ra-
to en algunas cofas, OcavU le dixo afsi: Mara-
villada cOoy , Claudio ,de vna cofa , que íi no 
la oyera platicar en Roma, no la creyera: y es, 
que ííendo en cfta Ciudad la per fon a mas lu -
cida della , la mas bien querida , no ayas dado 
al n iño amor feudo , con Dama que merezca 
que la (levas: eíto digo, porque oyendo hablar 
de muchos Cava'lcros mozos ios empleos 
que tienen, y las Damas á quien í irven, en tra-
tando de tu períona , todos contienen en que 
no tienes amor. Q u i fiera íaber, fi cí lo provie-i 
¡ ne de al§,un efcarmienco,quc no puede fer me-
nos, gorque eíf.ir vna juventud can florida,' 
vna gila tan bien vifta , y finalmente vnCava-
llero de cantas parces íin Dama a r g u y e , que 
mal 
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mal pagado de aiguna , í en t ido de íu finrazonj 
no qeieres poner los ojos en otra > que fuele 
fer el remedio contra elle peíar. A q u í calló 
Ocavia , dando lugar á que Claudio re ípon-
dieí íc afsi: Hermofa Ocavia, no fe debe mará-: 
villar quien v iéndome en el puefto que eftoy 
( mas por favor de el Cefar , que por mér i tos 
mios) no me ve íervir Dama alguna de Roma , 
í iquiera para emplearme en ella,con ei v i n c u -
lo del matrimonio , pues de propoít to huyo de 
los lances de amor »que (e me pueden ofrecer, 
para verme en ellos e m p e ñ o s . Eftos íuelen fec 
efedos de la ocioí idad,y como en mi no la ay, 
con los importantes negocios , en que el Ce-í 
íar me encarga, y de que le tengo de dar quen-í 
ta , quando quiere aliviar conmigo fus cuida4 
dos , nunca ha tenido el amor lugar para mof-
trarme objccos,, en quien de veras cmolee la 
v ida , a quien lefuceda la afición : bufcarlos^ 
tampoco lo hago , por ver qaan contrarios foa 
divertimientos amorofos, á ocupaciones de 
M i n i l l r o y pues con ellos diera mala cuenta de 
lo que el Cefar me tiene encomendado , y yp 
defeofu acierto, que no !e tuviera á no portar-* 
me afsi. Satisfecha me has dexado con fa d i f -
culpa de Mini í l ro , dixo ella í pero con efTo no 
sé como la podrás dar de mal enrendido,á vna 
Dama , que se yo con cetteza.que deíea que tu 
pongas cu afición en e l la , dándote para ello. 
£ 2. mo . 
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motivo jj acciones que cu has vií lo en fus ojos; 
M i dcfconfiar za , dixo e! , me ha hecho poeo 
advenidos los m í o s , y afbi avran pecado de 
gidíTtroí en no aver reparado en tanca dicha, 
Ñ o l a di bes de juzgar porral , dixo Ocavia, 
pues has hecho poco calo dt eila , pues no es 
períona la que íe ha atrevido á t a l , que ha en» 
íayado eflos papeles en otra pacte, porque fu 
eltado , v autoridad íe lo defendieran , y aun 
para lo que ha hecho(que es oemafia^e ha cof-
tado harro en vencer ames fu paísion. F ina l -
mente > de palabra en palabra , Ota r ia vino a 
declar-níe con Claudio 5 y aunque él c í t imo 
mucho el U brado favor que le hiela , y pon-
dere) con hjpcsbolts íu ert imacion, ia dixo 
quan contra el gulío de fu hmirano ícria cí 
favorecerle , pues (abia de fu Magcí iad quan 
diferentes prnpoütos cenia , pues le avia co-
municado el cmp'eo que quería hacer de fu 
períona en Dedo fu primo , y que' íobre ello 
le avia ya eicrico. Muí tro Otavia dllgufto á 
efte coníorcío , per no íer Occio muy confor-
me á fu voluntad , que era hombre íoberv io , 
y no muy bien que rñ io . Por ello de nuevo le 
m o í l r ó con reíohjv.jt.n defeos de que la í ir-
vi-íTc, fací1 í tandole, que por aquel camino íu-
biria a íer Coleüa de fu hermano , pues amoc 
a v h hecho orro^-ma \nres milagros. Con eífc 
animo , que J é pufo á Claudio , de íde aquel 
' ' ' 1 .: ** "" ~. día 
• I * 
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'día comento a ^ozar iicicos Uvorc^ Je Ota -
V u , Kaíla Uegar á vjrfe a vna reja de va j i r - -
d in nach iS noches, pero fiempre Cl 1 j i io ta* 
fervia con vna gran le Jcíconfiin-z t cié po^cr 
alcanzarla por eip )(á , fabicndo que fu cafa-' 
iTíi:nxo fe cr u a b i coo veras , y cart eftiba ya 
concercado , que par elt i r Efoañi con a'i^a-
j>as alteraciones no venía De ció deUa a a:a-
b \rlo de efe^uar.Ea e^o ert iba los dos aman-* 
res 1 m enamora ia O ' -u 'h , v CUudio ra ¡y 
d ido' .^  de lograr áq ' ¿ I e n )leo , q.íando otre-
eiend >fe vnas ^fan ies fieftas en R > m i , q 
fe b i c h n al ftií** \ u k e r , acerco í billar e' 
Claud'o en Gi T c m U o con e' C-d'* , dinJe^' 
v i o vn 1 (tTíti 'ar b.^ V- eza, vna p e f e é ^ v We-m >-
í ' . t r a ^ m híz¡rra ' n i , 11 í cof\ fu b • \ \ \ \ éx* 
44 \u :\ q a v i t ^ c e ' e b r í b i U .^ivelv^uRf1 ' \ m i - " 
n i E n r-ecleñ veni ia de Fnncia Jd )n ie A. 1«* 
lío (k\ anciano aa Iré av i i e!l:a lid <xo.';*rnarj \é 
aquel Reyno por el C J i r , y oor (u ai H'Sa' 
ed i i fe iv ia r ;nr do I \ , don \e q día . 
(ftílgar el icífro, y defemhr. Era Porcia ev con-
fue'o -e fn fea i T: »d , el 1U/10 A.; f-js i l l l l ^ U ts?1 
y hna'otence, c > la fü ^. i( t>, y concento.-A gUtf 
D v m ( qn? e n d e ' o ' n is or'nclpa! de Ra-nay 
miro Claudio con tánco cuidado , V del 'e 'o , 
q ie dc(Je aq iel dia le pulo en él fu erti- * m -
da hermofu-s. En qmnro afsi Uo en e' T nV--
pío , y íe hicieron aquellos lolcínnes tkk*i& 
E 5 ficios. 
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íicios á J ú p i t e r , p rocu ró con los ojos dar á en5 
tender Claudio á la hei mofa Poxcia , el nuevo 
cuidado en qne lu hermofura le avia puedo ; y; 
con tanto cf.;t3:o la miraba , que ella huvo de 
reparar en eilo3de manera, que la obligó á pre-
guntar á vna amiga que la a c o m p a ñ a b a , quien 
Cra Claudio , que como can recién venida , no 
le conocía . La amiga la informó muy á lo lar-
go de las partes de aquel Cavallero , del p u e í t o 
que ocupaba , y de como era toda la Privanza 
del Emperador: todoefto haciendo las partes -1 
íde Claudio , porque le era muy aficionada fu-; 
¡ya. N o deícft imó Porcia el veríe mirar con 
tanto aíe&o , y conocer por las demoftracio-
ucs de! Cavallero , proceder efto de afición ; y, 
afsi, en fu penfamiento ( pareciendole bien la. 
| )eríona de Claudio ) propufo , fi pecfeveraba 
en férvida , de favorecerle , pues empleada en 
la fegunda per íona del I m p e r i o , no podia mas 
clefear. 
Defde aquel dia p rocuró Claudio fervir a. 
Porcia con mucho fecreto » porque no vinie í íe 
«f io á oídos de Otavia , con quien cambien fe 
comanicaba , fin faltar noche alguna del jar-
ü i n , á donde fe veia con ella , y era favorecido 
en lo l i c i to , y honefto. L legó , pues, Claudio a 
tanto con Porcia , que favorecido dclla , no fe 
acordaba fi avia Otavia en el mudo para amar-
ia» sibien^por razón de cftado la hablaba, que 
ce-
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cernía, qae de no hacerlo , le podía d e í c o m p o j 
ner con el Cefar fu hermano. 
En efte tiempo m u r i ó A t i l i o , padre de Por-
cia , dexandola muy rica:" h i c i e t o n í e U s E x e -
quias a la víanza de fu Gentilidad Porcia fe re-
t i r ó algunos días de comunicarfe con Clau-
dio 5 mas pallado el fencimiento, él llegó á eti-
tira r en fu cafa , dándole primero la mano de 
cíoofo , con que pudo llegar á losbr.:zos de 
íu amada Porcia , y gozaríe con ella : c urf 
íecfeto í iempre, por el temor que tcni i deOca -
v ia , de cuya afición avia Oaudio dado parte á 
ín efpofa; y con fu licencia,no dcfiltido de. ga-; 
l an téo , aíTeaurandola que avia ie durar po o, 
paes fe cfperaba preí to la venida de Decio íu'' 
p r i m o . 
En tanro que pafl^ban eílas c o f a ^ O m i ' o vn 
fuerre Cnoiran , y reípeto Soldado , que gover-
i l aba la Panonia Superior, que oy es V n g ' ia j e 
reveló contra el Cefar.queriendo hacerle due-
ñ o , y Señor abíohito de aquel Rc yno. T i !VOf 
avifo deftoei Emperador , y quiío en perfona1 
partir de Roma á caftigar eftcde{ac¿ct-,rin bai-
tar ruegos de fu hermano , para que no hi -icíTc 
efta jo rnada .Convocó fu^Lesiones y c o n d e s , 
y nuevo Exercito q en breve fe hizo, o a u i ó ae' 
R o m a a toda orieTa^or no dar lu? r al rebeU' 
de oara que feforri^ica^e can fu tardanza : en' 
l a jornada huvo de ir Claudio 3 porque el E'in-
E 4 pe-
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pcrador jamás ¡e aparcaba de si , para que le 
aiivUíTe b<! coías de4 Govierno. Mocho Anuc-
ron Oravia , y Porcia fu aufencia ; con la vna 
BGoíhó c) Cavallero verdadero (entunienco 
de fu partida ; y con la otra fingió cenerle , de-
íeando á la bueira hallar en Rouia á Uecio,pa-
ra que cafado con fu p r i m a , le dielle lugír a 
dar parte de íu calamu nto al Emperador dej 
íu empleo , y hacer con la hermofa Porgia fus 
bodas. 
Lleso e lCeíar á Ungria , ha l ' ó en Belgra-
do (que es fu Metí op V i ) fortificado áC^miiO^ 
{vio la Ciudad, y aviendo fufrido tres afFaitos, 
en que fe viócaí í rendida , fe defendía val ero-
íamence . N o faltó quien viendo la tyrania de 
Camilo contra fií natural Señor , noorocuraíTa 
entregarle la Ciudad,y aun la peí (ora del t ray-
dor : y tratando erto fecretamente con el Ce-
ía r , vino por trato á daríele entrada en Belgra-
do ; y vna noche , quando menos fe pensó Ca-
mi lo , al Exercito Imperial le fueron abiertas 
las puercas , conque g m ó la Ciudad , dando 
tnuerce á los valedores del rebelde ,y á el po -
n iéndole en prifion; y para efearmiento de 
otros de alli á dos días le fus cortada la cabeza 
en vn publico cadahaVfo,! vffta de todo elExer 
cito imperial , que a^i lHó á e^a ju í l i c í a . Con 
efto alcanzo el Ccf:.r a toda Vngria , y la b o l -
¡vió á íu dominioj poniendo Governador de fu 
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t m n o , en perfona de mucha íacisíacíon. 
Parecióle al Ceíar dar cuenta a fu hermana 
defte feliz fucefío , y c o m u n i c ó con fu Pi íva-
do Claudio la perfona q podía ir á darle la nue-
va. El que defeaba veríe prefto en los brazos 
de eípoía,(e ofreció á llevarla, cofa que e{"li-
m ó el Emperador , pareciendole que á aque-
llo fe ofrecía Claudio por aucorizav mas laEm -
baxada; y a ís i fe lo agradec ió , y par t ió de U n -
gría por la pofta , a c o m p a ñ a d o de lolos doce 
Caoicanes que le quifieron ir íirvíendo en 
aquella iornada Liceo,oues, Claudio a Roma 
•vna noche a^o tarde, e ü o de oropo(ko,Dor no 
i r luego á Palacio á verfe con O r a r í a ; y aísi fe 
fue á cafa de fu cípofa,donde contar el conten-
to que recibió con fu vi l la , fuera alargar mas 
efledifcurfo : Eí luvo aquella noche , y otras 
dov. enrargando á losCaoiranes , que t a m b i é n 
afciftlcíTen encubiertos mientras él hacia m u -
chas sala* con que ver a Ocavia. Algunos de 
ellos fabian qué no le faltabm oafa hacer luc i -
damente fu v i ^ t a ^ n o que ello era ocaGon pa-
r.i ^ 0 7 / r de fu eípofa, que ya ellos íabian muy 
bien fafecretoconforcio; y afsicomo eran do-
ce , entre ellos huvo alguno tan poco fufri-
d o , qnc quKo pafl*ear por R^ma ,co?itravi-
r í e n d o al orden de Claudio. Fueronle con 
cftas nuevas a Otavia , y mandó Ih tmr ' e : f u -
p o d c é l p o r excenfoia vi í locia de U a g r i s , y 
aun 
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aun mas 4e lo que quífierá , pues le dlxo como 
Claudio la t ra ía la nueva, y la cania de aver íe -
la encubieixo dos dias , que era por averie v i f -
EO con ,.iu eípofa, T í e r n a a i e n t e findó e ü o 
Oca v i l ? defpidió al Capitán diciendo!e , que 
no dixcíle . i Claudio , que ella íabia ta venida: 
y c o n la pena que le avia dado ella nueva , fe 
Ectiró á íu quarco , donde á folas c o m e n z ó á 
R ^ a b í f é í f ó r con llanto íu íemimícnco 5 culpan-
d o de iííC'. aro , y fementido á Claudio : y todo 
el anibr que haíla al l i le tenia , con lo que íu-
p o de íu empleo, íc le c o n v i u i ó en odio. En-
tre tiernos íufpiros , y follozos, la halló Publia 
Emi l io , v n anciano Coníul^á quien avra dexa-
do el Ceíar p o r Govcrnador de Roma , entre 
tanto que b o i v i a deUn^r ia^ efte aísift.ia íiem¿ 
pre en Palacio. Ya él íabia la venida de Clau¿ 
d i o , y eíi tañaba la detención fuya en dar las 
buenas nuevas x Ocavia, fin penetrar por qué 
avía h e c h o efta tardanza. Pues como Emi io 
ha! ;aíie á Otavia llorando , pidióle la cauCa de 
eíTo; y ella handoíe dé l , í e la d i x o , p o n d e r á n -
dole el 2;ran .:e amor que le tenia a Claudio , t 
como deíeaba que fu hermano el Ceíar vi» 
íM&íft en que él fucfí'e eípofo fuyo , no obftan-
te que !o trataba con Decio fu p t imo. Final-
rnenre,ella le pidió parecer en lo que debia ha-
cer en aquel cafo , vengandofe de Claudio , y. 
fycípoía ¡ E l c o n í e j o <iue Emil io la d i o , fue, 
que 
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ique en fu perfona de Claudio no fe vengaí íe , 
por ícr la Privanza de fu hermano s y en quien 
todo el Pueblo Romano tenia puerto los ojos; 
pero que venido á íu prefencia , íe hiciere l le -
var preío con guarda , hafta la cafa de fu efpo-
fa, adonde le obligaíle el rigor á que la q u i -
ta íle la vida , para que quedando Ubre pudieí íc 
deípues cafar con él , como deíeaba. P a r e c i ó -
le bien á Ocavia eílc confejoj y afsi, aguardó a 
que vinieííe Claudio á verla , dando orden á 
Emil io de lo que avia de hacer, conforme lo 
tratado. 
Vino,pues,Claudio, acompañado de fus Ca-s 
picanes, con toda la bizarria que pudo obften-. 
tar, y fuele dada entrada donde cftaba Otavia, 
que le recibió debaxo de fu dosel , con grande 
íeveridad. H i z ó l e relación muy por extenfo 
de el fuceflb de la vitoria : dio le cuenta como 
al Ccfar le dexaba con buena íalud , y con de-
feos muy grandes de dar la buelta brevemen-
te á Roma. Lo que á efto refpondió Otavia 
fue, levantarfe de la filia en que eftaba, y de-
cir á Claudio • Quando los Monarcas guí lan 
de que fe guarden fus ordenes, y mandatos, es 
inobediencia grande no fe^uirlos con toda la 
puntualidad que les mandan las executen. Ya. 
efta nueva \z tenía fabida dos dias ha , y fuera 
razón que el primero que me ía dixera fuera-
des vos , Cm deteneros adonde í a b e i s , y todos 
fabe* 
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<:ábemos. Con d t o le bolvió Us eÍDalcVas, des 
:<ando a Claudio admirado , aísi ácfto ,co!-no 
de! ayrado ferobbnte con que efto !c álxo , co-
mo de que y a fuplcíTc íu empleo: pe-c)lc efira. 
ñ á m e n t e de a ver excedido deí man dacó dclCe-
íar , y de q 'C por fcfté íe min í íc i la i í e ía em-
pleo, q^íe era bien antes de averie hecho , dar-
le r .zon de rodo, á dueño que raneo le ravore-
cu : bol ver fe quería á í a p o í a d a ,quando Emi-
l io entró donde eftaba, y aparcándole a^ar* 
ce de aquello*» Capkanes, (e dixo eílas razo-
nes. 
Señor Ciandio, prudencia vueft^a fuera^ 
quando ranta dicha aviades ceñido en !er favo-
recido de ía hermoía Ocavia , agradecer fu fa-J 
vor , y faber coníervaro<; en ru gracia , pues ve-
mos que amor (ueie igualar fsfhdos, con m i -
crlmoma'es v n i o n c ^ , y fer diícahia de ^nves 
yerros: Ocavia rema intento de luceros d u e ñ o 
fuyo, perfuadiendo al Cefar fu hermano á efto^ 
y de no v e n i r en d i o ,no dar la m ino .i Dedo 
fu prli.no , porque vos vi merades á poilcerla: 
aveis oagado»ingr:»camí:nce íu amor , G a f á n d o -
os de fecreco con Porcia ,1o qual tiene íabldo, 
y oara caftigo dsfto,traygo o r d e n de fu .\lc¿23, 
que cinquenca íoldados q ¡e af iera os a^uar-
d m , os lleven prcío á la cafa de Porcia , donde 
M ino,que es quien viene uor Cabo defta '.en -
ce, os fuerce , á qas por vuefteas manos deis 
Ja 
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la mué ice a vudtra d p o í a . Hilo bien sé que 
1 fe os hará duro f i la tcntis amor pero avra íe 
de: hacei , pena 3e perder vos , y e la ias vidas. 
Con ci to , hn aguardar refpueáa de Claudio, eJ 
anciano EÍTÍIUO le bolvió ías cípaldás. Enera* 
ron aquellos Soldados , guiados de Mario , y 
quitando la efpada á Claudio , le l'evaron á fia 
cafa. N o efpcraba la hermofa Porcia tener 
tan mal día como tuvo ; la qual , viendo á fu 
efpoío ( que eneró primero íolo , dexando ia 
gente actas) le recibió con los brazos abier-
tos, y muchas caricias,á ninguna m o f t r ó C h u -
dío íemblante afable , cofa que le causó nov% 
dad á fu efpoía , y preguntándole la caula «ie 
(w meíu ra ,no ace i tó á re íponde t iapa labra , f i -
no folo lo que hacia era levantar 1< s ojos al 
Ciclo , y dar ciemos íuipíros. De nuevo inftó 
Porcia con blandos ruegos, á que la dixeííc la 
caula de aquella novedad que en él hallaba , y 
él le rcfiíHa el decirícla , haíta que las lagr i -
mas de Porcia rompieron el í i lencio de fu ef-
poío , el qual la ciixo todo loquepaíTaba , el 
mandato de Ota v í a , y el orden que MJTIO 
traía , para q^e luc2;o fe cxecucaffc : lo que 
refpondio la vakrofa Matropa á eíio , fue ( f in 
hacer mudanza de nuevo fcntÍT»ienco ) decir-
le ; Quicroos tanto , querido efpoío mió , qi-.e 
•viendo que de mi muerte reíulran los aumen-
ios vuefttes, aumenundo con eí lo U eípe-
ranze 
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ranza de uic]oraros de cfoofa , que en vez de 
defender n?i inocente vida , os ruego que 
apreíureis m i fin; aquí eftoy, facad el pufía! j y 
dad principio á vucftra dicha. Ea , en qué du-
dáis? Dadme la muerte, que como fea por vuef^ 
era mano, dulce ha de íer para m i : no os turbe 
el amor que me t e n é i s , para eftorvar la execu-
cion della , bien mió , de rodillas os lo fuplico; 
Efto deciaquellahermofa Romana , con tan-
t© afefto, q no íolo enternecia á fu efpofo, pe-
ro á algunos de los foldados que venia al cum-
plimiento defta rigurofa a c c í o n ^ u e les eftaban 
eicuchando,por orden de Mario.CIaudio oía á 
íu efpoía eftas cofas, tan abforto , que parecía 
vn marmol en el movimiento, folo no cenia de 
piedra el derramar lagrimas de hilo en hilo ba-
ñaba fu roftro , imui üendo le la pena el poder 
Inblar á fu efpofa. Rcfulcó , pues, en no (er 
execuror de cal ofenía , y de morir antes mi l 
mnenesque hacer la de fu amada efpofa.Efta-
ba abrazado con ella, llorando entrambos , cu-
yo eípeftaculo enterneciera a vn r i íco. Defta 
fuerce eiluvieron vna larga hora,de fuerce,que 
M . m o canfado de efperar ( por íer poco afedo 
áClaud io ) entro donde eflaban,diciendo: Se-
ñor Claudio,ya es mucho durar en lo que fe os 
cieñe mandado , yo defeo bolver prefro áOca-
vía á darle las nuevas de que aveis maerco á 
Porcia : refolveos luego en quitarla la vida, 
fíno 
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fino queréis perder la vueílra. Aquí fe enfure-
c i ó Claudio ; y loco de colera , facando el pu-
ñ a l , a c o m e c i ó aMat ío ,d ic iendole :Pr i t r ie ro ,v i -
les Min i í i ros .de tan fangrienta execucion ve-
réis en vulocros hecha laque deíeu , que' m i 
cípofa pierda el v i v i r . De poco le firvió cfto, 
porque mandando Mar io á fus foldados, que 
íe abrazaíTen con Claudio un ofenderle , él ex-
cediendo de fu comifsion, íe abrazó con fu c í -
pofa ; y para abreviar con fu muerte , fin oir 
ternezas fufas , viendo vna galería que caja a 1 
claroTyber(vio que acraviefla á Roma)la arro-
j ó por ella á él , faliendo donde eftaba Clau-
d io , á quien dixo lo que avía hecho.De nuevo 
fe enfureció el Ul t imado Cava 11 ero , defe:ndo 
perder la v i d a á manos de aquellos foldados? 
mas ellos fe la guardaron , l levándole á vna 
Torre,hafta ver, qué era lo que mandabaOca-
via que fe hiciefTe de é l . 
Bolvió Mario con la nueva de l o q u e avh. 
hecho ,Ocavia le agradeció fu rcíolucíon , y 
m a n d ó , que con Claudio íe cuvicíre mucha 
quenca » de modo, que no le falcafi'en perfonns, 
que guardaíTcn la fuya , porque no fe qukaíTe 
la vida.El pefar de ver macica g Porcia,le bo l -
vió el juicio? de modo ,quc fin el andaba por 
las calles de Roma,diciendo mi l malcsde Oca-
via , y laftímandofe de la pérdida de fu efpofa, 
la qual fue el Ciclo f é r v i d o , que fuílentandofe 
en 
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en ias aguas con las ba íqu iñas , pudo ir la cor; 
rientc del Tyber abaxo , harta venir á dar en-
frente de vna amenaQuinca del Ceíar ,de don-
de íaüeron dosHortelanos í u y o s , que 'a libra-
ron del peligro de las aguas , y la recogieron 
en íu caía ,en compañía de dos hermanas fu-
yas. Allí en ha viro coico de villana , íe efhivo 
haíla ver en que paraban fus defventuras, no 
diciendo á nadie quien era,ni aun á los reftau-
radores de fu vida. 
Bolvió el Celar de fu jornada , y vna milla 
antes de llegar a Roma , (upo como Claudio fu 
Privado avia perdido e! ju ic io , coi a q (i n ú ó en 
extremo, porque le am ba dernamece.La cau-
fa defte accidete,le dixeron a ver fido vna caída 
que avia dado corriendo las portas , que a ios 
Reyes íuele ocultarícles lo mas publico, quan-
do Doíaíen á faber lo que paila en fus Eftados. 
No quiío aquel dia llegar i Roma , y quedó-
fe en aquella Quinta donde eftaba Porcia , i 
quien íue fuerza ver;y aunque adornada de po-
bres nano»;,y con la trirtezade f a b ^ q fu e(po-
fo avia perdido el juicio , todavía fu hermofu-
ra no fe pudo encubr i r : con ten tó le al Ceíac 
mucho , y deíeó ocafion para hablarla a fobs. 
Di''pufo efto Faufto, vnCavaljero Romano, de 
laCamara del Ceíar parque defpe jando la gen-
te de t i QuíníaH dio lugar a que él Emperador 
ic íue (Te por el j a rd ín , acia la parce donde Por-
cia 
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cía efldba,á qnie halló componiendo vn ramt-
Üece de las ñores , epe de vn herrooío plar.cel 
cc2;Í3;y viéndola el Ceíar en ef tecurioío exer-i 
c ic io ,U dixorHevmoía vi!lana,para q u é o s c a n ^ 
íais en fabricar de ñores eífe oloroío ramilíc-J 
te , fi ellas Cobran donde eftán las roías de cílas 
n ^ x i l i a s , e! azar de eíla frente , ios claveles 
de e í i i s labios , y los jazmines de vueftras ma-
nos? Dexad eíla ocopacion,y en eíTa clara f ti en-
te, ved que co io lo que os dÍgo,e(tá con la per-
fección , que la Div ina mano quiío poner en 
ello,para que todo junco fueíTe im in de volun-
tades, y rendimiento de coraz nes. Dcíentcn-^ 
áida (e hizo Porcia deltas razones, refpondien-
do al Ccfar con algunas coicas, y fnnples, no al 
propofito que él íe las dlxo. Bulvió de nuevo a 
darla alabanzas , á encarecería primores ; mas 
de codo fe reia Porcia , haciendo de la fimplc, 
con que alCefar le parcció,q ie con can ruític®' 
fngeco (en qoie cílaba mal empleada caca her-
m.>fura) eran efeufados hyperboles en fu alabá-
Zi ;y aí^i pagado de lo hermofo,quanco defaz ) -
nado de lo groíTero del encendimienco,quiío l i -
brar en fuerza lo que no avia de alcanzar por 
períuaílones , p r e í amiendo , que cales íuge-
tos, nunca por finezas íe veticen . obmo inca-
paces de encender , n i cfHmar cales agaíTajos. 
Execucar quifo cil:o , m^s hallo en Porcia no-
ble raaltencia , habUadole ü e m p t e coíca-
F mea-
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mente , t emió que diera voces; y aísi la dexó , 
con pentamiento de hager qiiQ Fauí lo , de fu, 
púrceia regalaíle , y con dadivas ablandaílc 
agüella ru íUqueza . Aquella noche durmió en 
la Quinta y cllocro día hizo fu fokmne entra-
da en Roma , con vn grandioío criunío, como 
acuOumbraban (os Emperadores , que venían 
v i tonoíc isde ganar Provincias, y Rey nos. Lle-
gó con efts rmgcftuofo acompañamien to á 
Palacio, donde le efperaba la hermefa Otavia 
íu hermana , alborozada con lu venida , si bien 
temerofa algo ,de que no fe íupicfle el caftigp 
de Porcia,de quien procedía el delirio deCiau-
dio . Luego que el Ccfar Cupo de la buena fa-
l l id de íu hermana , efbndo los dos hablando 
de la paíT^da guerra,oyeron vnasdefeompuef-
tas voces en la Antecámara de Palacio, con los 
Porreros della. Preguntó el Ccfar, que ruido 
era aquel? y fuele dicho ,que Claudio , llevado 
de la turia de fu delirio , porfiaba á querer en-
trar en fu quarto , contra la voluntad de los 
Porteros, Quifo el Emperador a coi^a de fu 
íen t imien to verle , y mandó que le dieíTen en-
t ra- ia .Entró Claudio rotos los vertidos, inquie-
to el íemblantc , cípeluzado el cabello, y arro-
jóte á los pje^dcl Cefar ,\Como á pedirle juOí-
cia , befandofclos muy a menudo. Ha'kbafe 
alli Emil io , el qnal dixo al Emperador , que 
deíde que Claudio avia perdido el j u i c io . fu. 
tema 
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tema avia tido aque'U , de andar quexandofc 
dc \ 'n agraviojy pidiendo jufticia,e(1i dixo^a^' 
ra prevenir, que no íe le dieííe c i e a k i - á quan-
to dixcíTc.Quifo oirle cí Celar; j m a n d á n d o l e 
levantar» en mal compuertas razones comenzd 
á quexaríc de Otavia, de cruel, de cyrana de fu 
güi lo;y finaimence en mecafoííisdixo fu cruel-i 
dad^el agravio que íe Je avia hecbt .y !a muer-; 
te de fu eípofajfin nombrarla, c n í u r e a c n d o í c . 
D i s i m u l ó quanco pudo Otavia , y no mudo 
ícmbfante á citas cofas , anees moftraba fenti-
mienco de ver afd á Claudio , c! qual dixo tras 
de lo paíTado m i l deíacinos , ce n que el Empe-
rador le m a n d ó quitar de íu p re í tnc ia , y que 
fucile llevado á la Quinta donde e í b b a Por* 
cia, para que aUi fueíle curado con mucho re-; 
galo , por fi efto le bolvia en íu acuerdo. Araw 
ronle las manos con efpoías , y con grillos á 
los pies, fue llevado á la Quinta,entregandofe-
le á vn Cavallero , que tuvjcíle cargo de rega-
larle con mucho cuidado. Supo Porc ia , que fa 
cfpoío eftaba en la Quinta, / hu y o quaoto pu-
do de no verte en fu prcíencia , porque temia,' 
que fi fe defeubria, Otavia no la quuaíTe la v i -
da,acabando con todo ? pue-s mejor era aguar-
dar á ver fano á Claudio, y con el tiempo efpe^» 
rar mejor fuceíí'o. Con todo no pudo vn d ía 
encnbrirfe á los ojos de fu efpoío , que la v io 
junco á vn c í l a n q u e ; y afsi como reconoció á 
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iuefpofa , imaginando que en efpirítu bolviá 
al mundo á verle , la dixo : O tu beldad íupe-
r ior , efpirítu de aquella herttiofnra, que adora-
ban mis ojos , para llorar fu deídichacia muer-
ce , dime G vienes por orden de los Soberanos 
Dioles a coníolar m i aflicío, ü á dar (alud a rol 
perdido lu ido I Que no dudo , que por hacer-
me efte bien,compadecidos ele mi; te ayan da-
do licencia,para que rompiendo los claros c r i í -
tales del Tybcr( ícpulcro funefto de tu inocen-
te vida ) has venido á fer alivio de mis pena?, 
deícanfo de mis congoxas, y iofsicgo de m i i n -
quietud.Ibaícle acercandoGíaudio,y temiendo 
Porcia , que (i fe le deícubria , pudiera fer , en 
vez de íu íofsiego, rematar del todo con fu ]ay 
c ió , quifo llevarle el h u m o r , y conde ícender 
con fu tema, y afsi le d i x o : Claudio , yo íoy cu 
cípofa, que por mandato de Júp i te r he dexado 
m i folio de criftal(donde me coloco,defde que 
M a r i o fue mi homicida ) para darte con fu el o. 
Efto ha permitido el Dio? Supremo, no me to-
ques, que ferá profanar mi pureza, íolo te con-
í u d a con verme ; y íi acafo paíías el limite ds 
la compoftura , t ocándome tus brazos, no du-
des que fe ofenda aquellaexcelfa Dcydad , y. 
que no coní ienta^qae yo te confuele mas.Mu-
cho fin rió Claudio el impedimento que le po-
tíia , y por no íer tranígreíTor de los Ma; da-
roicntos de Júp i t e r , íe abíhw.o de gozar ; íi 
quie-
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quiera de los brazos de íu eípoía. En elle t i e m -
po íae echado menos de fu guarda;y alsi, baxó 
al jardín á buscarle , dándole voces , las qoales , 
oidas de Porcia, d i i o á fu ef^ofo : Bufcandoce 
vienen , Claudio , no conviene que ocro quetu 
ni - vea , porque fe e lolard Júpiter , queda en 
paz,qae y«> cendré cuidado de verte afolas. 
Encarec í lamente (c lo rogó /que efto hicieí lc 
Claudio . con que Porcia fe en t ró por loeíoefo 
de vnas marras , y fe le encubr ió , tomando el 
camino para la cafa del Hortelano.En eíla pla-
tica que tuvo,da preguntó Cbudio , que como 
venia en ha vito de viUana;a lo qual,hallando-
fe algo atajada Porcia , la faiJa que dio á tí>o, 
fue decirle,que jupicer la mandaba que vinie í - j 
fe én aquel crage; el por qué ,no uió razon,por-
que no era bien querer faber los fecret^s de 
vn Soberano Dios , de vna fub iíta í u y a . n e f d c 
aquel día moftró mas fofsiego Cbudío : !as nue-
vas de fio le dieron al Emperador mucho con-
ten tó . y eíTá tarde quiío ir á verle con fu het-
mán:» Otavia, previniendo á Fauí lo , que !fi t u -
vieffe hablada a la villana; y perfuadida a que 
no rcíiíliefTe fu sufto, que por fuer /a ,ó de gca-: 
do avia de venir a fus brazos. 
Previnofe lo necellario para eftar en la Q u i n -
ra algunos d? st E«€ el Cefar.fu hermana, y a l -
gunn<; llamas fuyas,con el reftode los criau^s» 
neccffadüs pata fu ícr vicio. Llegaron , y vtfit 
F í ' ros 
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ton i Claadio mis fóíTcf ^do > y preguntanBo-a 
1c la Cí'.ira,dccia, q ie el el pírica de fu e ípo ia le 
avia vi f i rado, y confola io . Ignoraba el Cefar 
que la c avie (Te; y afsi, lo que hablaba concciv 
tod ) , á é I leoarecia que era mayor locura: con 
ta i ) , f e n >lgib^d^ verle con mas loísiego* 
Debuesq ie aq icl diahuvieron comido, avie-
do iabido el Cefar, que Porcia eftaba fola en el 
jar din, por aviío que defto le dio Faofto , fue a 
la pirre donde eftao^y ha landn^a cerca de vn 
inrrincado labyrint >, que íbr rmban vnas ver-
des marcas, defpaes de aver incencado con per-
fuafiones, que condefcenileíTe con fu de(eo% 
•viendo fer en vaide efto para vencerla , l i b ro 
en fas fuerzas el h ícerlo. y viniendo con ella a 
los b r a z a s c a c ó de refiíHrfc quanta pudo. 
Acercó i venir por alli GUadio , y vio al Cefar 
con el efoirícu , que 'juzgaba 1er de fu eíoofa» 
de aquella m viera v eon vo.:es c o m e n z ó a de-
ci r : Qae aves i n v i n o Bttibefa ior , no ar-i ía-
jies con ca violencia , la bel i d 1- vn efoiric J , 
que ?oza ya le mis r ^ r f - ^ a vida*, mira que 
ofendes a 'o<;D )fes.ViaP<jrcia,qaeen cal l an-
ce , no eraban avencarsir a fu efooío concra 
el Celar.a quien canco debía,y a (si le dixo: Su-
premo Monarca , i n v i n o Em lendor del O r -
be, refrena cu intento , que no c moces quien 
foy , y dame acenco oídos , oara q ic me e l c u -
chesloque de ípuesde iabido te ha de admi -
"h-'h' ' . ^ ' ' m * 
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ta r .Ya lo dtaDa el Ceíar «ic ver vn nuevo íenri-
b iancedcU que j j z g i b i p o ; v i ' an3,y l a s c m -
pueltas razones con que le hAb!ab.i ; y j ^ g i . i -
áo de(!o ra f í l a lo , f e aa^ i ró á¿lf3 , y dio lu^*r 
á q ic lomas fucinr.im^nc * qu¿: v>n o^ P.>rs ia , 
le hicicíTe relación de los amore* d ; Ocn-ia , y. 
C í iud io ; y como cor n > ofendet a íu Mi2;ef-
tad el inte uto de C3Íarfe,fabiendo que íu efiado 
no era juíto igualarle á íú grandeza. Q .c fabi-
do ello de Oe ivia , avia procedido con c\ rigor 
q «i ic h i dicho , como Víar ioU arrojó en el 
" I yber , como el Ciclo avia permitido, que nd 
perecicíTe en e l , debiéndole la vida al J \ r d í n c -
10 de aqi ídla Quinta . Finalmente le con tó to-
do lo fac íd i io hada entonces, declarando cotí 
cfto U canfa de aver perdido el juicin Clau-
dio; y artoiandofe Porcia a fus oies , le fup i & 
fe !Ír^iciTe de que no perdieiTtf á Claudio, mas 
que ante* le jermineíTe que hKieíTe vi . la ma-
ridable con ella. Admirado dexó al Cefar la re-
laclan de Porcia , dcqaec l eftabatan a^en 
v io en Clan l io diferente femblante , pues con 
íaber que Porcia efbba con v i i i , v era ^qu^U 
q leteniA orefente , fe'e aíT^nto e' ja ic io , boU 
vienJo á fu ser p r i m i t o . O regióles el Emoe-
ra ior h í c e r mercedes % pero mandóles q ie t u -
vi;íTeii íecreto por entonces , oor am ir de fu 
h^*" m u a , con q \t no oenfaba d irfe oor euceri. 
d ü j en aai-^pocq aguirdaba a ía p r iL tuDíc io 
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por horas; el fue el Iris deítos nublados, pnes 
los fnííegó con ía venida aquella noche. N o 
pudo Ocaviá replicar á la voluntad del Ceíar , 
n í lo hiciera viendo á Claudio fin Juicio ; dio 
la mano á De€Ío,y defpues de fus bodas, fe h i -
cieron en pub'ico las lecrcras de Claudio , y 
Porcia, con alguna pena d.eDtavia,ópr ver que 
íü poder no a^ia fido bailante , ni á quitarla á 
ella la vida, ni raudnrie i el la afición. 
M a c h o gurto dio a los oyentes la bien repe-
tida Novc 'a del Medico , que procuró con fu 
crcfpa orofa agradar á todo e4 auditorio, y en 
particular a la «raciofa Eftcfania , á quien fe 
avia inclinado á hurto de fu refpeto el B i c h i -
llerTrauaz.i. Llegaron aquella noche a T r u x i -
l i o ,C iu ia i por donde iba el Carretero , por-
que avia de dexar alli alguna ropa , y tercios 
que en Salamanca le avian encomendado ; pa -
raron en el Me fon de los Carros, adonde cada 
vno bufeo fu rancho ? Trapaza , Eftef uVia , y 
V argiúl'as , fe acomodaron en vn anofenro, y 
los l i .nus en otros dos, que el Mcfun era capaz 
para -nurhos huefpedes. 
El í iguiente día , el Carretero comenzó a Ir 
llevando ios tercios que le avian encomenda-
do áoer fonasde aquella Ciu ia genere los gua-
les l ' evó vna aica grande a vn SebafHan A nro-
j i lo , Ciudadano de T r n x i ' l o , íuntamenre con 
vna carta', cat'gó con ella vn Ganapán , yendo 
de-
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^et'-ás del el Carretero con fu carta en lamad 
no ; hai 'ó en cafa á h oei íona á quien iba , y, 
avieiul )fela dado , éi cóhrofo , por no conocer 
la leerá , leyó e í b s tazo nes. 
Al Portador {que es d Ordinario de Sevilla) 
he encardado (leve ejfu arca a l/'.mi. No lleva la 
liive de ella , pero yo doy Ucencia para que V . m. 
la. abra, y ponga en cobro todo lo que dentro 
encierra . que brevemente nos veremos en effa 
Ciudad , y conocerá. V . m. en mi vn verdadera 
a-migo, y ¡ervidor. Leonardo de Pifa. 
Coíituío !e dexá al Ciudadano ci no cono-
cer a aquel q le e(crivÍ4; y porque el Carretero 
pedia el recibo , y porte de fu arca,que lia fe le 
avia pagado el q fe la dio enSalam inca.qui'o el 
Ciudadano í'aber íí en el arca avia valor de 30, 
reales que le pedia, por averia traídoty aísí de-
l an t edé ! pidió vn martillo,yquitando la cerra-
dura del arca, al/ando la tapa dt t l l r ,H^tó(et i té | 
cíp 6lacu!i ! -no menos que a vn hcrmvino fnyo 
muerto á cítocadas , vel l ido en havito de eftu -
d i nte,y cubierto el cuerpo con algunas yervas 
o!oro{as,q cltasyel fer en tiempo d e l n v í e r n n , 
preíervarun 'a ' cuerpo de no venir co mal olor. 
Luego q el Ciu ládano conoc ió al difunto , con 
el dolor de tal rvbi'to , c o m e n z ó a dar v^c-s, 
alendo del Carretero , á las quales l é H c t S 
a'zuna gente de 'a vecindad , y entre ella vn 
Alguacil , que fe lueien aparecer en ta lH 
. * ^ oca-
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oci l iones, tr.iycn i >fe de runfla vn Efcrivar.o, 
y .ios Corchcccs, Vieron efto el difunto, y fa« 
hiendo que el Carrerero cenia moíca por fec 
muy conocido en aquella tierra , agarraron 
del s y paderonic en la caree], con ver que la 
m i í i m acción de aver t r a ído allí la arca, ma-
nííel iaba fa inocencia. Con todo , por conve-
nir que fe fupicííedél quien era el que le avia 
encomendado la arca, y que ferias cenia, fue 
puefto i la fumbra , y fabiendo del, qué per To-
nas avia t ra ído en fu carro y y donde fe avian 
apea lo,fucron á prenderlos á codos ".entraron 
en el me fon, qaando acercó a eí tar E'defanía,^ 
Varguillas con la huefpeda en fu aooícnco, 
prendieron 1^ Medico , á los dos hermanos , y 
á nadtro Trauaza ; lo qual v i í to por Vargui-
l las , y Eflefani i .baxaroníe a vn f ce ano del mc-
íon , y en vn nicho del (que era de pena cava-
da) fe efeoniieron entre mucha íeri i . Embacé 
garon toda la ropa de los caminantes, fola-i 
mente fe efeaoo vna arca pequeña de Eítefa-
nia , qu'2 luego que fe a o e ó , dexó encomen-
dada á la huefpeda , y eftaba enru auofsnco. 
Los quiero , y el Carrerero,, fueron puedes en 
la caree' con pri í ioncs,no fabiendo los camina-
tes uo q Sos huvieíTen t ra ído alli .h í ' ta que Jef-
pucis fe 'o dix •> el Carrerero. D-xemoslos en 
ín cíaufura , y bolvamus a! hermano del d i íun-
t 3 q u : c o a é l en ca í a , venido por can cftraño 
cami-
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"catnino,eíUba lamentando fu temprana muer-
te , t raía rotas las dos piernas, pero efto no fe 
le avia hecho por o f en í a / i no ddpues de muer-
to , para que dobladas pudieíle el cuerno venir • 
en ei arca : tenia tres eí locadas mnrtaií'S , que 
de qualqoiera dellas muriera , íegun eran pe-
netrantes. Vin ieron los deudos (que tenia m u -
chos , y honrades en aquella Ciudad ) á llorar 
al difunto, y aconíolar á fu hermano: hizofeie 
aquel dia por comenzar á oler mal el cuerpo el 
encierrojacompañandole á él codo lo N^ble de 
laCiudad,qb)e era el difunto muy bien querido 
en ella. E^e Joven eftiba citudiando en Saia-
mancaCanones,)' Leyes^y era aquel el primero 
año q curfaba, parando en el curio de la vida. 
Comenzó fe á proceder contra el Catre tero, 
y caminantes^ el le pufieron á queftio dstor-
nvinto, y antes que fe le dkfTen, d ú o : Q_ic vn 
dia antes de fu partida para Sevilla (adonde 
era ordinario muy cofario en aquel camino) 
avia llegado a él vn Eftudianre , alto de cuer-
po, moreno de rortro, oreciadode moftacho,, 
acomoañado de otro Eí ludiante , que le pare-
c ió f :r el qae eftaba prefo con él ( eílo dixo 
por nueftro Trapaza ) y que concer tó que le 
llcvaffehafta aquella Ciudad, vna arca de r o p i , 
por la qual le pagari n treinta Hea^í , en 
Trux iUo : t o m ó recibo de la arca , di Ve 1^12-
11a carta , y truxolo fodo á quien v e n ü <t\ 
ta 
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íobreefcrko de la carca. Ello dixo , con tocid 
l levó el tormento muy crue l , mas no 1c pudie-
ron facar ocia c.ofálfuc llevado de a l l i , y pueí -
to en íu lugar,al Bachiller Trapaza,bien ageno 
de lo que le eiUba eíperan'do. Fu^'c pregunta-
do de donde era, dixo que de Segovia , dixo fu 
mimbre proprio, y po í l i zo , conque el A Icalde 
Mayor coligió, que debían de covenir fuseoí -
conxbres con lo de Trapaza ? c o n f e s ó la facul-
tad que oia en Salamancajy l lcgadol loque le 
culpaba elCarrcte'.o,de venir iacornpañadp con 
el Elludiance que trüxo la arca al carro , !c> ne-
gó , como quien no fe avia hallado en tal con-
cierto: por lo que el Carrerero dixo,no fe libró 
Trapaza del tormento ? y ais i íc le dieron mas 
cruel que al otro. Era ammoío el pobre , y fu-
tr ió el dolor con grande toleranci a, y en vez 
dequexas, comenzó a brotar fatyras contra 
ios Efcrivanos,y | neces :yá el Lcólor podrá en-
cender , qué tecla tocaría , (i íegüfó la opin ión 
vulgar el atormentado, no la verdad quepaíTa, 
pues ay Efcri vanos legitimes , y jueces rec-
tos , limpios de manos, á pefar de la malicia, 
de los que por ver vno diferente dedos , pien-
fau que todos íon vnos. Finalmente , el fe ñor 
Tr .p . íza fe llevó vn lindo tormento , con que 
le dexAronmuy mal parado, y can e l í ropeado, 
pero con negativa, que no confefsó nada de lo 
q 1c preguncaban.Tambicncon los 4emás pre-
ÍOS 
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fos procedieron , fino con el rigor de! cormen-
t O j C o n las amenazas d e l : Mas convinieron co-
dos en qae aviencb dado ío dinero , fe acomo-
darían en aquel carro , no comando en la boca 
á E t t e í ama , n i á Varguíl las, que en ello andu-
vieron cnerdamente ,pues ya que íe avian cf-
capado de laJuí t ic íasüo era bien por .nombrar» 
ios ponerlos en pr i í ion. f ucíe proí iguicndo 
en el proceffo contra el Carretero,como íabian 
que tenia que gallar ; y por cfte refpcto , T r a -
paza pafsó pac la miíma calamidad de la p r i ü o 
ios demás íe libraron,}' t o m ó cada vno íu der-
rota adonde mas bien le e í l uvo , yendo el M e -
dico lattimado de n o í a b e r de Eftefania^que íe 
h o l g a r a de I k varíela con figo y por lo qae le 
eftaba aficionado. 
El nermano del d i fun to , e m b i ó á Salaman-
ca á íaber como avia (ido fu muene,y lo que fe 
pudo averiguar, que la noche que falcó, dlxo á 
v n amigo íuyo , que iba á veríe con vna muger 
que conocí : ,Gn nombrarle quien fueíTe, y qne 
deíde aquel dia no pareció mas; que la ropa, y 
l i b ros , codo eftaba all í , para quando cmbiaífcn 
por ello.Efto fe averiguó con autoridad deja! -
ticia,que intervino en ellp,coñ rcquifitotia, fa-
cada de T r u x i l l o ; cofa que no fausfizo al her-
mano del muerto : y aísi viendo que no fe ave-
riguaba nada de efto, y que el Carretero pa-
. d e c í a , y gallaba ea la cárcel , luncamenc? 
con 
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con e! compañero dcfiftió de la querella , y el 
í i í c a l la prof igu ió , hafta !a fencencia , que fue 
condenar al Caireccro , aunque injuftamence, 
en docientosducados, y al Trapaza por no te-
ner dinero , en dos años de deftieno. C o n í i n -
t i c ronen la (encencía »y aviendo de falir otro 
dia Trapaza, íc encon t ró con vn pt e ío , y íbbre 
palabras que tuvo con é l , le dio con vn maftil 
de grillos, conque le abrió muy mal la cabe-
2a,con que fue embargado en la cárcel;y puc í -
cas de nuevo prifiones: íalió el Carretero, y 
purgada la bolía t o m ó fu camino para Sevilla, 
c í ca rmentando en no recibir ctra vez ropa a l -
guna , fin mirar primero loque era, porque 
no le íuccdicíTe otro trabajo como efle, Def-
pidiófe de Trapaza,que ya te avían reconcilia-
do de lo que le cu lpó ; y por uie no quedaf-
íe qucxoío le d o ó á la oartida veinte rea-
les para que comíeíTe. Ya el buen Trapaza 
cftaba muy apurado de vcflruario , fin fabec 
que haccríe , Saftimado de no faber de Efte-
fania, n i íu fiel compañero Varguillas ; de 
Jo que fe valia era de fu buen gracejo , con 
el qual campaba enere los preíos. Fue d i -
cha íuya e ' i á r prefo entonces vn Cavallero, 
por no quererfe calar con vna D a m a , que 
alegaba averie quitado fu honra , con palabra 
de cafamícnto; era rico,defcndiafc con decir q 
vno, y oteo era í a l í o , el pleyto era largo por te» 
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ner concracios poder o ios; y aísi citaba en la 
cárce l á buen recaudo : Elle dio en g u í h r de 
los doiuyics de Trapaza > de las gracioías bur-
las que d los preíos hacia, y era quien le íuf tea-
taba. Dexemosle de efta lucrec , y bolvamos á 
decir lo que fucedio de los dos au ícnces , que 
fe cí'caparon de lajufdcia en e¡ M c í o n . 
C A P I T U L O V i ! . 
De ¡o que fucedio a Efiefama , y Varguillas, 
¡Hegp que fe huyeron de la ju/ i ihn , y 
U traza que dio Trapaza para 
vengar/e del hermano del di-
funto , y falir de 
prijion. 
LVego que la Juftlcia falló del Mefon con los p í e l o s , Eíi t fania , y Vargas, paie-
Ciwiidolesque no les cfiaba bien aísiftir al l i , fe 
íai ieron aqucl'a noche d c T r u x i l! o, y e n d o £ í t e -
fania en vn iamenco del M e í o n e r o , qrc l e l e 
preftó , y Vargas á pie , caminaron eres 
leguas aquella noche , ¡legando a vna peque-
ña Aldea adonde iban dirigidos por orden 
de el Mc íone ro , q j c fe aficionó a la m o -
za , para que en ella vna cia íuya , muger 
anciana , los alvereafle , y tuviefle en 
í u cafa 5 hafta que las cofas de Trapaza 
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paiaí íen en bicnjefto hizo é Mefonero con fin 
detener por qucnca faya á hüe ían ia auíeníe 
de los ojos de fu muger , y ir á verla de qaan-
do en qaando : era marraja la hembra,}- cono-
c i ó al Me íonc ro por motol i to, y aficionado, el 
primero boqüi rub io d é l o s ue fu profeísionj 
y ais! la fuyafuc darle con la entretenida ^ d i -
la tándole el favorecerle , y no dando ocaíToíi 
a qnc el la vieíTe fola fin cftár VarguüUs de-
lante, á quien llamaba hermano: las esperanzas 
que le dab^ eran muchas , con que el Mefone-
ro gaftaba francamente en el (uí lento de la 
moza, y fu compañía,efperando e! dia que l l e -
ga fle á fer favorecidodella: cada diaera avifa-
da Eftefania de lo que fe hacia de fu Trapaza, 
á quien también llamaba hermano.M. cho íin-, 
t ío la moza , que por íu colera qued. (Te f tgun-
da vez en la prifion , eftando tan en viípera de 
falír i c l l a ; y corno le quería bien , parecióíe, 
que aviendo dos meíes que fu fuga paf ó.podía 
i r fegtuaraente á verle ; y afsi dando parre def-
to ai Mefonero ,1a acompañó de la Aldea en 
que efbba hada la Ciudad; y á primera noche, 
antes de cerrar la cárcel , fe Ileso á vna rexa 
della j preguntando por Tranaza , falló á ha-
blar ía .Lo que íc holgó el prefo Bachi'ler con fu 
hembra , no fe puede referir con palabra ? 
dio le en breve cuenca adonde eftaba a y co-
mo 
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imo la fuíkncaba el Mcfoncro ; y tratando \oi 
dos , que feria bien hacer en orden á fu líber-; 
tad,le pareció á Trapaza,que no feria tan pref-í 
co, por eftárel en í e rmo herido-to'davk de pe* 
l i g i o ;mas en tanto, diólc á Efteíania vna inf-2 
t r acc ión de lo que debía hacer , que tomada 
muy en fu memor ia , ío lo la contradixo en c ier-
t o particular , hallando por inconvenier.ce¿ 
que pata el defignio que tenia , le era eftor^o 
el Mcfonero , de quien avia de fer conoc idas 
e c h ó de ver Trapaza, que era buena la objec-
c ion, y por entonces no íe determino á mas de 
que fe eftuvkfle en la Aldea como fe eftaba, 
hafta ver en qué paraba el herido:bolviófe con 
Vargas á ella, agradeciendo Trapaza al Mcfo^. 
ñe ro el favor que á fu hermana hacia, que du-
í ó poco, porque av ienáo el tal hecho vna fiaiH 
2a á vn cuñado fuyo,de cierta cá t idad de dine-
ro , que no era poca , fuele pedida por la Jufti-^ 
cia^y no teniendo por el prefente con que pa-» 
ga r , huvofede au íen ta t . Con el defamparo 
del Mefonero , fe huvo Eftefama de valer del 
coníe jo de Trapaza , en que eftaba inílruidajy. 
aísi vn día , alquilandv> vna cavalgadura¿ 
acompañada de Vargas, fe fue á cafa del C i u -
dadano , hermano del muerto: Ikgando á elía 
á lasOraciones ,apeóle a í l j ,embiando la caval-
gadura con el que la t ruxo á la Aldeajy pidien-i 
G da 
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do por el d u e ñ o de la cafa baxó con vna luz 
al zasuan dclla v adonde efiaba Ettefania , lo 
qual íingiendc! lagrimas, que lo íab ia bien ha-
cer, con ellas abrazó a! Ciudadano j el qual c i -
taba confuto, aísi de v^r aquella rauger que no 
c o n o c í a , como de verla derramar lagrimas: 
Preguntóla q u é era lo que mandaba en fu ca-
fa; ella 1c fupliccv la oyeíTe á folas, con que f u -
b íe ron á vna íala,y haciendo defpejar á la gen-
ce de fu caía , menos á fu muger , que fe halló 
a l l i , qaed'«ndofe á folas con Efteíania. Ella* 
deípues de aver gemido cero ra to , dixo con 
vvoz tierna defta fuerte. 
Qnatro leguas de Salamanca, Ciudad anti-
gua de Caíli l la, eílá la V i l l a de A l va , iluftrada 
con fus generofos Duques, avíen lo íido patria r 
de los mayores fold&dos que la cafa de Toledo 
Sia producido,ef}a también lo es mía , en opofi -
t i o n de san felices d u e ñ o s , pues defde que na-
c í me fíguen deígracias,y de íd ichas : mis padres 
eran vnos hidalgos honrados, que con lu po-
ca hacienda vivieron honeftamente, no defea-
yendo de fu punto : Llevóles Diosen tlemoo 
que medexaron de doce añoss en poder de vna 
cía mía , muger anciana : eftamc cr ió harta la 
edad de los diez y nueve, inelinendome (um-
prc al recogimiento , en que ella fe a\ia cr ia-
do. Suced ió , pues, que a viendo en A'va vnas 
íieftas de toros , y c a ñ a s , fue lo mas lucí Jo de 
Sala-
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Salamanca a ellas; entre los E ü u d i a n t c s que 
mas alabanzas llevó cié buen calle , d ic f t iue t i 
la e í g r i m a ^ g ü en lakai ,y fuerte en tirar la bar-; 
ra,que aili en Alva le ex t re irá en t f t o , í u e H o r -
tenfio vueftro hermano : bacianíc eílas prue»-
bas en vn campo, adonde caían las ventanas de 
la cala de m i t ía, de al l i veia yo eílas a mpete^ 
cías , oía las alabanzas del que en ellas íe ícña-i 
Jaba : y como veia que vutftrc hermrno era el 
que fe llevaba las ventajas á todos , puíe en é l 
m i afición , de modo,que antes que de A! v a fe 
parcieíTe, fe lo d i á entender por vn papel que 
le eferivh la fuílancia de él crajque vna Dama 
aficionada á íus partes le pedia, que antes de fa-
l i r de Alva fe viclTe con ella á las diez de la no-
che, dexandofe Uevsr de la percadora del pa-
pel , que acudiría á irle guiando. Elrefpc-ndió 
muy cor tés , que baria lo que le mandaba: y af-
íi bolviendo m i criada por él á la hora íeñala^ 
da,le di entrada en vn jardín,donde fi me ena-í 
m o r ó bizarro en ios exercicicios de agilidad, 
que he dicho , me dexó rendida fu diferecion: 
Decavofe por m i ocho dias en Alva,cn losqua-
les, como amor fomentaba las dos aficiones, 
difpufolas de modo , que d á n d o m e palabra de 
Efpofo , yo le d i entrada en m i a^ofento , y no 
íolo paró en cfto «TÚ libertad , ( que aora coa -
íieíTo ciega en quererle bien ) fino que me fuy. 
coa él á Saiaraaaca: cito fe hizo bj]viendo dé 
g i m 
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ialli á quince días por m i , por no dar nota con 
fu vífta entonces, que podían atribuirle eílc 
^robo^por averie allí quedado:\legue áSa laman-
ca,dondc me bufeo cafa en que cl lár , acompa-
ñada de vna feñora anciana conocida " íu y a: 
bien (e avtian pallado dos raefes, que el go-
zaba la ooíleísion de marido , acudiendome 
cumplidaraence con todo lo que avia me-
nefter, qíiando acercó á verme en vn T e m -
plo vnCavallero , hijo fegundo de vn T i r u l o 
de los mas i lu í l fesde Efpaña ; y aficionando^, 
íe á m i > fupo m i poíada , y dio en fceqoen-
tar mi calle con notable afsiftcncia, e m b i ó m e 
regalos jofrecióme dadivas, pero iosvnoslc 
feoívi á embiar , y las otras no las a d m i t í , bo l -
viendole los papeles cerrados: vime can apse-;, 
tada deilcCavallero , y de períuafiones de la 
anciana que me cenia en fu cafa , á quien avía 
íobornado ¡¡. quehuve de dar quema á Orcen-
fio mi Efpofo, el qual íinció mucho que fe 
le ofreciere cite tropiezo para f uípeníion de 
fu gufto, y principio de íus celos: no confentia 
que falieíTc de cafa , n i menos que me puüeí re 
a ventana, aunque eíhivieí íe con celoíia : cada 
dia cenia m i l pefadumbres con él , fobre fi m i -
re, y eftuve, fi no le refpondi á tiempo,y otras 
cofas que los celólos piden quenca muy por 
^nónudo. 
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Viendo, pues, e í ie nuevo pr^Eendiente» gusi 
m i efpoío me celaba tani:o.s vaa-tArde que 
acer tó á verle en lición de Vifperaj , qaa 
le pareció que en el Ínter in podría á f ü g u f t a 
hablarme , tenía lo diípucfto con la ancia-
na m i hueípeda , y aísi , fe falió del general 
de Eícuclas , donde cambien curiaba , y vmo-
fe á m i pofada : acercó por m i de íd icha z 
verle íalir Orcenfio ; y ío ípechando lo que 
fue , fe falió cambien de lición , aunque 
algo defpucs. E l Cavallero íe en t ró donde 
yo citaba , dándome notable fu (lo con fu pre-
fencia ; y apenas avia comenzado á decirraa 
quamo avia que deíeaba aquella ocaí ion para 
hablarme : quindo e n t r ó O r t c n í í o , 7 hallan-
do cierta fu fofpecha , perd ió el co lo r , de 
modo , que parecía vn difunto , prefaguiode lo 
que avia prefto de fer. L o que dixo al Cavalle-; 
ro fue : Señor D o n Fernando, efta Dama que 
canco paíTcais es mía, el llegar á fec fu favorecir 
3o , me cuefta muchas finezas, y no menores 
deívclos í por m i cuenca corre en efta cafa, y ó 
foy el du^ño dclla» y de fu voluncad: quer ía fu-, 
pilcaros ,que la vueftra pon-gi en olvúio el ga-í 
lancearla como hafta aquí , que ay prendas de 
por medio,qnc me obligan á falir á la detenfa. 
I m i c ó l e D . F e r n a n d o oyendo áOr tc f io eftas ra-
zones .en mudar el fcmb'ancc,perdk^do el co-, 
lor del roftro; y lo q le refpondip i ¿acá rcfol^^ 
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irion fue decirle : Y o h c ignorado haíla aor5; 
qae efta fenoratuvieíTe refpeco , y á qualquie-
ra que !e conociera,que me pidiera corce ímen-
te , que no la hablara J e diera gufto, mas helo 
oido de vueftia boca, con canta arrogancia, q 
rae obliga i no os lo fufrir; y aísi de oy en ade-
lante, fi me diere gufto cíe hacer lo qaehafta 
aquieto ha ré , fin cerner que oíTe nadie eCorvár-
melo , Tiendo quien íoy , pena que tengo cm*; 
dos que le harán dexar la afición con muchas 
cuchilladas, y no í e r i poca h o n r a : La que a 
m i me fobra.replicD Orcenfio, me obliga á no 
íufrir demadas de ninguno por noble que fea: 
y afsi,fi el feñor Dpjrt Fernando guOa de darme 
por fu perfona eíTis cuch i l l ad^ , me ho'ga-
r é de ver como me las dá , en el evono de San 
Franc i í co , qae all i le aguardaré deMe las 
idicz de la noche en adelante , con m i e íoada , 
y broquel. Aceptó D o n Fernando el defafio, 
faliendofe con eíto vno , y otro de mi pofada, 
í in bolvec á verme O r t e n í i o , cofa que me pufo 
Cn flotable cuidado; lo que refultó de la pen-
dencia fue morir O r t e n í i o , codo m i confue!o,; 
y quedarme yo fin él. E(to fe hizo contancí> 
fecreco^ue no fue f ib ido , aunque fe echo me-
nos:No me atreví a defeubrir el homicida , por 
íer perfona tan noble , quedé fin cfpofo, y folo 
fupe deí le mancebo queme acomoina,vfe ha-1 
Ho en la pendencia , que fe a c o m p a ñ o el C a -
vaile-
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'vallero de al^uno^ criados fuyos para m i def-
dicha.E! cuerpo d e H ircenlio n J parec ió ,n i yo 
lupe que íe hizo. A. pocos días de fu muerte me 
hal ié mas defconfo'ada , viendom^ preñada; 
acon íe j i ronme algunas perfonas de !a Ciudad, 
á quien conté mis anlias ( fabido lo q acá paisp 
de aver traído el cuerpo) que vinicí te aquí , y 
echándome á vueííros pies,mani{c(laííe m i tra-
bajo , que vos crades de tan nobles entrañas , q 
me favoreceriades , porque bolver á los ojos 
jde mis leudos en Al va , anees paílara por m i l 
musrtes?quetal hiciera. Aquí he venido á íerJ 
vitos , como vna criada de las de vusftra cafa, 
como i e1!ac me tratad Jialla que el Ciclo fe fir-
va de alumbrarme > y de vn hijo de vueftro 
querido hermano por fobrino , que como falga 
a luz , deípuespodéis ordenar de mi lo q fuere-
des férvido. D i x o efto la Eftefania con tanto 
afe í lo j y dignificando tan bien íu pena , que 
otro mas deramado que el Ciudadano lo crer 
yera : y fupo venir can en ello , con el I nv i t o 
de viuda, que no excedió vn punto d é l a infr 
cruccion que Trapaza le avia dado. Recibid 
el Ciudadano á fu cuñada con mucho gafta, 
jrcnovandofe con fu prefencia i y la relacioa 
q je Id hizo , h muerte de Hortcníüo ^u herma-, 
no, vio también ci v iea i ró de Eilefania , q^e 
manifeíl-aba eí lar p reñada de tres.o q iafro me-
ícSyCon la ropa qu* n-icnría e! Eneida p r e ñ a d o . 
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f inalmente ella fue en todo cre ída , y como t\ 
Ciudadano era r ico, heredero de fu hermano, 
y no tenia hijos en fu eípoía , compadec ió íe 
tanto de Eílcfanlas que la ofreció fu caía mien-i 
tras vivieíTe con muy íencii la voluntad; y e í lo 
mifmola díxo íu mager. A g r a d e c i ó l a tayma-
da hembra el honrado , y pía do f o ofrecimicn'* 
to;y afsi ella ,como Varguillas, quedaron en 
cafa del Ciudadano. Luego pa í só ia palabra 
por T r u x i H o , de la venida de Eíf elania ( que 
decía llamarfc Doña Marcela) y todos los deu-
dos del difunto la fueron á vificar , á quien re-
feria la muerte del mal logrado fu elpolo , í ín 
Variar vn ápice de como la avia referido al que 
llamaba fu cuñado . Reamában la con mucho 
cuidado , y dentro de pocos días libró en ella 
í u cuñada el govíerno de la cafa, ( como la v io 
tan cuidadofa, y fol ic i ta) fíandola las llaves de 
e l l a , cofa que Eftefania deíeaba en eftrcmo, 
que cíTo era á lo que tiraba. Varguillas fervia 
de criado al Ciudadano , y no dexaba de acu-
dir á la cárcel á dar á Trapaza cuenta de rodo 
ío que fucedia. El herido cftuvo bueno , y 
con tfifura de Médicos dado por t a l , con lo 
qual Trapaza fue libre de la priíion , y del def-; 
t ierro. Avia cobrado en ella grandes amigos,' 
por ferio de aquel Cayallero prefo ; y afsí oy 
con vno , y mañana con otro comía todos los. 
415« noje falcando por lo bufón quaaío avia 
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tneDeí le r , roeíor q'ie ü tuera vn hombre nc--
cefdtddo, y de buen proceder. Ibafe entre los 
tresdifoonleírdo la paicida , en la forma que 
Trapaza ia cenia ordenada , que era con algún 
famoío bureo hecho al Ciudadano qae le avia 
puefto en la carcel ; y los avifos de todos lle-; 
Vaba Vargas. Hecho el concierto de la noche 
<|ac Efteiania avia de faltar,tres diasantes T r a -
paza íc auíentó de T r u x i i l o jde íp id iendoíe de 
aquellos Caballeros, y de algunos otros a m i -
gos » los qualcs a la partida , todos le dieron 
donativo. Con efte dinero »y mas el qua Efte-
Cania le e m b i ó ( como quien governaba , y te^ 
nia debaxo de fu mano todo quanto poíícia e l 
Ciudadano ) c o n p ió en vna Aldea cerca de 
Trux iUo , dos rocines de paíío , muy buenos, 
cofa importante para fu fuga que penfaba ha-
cer ; y rrayendolos á la Ciudad la noche que 
tenían concertado , Eftefania, y Vargas dexa-
ron dormir á todos los de cafa ; y aviendo co-
rnado el dinero que pudo aver en oro , y pla-
ca , que ferian mas de mi l efeados , y otro1; m i l 
de joyas, leialieron con buen compás , y f i len-
c í o de la cafa de fu fingido cuñado , fin íer fen--
ddos. Y á fabian donde avian de hallar á T í a -
pazi , que los ellaba aguardando con los roc i -
síes ^ halláronle en el puefto , y im aguardar 
i foleranizar la vifta , enere losaos amancef., 
• % 
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cada vtio f epa ío á cavallo , y Varguillas 
ancas del de Trapaza; dexaron á T n i x i l l o en-
vna noche algo obfcura , que en efto les fue 
favorable , para que no les vieíTe nadie. D e lo 
que fucedió en caía del Ciudadano eíTocro diav 
no diré , por no tocar á m i hlftoria ; quien du-
da que á la m a ñ a n a , aviendo echado menos á 
los dos, ferian bufcados con cuidado, hallando 
con fu fuga menos el dinero , y joyas: ha r ían-
fe diligencias por orden de la Juftícia , dexa^ 
rian mala opinión de si , no foío de ladrones; 
pero de amancebados ; fentirian con mucho 
extremo la pérdida , mas todo fe acaba con el 
t iempo. 
C A P I T y L O V í l í . 
D E LO QUE S U C E D I O A LOS T R E S 
fugitivos , y como Trapaza perdió a Eftefania 
al entrar de Cordova con otras 
cofas. 
ALegrementc caminaban Trap3za,Var?uii llas,y Ellefania camino de SevilfajCon la 
linda moneda.y joyas que avia quitado al C i u -
dadano deTrux i l l o , dos dias caminaron, y de 
noche con la Luna qne hacia^por no fer halla-
dos, íi á cafo los fi';uie!Ten: Llegar5,pues,a vpa 
V e n -
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Vcnca, que diííraba media] ornada de Cordova¿ 
a! amanecer pi iieron camas, y aviendo defcan-, 
íado hafta medio dia,fe levancaron,y previnie-
ron la comida, que fue de lo que fe halló en 3a 
Venta , de que citan fiempre codas las de aquel 
camino muy proveídas , afsi de perdices, como 
de cone]os,Y aves,y toda fuerte de caza menú-* 
da; tomaron,pues, vnas perdices, y aderezadas; 
comieron con mucho gü i lo . Acabada la comi-, 
da, oyó Trapaza en el portal de la Veca rumoc 
de iuego,y él q era tahúr de coi?azon,y le brin-* 
daba á ju^ar el verfc con d iae ro ,en t ró á hacec 
vna parada de pintas , adonde fe jugaba., con el 
dinero que en la faltriquera traia,que ferian COJ 
ía de veinte efeudos ? dixole mal el naype, y en 
breve efpacio fe^osquitaron , que avia águilas, 
en aquel ]ue%o. E m M ó T r a p a z a á pedir mas di-, 
ñero á Eftefania con Varguillas; findóella U 
pérdida de lo que llevaba, y oor cntoces (aunq 
lo fintió mucho)le dio docientos reales en pla^ 
ta: eftosíiguieron á los perdidos, y picadoTraa 
paza de verfe ganar . quando fe tenia por vno 
de los vnicosen la flor , bolvió á embiar poc 
mas dinero , negófelo la Dama, y porfiando co 
fu recaudo Vargas, hal ló él mifmo deípacho q 
con el orimero ? con lo qual enfadado Trapaza 
dexó el juego , y acudiendo al apofentó donde 
eftaba fn hembra, la pidió con caricias mas d i -
nsro ,corcrfpondióle con enfados^como feñora 
del , 
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3el que avia hurtado al Ciudadano, y hizofé 
fuerte en no darfelo , con lo qual perdida dei 
codo la paciencia, fe atrevioTrapaza á la grof . 
feria de manotearla el roftro con algunas bofe-, 
cadas. Alzó el grko,crecio la mohína en el per-
didofo t ahúr , acud ió con mas ,derramandoíe el 
poléo,y vercieronfe las mayas,como diceri,quc 
es akerarfe la paz en buen romance , con que 
porfiando ella a falirfe con la f a y a ^ l b o r o t ó co 
voces toda la Venta , obligando efto á dexar el 
juego los t a h ú r e s , y entrar á poner íe enmedio 
de la renci l la .Compníiero á losamantcs,y f icn-
do horade caminar,Trapaza fe puto á cavallo,' 
y fu gente , y tomaron el camino de Cordova, 
donde iban aquella noche á dormir,yendo EC-
twfania con vn capote de vn palmo, y á las an-
cas de fu rocin Varguillas. N o avia Trapaza 
llegado al dinero , por ver que el juego fe avia 
deshecho con fu peadenciajy aísiEftefania fe le 
llevaba en vna balija dé cuero delance de sinos 
qnz eftaban en la Venta feguian el mi ímo ca-
mino de Cordova , y iban codos en compania? 
toda era gente moza,^ de grajate humor, Tra-j 
pjza no lo era menos, iban codos diciendo do* 
nayrcs,^ concando cueacos graciofos , con que 
no fe (en t i a el camino. A todo quanto en él fe 
hablo, aunque fueron chíf tes , y donayres r i d i -
cutospara Drovocar a rifa a! mis compuefto,-
ranea m u d ó k¡Tibiante Eftefania, yendo ella, 
X 
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$ Várguiüas muy mecidos en converfaeion 
aparte, como iban juncosa cavallo , cofa qae 
poco bien Trapaza, dándole vn recelo efto,ce-
miendofe de lo que deípues fucedió. Llega-
ron á Cordova quando quería anochecer,y á la 
puerca de la Ciudad, cofa de vn tiro de piedra, 
dieron quacro hombres, que enmedio de vn 
llano, facando las cfpadas con l indo b r ío , díxo 
vno deUos:Ea, íeñores ,echéis aparte cita dife-
rencia,pues avemosfalido á cílo. Comenzaron 
íc luego á acuchillar alentadamente , al r iem-
po que defde el camino vieron eí lo Trapaza,y. 
los caminantes que venían en tropa , p a r e c i ó -
les que no era razón dexar pailar adelanre 
aquella pendencia , y apeándole , fe mecieron 
enmedio á defpartirlos, coía que no conf i -
guicron luego , porque los defafiados eltaban 
encarnizados, y dos dcllos heridos , y quer ían 
concluir con aquel duelo: con todo, ios recién 
llegados acabaron que fe dieften las roanos , y 
hechos amigos , fe bolvieí len a la Ciudad. N o 
debía de íer el negocio porque reñían mu y pe-
íado;y afsi vinieron en cllo,obligado el vno de 
los quacro á lo que trabajó Trapaza en que fe 
compuíicíTcnjy afsi le c o m b i d ó con fu caía,pa-
ra que pofaíTc en ella : no lo acep tó ' , por ir en 
comoañia de fu enojada hembra*y afsi ,bolvié-
do á buícarla,l,no la halló en el fitlo que la avia 
dexado , folo á fu rocín le cenia de las t i e n d a 
vn 
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v n muchacho , el qual le dixo, que aquella fe; 
ñora,afsi como le vio mecido en ía pendencia^ 
cene! mancebo que i a acompañaba , fe enera-
ron á coda piieíía ea la Ciudad ; era ya de no^ 
che , y hacia L u n a , con que Trapaza íe fue de 
M c í o n en Mefon^bulcando a fu Elkfania,y en 
todos quancos cenia la Ciudad , no halló quien 
le íápieffe dar nueva alguna de elia por las le-
ñas que daba. Fuefe deíefperado de pefor , á 
poíar en vn Mcfon 3 con de t e rminac ión de le-
.vancaríc de mañana5y no dexar en toda 'a Ciu* 
dad r incón en que no la buícaí íc ; porque aun-
que d e í i e la pe íadumbie de i a venca ,quedó re-
zcloío de fu voluntad, no fe períuadja á que la 
mudarla dexandole 5 n i tampoco que Vargui -
llas fe lo confihtiera: N o eítaba en lo cierto, 
porque fentia Eftafania de que la huvielle 
maltratado en la Venca , codo el tiempo que 
galló en llegar á Cor do va vino concertando 
con Varguillas irfe de la compañia de Trapa-
za ; y como vieffen can buena ocafion de me<r 
tcffe a poner paz en la queftion dicha , queda* 
roníe fuera de Curdo va , con animo de bolver-
fe del camino , y dar con fus perfonas en M a -
drid : adonde Varguillas procuró inclinar i 
Eftefania , con animo de íer de al l i adelante fu 
rcfpedo , y obligarla para que lo quifiefl'e. N o 
fueron menester muchos ruegos, porque es 
natural en las mugeres cícoger lo peor; y ais i 
ofen-
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ofendida E í t c í a n i a d d manoteado de Trapas 
Z i . q u i í o vengarle en dexarlc , 5 ir fe con Va r -
guillas i eícogicndole por galán : aísi tomaron 
iu derrota á Madr id , donde á fu t iempo fe ha-
b la rá de Eftcfania3 por bolver á Trapaza , que 
q u e d ó aquella noche metido en varios penfa-
ín i en tosde lo que avia hecho EiVefania, nunca 
de te rminándo le á culparla,por tener de si con-
fianza de que era amado de ella. 
Vino el d ía , y levantandofe de mañana nuef-
t ro Trapaza , con el cuidado de buícar fu m o -
• 7.3 de nuevo, bol vio á no dexar pofada en Cor-
cova en que no preguntare por ella , no halló 
las nuevas que d efe aba, ó ninguna , por decir 
mejor , foío en vna le dixeron que la avian v i f -
to paffar la puente , y i r camino de Sevilla, 
dando algunas feñasde las.que pedia Trapaza: 
e l lo le fue de gran dicha á Efteíanla , porque 
bolviera por el camino , que avia t r a ído , y era 
fuerza encocrarla* Con efto fe d e t e r m i n ó T r a -
paza á partixfe luego á Sevilla, pero hallóíe fin 
blanca con que hacet efta jornada , y no con 
prenda alguna que vender , fino era el roc ín , 
decerrainófe á venderle , y entrando en la c a -
va! leriza para limpiarle , y facaile á vender, 
v i o , que cerca del cftaba oteo de fu m i í m o 
pelo , que era rucio , promptamence fe le 
vino vna traza para tener rocin , y dineros, 
que fue vender el ageno por fuyo , y faUr 
de 
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éc allí á cavallo; él rocin de vn foraftero , qu^ 
afsiftia allí á vn pleycojpcrfona , que por mi íe-
rable ao traía vn criado configo , teniendo ha-
cienda para tener dos í y aísi con toda fu cali-
dad (de que íc preciaba no poco ) iba á echar 
paja,y cebada á fu rocín,(5n remitir e ñ e cuida-; 
do íiquiera á vn mozo del mefon , entendien-
do qoc le avia de íifar el picnfo.O codicia,lo q 
haccsIO miferia, á q de bajezas te pones íNin-
guno ha tenido las dos, que con la primera no 
íe aya vifto en muchas afrentas , y con la fe-í 
gunda no aya gaftado mas que hiciera vn ge-
n c r o í o . Baile de fermoncko , y bolvamos a 
Trapaza,que íaco el rocín del foraftero á ven-
der con lindo defenfado , delante del meionj 
como el fuyo era del mUmo pelo , y t a m a ñ o , 
nadie fe pensó que era el ageno ; y aísi v in i en -
do compradores, fe t r a tó de la venta : huvo aU 
gunos codiciofos, y en breve dieron por el ro -
cín cínquenta ducados, con que fe le llevaren, 
a viendo pagado fu dinero á Trapaza : £1 cfta-
ba ya metido en nuevo penfamiento , de co . 
sno faearia el fuyo fin dar sota 5 no halló otro 
modo, l ino llamar á vn muchacho,y darle mC"-
dio real porque íe facafle el rocín á beber a l 
r io , eDÍillado,y puerto el freno en el arzón de 
la filia , adviftiendole, que fi le pregonrafTen 
quien íe lo mandaba, dixcíle que d íbraftero 
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ipleyteancc , de quien yá fabiaa el nombrej 
Sucedió le bien efto , porque el muchacho faed 
el rocin,y dixo lo que le advir t ió Trapaza? l lc^ 
vólc hafta el rio , adonde le efperaba fu d a e ñ o i 
a l l i fe le como, y enfrenándole , brevemente fe 
pufo ea é l , y t o m ó el camino de Sevilla. A l 
tiempo de bolverfe el muchacho por el Me-; 
í bn ,yá el foraftero avia venido á él , y entrad® 
á la cavalleriza á ver fu r o c í n , y como no le 
hallaffe en ella , p reguntó con no poca alteran 
cion al huefped por é l ; él le dixo , que vn mu-! 
chacho,por orden fu ya, le avia llevado á bebec 
al r io . Y o no mandé tal , dixo el foraftero : reJ 
plicaba el huefped ^ f i rmando averíelo dicho 
aísi el muchacho , y él porfiaba, que cal no 
avia mandado. Eftando en efto , b o l v i ó p o c 
al l i el muchacho , y como fuefte conocido de 
algunos que le avian v i l t o llevar el rocin , le 
llamaron : preguntóle el pleyreancc por é l , 
y él dixo de plano toda la verdad , juntamente 
con el advertimiento de Trapaza ron que die-
ron por conftante que fe le llevaba j ibale 
la reputac ión al huefped en no dexar paíTac 
aísi aquello , por no defeontentar al plcytcan-
te ^ porque también fe iba Trapaza fin pa-
garle dos camas, y otrascofas que avia coma-
do de fu caía : era hombre ágil , tenia vn 
focin grande andador , y puefto en é l , y dan-
H do 
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Jo otro de vn foraílero al plcyteante, cnbres 
ve t o m a r o n el camino deSevilla en ícgu i mien-
to del ladrón de Trapaza , bien prevenidos de 
armas de fuego. Caminaba Trapaza con cu i -
dado,pero no le tuvo en dexar el camino Pveal, 
con la confianza de penfar que fe podía alexar 
mucho dellc s, primero que echaí íen menos 
el h u r t o . No le fu cedió afsi, porque los ofendi-
dos figuieron el camino á toda prielfa , galoi 
peando los rocines, de modo, que en vn llano 
le alcanzaron ? y apeándole del rocin , con ios 
arcabuces'e molieron á paios ,,!c quitaron ei 
rocín , y quanto dinero llevaba , y le dsxaron 
all) tendido en el fu cío , lamentando fu deí-
dicha.Efto le fucede á quien fe vale de lo age-
no por tales medios: con la fimilitud de los ro -
cines , el foraftero no defeonoció el que avia 
tomado •? dcxemosles, que allá lo avciiguará,© 
como mandare , y bol vamos en otro 
capitulo al la íUmado 
Trapaza 
" •^3^^ '^M f^i ^^^. 
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CAPÍTULO I X . 
D E COMO T R A P A Z A SE ACOMODO, 
en vn carro haftet Sevilla , como vn E/íudiunte 
les entretuvo convna. nóvala, , y la m*la, 
obra que a Trapaza,)/ d otro caminan-
te íes hizo el Carretero yy coma 
Je vengaron» 
TEndicío en la verde yerva (afsl comienza vn romance antiguo) eftaba e! laftimado 
Ba hiller Trapaza, del poja do de fu rocin, y de 
los mal adquiridos dineros de la venta , de él 
ageno ( que eíto hizo el M e í o n e r o de oficio, a 
t i tu lo de Qaa í t i ü e r o d e la Santa H e r m á n lad) 
no Fue muy hurmno en la car idad con el 
deípojado , mas todo !o avia merecido fvi cer-
rniru), entre el dinero que le dieron de la ven^ 
ta del rocin , fueron qaarenta reales de á ocho; 
y eftos fe pufo en vn aforro de! fubo, de mane-
ta ,qije cftos'e quedaron paraconfuelo de fu 
angvj^ia: t o m ó , pues,el trote, y como era 
ro,en breve efpacio llega a medio d h a vnLaw 
gar feis leguas de Gordova , ionds al icíe * vr» 
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Mefon , vio que eílaba para partirfe v h carro 
para Sevilla ; concer tó con el Carretero , íl ic 
quer ía llevar en la compañ ía de otros que en 
el llevaba; y concertado fu flete , le dio en fe-
nal vn real de á ocho , montandofe mas, que 
refervó á pagar en Sevilla : con efto fe acomo-
d ó en el carro , iban en él dos Eíludiantes de 
Cordova5vn Maeí l ro deArraas deCiudad Real, 
v n Clérigo de Adamuz , y vn mancebo de A l -
modovar , de edad de diez y íeis a ñ o s , muy 
bien vellido , y con fu daga , y eípada. C o m i ó 
Trapaza,y aguardáronle á que comiel íe los de-
m á s , de quien fue muy alegremente recibido 
jen kt\ carro por compañero , con que partieron 
de allí. En breve fupo Trapaza de donde eran 
los c o m p a ñ e r o s , y el también dixo fu Lu^ar, 
y que le obligaba á llegarfe á Sevilla , tener 
v n hermano enfermo. En lo de i r á pie dio ía 
íalída de averíele muerto vn rocín en Cordova, 
y tuvo razón , que el foraftero fe le afufó de fu 
poder \ y aun el dinero del fuyo el Mefonero: 
alegres iban todos por fu camino , tratando 
de varias materias, folo Trapaza no llevaba 
muy buen huinor con lo que le avia fucedi1-
do, ai si con Eftefania, como con el Mefonero. 
Qaifo vn Eí iudianre de los dos divertirles vn 
rato ,porque no fe "es hiciefT^pefada la jorna-
da, y tomando licencia de todos ,les refirió ef-
ta Novela. 
NO-
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j a m a b a el mar T i r reno , y con fus fober-
vias olas amenazaba á las Eftrcl ias , pare-
CÍCIKÍO á la vida , que quer ía turbar fu lucien-
te reíplan lor: la fucia de dos encontrados vic-
tos era grande , de manera ; que ella levantaba 
mon tañas de eípurna en el falado gol ío de 
Nepcuno , caufando horror vér defde tierra el 
Cielo obfeuro,tronando las nubes,y de quando 
en quando moí l rar entre lo obfeuro de fus opa-
cos fenos, los re lámpagos , anunciadores de los 
tremendos rayos: todo era confuíion , todo ef-. 
panto , aun de los que fe hallaban en tierra: 
que feria quien fluclnaba con Us aguas,y palla-
ba recia tormenta?Cerca delPuerto deM^cina, 
entre efta confuíion de olas derroto v n hom» 
bre,q arrojó el mar de si,como á vna de fus al-
gas á la orilla : venia abrazado con vna gruefTa 
tabla, que fue quien le l ibró de la muerte, vie-
ron fu falvamento deíde vna Quintaj , vecina 
al mar ,vnas Oaniai>,queeftaban fo lozandofe 
en cMa vn mes avía , y mandaron á vu criado, 
que focíFe á focarrer aquel hombre: ha l ló le ya 
befando la tierra , en agradecimiento de aver-
ie librado de el mar : era vn joven de veinte 
y q imro años , hermofo de ro í l ro , buena pro-i 
porcio ds cuerpo,y venia cd fola vna ropilla de 
H 3 fanp.^ 
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lama .íc oro verde, y con calzones de l í e n l o ; 
q fC ei coafl i íb) de !a cormenca no íe dcxó con 
3a piieiTa deínadar del todorá ef te ,paesd!egó á 
h «blar el crÍ3do,dic icndoíe ,como vnas Damas 
qac avian viftole venir por el mar , b a r r í a n -
do con las olas,compadccidas dé! , 'c avian am-
blado a que le locorrieíle : agr u k c i ó el buen 
á d e n , y eíHmole con razones diferecas, y de 
hombre pr-idenre. T r a í a orden el, criado de 
llevarle n la Quinta, y aisi fe lo dixo; él acep tó 
la merced que íe !e hacia , y para ir allá mas 
encubierto , arrojó de si l a r o p i ' l a , y jubón, 
qnedandofe con fola la c a m i í a , y calzoncillos 
de lienzo , que por íer Verano le pu lo tolerar. 
A d v i r t i ó en efto el criado , y dexandole ir de-
lante ,á otro compañe ro {uyo(que acudió t a m -
bién alli ) le dixo en fe cree o , que (e llevafTe 
aquella ropa á la Quinta , no adv i r t ió en eih> 
el naufragante, y ai si fe hizo Hn (abarlo é l ; He-: 
g i r ó n , pues, á la Quinta,donde halló en la p r i -
mera entrada della tres Damas , que le eftaban 
cfperando , todas de fmgular belleza, pero vna 
delias íe aventajaba á las dos en efto.con gran-
des exceíTos , en quien pufo el recien venido 
los c jos, admirado de ver canta hermofura; 
c'la, y Us Damas, preguntaron al recién derro-
tado rnmo le avia fucedido aquella deígracia , 
y de donde era : á que refuondió en fu mi ima 
fengaa Siciliana | que él labia muy b ien) que 
•« era 
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era vn Mercadei Ven ccisrui f <|uc venís con 
v r u nave de mercaderias de Vcnccia fu Patria,' 
para Sicilia , y qn* con vna recia to m^nta fe 
avia abierto el vaícM'perecUojá mas de la gen-
ce que craia, con roda la ropa , y que avia (ido 
gran* fu erre fu y a poderíe deínudar , y cchufe 
al mar abrazado a vna tabla, en que avia al'ge. 
rado el pefo de fu períona , y (alvada la v i a 
en rierra de Chri í l ianos , ad< nde lo pr i in r ro 
que avia experi alineado en e l la , era fn cari-
da 1, de q i e les daba las gracias. Pagadas las 
dexo á las Damas la perfona de! fnraítero , y 
lus razones: orcgnntarcnle fu nombre , y d i -
xo llamarfíí Pnilipo , con cuyo nombre le lla-
maremos de aqui adelante. Aquella D i tv i Su-
perior á 'asios en be l leza ,mn ó al c r í a d o q u e 
le avia t ra ído , qae le UevaíTe coní ígo , y que 
la recamara de fu oadt e le viftieíTe de a ' í u n 
veft ído lucid > de lósele fu merced ; hiz o 
afsi el criado, viftiofe Philipo delde !a cami í a , 
haí ta todu lo demás:y mientras fe veftia , pre-
gunto al criado , qvie p^r corteHale dixo le 
quienes eran aquel'as Darms , él le d ix^ .. q iG 
lamas hermofa era h i h ácl nuqr.c de Oa'a-
bria , vnicahere Wra (uva , v las otras fu»- m\A 
mas. Bl nombre de fu f-ñ i era Lucendra ? y 
los de iasprimi ' í ( q ae eran htrmanás,1) el d 1? 
mavorLaudom'fa ,y la otra Lsneyda?: holg^ffi 
macho el íocafteto de que aquella Daaia fuelle 
t i 4 ^ 
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'de tanca calidad como le decían , que eflando 
en íu cafa no podia dexar de recibir merceci 
della. Acabóle de veftir vn veíl ido de color, 
de lama de oro parda , guarnecido con alama-; 
res bordados: dióle aderezo de efpada, y dag^ 
dorado, fombrero con muchas plumas,pardaSj 
y doradas, y muy a (ofoldado fe bolv ió á pre-; 
fencar á los ojos de lastres Damas , que fe hol-. 
garon fumamente de ver quan galán era , en 
particular la hermofa Laudomira , que pufo 
en él los ojos, con alguna amorofa, y cafta a ín 
c ion . Allí dio las gracias á la hermofa Lucen J 
dra de la fingular merced que recibía , y ella le 
d i x o : Y o e í p e r o aqui brevemente al Daquc 
de Calabria m i padre , que no fe holgará poco 
en faber lo q he hecho concigo;en taco te pue-i 
desef tár .ydefcaníar en cftdQinnta;y íi del t r a -
to de fu£xcelencia,y cafa te pagares,no cenic--
do por el prefente otra comodidad , te puedes 
quedar hafta dar avifo en tu tierra á tus parie-
t c s , y amigos de lo que te ha íuced ido . A c í lo 
refpondió Phiiipo : Hermof i í s ima L u c e n d r a . á 
mi me fobra la merced , que con vueftro ofre-i 
cimiento me h a c é i s , y es mayor la comodi-: 
dad , que yo merezco; y de fuerce, que olvida-í 
da mi Patria , gaftaré lo que me quedare de v i - ; 
da , en fervicio del Dnque mi fenor,y vucftro^ 
no faliendo de vueftra caía , pues tal amparo 
he hallado en ella. Defeó Lucendra faber, que 
le* 
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letra hacia,y madóieefcr iv i r jh izó lo .y aunque 
no era muy aílcncada , le pareció feria bai lan-
te para ocupar el oficio cíe Secretario í u y o , q u c 
avia pogo que íe le avia ¡do á Eípafu el que 
cenia. Con efto fe !e feñaló aloxarmeato,y por 
acercaríe la noche , le mandó Lacendra reco-
ger : ella quería hacer lo miírno , qaando el 
criado que le avia traído al i i , en t ró en fu quar-
ro , y diciendo que la quería hablar á parre ,{e 
a p a r t ó con el á otra pieza,donde la drxo:V.Ex-
cel encía fabrá . que quando quife traer á vuef-
tra prefencia á Philipo, él t raía vertida vna ror 
pilla , y jubón , que fon los qae aquí veréis , y 
moftrofelos; y eflo fe qui tó , y arrojó de s i : y 
yo viendo que en tanta necefsidad , y aflicion, 
hacia aquello, lo cf trañé, y encargue á Leone-
l o íe lo traxefle fecretamence. V i o Lucendra 
la ropilla , y jubón , y como eftá dicho , la ro-: 
pilla era de lama de oro verde, muy guarne-:, 
cida de alamares de plata , y oro , el jubón era 
de á m b a r , bordado cambien de oro , con mati-, 
ees verdes ^ o i a que püfo engrande admira», 
cion á la Dama : pues no para en efto , d íxo el 
criado , que fin advertir en ello , con el inflo 
terrible de fu derrota , dexó al hojal del mifJ 
mo jubón ef tabol ía de Reliquias, que ñ o l a 
he abierto, hafla que VueíTa Excelencia lo ha-
ga. Era la bolía de cuero de ámbar , toda 
ella era bordada , algo crecida; en ella c í l a b a 
me-
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mecido vn relicario de oro , y diamantes, y en 
dos jjuetcecílUs que le rerraban,avia dos rerra-
cos,vno de Dama de macha hermosura;y otro 
de vn Cavallevo parecido á Phi ipo , el qual 
cenia al cuello el Toy^on de Oro queda el Rey 
de Eípana , infigaia bien conocida de Lucen-
dra,con que fe acabó de admirar , y de cenec 
al foraftero por pt r ona de mayor porte qne 
el que avia publicado ; y fi baila entonces avia, 
dormido la voluntad , aunque le avia vifto, 
defde aquel pun tó deípertó para amarle , con 
alguna penfion de celos que le daba el h í r m o -
fo retrato que vio en l is puertecillas de el 
'Agnus, porque íe prefumió ( como era cierto) 
í e r de alguna Dama , que tuvieíTc. Encargo 
mucho á Camilo ( que aís! fe llamaba el cria-
do) que no dixeíTe nada i nadie de aquello que 
avia vi í lo , hada averiguar del todo quien fuef-
íe aquel foraPcero. Con ello fe ret i ró á cenat 
con fus primas , y con el cuidado grande que 
1c daba c1 recien venido v c e n ó poco, y durmió 
menos, que vna paf Jon recien nacida, inquie-
ta mucho : en toda la noche pudo roofa r , v i -
niéndole mil neníamientos ,e imaginaciones, 
y con el defeo grande de «erfe con el fingido 
Philipo , fe levantó mas de mañ ma de lo q.>e 
acoftumbraba . cofa que a fus Dama»; íe les I n -
2o grande novedad ? dicronle de vel l i r , y ba-
xdfe íuego i yn ameno , jfs delsycofo jardín a 
pafr 
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paíTearíe por é l .Era por el mes deMaycquan -
do las flores alegran , y guarnecen los campos, 
y fu fragrancia llena los a y res de fuá ves olores. 
A viendo . pues, e í lado vn rato encreteniendofe 
en '01 mar vn ramillete de varias , y diferentes 
flores, embió á llamar á Phi'ipo , (obre el 
qu¿l avia di ícurr ido baihncementc^nopudien-
do o.ir en lo cierto de la de (gracia que le a m a 
conducido á Sicilia , y deíeaba en cftrcmo ía-
ber'a. 
L'egoPhiHpo algo mas alentado, con los 
Huevos lavores que r e c i b í a ; y aviendole he-
cho vna gran corteíia á l ucendra , ella le prc-
guntó,( i avia deícaníado: á que refpondió, que 
si, pues con la merced recibida en (a caía , era 
fuerza q e el gufto le tuv ieñe muy de í can í a -
do . y cuidadofo de íei virla toda m vida , en 
ag> adecimiento del amparo que hallaba:mien-
tras decía efto,no quitaba la hermofa Lucen-
dra los ojos de Phi ' ipo , pareciendole todas íus 
acciones muy de í e ñ o r , aunque en las fumif -
fioDés que hacia , correfpondiendo con lo que 
hablaba las quifieíTe defmencir: dixole Lucen-, 
dra , que defde aquel día le encardaba la ocu-
pación de eferivir fas cartas de c o r r e í p o n d e n -
cia» en particular á las que reribia del Duque 
deTcrranov.-í (u primo , con quien trataba fa 
padre de rafarla : no le hizo buen e!\omago 
cfto i Phil ipOjqusaviap^adofe d e U h e n o o -
fuca 
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íura de Luccndra , y quifiera hallarla libre \ y 
no tratada de cafar , para fervirla, y feílejarla. 
Bien echó de ver Lucen Jra la mu Janzi ae fu 
lemblante, y no la pesó , de que al nombrar a! 
Duque de Terranova fu primo,fe a i m u d e c i e í -
íe , y demudaí lc . B! dixo , que en fu fervicio 
ef tabaj áifpuefto deíde aquel día á agradarla, 
que era (obrada ocupación á fu poca calidad, 
y fuficiencia, pero que fus fueizas procura-
rían ajuftarfe á fu animo , que era de no fal-
car i fu gufto. En efta , y otras materias dife-
rentes que fe trataron, halló la difereta, y her-
mofa Lucendra muy capaz áPni l ipo .de mane-
ra 5 que íe acreditó defde aquel día de bien en-
tendido. Llegaron á cfto las primas, y Laudo-
m í r a , con la demafiada a tenc ión que pufo en 
t i tora f iero , deícubrió fu voluntad á quien 
penetraba ya ios pen íamien tos ,qne era Lucen-
dra,como intereíTada en qucrerlc;y afsi,avien-* 
do tenido intento de defeubrir el fecreco de 
las prendas que le hallaron á fu prima , v ien-
do c í b , propufo de celarfe della de allí ade-
lante. 
Moílrabafecari concento Phil ipo ,con eftar 
en fer vicio de el Duque , que no hablaba en 
otra cofa con los criados, e í lando elios no po * 
co embidiofos de verle en can breves días con 
tanta privanza , con la hermofa Lucendra, 
que es muy ptoprio de ios Palacios de Pr inc i -
pes, 
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pcs , y grandes í e ñ o r e s , nofakar en elíos m u -
chas embidias de las medras de otros , ó de las 
ventajas, y favores con que fe vén excedidos 
en el entendimiento, porque ion elegidos á 
mayores puertos de los ícñoies . V i n o el v ie -
j o Duque de ia Corte de Sici l ia ; recibióle fu 
hija con el contento que fe puede creer , de 
quien tan de veras le amaba: prefentóíe á P h i -
lipo , dixole íu deígraciado naufragio , exage-
ró le íu talento , y el a n c i a n o Duque conf i rmó 
la elección que avia hecho fu hija , en hacerle 
Secretario luyo. 
D e í d e aquel día c o m e n z ó L u c e n d r a á hacer 
aver iguación de la calidad de PhilipOjembian-
cío a Vcnecia fu fingida patria, á íaber fi cal 
Mercader avia en aquella gran Ciudad^e quje 
íe publicarte la pérdida de fu Nave , íeñalando 
el dia de ella. Efto fe comet ió al Embaxador 
del Rey de Sicilia , que afsiftia en aquella po -
de roía Repúbl ica , pero aunque hizo con todo 
Cuidado ía averiguación poisibie , no halló 
que cal hombre huvicfle en Venecia^, fino vno 
que afsiftia al l i ,ni fe fupo camooco entre los na-
vegantes , y Mercaderes tal perdida , que es de 
ordinario quien mas arefto lo íabe , porque 
ninguno parte á otroReyno á vender íu hacie-
da, que no fe lleve las de otros amigos, enco-
mendadas ; y falcando eftas, era cierro í abe r -
' " ' 1 ' fe 
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fe la cal perdida; con cfto tuvo aviío Lticert2 
dra,de íet fállala relación de Pn i lbo , aunque 
tuvo en breve otra del Rcyno de Ñ a p ó l e s , en 
que el Principe de Salerno , aviendoíe embar-
cado, y tomando la derroca para S ic i l i a , fe 
avia anegado en el mar , y que aquel fcfbdo 
avia quedado íi n íucccffor, por fer mozo , y le 
pleyrcaban dos Damas primas fuyss, aguar-
dando la fentencia en fu favor , quien mas de-
recho cuvitUc á é l , de las dos: por ello le hizo 
á Lucendrapenfar , quefueí íc eíte el fingido 
Philipo ; y aísi anduvo con algún cuidado, por 
hallarle en ocafion con é l , en que por ciíra 
íupieííe della , que íabia era mas de lo que avia 
manifefhdo antes de verfe en ella : el criado 
que le ir.oftró b jo va , reveló á Laudomira cftc 
fecreto, y romo lo f.bia Lucendra , con que la 
Dama entregó del todo la voluntad al amor; 
y para darle motivo á que comenzaíFe fu ga-
lanteo j vn dia que eftaba en vn retrete Phi i -
po jrefpondicndo á vnas cartas que le avian 
efe rito i la hermofa Lucendra , ( citando él de 
ci to muy defeuidado ) por entre la puerta, 
que e í b b a medio abierta, 1c arrojaron vn pa-
pel',viól^ caer, y levantóle con mucha prefte-
/.a á ver quien fe lo avia arrojado, mas por mu-
cha que fe dio en falir del retrete , íc le efeon-
a ió Laudomira, que era quien íc atrevió á efta 
acc ión, 
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acción,por no fiarfe de nadie; aizó el papel del 
íue io , y en él leyó eftas tazones. 
Una Dama de íu Excelencia, de fea que paf-
feis vna mala noche por ¿lia, liando que vuef-
tra coree (i a fabrá pallar muclus por quien le 
lepa obligar con favores, A la ventana v l t ima 
de la galería , que cae a\ jardín os efpera , def-
pues que la gente erté recosida : El Cselo os 
guarde. 
Dccerfninófc Philipo á ir á ver fe con efta 
Dama a la hora concercada , no p t e í n m i e n d o 
que fuelle Laúdomira la que le llamaba , n i fu 
hermofa hermana , fino alguna Dama de L u -
cendra. Bolviofe á la ocupación que tenia , y 
ellundo en ella , fue llamado de Lucendra poc 
"vnaDjnia fuyaucud ió i fu quarto á ver lo que 
ie queria , y ha l ló la efciivicndo ; p i d i ó ' e vna 
carta , que le avia dado para que fe l ac t nful-
taíTe deípues, y con la tutbacion de ver íu her-
mofura Philipo , le dio embuelto con la carta 
el papel que poco antes avia recibido,fin repa-
rar en ello : t o m ó l o todo Lucendra, y m a n d ó -
le que acabaíTe de re íponder á lascareis que 
tenia á Iu cargo , con que dexó fu prefencu: 
bien e c h á d e vctLucendra el otro pape!,q t u r -
bado le avía dado, fin ver locj hacia,y por eíTb 
le deípidió luego que quifo ver ü era fuyo pa-
ra e'la :oues com^ qucd\fl> fola, abrió le,y co-
noc ió íer la letra de fu prima , cofa que íin:».*» 
en 
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en ex t remó , dexandola los celos abrafadaí 
quifo gozar la ocafion , y afsi aquella noche 
ocupó á fu prima de manera , que dexando ía 
con fu hermana,y á las dos cerradas en fu apa-; 
í en to , eilafalió ala media noche á la galería,1 
defde ella v io á Phil ipo, q eftaba efperando fec 
llamado delta: hizole vna feña , con que llego 
á poner íe debaxo de donde eftaba la ventana? 
Lucendra difsimulando la voz,le dixo.Mucho 
avreis fentido feñor Phil ipo , la mala obra 
que os avre hecho en dexar la quietud de la 
camapnr el í e r e n o s mas de quien es tan ga-^  
lan como vos, me p r o m e t í , que al mandato 
de vna Dama vendriades muy obediente , co-i 
mo yo !o experimento , fin fentir perder las 
comodidades de la cama, y fueño. Aveis acer-; 
tado en conocerme la condición,dix® Philipo, 
que es í iemprc de fetvir á las Damas, y por 
la primera vez fuera groflero termino no ve-
nir aquí muy de voluntad : y por la fegun-j 
da? Repl icó ella. De la fegunda no os digo na-
da , que yo foy tan leal criado de la hermo-
fiísima Lucendra , que todo aquello con que 
sé que fe ha de difguftar, huyo de dilinquir en 
ello : sé que hace confianza de m i perfona, 
veomc indigno de merecer efte favor , que 
redbo : sé que mí humildad no fe debe co-
\úéii en empleo tan íuperior con el fin de 
mauimonio s y aísi conociendo todo efto» 
veo 
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veo que para pallar tiempo me pongo á t ief-
go cié dckiecir de la opinión en queme t i e -
nen ; y aísi eíía noche labié lo que me man-
dáis en que rae ocupe de v t u l t r o íervicio , y 
lo que del mas/eos ofreciere, me lo podréis 
aviiar por ei modo con que me avifaítes que 
vinieíle aqui. Por qué modo fue , dixo Lucen--
dra, ( como ignoraba de ia íucrec que le avian 
dado el a^iío ) que yo encomendé a vna a m i -
ga que os dieííe aquel papel ? Arro jándomele , 
dixo él , en ci recrece donde eígrivo: ya quedo 
advertida , tíixo eila > pero agraviada de quo 
feais can poco corceíano , que á la primera n o -
che me deíahncicis de que no bolvereis á 
hablarme : Q u é íabeis lo que traygo que deci-
ros en vueftro favor ? Qiialquicra coía , dixo 
el , que fea , ferá para encrereneros conmigo, 
como nuevo en erta ca ía , y no,me avds de 
perfuadir X otra cofa : y íi yo fueííe tercera, 
dixo Lucendra , de vnos amores ocultos , de 
que vos no tenéis noticia , que me dirixdes? A 
mucho os aventuráis , dixo él , y fois muy ma-
za para tomar eiTo por vueílra enema. Como 
echáis de vér.,que lo foy?dixo e la;En q vue^ra 
palabra,dixo él ,me aíT>g;ura,q efto es verdad, y 
q ííendo anciana,no buícarades horas incomo-
das para hablarme. V c h como voy echando 
de vér,dixo ella,q aveis fenrido el fueno qué o«t 
he quitado, pues á m t o U noche os parece h. ra 
1 - f úa . 
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* beta de coflnbre: Q^>é mas d í x e r a vna'delica^ 
o a doncella ? No me aí rcnte is , d i x o el , que no 
íabeis lo que yo sé hacer quando me i m p o r t a , 
y el (ueño que pierdo quando quiero bien. 
Áveis ceñido amor, dixo ella ,jque dudo deí to l 
Si he tenido, replicó PhiUpo , y canco , que no 
quificra hablar en ertepairicubr , por la pena 
que fie neo tratar en é ! . Y o os darc vn buen 
dcípiqucídixo ella: Sabed^que vnaDama de mí 
íeñora , defea que la coormniqueis mucho , si 
bien con íecreco , per efta ventana, ó por otra 
paite por donde fveredes avilado ; y efto hace 
aficionado á vueí t ias parces: mal g a l á n harci*., 
íi temores os hacen dexar cita empreí lá , en q 
os aíleguro vna grande dicha fi lleg-ais a lograr 
elle empleo.Mny mal galán haré con la volun-
tad ío'a , deídiciendo de mi condición , que es 
íervir á mi Dama , no íolo con finezas de afi-
elen , fino con prcíenres,y regaloSj que en ello 
fe conoce el verdadero amor ; dedo carece vfi 
foraftero re cien llegado á cfte Rey no , fin co-
nocimiento de nadie, arrojado de la fortuna en 
e í b cierra , que parece fegundo nacimiento el 
m i ó , pues íali de!nudo á la orilla del mar. No 
05 q u e d ó alguna joya fiquiera de vueftros 
naufragios , divo Lucen "(ra msHcioí.imencc? 
A q u i reparó Philipo, que hifta entonces no le 
a v i a acordado,que en el jubón q u e arre-ó quS-
do íaüó del m a r , iba el Relicario de diaman-
tes 
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tes, con los dos retraeos, y preíurmó íi aca ío 
le avian hallado , y aquello íe lo decían por 
cfto ; y afsi ceípondió , que joya avia de íacac 
quien íe quimera defnudar dei pellejo por vg* 
nir mas ligero a íer poísiblc. Aura-bien , d ixa 
Lucendra enternecida, no os piden dadivas,ni 
edas galanterías aquí , fino que améis fírme-
mente; y afsi por ella noche, íolo os pido,' qac 
no faltéis la que vendrá, no hab íandome aqu í , 
fino i vna rexa baxa de elle jardín,y cfto ha de 
fer mas tarde.Oíreciofelo a (si Philipo,con que 
fe del pidió de Lucend-ra,muy contenta con ef-
peratle la futura noche. Diferente güi lo cenia 
Laudoama íu prima , pues con la ocupación 
en que la pufo, y el ver la puerca de fu apoíen-
to cerrada, fe le malogré el verfe con Phi ' ipo, 
con que no pudo dormir de pena, fofpcchando 
íi Lucendra llego á íaber a'go del pipel r á que 
no podía perfuadirfe; 'y af ' iquifo aílegurar a fa 
prima por vnos días , fin avuar á l^hilipo. 
La figuiente noche acudió a la hota fcñaíadt 
Pnilipo,y bailó ¿Lucédra en la reja,-i q le avia 
avilado que acudieíTc , aviendofe ñado de vna 
Dama fu orivada , que la hacia centinela , c c . 
raiendofe de Laudomita : hablaron en varias 
cofas, lec'arandofe Lucendra Cer ella ía Dama 
que defeiba fer íer v i ia,cuyo nombre no íe de-
c ía por entonces,haí la aver c o n o c ü u d e fus fi-
nezas , que le merecieíTe faber; y porque rtd 
12. í ln-
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ííntieíTe hallarfe impofsibi'itado para fcrvldaj 
ella no quería mas del, de vna tirmefee , y vna 
pura voluncad : ofrecióle Phil ípo tenci ícia , j 
al dcfpedule aquella noche, Lncqndra le arro-
jó vn ienzo, en que iban embuchas joyas<ic 
mucho valor 5 no vio lo que le daba Philípo 
con la obfeutidad de la nuche;y ais i en fu apo-
fenco * deidcblando el l ienzo, v id las joyas, 
cuya riqueza le fe-imito , y pufo, en grande 
confufion , no íabíendo quien feria la Daoia, 
que dadiva de tan grande precio le avia da-
do , porque dudaba que fuelle de las que Ser-
via n á la hermoía Luccndra , y períuadíafe, 
á que feria vna de fus dos primas, fiítas jo-
yas mandó comprar Luccndra en la Ciudad, 
para dar á Philípo , porque las íuyas no fuef-
fen conocidas: la Corte eílaba entonces en 
Me ciña , dos millas de aquella Qii inta , y el 
Duque de Terranova deíeando que fu prima 
bolvieíle á la Corre publicó vn Torneo para 
el día de S.Juan,del qual quifo fer míi tenedor; 
previnicronfe galas,é invenciones,no dudando 
ninguno de quantos entraban en é l , degaftar, 
que como eran enamorados, lo hacían con 
tTRvcho gutto. Luego que fe fupo la publica-
ción del Torneo en la Qui r ra , cffa noche 
viendefe Phüipo con !a encubierta Dama^ 
que nün no !e avia dicho fu nombre , rr.ica-
* í o n del Torneo3 djeiendo d t i j j como era fuer-
za, 
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za , que fu (cñora Lucendi a fuelle á ta Coree a 
v¿ t ie , pues por fu cauía fe hacia, cofa que ella 
fencia macho , por dexar la comodidad de la 
Q i ü n u , y el verle: Philipo llevado de fu i n c l i -
nac ión generofa , y no acordandofe de la pro-
fefsion.y ejercicio, que publ icó tener, quando 
allí vino derrocado, dixo, que a no haHaríe f o -
raítero,y folo, el fe ho g i ra de romear: mucho 
gufto recibió Lucend; a de oírle ello s oorque 
yá en ello defeubria fu i lu lhe fansre , .pues 
era cierro , que siendo mercader , no fe levan-
ciran los peníamien 'os a la i exercicio>proprio 
de ios Cavalleros generoíos, y afsi 1c dixo , que 
íi él quería cornear ,cendria ella mucho güi lo 
de ver como lo hacia , y que porque fe l ecum-
pücfle, le acomodaría de lo que fe le ofrccieílc, 
y que eíTe dia Cabria ía nombre. Para otra no-
che le m a n d ó , q u e no fa'^aff e en todo cafo, y el 
fe lo pcomeció, con que fe fue á dormir . 
ComoLaudomka defeaba hablar con Phi-
l i p O , y no fe le lograffe el defeo aquella no-
che, aviendo dexado aiTe^urac á l.ucendra , le 
boU'íó a arrojar ocro papel,en que le decía : 
papel qus os e í c r m , os avrá tenido confu ío , 
no hal lándome en el feñalado puedo de U 
ventana de la galería ,e{la noche fm falta acu-
did a ella , donde píenfo defcno)aros, y que 
feoaís quien os eíl ima,acudid temprano.En no-
table coníufio dexo aPhilipq el icer eíle paD-'," 
I i y ne| 
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y no fabía que determinar; c i tábale para bora 
cómoda ; y al si, qiiifo aquella noche falir de la 
coníufion en que fe hallaba, de fi eran dos Da-
mas las que le corobidaban con platica; si bien 
á ninguna íe inclinaba , como ia verdadera i n -
clinación la tenia á la hermofa Lucendra,y na-
da fuera del la le fatisfacia. 
V ino la noche algo o b í c u r a x o m o la avia me-i 
r e í t e r t y acudió al primer Uam.irr.iento deba*» 
Xo de la ga'evia, donde baUó á Laudomira que 
le cftaba-eípcrando ; d io íe lc á conocer luego, 
diciendok: Ph iüpo , yo he defeado íaclsfaceros 
de la quexa que tendréis de m i , por no avcr 
venido con el primero avifo á hablaros: ruvo* 
me aquella noche ocupada m i prima/,' t e m i é n -
dome, que podia aver fabido algo de mi avifo, 
he querido aílcgurarla eftus dias; aora que se 
que lo cíU , vengo á hablaros , que en efta fo^ 
ledad ,divertimiento debemos b n í c a r , las que 
eftamos en continua claufura. L o primero que 
os quiero pedir es , que me digáis con certeza 
quien íois , porque la relación que aveis hecho 
de vueftra perfona no nos fatisíace, defmiiitié-
do las prendas vueftras que aveis dexado de 
manifeftar , porque nc penfaliemos de vos lo 
que nos queréis encubrir; por vida mi a que 
y o fea defengañada,'/ que alcance de vos el fa-
ber efto ; y creed , que íi me fale mi foípecha 
cierta (como lo eípero ) podéis vos eíperar 
ma-
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mayores aumentos. Confuío (c halló acra P h i -
lipo,viendo que la que le habbba conocioamc-
te era Laadomira , .íiferenciandofe en la habla 
mucho cich ocra Dama veia que inftabaen 
que le dixcííe quién era , ocro íacufecha de fu 
relación, veia , que le daba luz de las prendas 
que avia dexado en la ropilla , y jubón , y que 
da'm fu riqueza indicios de íer mas queMerca-
der; y de Venecia ,cuy a Repúbl ica pone la m i -
ra de fu buen govierno , en q ie ninguno dclla 
trayga coltofo«,cr.i2;esprini ipjdmente la gente 
de Pceblo, como él avia fingido íer; y íín efto, 
cemia,que e' perdido Relicario no manUciiaf. 
íe en fu retrato el porte de fu gran calidad. L o 
que re ípondió á la Dama fue : Hermoíi fs ima 
Laudomira, yo no puedo negar,que etTas pren-
das lasarro}e de mi al tiempo del venir á elta 
Quinta, no porque haUaíIen indi .ios de raiayoE 
ca'idad,que eíTa no la te-^go mas de la dicha.f i-
no porq lo ma!. tratado del agua no dióiTé aíco 
á quien me vierte ? y aunque yofea ' / ( necia-
no,guardare los ERarutos de mi Pvcpiib!i:a ea 
ella; mas fuera de m i Patria , filio [q ui -^o.ooc 
lo menos oor m i porte quiero fer tenido eti 
mas queMcrcadeny afsi me velH co í o í i m e n -
te ;. mas ilcgadf» á preguntarme ¡ a v e r i a d , y 
mas vna u n s;ran feñora cgmo vu :ílra £ie; m o -
fa ori n 1 , hiciera muy m i l en ncgar'a , donde 
efpsraba amparo , y el favor que aoia recibo: 
1 4 Eft<5 
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JE fio es lo que os puedo decir á lo que me prc3 
g u a r á i s ; y íi mas fuera, por dexaros íegara da 
vueftra fofpechajofupicracies de mi. Bien echo 
de ver Laudomira , que fe quería encubrir , y 
por entonces no quilo apretarle mas en aquel 
particular , fino pedirle que v in id i ea i i i !a no-
che íiguier.ee á la tniCmá hora: ofrecíoíe á obe-
decerla , y porque Laudomira fentia ruido 
dentro,cerniendo no la haliaíle al i i Lucendra. 
Se defpidió de Phíl ipo,bolviéndole á encargar, 
que ao faltaíTe d i otra noche. Con. ¡o que allí 
fe d e t ú v o l e hizo hot a para acudir á la ventana 
del jardín ^adonde oar t ió de allí , l levando gran-
de defeo de conocer á aquella Dama» que avia 
íofpechado fer la que acababa de hablar .por-
que la riqueza deltas joyas le avia parecido fer 
dadiva íuya, pues no p >dia fer de otra que de 
Lucendra, de quien vi vi a fegaro , que no feria 
la que hablaba, por parecerle que no humilla-
ra íuspenfamiencos á hacer tal baxeza, fabien-
do la joca calidad que avia manifeftádo de fu 
periom.quc á faber cierto que fuera Lucendra, 
le obhgaba á declarar quien era ; si bien el te-
mor no fer cre ído , le avia acobardado para no 
ío hjcer, por no faber corno feria recibido del 
Duque fu padre , que no fe avia portado muy; 
amigablemente con el fuyo , fobre cierta com-
petencia de amores que ios dos tuvieron en el 
Rey no de Ñ a p ó l e ^ de que reíulcarcn dos deía^ 
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fios:y efta fue !a principal cauía, porqae P h i ü -
po fe encubi ió alü. L j e g ó , p u e s , á l a r e x a d e l 
jardin.donJe no falcó ta encubierta D a m i , h a -
ilandolaalgo qaexo íade fu tardanza , culpan-, 
d-le por e í í ode poco fino; dióle algún i s d i f -
culpas , que la íadsfacieron , y e í luvo con ella 
muy fía o,de modo,que moftrá iofe deí lo o b l i -
gada Lucendta,le dixo, q quería anticíoarle el 
favor, diciendole fu nombre. Eftimóísío P h i l i -
po con muchas exageraciones,y al cabo de lias, 
fingió la Da m i con él, diciendole fer fu prima 
Laudo mira. Acento elluvo PhiHpd á eflo, m u -
cho mas que anees, y conoc ió muy bien fer la 
q le hiblabaLucendra^ofa quele díó tácrf gaf-; 
to ; que fue iicha no hacerle perder el ju ic io : 
dtfsimuló ^uancopudo, y dexófcllevar del en-
gaña , eíHmando ei gran favor que le hacia , y; 
ponderando,que á fus coreos méritos era exor-
bkancéiEt icargóle el fecreco, y por ningún ca-
fo maníreftaíTe co acción publicA,q ella le favo-
recia,^ en aquel oüco perdería fu gracia, y aun 
l a vida : afsi fe !o p romet ió ,co q eftuvieró paf-i 
í ando la noche en varias platicas: Y bolviendo 
3 tratar del Torneo q fe efperaba ,1c pregunta 
Lacendra / i eftaba co intencio de entrar en é l , 
como lo avia dicho: él dixo q si? P^es fl afsi es, 
dix > ella.tomad eíTepapcl-.y áÜÍos ,q escarde: 
diole vn papel , y fuefe , el qual vifto defoues 
4 la luz , vio ícr vna cédula de va M e r c a . 
der. 
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der% en que decia á ocro'para quien iba d i r ig i -
da , que á la perfona que aquelía 1c cncre^aíTe, 
le dieííe rali doblones en oro. Admiróle Phi l i -
po defta fineza , y advirt ió , que cftas galante-
rías nacían de (er en algo conocida fu perfona, 
parque fu buen talle no humanara á vna feño-
ra á hacer aquellas finezas;no obftance,q«e era 
tnn difereco, que fu confianza no le defdecia de 
efto, prefumiendo poco de fus partes, miradíps 
f in fu calidad, d-xó hacer al tiempo, teniendo 
fiempre en propofiro de no defeubriríe /harta 
ver el fin de aquel Torneo. 
Í D a f e di íponiendo la fieflea á toda prieíTa , y. 
folo fe'taban iresdiasoara el feñaiado, con que 
fien do combidado eiD que a e 'U/^íu h i j a j i u -
vieron de dex. r la Quinta , y ir fe a fus caías x 
Mecina. En aquel breve tiempo Philiuo,con el 
m tvor fecrero que pudrT, fue previniendo fus 
galas , y vertidos de fus quatro padrinos, que 
s^ian de falir de embozo , fiandoíe derto de va 
criad<)Napolitanoque avia recibido,el qual í a -
bia quien era , y del avia fiado aquel fecreto, 
ofrecien iole tenerle í íempre , harta que íueííe 
fu voluntad de hacer otra cofa. 
Mientras el Duque eftuvo emVíecina .nopu-
doh ib l a r con PhilipoLucendra de noche co-
mo acoftumbraSa,ni tampoco Laadomira,co-
fa que las dos Damas fentian mucho , porque 
eftabáft m r i aficionadas á é l .L legóíe el día del 
Tort 
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Torneo,en que el Duque fe promeda,que aca-¿ 
bado avia d'c dar la mano á í ucendra , con ia 
voluntad delDuque fu padve,poique yá íc avia 
dado quenca ai Rey , y tenían la dilpenfacion 
de Rema t ra ída . 
Aviendo,pues,acabado de conser el Rey,fa-
lló al balcón de (uPa'acio,que caía á vna gran 
plaza, la cual eftaba cercada de tablados, r ica-
mente adornados de varias,y viftoías telas, en 
medio avia erro tablado de cien pies en quadro 
para tornear : tenia quatro entradas , para ha-
cerlas los combatientes. A vn lado del efiaba 
•vna rica Tienda de Campaña, efta era de bro-
cado,para que defeaníafle en ella el Man te re -
dor , fu ayudante , y padrinos, con todos los 
Cavalleros que torneaban. 
V i n o á ia plaza la hermofa Lucendr? , y fus 
primas, bizarrifsimas de galas , acompañaban 
fu carroza todo lo lucido, y noble de ios Cava-
lleros de la Corte, fubieron á Palacio, y ocupa-
ron vn balcón largo de l , donde avia ctra^ m u -
chas Damas , no menos bizarras , y hermofas. 
L ' egó la hora , y oyendoíe grande cantidad de 
varios inftrumentos , vieron entrar por la vna 
parte de fu plaza cinquera caxas,y pifaros, vef-
tidos todos de tela de niata verde , guarnecida 
con muchos paíTamanos, y alamares de oro, fo-
bre pe fhña leonada , que eran eftas las colores 
ide la hermofa Lucendra: íeguianfe |ef tos do-
Y 
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ce padrinos, vellidos de t e h ri'^a verde, borda-
dos los veftidos con Torzales de oro , y leona-
dos : detrás deftos f alió el Mantenedor de la 
m i í m o que los padrinos, calzones, y tonelete, 
guarnecido de luceros de plata,armas blancas, 
í i fhdas de verde , j vn grande penacho verde, 
y konado ,pueftos por empteífa vn bordón de 
placa, y encima vn lucero grande de placa : U 
1 ccia era e í t a . 
Terra aquel que peregrina 
Sin aquefta luz, divina. 
H i z o fu entrada ayroíaníenre , pufofe en fu2 
pueí io , y dexando la pica de guerra con que 
y en t ró , le dieron vna de combatir. 
Sig dóle luego fu ayudante,que era v n T í c u -
lo de Sicilia, que no íalió menos lucido, afsi de 
colores,como de caxas,padrinos,y todo lo de-
m á s : fu emprcffa la de los que le (acedieron , y 
las galas de todos dexo de expreííar por menu-
do, folo diré ,que el Torneo fe c o m e n z ó . Avia 
e í lado al princioio, viendo la entrada Philipo, 
cofa que cftrañó Lucendra , viendo e! íoísiego 
con que eftaba,5uzgando dedo, que la avía en-
gañado.con decir,que quería entrar en el T o r -
neo. No fe avia aguardado halla aquel punco 
en val de Phiíipo , fino folo para hacer vna cre-
ta a Luce adra,y era, que como ella fe avia hn-
sMo Lauaymirs. íu prima aquella nachc, quifo 
darla 
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ciarla vn picón con íu mi ímo engano;y afsi^po-
niendolc en puefto donde pudo aexarfe véc 
de Laudomira , le hizo vna íeña , de como iba. 
á autnaríejerto fin rnirar por entonces aLucen-
dra : no lo encendió Laudomira por no averia 
avifado defto;f ai si le dio á encender 5que igno-
raba lo que le decía : de nuevo le hizo la íeña* 
pardendofe de alli.dexando con efto á Lucen-
dra cafi Fuera de si de pena, fintiendo que ella 
miüna fe avia hecho el daño , en averie dicho, 
q era fu prima, y no veía la hora de deshacer lo 
que avia hecho fin declatar íe . Baxófe Philioo 
del b i Icón , y fu cíe á vna cafa donde le citaba 
aguardando fu c r i 'do con ocho caxas, y qua^. 
tro padrinos , veftidos todos de tela riza azul, 
con alamares de plata,coloi q era deLaudomi-
ra;él facó vnos calzones,y tonelete de tela azul 
bordado de ojos de placa, y negro , el manto q 
le arraftraba por el fuelo , gran parte era de la 
mi íma cela,y bordadora, el penacho de plumas 
azules,y blancas, y por emoreffa vn Sol, ccrca-¿ 
do de lucientes rayos , y decia !á leerá. 
Hobarde es quien fe retira 
Puefia en vos fiempre la mira. 
Aludió á {ín del nombre de Laudomira: con 
eftas galas en t ró Philipo en la plaza bizarrifsi-
mo, excediendo á quancos avian entrado , de 
modo , que fe llevó los ojos de todos , alaban-
do fu gala^ íu buen ayre .Llevó calada la v i í i a 
por 
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por no fer conocido , y aísi no lo fus , fi no de 
íola Luccndra , pero con fe acimiento de ver, 
qua i la ciara fe rmni fe íUb i por de L uidomi-
ra fu prima,maldiciendo entre si fu ma! acuer-
do , en averie engañado , pues folo avia férvi-
do de empeñar le en, aquella afición , y favore-
cerle contra s i : fi excedió á los corneantes en 
gala Philipo, no lo hizo menos en el combate, 
pues tocándole verfe con el Duque , le ganó 
precio. Efte dio á la hermofa Laudomira , con 
que de nnevoa t ravesó el corazón de Luccn-
dra,que cada cofa deftas era faeca que la pene-
traba las entrañas. L legdíe el tiempo de la Fo-
l la ,en ella corrió la baila dos veces, á peíar de 
v n o , y otro pueílo ; y afsi fe l levó defpues de 
ella dos precios , vno de folla , y otro de mas 
galán : eftos dos d ió juntos á la hermofa L u -
cendra , poniendo eflo cuidado á Laudomira, 
pero aun conicr íeñora deiloLucendra,no per-
d ió del todo el recelo que de fu prima cenia, 
culnandofe á si en fer ella la caufa del. A cabo fe 
el Torneo de noche , y quando todos fe avian 
prevenido de arhas,Phelioo eícasó ella preve-
cionjV encubr iéndole de los ojos de todos, poc 
la confuíion que avia, fin toque de caxa, ni p i -
fare ; fe bol vio a la caía donde fe avia armado. 
N o fue tan á fu falvo , que no le fígukíTs vn 
pagecico, ñor orden, y mandado de Laudomi-
ra 3 que él tando ella incierta de quien aqaet 
Cava-
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Cavallero fuciie,fe lo mandó? y alsi el rnticha-
cho anduvo can diligente en íervitla , q«e iz 
truxo nuevas , como era el Secretario deí D a -
qac íu feñot ei combatiente, juraba averie vif-
co dcíarrnar. Efto fe publicó por la caía del 
Duque , de modo, que quando Philipo boívió 
de de íamar ie , y a todos io fabian; pero era co-
fa increíble para codos , por averie vifto cftar 
a! principio del Torneo a'li,y íaber que no po-
dría tener con qué lucir de aquella mane-
ra. Los que efto deshacían , eran los embi-
dioíos que tenia , que no querían que aun íq 
díxeíle cal de Philipo , el qual quando le vieron 
á modo de fiíga, ie comenzaron á dar la enho-
rabuena de lo bié que av ia torneado;é l íe halió 
ai principio Cv>nluío , y cardó en re íponder les , 
admirado deque; íe huvieiTeranprcfto íab ido , 
que él avia torneado ; mas por íi hablaban en 
duda, lo echó en chacota , y en burlas admi t ía 
las enhorabuenas que le dabanjCon vnafallafo-
carroneria , de modo , que dexó. con efto def-
lu'nbrados á los que tenioíi por clpageciilo 
alguna luz de que avia corneado. A» bolver acó -
pañando a Luccndra á fu cafájVnaDama d é l a s 
fuyas , que era la' orivada , le dio vn papel á la 
falida del quarto deLucendra^ en é! j e y ó efto, 
E/ía noíhe os aguarda quien Jabéis , d v m 
rexa baxa del f ardin no faltéis de verla. T d 
Dios. 
L e y ó Phil ipo e f to , y luego íe pensó que 
* fe-
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feria Lucendra, á quien de te rminó dar vn Vml 
do picoa aquclia noche , llevando el engaño 
adelante. Llegóíe la hora, y acudiendo PhMpo 
á la íeñalada rexa , hallo en ella á Lucendraja 
qual le dixo muy contento: Phiiipo, no ay que 
negaros,qae eítoy muy agradecida de que ayaís 
en m i íecvicio íalido al Torneo , donde canto 
aveís lucido; no creyera, que los Mercaderes 
de Venecia fabian víar can bien en losados 
milicires de las armas: todo lo excrcemos alfa, 
dixo Phiiipo, muy falfo,y en mi no era mucho 
que rae esfoczára el dcíeo que llevé de fervi-
ros.que effe me hizo faür bien del Torneo.co-
fa que la he praíHcado poco ; mas quien es afi-
cionado á las armas como y o , con vn e nía y o 
que vea , tengo harto. T a m b i é n os agradezco, 
dixo ella , el premio que roe embiaftes; si bien 
cftoy qutxola de que falió mejorada mi p r i -
ma en tercio , y quinto , pues le llevó dos de 
vueftra mano. HiccIo,dixo él ,por dos coías:La 
vna por el difsimulo; y la otra, porque á (er co-
nocido , era fuerza que echara de ver, q en re-
conocimiento de dueño m í o , la fervia mas que 
á otra Dama.No (abéis , rcpUcóLucendra,quan 
poco la debéis: Q u é canto ? dixo él , que ñ ella 
íupicra que yo elbba aquí , y m^s con vos,dixo 
ella ,os dixera mañana tantas peíadumbres, 
que os obligara á dexar (u íervicio , y a m i no 
me viera la cara en vn mes con afabilidad.Que 
w • • ét can 
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can terrible codicio ?aíxo éí:Es ínfuíribie 
dixo ella. Pues hág;a lo q mandare^repl icóPhi^ 
l ipo , q yá q deíea eítorvaros de q os diverrais^ 
por mi parte no (c le logrará eíTe intenro . que 
amándoos firmemente , y pagarulome mi amor 
vos con favorecerme, i rá en aumento cada dia; 
lo que podra culpar, me dixo ella; es, que favo-
rezco á vn hobre deíigua! mió , oues del no ía-i 
bssnos mas de que es.VícrcaderVeneciano.Pod 
cílo no os acobardéis, díxo él, que 0 ha (ta aora 
lo bá dicho,ha (ido porque me pareció quan.la 
aquí llegué, encubrirme; mas yá os digo,q ren-
go mas calidad de la que penfrds. Pues quien 
fols^díxo ella,muy c6'enra,dc q iba deícubr ien* 
do tierra en lo que canto deíea ha íaber: Soy vn 
Cavallero E(pañol , dixo él , de la mas' Üuftre 
familia de Carhalufía , m i nombre es D o n 
Hugo de Cardona ; he oido ede Apellido, di*! 
xo,el!a:Ese! mas conocido^' eiHmado deEfpa-
ña ,d ixo él, de cuya Cafa ay aic;iinos T í t u l o s , y. 
yo foy hilo fegundo de vno. Aura habiadcncef-
pañol ,d ixo ella,veré fi me traíais verdad:Yo o¿ 
la trato hermofaLaudomira,como perfona que 
deíea rato vueftro .' Tv^eo^lixo c!, hablado c i -
to enBi pañol .q lo fabia hablar fin aceto alguno 
Italiano. Creyó Lucendra q-se le decia ve r i 
d,j ;;y íoípechandi? oor coía cierta, qu,e él oen-
íaba que eftaba éntiDOradci de fu prima ,quifo 
con el de í engaño , qa-í no. fe empeñaílc mas en 
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quererla? y aísi le d i x t : Mucho me huelgo qne 
leáis quien decís, y os tens;o en tan buena op i -
n ión , que os he dado crédi to ; y para que de 
aqui adehnte n^e habléis fin rebozo , y no os 
engañéis en el empko que a veis hecho , quie-
ro que fepais con quien aveis citado. Aguar-
dadme aqui, que luego buclvo'tfueílc}dcxando-
le contcntiisimo de que la atu ion huvielTe íali-
dole tan buena , que íe la quiheí le rnanífeftar 
Lucendra , la qual yendole oe alü truxo vna 
llave dei Jai din , con que abrió la puetta de', y 
le mendó entrar. O b e d e c i ó Phílipo,y bolvien-
do á cerrar la puerta , le guió i vn cenador que 
citaba en el uudin , adonde !a Dama fu priva-
da tema luz ; á ella conoc ió del codo Phiüpo , 
que 1, D ima que hablaba era no menos que la 
hermofaLucendra,hija de.Duque de Calabria; 
fingió turbarfe con admiración ; y ella , cono-
ciendo ello , si bien no penet ró lo oculto del 
pecho de Philip o,le d ixo:Yo Philipo,he (ido la 
que os ha hecho favores eftas noches,dandomc 
mot ivo para efto , aver hallado vn papel que 
os eícrivia Laudomira m i prima : sé con cer-
teza, que no foi? Mercader; y afsi íe ha vi f to , 
en que prevaricáis de la primera relucí orí 
que nos hiciflcs, y tampoco es verdadera la fe-
gunda , pues he averiguado que fois Rugero 
Princioc de Salerno que viniendo embarcado 
os h a í a c e d i d o l a defgcacia. porq vuefttoEfta-
Á9 
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do anda en lites, p r t í ü m i e n d o en Ñapóles qus 
íois anegado , fegun han certificado perfonas 
que íe libraron de la paffada del gracia 5 como 
vos:aora quiero, pues os he hablado fin embo-
zo , que vos me digáis (1 ello es afsi. A v i a L u -
cendra hecho ir á Ñápeles de propofito á ía-
bec del Principe,y á que le cruxeíTen del vn re-
trato , y eílo lo tenia fecreto , aguardando eíla 
ocafion para dcclararfe con él .No pudo el fin-
gido Phliipo (ya Rugero) negar á Luccndra la 
verdad;y aísi ccníeísó fer el Principe de Saíer-
no. Quifo íaber la cauía de fu C^liéa de Ñ a p ó -
les la Dama;y para c o n t a r í e b de efpacio,é! to -
mo al iento á fu lado en aquel cenador ,d íc ien-
do aísi. 
Servia en la Cámara de Arnefto Rey de Ñ a -
p ó l e s , á quien fu Alteza hacia canta merced, 
que era yo el archivo de fus í ec re to s ; entre 
los qCie me defeubrio, fue decirme vn dia .que 
íe hallaba enamorado de laPrinceía dcOrbice-
]a,qae era la que a todas aventa ja en hermofu-
ra en aquel Reynordefeára yo,que no me die-
ra parre delta ficion , ni de otras , pues no fer-
via de mas que hacerme inquieto, l l evándome 
á ver ellas Damas codas las noches , cofa que la 
Reyna fu madre í e n d a mucho. Efta Dama era 
bizarra , como he dicho, y de !o mas calificado 
de Nadóles , fu eí lado era riqnifsimo, y afsi ce-
nia algunos Principes por pretCQÍorcs, que !a 
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gaianceaban para ca íamicn to . A efta me man-
dó el Rey que viiicatie de fu parce , y la dixeíie 
quan aficionado le citaba, y que p e r m i d d í e 
dar lugar á que vna noche la vifitaíTcFuy cern 
efíe recaudo, recibióme Cafandra ( que aísi 
ft llama la Princefa ) afablemente ; o y ó el re-
cando,y a fu reípuGjfta dixo ellas razones: A vew 
nic el recaudo ( feñor Rogero) de vueltru par-, 
ce, y no de la del Rey, le ei iknára en mas, por-
que della me venia á e í lár bien,granjeando en 
v.os vn grao Principe que me tirvicííe para íer 
mi eípofo, antes que vn Rey, que me precenda 
para fer fu dama , tana coila de m i op in ión : 
bien sé que erto ,aísi como os lo digo , noic lo 
aveis de decir i j a Alteza , peco direisle , que 
íoy fu fangre , y hija del mayor foldado qoe ha 
tenido la Corona deNapoles5de quien ño í iem-
pre el govierno de la guerra , contra í u s p o d e -
rofos enemigos. M u r i ó firviendo , y no cipe-
raba por paga de tan grandes férvidos , galar-
dones can coí lo íospara m i ; que fu Alteza lo 
mire mas prudeceméce, y advierca q para el fin 
cj pretende hallará mayores beldades en Napo-
Jes,q la mia,eftando defdc oy aborrecida yo co 
tenerla, pues ha dado caufa q fe aya ancionado 
tíe mi ,co inteco ra dañofo á la autoridad de v n 
Rey iufto,y que tanca"? alabanzas merece.Ibila 
ÍI replicar,)7 no quifo oirme razón alguna , íolo 
me dixo al IcTantarfc de la filia , para en t ra r íc 
en 
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en ocra pieza;Sí ñor Rutero,c 'do io q ínrerce-
dkredespor el Rey, es gallar ciecnDo.e.np'ead, 
fi os cita bien , en favorecer eSta cafa vos félo, 
q vueítra perfona fer i preferida á va ichas que 
defean cflo , y no lo alcanzan de m i . EÜi'-ne U 
mercedq me bacu y i ix^la,q ms a >ri*vectrirÍ4 
de aquel favor á no cíKir de por modio e'Rey, 
á qaie veia muy empeñada en qjcrerÍ3,oor cu-
ya caufa no me acrevern * oreccnderloq me 
cfbb? rabien. Pues deségañéfe fu Aiceza,replico 
cüa , q no cónfcajljká lo q dsíea , y menos con 
eftorvar por eíTc camino que yo me emplee en 
quien goftarexon eíi'o me dexo a'go enofada,y 
íe eneró en otra pieza: bolvl al Rey, ditc el re-
caudo deCafandra,no tocándole en m i particu-
lar ,porq no fe ofendieíle: fin ció mucho el Rey, 
efte deíprecio , y fne aumentarfe mas fu defeoj 
y afsi coraézo defde aquel día á galatear en pu 
blico á Caíandra^dabala maficas de noche,ha-
cia ficílas oublicas. Viófc algunas veces co ella 
d íolas,ycdo!c yo acopañando^ i a s f i ep re h d l ó 
en ella grande refií tencia: co los o]os me daba 
á entender C a í a n d r a ^ u e h >lgára fer amada de 
mi ;yo me hacia defentendido deftn, por lo mal 
q me eítaba enoiar al Rey,mas con codo recibí 
algunos pajeles fuyos, en qa ; me embíaba á 
llama"; vime con ella , y nc hallo en m i la 
correbindier.cia que quifiera , codo por can-
ia del Rey : p z n y j ella one y.j ; . a u a í g u n i 
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Dama en Ñ a p ó l e s , y á efto atribuía m i remif^ 
(ion en fervirla. 
Gü i lo e! Rey qoe yo fueíTc Mantenedor de 
vna y j i l i fiefta , que traxo por íervic á Cafan-
clra,yo previne ga!as,faqué invenciones, y d i f -
puíelo todo para el dia íeñaladp , vno ante?; me 
c a i j i ó Caíá.ira vna t5da bordada,y vnRelica-
rio,en cuyas puerceci'Jas embió fu retrato K m -
to con vno ÍTJÍO , que hizo iacar de otro de m i 
caía: yo eí t ime el favor,y el día que me e í b b a 
armando, aviendoíeme olvidado , le pedí oaía 
llevar conmigo , fue por el el Conde AUrido; 
qi\z me ayudaba á armar , y dcfdc donde le t o -
mó,haf ta dármele , pudo íu ciiríofida i abrirle; 
y ver en él el retrato de Calandra , cofa que le 
admi ró .E ra eiConde como -ñero mió,en laCa-
mara delRcy,y eftaba embidiofo de m i privan-
za 5 y para defeomponerme , dio defpues de la 
fieítaquentaal Rey del favor que tenia , que 
él dixo,aun fin í abeno , íer de Cafandra. Aibo-i 
rotofe ei Rey con efto mucho , y atribwvó fu 
defprecio a. que eftaba aficionada de mi . D i (si-
muló por entonces fu pena,y trato con el Con -
de,de ver el Rascado mío.; efto (e lo facilitó, 
con decirle , que pues los de la Cámara h ebn 
la femana , que les tocaba íervir , durmiendo 
en Palacio , que entonces procuraría qukar'e 
de la cabecera de la cama: afsi fu cedí ó , viendo 
el Rey por fus ojos, lo que no qdf ie ra : bol vio 
el 
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el Relicario a íu lufá« , y vn día q se me h a ^ ó 
á folás , me dixo, que yá fabia !a caula po'-q ,é 
Gaíandi'a no le tav.neciarYo le pregunté q >c 
por que:y enconces me dix acornó el galari-
tear'a yo,e[lorvaba no hacerle favores , y que 
él fabia, que me ios daba de fu mano,dec\ar m -
«ioíc hafta decirme 'o del Relicario.Yo fmt ¡r-
baime nada le dixe: Sen i r , V. Alteza me culoa 
aora,y Ci («pieffe qua Sno he andado en fu i e t -
vicír»,me lo avia de agradecer.Con éfto le con-
té q ato oiíTaba^y le moftré el ReU~arío;v por 
remare d e í h platicare dixe,que porque (e affe-
guraíTc de mi aq ícllas mKma noche, me decer-
m'naba p-Arcirms de Nasales, y venirme \ S i -
cilia. Algo fe ío(Te2;ó elRey con efta facisfacion 
que le di,y quifiera que me aufencata por Cu fc-
guridad, y taaibien tenerme confina , q ie me 
amaba mucho.No me dio 'icenciapara partir-
me . fino mindome , que me cftuvieíre en m i 
cafa retira do : Y ) n o q 4 f c c^n c í l o h i c e r m e 
c u í s a d o ^ afsi previniendo vna oalera,me em-
barqué en ella conrrús criados. Levan tó le tor -
menta en el mar , y reíulró della el perdernos 
todos, y yo por milagro del Cielo venlc á í i d r 
á nado, adonde é! mi ímo pe rmi t ió que Via\'u(Ts 
vueftro amoaro.Aqui dio finRucero a (u rela-
c ión , aviendo cftado Lucendra co^.ada df Ma, 
mudindo fembihntes, conforme los fucefí^s 
della. Lo tjae deípnes retalcó fae , que los dos 
^ 4 anuan 
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amantes quedaron muy conlorn.es de quercrfe 
m u c h o j i a í l a difponcr el caíar íe ,dando ai Du-, 
que íu padre cuenca defto. Anees que á ello fe 
Ikgafie, fe remedió por otro camino,y fue,que 
a! Rey le vino vna carta del de Ñapóles ,en que 
le pedia le hicieííe íaber, ís en Sicilia avia der-
rocado vnaGalera del Pr íncipe deSalerno,por-, 
que corría nueva, que (e avia anegado. Quien 
traxo efta carta, era vn Cavallero Napolitano, 
el qoal mientras efta diUgencíaíe hacia ,acer tó 
á ver al Principe,aunque disfrazado,el dia an-
tes del Torneo , y fupo que fervia encubierto 
en cafa del Duque de Calabria;dixofe!o al Rey. 
la noche mifmaque fue acabado etTorneo,coa 
que el día fig úence fue llamado del Rey. A c u -
d ió Rueero á Paiacio, y v lsndoíe en la prefen-
cía del Rey , le dixo : Rugero, que caufa os ha 
movido i encubriros en mi tierra firviend<)?El 
algo turbado le dlxo:que avia ialido deNapoces 
t a ñ e n deleracia deSRey,que no quería que f u -
piefle dode eílaha. Quifo faber el deSiciüa ,por 
qué fe avia venido deÑapotes íd íxu íe loRugero 
fin fa-rar nada , de que íc admiró el de Sicilia. 
A q u í lia lió Rugero buena oca (ion, y le d í x o x o -
m o p é í a b a naruralizaríe en Sicil ia,quéda lo en 
el'a por Vifí^llo fu y o .con1, o fu Alteza gui la í le , 
qne era cafarfe ro la hctmofaLucendra,,hjj3 del 
Duque Calabriare quien era muy favorecii 
do. Admi to fe el Rey »que 1:^ 11 precito havicí íe 
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hallado can buen empleo , y ps omet ió íc facili-
tar con el Duque íu cafarmento; si bien vela ío 
que eitaba concertado con e! Duque deTerra-
novaimas G Lucendra no cenia gnfto defto.era 
caníar íe íu padre en valde : Affegurófelo ais! 
Rugero , gen que e! Rey mandando Üamac ai 
Duque !e díxo codo quanco avia en en:o,y co-
mo fu hija amaba á Rugero. Perfuadióle á que 
la CafaíTe co e!,pues eíf a afición citaba ran ade-
lanten7 acabó con el Duque , que íabida Id v o -
lahcadl de fu hija, fe baria luego el cafamienco: 
Súpola ,y declarófc con fu pad^d idendo ique 
amaba á Rugero, y que no feria otro fu efpoío 
fino él. Viendo, pues,que el Duque de Te r ra -
nova quedaba qucxoío , quifo Rcgero conten-
carie con ofrecerle á vna pr i rm fuya , Princefa 
de Conca , por sfpofa. Fff íb iaronfc las dos 
bodas con muchasfieft:as . con que losNovios 
«quedaron muy contentos con fus efpoias,eii 
quien tuvieron felice fucceísíon. 
A codos dio concento UNovela que avia re-
ferido el Eíl:idlanre,a los copañeros del carro, 
los qaales guOrofos con oiría , no (mtieron el 
cartiinojcl rematar lafeiaci6,y ía jornada,todo 
fuevno. Aoearonfe al Mefon de losCarros,aili 
tomcron ca ñas, acf)modand >fe,fegan la pofsi-
feiUláJ de cada v n o r n u í ü r o T r a p a z a hizo ran-. 
c i i ocó aquel maecbb q venia con el 'os.tQmm-
áo vna cama para los dos, trataron de cenar, y, 
deí^ 
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dclpucs de cer ta ,a rmóle vn juego enere elCar-
reterojy vnosforafteros que ai t ieí taban ; y de 
manera íe encendió ,q \ i c ai Carretero le quita-
ron quanco teniaX111 dcjcatlc vn íu\o real; q u i -
fo dcfquicarfe, y aísi pidió ei dinero del Hete á 
los que traía en fu carro. Todos le pagaron lo 
que le reliaban debiendo , menos Traoaza , y 
fu Camara:ia,qne avian qoe lado con el de aca-
barle de pagar luego que i'egaffen á Sevilla, 
porqueTrapaza iba con muy poco dinero, co-
mo fe ha dicho; y efto le acobardó ^ara no a ver 
probado la mano en el juego. Pues conrr» el 
Carrerero vieííe , que los dos no le f o c o r m ü 
como los otros , aunque atesaban iuitamente 
el pagarle enteramente en Seviüa rlos defah.u-
c i ó v k i r e n fu carro m ts. H u v o algunas, vo-
ces íobre e^o ; mas el Carretero c^mo d u e ñ o 
de to io.fc Calió con la fuya,y Cimentó eíla opi-
n ión el acabar de perder lo que le avían dado 
los otros • con que fe fue a acortar muy coma 
Carretero,que es blasfemando,y renegando de 
q lien le avia parldo,y enseñado á j i gar. N o fe 
e ícan ializaron los prefentcs,por aver camina-
do en carros algunas jornadas , y íaber que ios 
de fu profefsion tienen muy poco de compue(i 
tos. 
O í rmiofe fofTegídamenre aquella noche , y. 
T r i o ua^y el compañero ,que fe llamaba Lote-
T J á : ? ^ a h k c o n el d e í s n ^ a ñ o de que no avian 
de 
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Se ir en el carro , fe quedaron en la cama , no 
obftanre que oyeron antes de amanecer def» 
pertar el Carrerero á fü mozo con grandes vo^ 
ees,para hacerle dar el pienfo vlcim^, para l la-
mar á los caminantes á almorzar,y hacer lueeo 
poner las muías al carro : al querer fubir en él 
los Ertudhnres, dixeron al Carrerero , que no 
era razón dexar ir á pie a ios companeros,avie-
j o concertado Pete con ellos. Juraba el Carre-
tero , que no avian de ir con e l , pues avian te-
nido tan ernfero rermino en no averie focor-
r ido,viéndole perdidofo..Todo lo oia Trapaza^ 
y Pern!a,y eftában qukros, c ícuchandolos , p4. 
rando Traoaza.ane^e lo avia de pagit elCarre-
tero,o no fer i i quien c»a.Patrió el carro,dexa-
doles á oíe dos íornadás de Sevilla,con muy po* 
quito , o c^íi r in^nn dinero a los dos , p o r q u é 
t'aciedo Trapaza alarde del qne traía Jaco tres 
rea'es, que fo'cs le avi^n quedado del v l t imo 
rea! de á ocho que rrc.ro : Pe mía no tenia mas 
que cinco qnartos. Al fin^oor aquel dia vieron, 
que era fuficierte e' dinero para poder comee 
los dos; v levantanddfé pagada lácattia a l m o r í 
Z'iron, v nü'fíéronfe en camino aunírolicrsmen^ 
te : íbi T r á d a r a echando ravos de colera con* 
tra el Carrerero ,üriqurnaTiáolé algunaburla; 
para que ácofáatíé déU^efl:a inerte camina-
ron eon biiHi a'ienro tratando de varias cofas, 
hafta que defeanfando á m c i i o día en vna Í6¿ 
bra 
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bra de vna Alamed3,comkroa a lü lo que a\'ha 
íacAdo de la pofada;y aviendo d o f m í i o vn po-
co fe levantaron á profeguir ci camino , tó-la^ 
ron a! carro Y y por no enconcrarfecon e l , ro-
dearon vn poco,y paílatonlc delance,de modo, 
que anees que él UegaíTe con mas de dos Horas, 
ya dios avian llegado a Villanaeva dei R io , 
donde preguntando Trapaza, (i allí avia Fami-
liares, ó ComiíTarios del Sanco Oficio, le dixe-
ron que skFmaíe a caía del ComííTario, que era 
vn Sacerdote anciano,muy boen Chrí íHano, y. 
eícrtipalofiísimo , á c(le dixo Trapaza r Señor , 
yo movido del celo de nueftra Sanca Fe ,• que 
debe tener codo Chriftiano ^ hc oido tancas 
blrisfemias á vnCarrecero,Ordinario deScvilla, 
que vendrá aquí dentro de dos horas , que me 
áaii de fu carro coa efte mancebo, eícandaiiza-
do de o í r le , que quife mas venirme á oie , que 
efpcrar fer cafligado con algún rayo-iuntamen-
te con él .por venir en tal compañiajdoy á V . m . 
quenta defto,para que íe le dé el caíl igo q me* 
rece. P rocuró el ComKTario q declarare alga-
sias cofas de las que le avian o ído , hicieronlo 
con juramento fin mentir,porque en el di fe tir-
io del camino avian oidole aun machas mas. 
Firmaron fus dichos , y de já ron le luz de los q 
t amb ién harian fus depoí ic iones , con q le deí-
pidieron del GomiiTario, diciendo,que qoevun 
proícg'íií: fu jonuda, : no lo conGado el C o -
náííis 
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miliario,dicieiuiolcs-.q qué Íes obligaba á que-
rer íaür de aquel Lugar de noche? Trapaza fe 
a t revió á decirle íu neceísidad,con que el buen 
Clérigo íc compadec ió á e l l o s , y lesdixo . que 
no pailaílcn adelante, q en fi; caía ce«ari ; in, y 
dormirian aquella noche , eftando (cereros en 
ella,fio que eiCarrccero íupieíle,q ellós eitaban 
alli,porque aísi con venia .Quedáron le muy co-
cencos con verle remediados aquella noche.Na 
fe d e í c a y d ó el Comií lar io de hacer la, diilgem * 
cía contra elCarreceiro,pues llamando á dosFa-
l í i iüarcsqué aviaen aque'.Lugardes dio cuenta 
de lo que aviamo^di ípuer to , y con ella orden, 
para que luego q elCarrerero Uega í lc jc puíief-
fc preío,y á buen rcoaud®, haciéndole fecreilf» 
de las amias, y carro: tomáronlo por cuenta los 
Familiares, y allí luego qllego , aviendede e í -
piado, y dado recaudo á íus mulas,luego enrra-
ron en el Me fon con ocho hombres, y le pren-
dieron por ia Inquif ic io .Turbcfe el Carrerero, 
viendo tan impen íado prend!mientc;y haVIan-
dofe inmune de delito contra laFc,que él nun-
ca pensó,q el jurar,y blasfemar era cafo de I n -
quificion, fino requifito de la carre ter ía , q era 
forzofo vfarle , pena de fer mal Carretero : l l e -
váronle á la Cárcel ore 10 , y luego bol vieron 
por la gente que venia en e^  carro.que llevaron 
á caía del ComiíTario , donde les fueron toma-
dos fus juramentos 3 y. hecho las preguntas 
quer 
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que á Trapaza á Pcrnia; lo que en fus ¿epoa 
í icioncs dixeron fue, que muenas veces k avia 
vifto jurar defpechadamence , con poco reca-
to,y muy á menudo,explicando con ello algu-
nos juramentos de les roas abuicados, con que 
cícandaiizaron los oídos de nueílro Comií la-
r io , pero no de manera , que le parccieííe que 
era para remitirle á los íefiorcs del Sanco O f i -
cio de Sevilla : quedóle aquella noche prefo el 
buen Carretero, que no fue poca venganza pa-
ra los dos que hizo apear de íu carro , viendo 
que le obligaban á de tenc ión . Pafsó aquella 
noche,y los dos á la mañana^pidiendo licencia 
a' Comiííario (que los regaló muy bien p a r t i e -
ron á Sevilla muy aliviados de dinero, t i Car-
retero cftuvo prpío tres días , y la gente aguar-
dándole efte tiempo , íalió con fentencia dada 
por el Comií íar io , de cinquenta efeudos para 
los pobres vergonzantes del Lugar : no tenia 
con que pagarlos;)' aísi dexó vna de cinco ma-
las que llevaba empeñada , con que profíguio 
fu camino , jurando que fe le avian de pagar 
los dos que avia deípedido de! ca rro , que 
bien echó de v e r , que le avian 
hecho la buena 
obra. 
CAPI-
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C A P I T U L O X . * 
D e contó antes de llegar a Sevill a T m p a z a i 
y P e r n i a fu compañero, r e m e a i a r o n j u 
neeefsídady can cierta t r a z a c o -
mo j s acomodaron d e j -
pues % con lo que 
Ju(edíd, 
N el rmímo bagagc de íuso ies , camina-
i baa ios dos compañeros , Trapaza, y Per--
ma , a la gran Qnuiad de Sevilla , y avkndo 
paflado d gran rio Guadalquivir , rcmararon 
con íu corto caudal , pagando el portazgo de 
la barca de T o c i n á , que cita dos leguas ¿ e 
efte Lusar. V iendo íc , pues, fin blanca , co-
mo !a neceís idad aviva e! ingenio, d io Trapa-
za en vn capricho para tener dineros, que !es 
r emed ió por entonces aquella neceís idad; 
diole motivo para el ver la diípofició de enra, 
y talle de íu compañero , el qual era l a m p i ñ o 
fin pelo de barba , por íer mnchacho : e í laba 
bien al iñado con vn veftido de color , adorna-
dode lucidos cabos , íombre rogrande , í u ef-
pada , y da^a , no era muy a!to de cuerno , r o -
do apropofito para loque Ttap iza tenia pen-
fado , el qual dixo á Pernia : A m i ^ o , no ay 
coía mas deídichada que la n e c c í s L a d , por 
eiia 
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el i a han degenerado muchos hombres de qníení 
ion,y ciacfo en baxezas*, hacer efto no lo aprue-
bo en cierra, que no conocemos, y adonde nos 
puede coítar caro, y aunque nos aírcr ten: pero 
íi por honeftos medios íe pudieíle 
cfte trabajo, antes es v i r tud . Y o tengo peníado 
vn arbkriojque fi nos fale bien, píenlo,que por 
ío menos comeremos: Y o v i en Saiamanca al-
gunos retratos , que trux^ron de Madrid de la 
Monja Alférez, vna íeñora , que inclinada á io 
bél ico , poípueOo el ha vito muger i l , hizo en 
las indias cofas notables por la guerra , ha (ta 
merecer alcanzar por fus puños vnaVa icrarno 
sé íl a vueftra noticia ha venido efto.Peroa reí-
p o n d i ó , q él avia oida ías prodsgiofas. cofas que 
le referia,Pues a veis d e f a be r (d i x o T ra paza) que 
l i malno m¿ quedare impt ellas ías cípecies del 
retr iro q v i en mí idea , 1c parecéis mucho , y 
ha íido efto nueftro remedio pora en eftos cor-
tes Lugares(Comarca de Sevilla) podemos fin-
gir q íoís la Monja Alférez; y encerrándoos en 
vna poíada .av isndofepr imero publicado vuef-
cra venida , f inché .que va^ á las Galeones de U 
Carrera de Indias*,y defepndo q os entre a ver, 
podremos precio á la enerada, v «aliaremos d i -
nero. Bien eRoy con c íTo/ iko PerniaJ"1 no hu -
vieí le algún Juf l ida tm curio (o,q quiíieiTe véc 
íi yo íoy la verdaderaMonja Alférez jiaciendo-» 
ms d e í n u d a r , como lo llegue á averiguar c o n 
v i o -
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violencia fomas perdidos. Bien ertá replicadoj 
dixo Trapaza,mas para codo ay rcmedío5q co-
mo yo digo q voy con nece í s idad /zos no con-
linciendo m i ganancia,y vfniédo mal en ella no 
os dexareis ver,quanco mas,q cícufaremos eíia 
lance codo !o poísible: algunas mas réplicas la 
hizo Pe rnu ; pero es can mala la cara que hace 
la hambre , q por no ia palFar, hiciera ocra cofa 
peor : con eí ío Hegaro i Tocina , feis leguas <íe 
Sevilla,Lugar de quioiencos vecinos: era día de 
fíefta, acababa la gence de falir de M i d a de vna 
Iglefia q e i t á en ¡aplaza por donde pallaron los 
dos.Venia Pernia in l i ru ido por Trapaza, q en 
viendo gence fe embozaffe: hizo lo afsi,coía que 
causó novedad en quancos les miraro,y en par-
ticular ai Alcalde del Pueblo ,que era vn buen 
viejo, porq ocroq avia fu compañero efiaba en 
Sevilla á vn pleyco: llguió cftcAicalde losfnraf 
teros, pcefumiendo , que el que fe embozaba 
era algún delioquence , y q lo hacia por no fe? 
vií lo , y conocido : llegaron al m^fon , adonde 
pidieron vn apofenco en e l ; diófele la huefps-
da en parce baxa , y era vna anchurofa fala; 
juncamente con vna alcoba. Apenas fe avian 
enerado en el , y falido al portal Traoaza,quan-
do llegó á él el Acalde, y como le vio , luego le 
pregüeó por fu copañero : él le dixo,venÍ3 enfer-
m o ^ por eíío íe avia recirado:yo le quiero vé.r. 
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á i x o el Alcalde: Conócele V.m? dixo Trapaza: 
teflo d e í c o , dixo el Alcaide : pues qué le va á 
V . m . t i coBocerlc? Saber guien es, le replicó á 
Trapaza: Pues enere V . m . en buen hora , dixo 
cl,qoe a V.roxorao ájuf t ic ia no ay cofa veda* 
<áa, quanco mas,que á iu cafa de V . m . aviamos 
de ir á v m c a r \ e , y darle quema de la venida 
luicftra : Pues que a y en que y o fea bueno para 
fervirlesMixo el Alcalde.Enere V.m.y íe lo d i -
remos. E n t r ó con efto , y halló al compañero 
embozado cerno le avia acvnfejado Trapaza. 
¡V.m.dixo el cmbun:ero,quicü el embozo, y ha-
ble al feñor Alcalde , que con fu merced no ay 
pi.ra que tener recato ; entonces Pernia le def-
c u b r i ó , y hizo al Alcalde vna gran coreefia, p i -
diéndole que le fencafl'e ; hizolo afsi Trapaza, 
aviendo aísinoiímo tomado alsienco, dixo afsi, 
hablando con ei Alcalde: V.m.feñor mío, tiene 
delante de fus ojos el portento , el prodigio, 
la maravilla , el exorbitante milagro de n u e í -
tra Eípaña , y aun puedo decir de las E í t r ange -
rasNaciones:tiene oor obje61:o,á quien d e g e n e í 
rando de fu flaco fexo , influyendo en fu fuge-
to el quinto Planeta ,ha feguido íu profefsion, 
con ral afeélo , que ha fido ci oaimo de fus ad-
Tet^arios, el a í íombro de los Infieles, y el c í -
panc^ de los opueftos á bs vanderas Phi i ip i -
cas.Todo cfte diícurfo arrojó en la calleTrapa-
2a f in fruto algaao, porque íabia mas el A l c a l -
de 
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de decomar d t i m ó n del arado , y el azadón i 
fu tiempo, rompiendo con vno, y otro la cierra 
para beneficiarla , qué de psímos , prodigios, 
portentos, objecíxs, y quintos Planetas ! Y al'si, 
fe vio en fu re(pueí ta ,dic iehdole:Scñor G a l á n , 
yo foy muy amif,o de que me hablen ciarifica-
damentc,pcrq no 1c he encendido cofa de q u i -
tas me ha dicho, de prolixa,porcamictQ,paímos 
n i aniverfarios: deciarcíc por fu vida,y d ígame 
lo m a s ó la paca la Uaná, para q yo le re íponda. 
Mucho fue no reirfe Pcrnia , y echar á perder 
la maquinada craza;harco difsimuló la rifa,bol-
viendo c\ roftro á otra parce. Baxó la clavija, 
de lo crefpoTrapaza,y en humilde ef t i lo ,yen-
dofcá los acajos,dixo:Lapecfona que V . m . m i -
ra, feñor Alcalde,es la feñora Monja Alférez,fí 
acafo la ha oido decir, aquella que con el valor 
de fu animo milico debaxo de las Vanderas de 
nuefiroRey en laslndias,hafta tener vnaVan-
dera.Avia pocos dias q Morales, Aucor de Co-
medias,aviahecho en vnasOí tavas del Corpus 
de aquel Lugar, la Comedia de la Monja Alfé-
rez , que eferivió Belmonce Bcrmudez, Poeta 
Andaluz , con mucho acierto,y como fe acor-
daban de fus h a z a ñ a s ; diófe el tal Alcalde vna 
palmada en la frente , diciendo : O y fe me ha 
cumplido el mayor deíeo que he tenido en m i 
vida,c) era de ver á efta Señora Válgame Dios! 
es poísiblc 5 que en canta flaqueza de catiteno. 
aya 
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aya canto aquillotre de denuedo ? Dios la bépp 
diga, y fu Santa Madre la Virgen ! Pues mi fe-
ñoraMonja AUetez,qué es lo que por acá la ha 
traído? Rcpo i tó í e Per nía de nuevo, que con la 
proía del Áicalde eílaba para rebentar de rifa; 
y dixole:ScñorAlcaide,yo me buelvo á los Ga-
Heores de la Carrera de Indias , aviendofalido 
de Madr id algo aprcíuradanacncc por vna pen-
dencia que al l i tuve con vn defvergonzado , q 
le pareció , que en faltarme barbas meíaIcaria 
animo para caftigarle dos libertades que me 
dixu, di le dos cuchilladas, acogí me á vna Ig l c -
fia , no me pudieron prender , y fin tomar mis 
papeles me voy con eltc hidalgo á Sevilla,don-
de me conocen mnchps,y (aben quien foy: a l l i 
me remit i rán mis papeles, juntamente con v n 
defpacho de fu Magdtad, en que me da fueldo 
de A!f-ere7,y con él vna ayuda de corta,librada 
en la Caía de la Moneda de Sevilla.He llegado 
aqui bien falta de dinero , y afsi halla manifef-
tarme á V . m . y decirle m i neceísidad , me he 
querido encubrir de los ojos de codos:V.m.pue 
de por el Lugar probar los á n i m o s , y íaca tnos , 
con que falgamos de aqui remediados. Dixo fu 
profa lindamente, y con gran deípego Perniaty 
el Alcalde fe le aficionó tanto á él , t en iéndole 
por la perfona qoe fingía , que fe ofreció á fer-
virla en quanto pudieffe, y afsi falló de a l l i , y 
juntando algunas perfonas ticas del Lugar, les 
dio 
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3ió qaeca de como eílaba allí laManla A.^fcceZí 
cayaComediaavuo los miímos vifto. Acinnira-
ronfe de lo que les leda , y pcomecicMes de Üc- . 
varíes á q ie ta vleíTen,dándoles quenca prime-
ro como venia defacomodada de dinero , por 
caafa de aver íalido de la Coree con prieffa pon 
vn ho¡libre qae en ella dexaba herido: de nu«H 
vo le admiraron,y por ver el deíeo que de ver-
la ceñían cumplido , cada qual ofreció fu parce 
de dinero,7 afsi de í tas , y otras per fon.is del Lu«i 
gar fe juntaron cafi docíencos reales, depoíica-
dolosen poder del Alcaide, que fe los l levó 
luego , acompañándo le mas de cien oerfo-
ñas , todas defeofas de ver á la Monja Ai íe rez . 
Eneraron en laoofada los que pudieron , y los 
demis aguardaron vez para cumplir fu defeo: 
á codos habló Pernia con lindo defpego,y gran-
de corteíia , admirándoles el ver en havico de 
va rón vna m/u^cr que tenía fama de valiente 
por fus hazafUs:hizo el Alcalde voa platica co-
mo fe podia etpcrar de fu ingenio , y paró en 
difeulparfe de no aver podido jantar mas 
que aquel dinero ; (áióíelo , y tras defto le r o -
go mucho , que por aquella carde no fe fueíle 
del Lugar , que codos los de él deíeaban verla* 
por lo que avhn vifto alabarla en fu Comedia. 
El dixo,bien pudiera el Poeta que la hizo infor-
marle primero ds m i , que yo le dixsra hazañas 
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Verdaderas mias, y efeusára ponerías fabolofas; 
como lo ha hecho; pero quien ha de poder co-
cra Poetas, que fon tantos, que quando me d e í -
agravura de vno, falieran á 'a defenfa v n m i -
llón? Con cfto falió acopañando al Alcalde haf-
ta la puerta del Mefon ^ adonde íe dexó ver de 
la gente que la eíperaba muy á íu güilo ; y 
aquella tarde hizo lo mefmo en la pla^a , y ea 
el bayle , concento de que huv id l e furtido tan 
bien la quimera de Trapaza íu amigo: algunos 
prefentcs le hicieron perfonas particulares 
del Lugar , aficionados fuyes 5 con que quedo 
muy agradecido Pernia? aquella noche fe rega -
laron muy bien, y comando de aquel Lugar dos 
cavalgaduras ,fe partieron de allí á Canrillana, 
Lugar quatro leguas defte, adonde con el m i f -
mo modo (acarón moneda de íu gente ; y afsi 
continuando por la comarca de Sevilla, en p o -
cos días juntaron mas de m i l y feifeientos rea-
les, con que fe entraron en Sevilla , donde fe 
comenzaron á holgar; pero duróles muy poco, 
porque vea noche en la pofada aviendo jue-
go, quifo Trapaza probar la mano, y de mane-
ra fe p i có ,que perdió todo el dinero que traía, ' 
rnenos la efpada , h.:'.landofe tan apurado , que 
al otro dia huvo de venderla para comer 
«I, y Pernia: íintió tiernamenre el compañero ' 
que huvkíTe Trapaza dado can mala quema 
? k l caudal ganado por íu p e r í o n a , y afsi fe lo 
d i o 
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dio a encender, de lo qual ayrado T r a p a z a , le 
dixo algunas razones peíadas,de que fe ofendió 
Pernia , y afsi fe vinieron á defvnir aquel dia, 
de modo, que cada vno bufeo ía vida, apartán-
dole el vno del otro. 
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Xie como T r a p a z a hizo afsiento can v n C a ~ 
vallero en Sevill a , y lo que 
le fuceáib. 
V Iendofc Trapaza fin dinero alguno que gaftar .porque el que avia hecho de la ef-padaque vendió yd fe avia acabado , determi-
n ó entrar en fervicio de alguna perfona de luí-
tre : fuefe para efto á gradas, que es.en la Iglc-
fia Mayor de Sevilla , donde vio vn corrillo de 
hombres bien vertidos- L legó le cerca de é l , y. 
vio que eranCavaUeros,fegan o y ó de los nom-' 
bres con que fe nombraban. Trataban de algu-, 
nos hechos gracioíos de vn D . T h o m é , cele-2 
brandólos con grande rifa : Ellos que cftabatl 
en ella platica, l legó el tal D , T h o m é á la c o n J 
vetfacion , con cuya venida fe holgaron todosj 
Venia eíte Cavaüero con velHdó negro de gor'-. 
gorán acuchiUadovfob^ tafetán pagizo.Traial 
muy largas guedejas , bigotes muy levantados: 
gragias al hieEro,y á la bigoterajque avr|an an-
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'dado por a l l i , vn fombrcro muy grandejevan^ 
tadaslas áos faldas a la copa , con vhos alama-
res pajizos,y negros, toquilla de cintas de Italia 
de crtos dos colores, y por roíera vn guante, 
que debía de fer de alguna Ninfa : al cuello 
vna vanda dé las mifm'as cintas , ron gran roía 
a t r á s : Caías para calificar por figura profeda 
al cal fugeco. Enero corres en la conver í ac ion , 
haciendo grandes cortcíias á los que hablaban, 
de é l : la eonverfadon fe alegró mas con fu l l e -
gada , y nae í l ro Trapaza conoc ió por hombre 
«le humor al D .Thomc . Acabo fe la conyerfa-
cion,P9r acudir á Mlílatel galán figura fe que-
do folo paííeando por gradas, a quien fe Hego 
Trapaza,y con vna gran corteíia Je d i x o : V . m ; 
fe ñor mió , necefsira de íírvienre ? que el que 
prefente tiene íe halla con volütad de fervirle; 
M i r ó l e el D . T h o m é atentamente, y dando v n 
paíTeo, quando bolvio á emmreiar con é l ,bol -
.viólc á dar otra mi radura .De í l a fuerte fueron 
tres veces las quf le m i r ó , y defpucs de bien 
ojeado, le dixo: De buena gana os recibiré por 
m i domeftico porque vueOra fachada me i n d i -
ca benebolo afperto , y apto rara nualquiera 
cofa : Qnal esvue í l ra nariva Patria ? (hablaba 
por eftos té rminos el D^ThomKcon que íe ca-
nonizaba por figura.) A lo qual refpondió: Y o 
{oy d é l a Ciudad de acuna moneda, foria pa-, 
n o s , y cisa fioiísimos higos. Y a , ya , dixo cS 
Se-
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Se^ovia., Segovia. Refinifsimo me parecéis . A 
íervic io de V . m . dixo Trapaza. Y eí propio, % 
apelativo nombre? dixo D.Thome : Hernando 
del Parral, dixo Trapaza. Qiie qui ío entonces 
mudar de apellido , tomándole de aquel i n f i g -
ne Convento de San Gsronymo de Segovia. 
Buen racimo ha criado el tal Parral , replicó 
D . T h o m é , afsi de buen vino en ÍÜ fervjdum-
bre. Y o lo promeco , dixo Trapaza. Ninguna 
cofa de quanras he vi í to en vos , dixo D . T h o -
m é , me facisface mas, que vos, que me ayats 
hablado á mi modo , porque yo foy efquiuco 
«n el dialefto ; y afsi gufto , que quien mas me 
comunicare , come el modo de hablar que yo 
censo. Venid conmigo, vamos a cafa. S igu ió -
le Trapaza , y vino á dar con fu períona en !a 
calle que llaman del Atabud » que es la mas ef-
trecha de Sevilla. Efta calle , dixo D . T h o m e , 
(firvjente mío) fe llama la del Atahud; vivo en 
ella , harta que refucice cfte cuerpo difunto en 
la sjacia de quien adora fu Alma, que eftov fi-
nifsimamente enamorado. No le pesó á T r a -
paza de oírle erto , porque fiendo lo que de-: 
cia , era f u ^ a fer l ibera l , y afsi ie dixo : Con 
aver oido á V . m . eíTe requifico, mas en fu per-. 
Tona le confirmo por confumado de entendi-
miento , que afsi lo infinüa el tener amor. 
Eflo de ¡níinüa me da muy grande ^ufto, iMxo 
Don 
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D . T h o m c , buen criaclo cengo. V>e%o c o n efto 
á fo poíada, que íi la cal'e donde eftaba era del 
Acahud , efla era poco mas eftrecha que icpuU 
ero. Sacó vna llave, abr ió la puerca, cofa que 
«lefconcemó a Trapaza , pues íe orometia den-
tro fu ama^entraion en vn portalNuruega,tan-. 
ra era fu obfeuridad: fubicron por vna c íca 'c -
ra de garita á vna que él dixo llamarfe fala , y 
á Trapaza le pareció arceía , tan pequeñ a era: 
junco á ella eftaba vna alcoba , donde yacia e\ 
lecho del feñor D o n Thon ie , tan apocado,que 
no avia cama de Reügiofo Anacoreta que mas 
corea fucile: mas adentro eftaba vn apofentillo, 
que D . Thomc dixo íer dcfpenfa . quedándo le 
folaraenre el nombre , por averíelo él puerto, 
que no por cofa que en él huvicffc , de que co-
maíle fu denominac ión . A q u i no veía Trapaza 
el apofenco en que avia*él de padecer: fufriófc 
en no le lo preguntar, bien defeoncento del 
amo que avia elegido. Solvieron á la fala, que 
adornaban eres filias rotas, y vn taburete der-
rengado , vna mefilía pequeña , con vn capeta 
de harpillera , no avia quadto que adornaíTe las 
paredes defta íala menique, íifto era vn efpejo, 
que en tiempo antiguo lo fue con luna llena, 
y aora efbba en el poftrer quarco de menguan-
te , porque fino era vn pedazo de ella , no avia 
otra cofa, firviendo folo el encaxe,que parecía 
íer de peral,auaque al iuraraenco de D o n T h o -
m h 
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me feria de evano: del glavo mifmo donde ef-
taba colgado pendían peync , eícobil la, bigote-
ra, hierro de bigotes, tenacilla';, y calzador pa-
ra '¿¿patos. 
Luego qoe Don T h o m e huvo hecho alarde 
de fu caía áTiapaza ,1e d ixo:Mira alumno mies 
m i maní ion , no es A l c á z a r , n i es Palacio del 
Duque de Medina, n i el de Alcalá ,peto es¡ v n 
juguete donofo , vn brinco habitable, vn retiro 
quieto: y finalmente vna vivienda apacible pa-
ra vn Cavallero como *o} quegufta deftos r e -
tiros íeparado del bull icio defta Ciudad. D e í -
de aqui me enírafeo en el q u a n á o quiero , y. 
quando n o , vivo aqui con íoísiego ^ aunqua 
aora poco hallara en m i , por padecer vna i n ^ 
tolerable inquietud, vn continuo defvelo , vna 
pafsion amorofa,q atormenta m i alma , si bien 
padecía por caufa que merece mas que edo . 
A m o , adoro, quiero á vna beldad divina , á v n * 
prodigio de hermofura , á vn imán de volunta-
des, á vna Dama la flor defta Ciudad,la noble-
za della , con el mayor dote que hafta oy fe ha 
vifto; es hija de vn Perulero r iqu i í s imo ,de fcé -
diente de aquellos antiguos C a í i q u e s , muy, 
deudo deAtabaliva. Quando ertodixo ,y3 T r a -
paza tenia el nombre en uis tt/ÍDas , pues con 
la hambre que padecía , le r i m a n de modo, 
que pareen tener en !a barriga atables 3 y afsi 
tomára jen lugar deila tslacion,alguna cofa co-
melU-. 
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mertiblcí^ para qae dexaí leDon r h o m é t a pla3 
tica , le dixo , que de fu buen cncendimkato 
jRaboque la elección de D* ma feria nuy con-
forme á é l , y que ya defeaüa vería , y ferviriaí 
Has de ícr m i mercurio,di*/. O o n T h o m e j el 
codo m i marceio; y p i g í d o de lo qae le avia 
dicbo,!e dixo: Yo,amigo, he ¿lió orzado exolc-
didumence con vnos amigo?, y no rengo ga-
na de comer, tu lo puedes hacer, que ce veo 
con aliéneos dello: toma, y fadsface cu apetiro. 
E c h ó co efto mano a la íaicriqaera,y d á n d o m e 
dos quattos me dixo : compra vn paf té l , y vn 
panecillo, hafU la noche, que te deíqui tes con 
la cena. Angalliofe con efto el corazón dcTra4 
paza, qae eftaba hecho á comer fin tanca l i m i -
tac ión , y echó de vér ,que no era aquella la ca-
ía qae te convenia. T o m ó con codo los dos 
quartos,y con otro canco, que le avia quedado, 
c o m i ó , ü no h ien ,ycomoqui í i c ra , á lo menos lo 
que ceníai: T raxo dos palíeles de á quacro, vn 
panecillo, y vn quarto de v ino en vn jarro vie-
jo qae acercó á hallar a l l í , algo parecido á los 
malos cavallos en lo desbocado. Quando bol -
v io con efio,eftaba D.Thomé,pa(Tcandofc pot 
Ja fala , con pluma en mano , y el tintero , y vn 
poco de papel, y de quando en qnando , «frr i -
v i e n d ó . y bolvirndo á paíTearfe. Bien fechó de 
ver Trapaza, q h acia ver íos .porque de la fuer-, 
ce que vio á fu amo lo infii:ió,no quifo incerru-
pirle 1 
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pule ta v e n a j cortarle el corriente; y afsi fen-
candofc en el ma! taburete referido, con algún 
d e n t ó , porque no íe acabañe de arruinar, ten-
diendo vn lienzo lucio de narices , c o m e n z ó á 
comer de íu breve comida.Hitando en efto en-
tretenido en el primero paftél , liego fe á él D . 
T h o m é , v dixo: Bien huele lo q comes ,qué has 
comid '^TupuZa le dixo,que paite i es. Veamos, 
replicó e l ; moftróle el p a í k l que le quedaba,^ 
dixo : Debe de a ver mas de vn año que no los 
como;ha(e vifto,y q u é grandes los hacen los de 
á quatre! T o m ó el paftel, y con dos bocados íc 
le hizo invidble, diciendo: Cierto que debe de 
íer de buen paltdero , pues m i e fio mago fe ha 
atrevido con íu delicadeza á comer lo ,ño acof-
tumbrado á tales aflaltos, mas no es mucha 
que tu gracia en comer me ha brindado. Biea 
quifiera Trapaza no averie parecido tan gra-
ciofo, y que el fe pagara mas de hacer veríos q 
de darle aííalto a íu breve comida i huvo de íu-
frirfe, con animo de no parar en aquella cafa,íi 
no fe mejoraba de manducacio. Acabó fu ooe-
sia D .Thomc,y Jix > a fu nue^o criado: M i r a , 
amÍ2:o,á quien me «irve,jamás le encubro nada 
de mi pecho, tu has de fer el archivo de rris fe-
cretos, y afsi te quiero comunicar vnos ver-
íos que acabo de hacer á m i Dama á vn fucef* 
ío q le pafsó avra dos d í a s : Afsifte en vn ame-
no jardinjadende vna íiefta quifo paíTarla dur-
raien -
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xnicndo á la fombra de vnos mirtos, y aviendo 
ce! y piado aquellos hermofosfoles el fueno,para 
que Febo tomaíle aliento , y en íu aufencia h i -
ciefl'e vna atrevida abeja , penfando que eran 
claveles fus hermofos labios, que cogió la flor 
dellos con cal rigor,qué la deípci t ó . Cor tó le c i -
ta offadia la vida,pnes rendidas las armas á can-
ta beldad,perdió el vi tal aliento á fus pies. D L 
chofa muerte! á cru«que de aver tocado can 
divinos labios, que la eftoy yo embiando. A 
cfto he eícrico ellas Lycas , que aun c í H n en 
borrador, como ves,nocon el eíliío ordinario, 
y cr ibia l , porque coía de myíler io no es j u l i o 
que ande entre vulgares julcios^cnefte el pene-
trar fus conceptos,}' uabajen los Ingenios en fu 
íencido , que para eílo ha tres dias que las tra-
bajo : Eftasíon. A t e n t ó l e e ícuchó Trapaza^ 
dixo aísi: 
L Y R A S . 
Cernina l u z viviente, 
p r e j i a ocafos purpurees Záfiros^ 
n a y a vifible , Algente 
sí , en concabos retiros, 
por quien Delio efpkndor anima gyros; 
Wll que vejetable > 
penfil erige maquina curiofa, 
aroma terminable% 
st inquieta ,no ruidofa* 
Vive j o v i a l Aleliíoh o/üiofa. 
A 
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'A fymetricas j i o r e s ^ 
effontAnea elección.dirige d6livax 
racionales colores 
con alma fe n / i t i v a 
v f a r p a rea,y delinquente l i h a ; 
A ofenfa imperceptible, 
v i t a l vigor , termina p a r c a k v s 
con daño corruptible^ , v 
que Jí a l culto Je atreve, 
v i v a v n i o n fepardJuplicio breve: 
No rígida , st g r a t a 
lúgubre fe erigid fspulcro bermofo, 
que f ulgores dilata, 
cedéis lauro bonrojo, 
que el Chipriota inquiriera a f u repofol 
ObelicQ animado s 
placido n9,Jevero te l i m i t a 
termino d t u cuidado, 
que indicar fol i c i t a , 
no tumba, s i manjion, que a v i d a excitaí 
Admirado dcxaron aTrapaza los vcrfos c u l -
tos de fu amo,pues no imaginara, que encendi-
miento racional íc puficra á pen ía r cales m o -
dos de eferivir , vfurpando e* poder a los fre-
nesíes de modorras,y cabardillos, pues para te-
nerlos no les dexa que decir. Efto íe v ía , dixo 
D o n Thomc,Hernando amigo, noce admires, 
que f i hace figura quien íe fingalariza , ello 
bien 
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bien puede fer buenojdixo Trapaza? pero a mí 
no me lo parece,que no ay coía como la clari-
dad. En los verlos no digo yo que lean can hu-
mildes , que no íe levanten del íuelo , pero los 
que tienen las vozes graves íigniíicacivas, y 
bien colocadas, fiempre fon e í t imados 5 y elte 
no es vio , fino vna falleria de gerigonza , que 
han aprehendido ios mal oidosPoetas, para que 
el Vulgo los aplauda , y celebre , que como no 
lo enciende , hace m y í k r i o de lo que no lo es: 
celebra á ciegas lo q íe eícrivió con ojos cie-
gos d é l a r azón .Noacon fe j a r i aá V.m.que pro-
íiguieíTe en efte modo de verificar, porque fe-
ria echar a perder fu buen natural, ios cultos, 
ó incultos, por mejor decir eferivan aísi, hab'c 
fVaíls barbaras, hagan tranfpólicioncs, encaxen 
vna metáfora en otra, como certo , fobre ceí to , 
para que el mifmo demonio no lo enrienda, y 
V.m.fc ria dellos,dandofc á la pura claridad, á 
lo grave , y bien colocado , haciendo la fuerza 
en el concepto , y no en el e(quilico modo del 
decir. Admiró ícDon Thomévque íu criado ha-
bí a líe tan pericamente en la ceníura de fus ver-
íos , y de al i i adelante.le tuvo por hombre de 
mas caudal, y aísi !e dixo: Huelgome,Hernan-
do , que feas hombre de tan buen j u i c i o , que 
des tu voto en la aprobación de los verfos, y 
mas tan bueno : debes de vificar las Muías de 
quando en quandol d i la verdad. Por vida mía 
con-
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tonfc ísü Trapaza, que hacia verfos, que fuera 
fingular modcíHa, y cxquibta mortificación en 
vnPoeta negar la gracia que e 'Ck lo ie avia da-
do: H o l g ó l e D - T h c m é de tener criado Poeta, 
y por fer hora de la Comedia, como la capa, y 
c i ñ ó laefpada , para ir á verlas acompañó le 
Trapaza , no poco difgofbdo deque huvkíTc 
renido can mala fuerce , en encontrar con v n 
amo loco, que de ios acciones tal fe podía juz-
gar; p r c í t o íe de íengañó mejor , porque al en-
trar de la Comedia , fin defembolíar dinero; 
( porque no tenia vicio de traerlo confígo ) le 
dio entrada el cobrador , diciendo dos donay-
res, y roas quando le vio , que in tercedía par» 
la entrada de íu criado,qoe como treofa nueva 
en fu caía , le eftrafiaron, y con rifa celebraron 
fu nueva autoridad. T o d o cito notaba Trapa-
7 a , decernainando dexsr aquel empleo , y b u l -
car el que le eftavieíTe mas á cuento. T o m a -
ron aís iemo en la Comedia , Don T h o m é v i ¡a 
filia entre lo noble , que íe la pa?ó vn Cavalle-
ro , por tenerle por vec ino , y Trapaza en la 
comunidad de los bancos de la Pisbe. Repre-
íentabaíe laComodia delG uance d e O o ñ a B ! a n -
ca, eícrita , por aquel fingular Ingenio , pai re 
de las Muía s , Proteélor dsl ParnaíTo , Privado 
de Apolo,prodigio5 afsi de la uuefha , como de 
ias demás Naciones,honrador de los Tbeatrcs, 
IVI aou**'. 
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saque! celebre íuge to Fray Lope Fclix de V e -
ga Carpio,dd Abico de San Juan, Va ton digno 
de eterna í a t m : L o eícr i to , y trazado della no 
quiero aiabai , pues lo han hechs los mas flo-
ridos ingenios de nueftra Nac ión ,á peíar de fu 
cmbidia.Fue aplaudida en lo general con gra-
des v í t o r e s ; s ib í en deípues algunos A r i í h r -
cos pre íumidos , quifíeron morder en elía , por 
hacer fea i íc re tos con la Plebe: Oía les Trapaza 
¡acabada la Comedia, y admirabaíe , que hom-
bres que tales cenfuras avian hecho, anduvief-
fen en dos pics:mas como cffos privilegios con-
cede el Cielo , para que vean que hace favores 
donde vienen (obrados. 
Entre los CavaUcros que falieron de la Cor 
media, iba vno anciano, a quien cafi todos ha-
blaban co mucho refpero, l.fte , aísi como vid 
a Don T h o m é , le dixo:Señor Don T h o ¡ n é , y á 
no puedo íufrir tantos dias de aufencia , tres 
han fido los que hace bi ta fu, períona en mi 
Quinta ; vatsi no permito que lleguen á quarro, 
n i na ' la rá por e l loBríanda mi hija, q cada inf-
cante pregunta por V . m. ha fe de venir conmi-
go,íin replicarme en nada D . T h o m é elHmó el 
favor que le hacia ; y mas él que oyó decir i c 
la Dama.y por aquel dia fe efrusó, prometien-
do ir el (iünienre por la mañana , y deík) le dio 
palabra , y maro , que le t o m ó Don Enrique, 
que aísi fe ÍUiDuba el Gavillero anciano. Con 
cito 
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cfto íe deípídió d e l , y con Trapaza detrás , fe 
fue á vna caía de juego , donde ios mas Ca va-
lleros de Sevilla nuczos acudían a entretener^ 
fe , que era habi tación de otro Cava!iero , que 
por ellar enfermo le ent ie tenian» V i o en va 
patinejo Trapaza muchos Ca^l lcfos dellos 
jugando , y dellos hablando en diferentes roa-
ter íavl legóíe D o n T b o m é á las mefas del í a e -
go,diciendole5 chanzas, y donayres, de que t o -
dos íe reían , Tiendo eüas fan |ui j«elas de íu d i -
nero , pues ninguno huvo que no le dleíTe ba-
rato,aun (in ganai rTacito íocor ro en paños de 
donativo á fu pobreza. OuedcMe i rapaza algo 
lexos, de donde pudo ver eí lo ; y jun tandoíe 
con vn criado de otro Cavallero , como que 
no era el criado de D o n Thome , le p r egun tó , 
qué quien era aquel perfonage a quien daban 
barato , eílo con animo de acabar de íaber la 
enigma de íu nuevo amo , que cada inflante le 
nacian nuevas dificultades en fu inteligencia^ 
fin penetrar el verdadero fentido de lo que 
fucííe, porque tal vez en la comunicac ión con 
gente noble , le tenia por Cavallero , y cal vez 
en la rifa , y burla que hacian d e l , le tenia poc 
bufón. Aqui íe deíengaño del criado de quien 
fe informaba , el qual le dixo : La períona por 
quien me p re íun ta , feñor galán , es vn hidaigo 
de An la'acia , que aviendo andado algunos 
años en IQS Galeones por í n ^ d a i o d e ellos, ía 
M i c a n s ó 
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canso del mil i tar excrcicio,y fe introdujo coa 
los Cavailcrot. de Sevilla , adquirió en fus via-
ges alguna placa, mas efta la díísipó can prodi-
gamence, y con canea liberalidad, que y á con 
amigos que le 1c llegaron , ya con valientes, 
que le a c o m p a ñ a r o n , ya coa mugeies, que le 
eftafaron 5 que íe quedó ín plunbus. A co ;ia la 
nobleza de Sevilla le confia que es bien nacir 
do: incroduc}do,puest áCaval le ro , (que es co- , 
ía fácil) acude adonde lo noble íe encreckne, 
y adonde perdió muchos ducados jugando, 
cobra aora rcdkos en baratos que le dan , con 
«Jue remedia íus neceísidades, pero cíio es con 
algunas penfiones, porque como es perfona 
de buen humor , de graciofos dichos, y fazo-
nados donayres : el que fe da quiere pagar fe, 
y cobraren güito loqu^ le ha ofrecido en d i -
nero ; y aísi le han comenzado á perder el ref-í 
peco , y le hacen graciolas burlas cadadia , y, 
el paña por ellas, por no perder el donativo 
cendiano : ha falido á los coros, armándolo 
de cavallo, veftido , rejones, ó lanza , y haftá 
darle lacayos, y librea , con que falicffe ador^ 
nado. Algunas veces ha falido bien de la pla-
za , haciendo muy ga'ances fuerces, y erras 
(midiéndola) con pajas en el veí lúio , qi?c no 
codas veces mira la forruna con roí l ro ignai. 
Etto es lo que nuedo decir deDoaThomc de Í4 
Plata , liam^do por otro i;onxbie délos burlo-
nes 
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hcs, Don Thome de rafea hambre, no porque 
la paila, mas porque íin tenca aguarda á comet! 
cielo quegracioíamente le dan en efta cafa co-: 
dos los dias. PaíTa plaza de medio b u f ó n , aun*! 
que fu linage no lo merece, y entretiene la v i - i 
ida defta fuerte. Corrido q u e d ó Trapaza dé 
quehuviefle elegido cal amo % viendo que fia 
renta no era fixa , fino al buelo , y que tal vez 
fe avia de acollar fin cenar: quifo por enton-
ces fervirle algunos dias, y también- DOC vés 
en que paraba , que como él era cambien abu-
fornado , íecrecamente le avia cobrado vu 
cierto cariño , como á perfona de fu pcofef-* 
í ion. 
Aquella noche huvo bien que cenar, por-
que luego que de alli fe fue D o n T h o m e , dio X 
íu criado dinero para que de lo que hallafie ya 
guifado traxeíle que cenar .Ttuxo vna polla , y, 
vn paftelon,pan, y v ino , y fruta, y alegremen-
te cenaron los dos, que como huvieíTe mone-
da , aun le avian quedado las reliquias de pro-, 
digo a D o n T h o m e , y no reparaba engai to ; 
Aquella noche fe pafsóbien decena , pero no 
de cama, porque la de D . Thome fe cifraba e n 
v n colchón prenfado , en vnafabana roca , y. 
vna manra tundida , del tiempo que es el tna^ 
yor acufador que fe conoce : la cama que t u -
vo Trap iza aquella noche , fue en vna arca 
muy vieja grande , fus esnder fu capa } y {obr-t 
M i c l^ 
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ella reclinar fus miembros, y dormir a faeno 
í u e i c o , como dicen, no fe acongoxó poco D o n 
T h o m é de que íu criado no hallaífe cama para 
el en fu cafa, di ículpófe por lo foldado, y coa 
tanto cada vno apartó rancho , dando cfperan-i 
Zas de cama á Trapaza, que era muy poco Re4 
l ig ioío , para defear moráficacioneSo 
C A P I T U L O Xííi 
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f e fueron a l a Quinta de Don E n r i q u e , y h 
que en ella les fucedio % de f u nuevo aco-
modo y y como dexo d 
Sevilla» 
, A Las nueve de la mañana cftaba vn cocKe 
JL \ \ 'a puerca de la calle de la pofada de D . 
Thomc ,cuyo cochero, aviendofe apeado, l la -
maba i la puerca, falió medio defnudo á réfpo-
derle Trapaza , y fupo que eftaba aguardando 
en la otra calle , por no poder llegar á aquella 
el coche de Don Enrique Porcocarrero , aquel 
anciano Cavallero, que le avia combidado pa-
ra íu Quinta . Avisó Trapaza á fu amo,y el v i í -
tiófe lomas aprieffa que pudo , el mas alegre 
hombre del mundo; efto era, porque iba á vec 
la 
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!a beldad de D o ñ a Brianda, de quien e í h b á 
muy e n a m o í a d o ; efta Dama era hija vnica de 
D n Enrique,y heredera defuMayorazgo.quc 
valia rnas de leis mi! ducados de renca; era prew 
ceadkia de machas Cavalleros de Sevilla, pero 
p o r í e r de diez y íeis a ñ o s , no guítaba fu pa Iré 
que por entonces e'ligicíTe efpofo, Gen do el reJ 
ga o de fu ve)éz. De i o q ie guftaba era,de que 
íe fififfeíTe niay amarceiada deDonThome.hai 
ciendo con ello donayre del, porque perdía fu 
ju ic io , enamorado defta Dama , y hacíanle fo-
lemne?; burlas: fobre cfto, acabóle de veftir D." 
T h o m c , y poniendoíe en el coche,y á Trapaza 
eftrivo . m a n d ó al cochero, que guiaíTe á la 
f^lefiaMayor,que quería o i rMi i ra primero que 
tr á ía Q n i n c a . G u i ó donde le m a n d ó el coche-
r o ^ aviendo oído MiíTa con mucha devoción,1 
(era muy buen Chr i í l iano) t o r n ó á ponerfe en 
el coche,y caminaron 3 la Quinta,queera acia 
S. Juande A' íarache . Fue en ella recibido de 
D o n Enrique,y de D o n A'varofw íob r ino , coa 
mucho güilo , y llevado donde ellaba la her-! 
moí i f s r raaD maferianda , haciendo labor cot í 
íus criadas. Afsi como D o n T h o m é la vió ,bolJ 
\iendofe á fu criado,ledixo:Mira,Hernando,{i 
tengo juí lamente colocados bien mis penfa-
mientos; mira ü al objedo de m i amor nuede 
aver alguno que le i g m l e , aísi en beldad , co -
mo en otras muchasgracias.Eíla sirque esher-
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Hiofura natural, no artificiofa, corao la qne Te-
mos en eftos t iempos, donde la nieve es acci-
dente,y ia grana la que fabrica Guadix : Defta 
manera íe vee efta purpurea rola í iemprc ; afsi 
l a halla elAlva,y la noche.Bien me pueden ce^ 
ner los mortales embidia, de que foy favorecí-; 
do defta belleza , y tu puedes de o y cti adelan-
te, ñ me ha de tener por dueño fuyo , maquis 
nar hyperboles con tu claro ingenio,decir ala-i 
banzas ,quc todas íerán cortas para tan gran 
í u g e t o . M i e n t r a s D . T h o m e decia eftocon gia-* 
de afedo á fu criado , D o n Enrique, fu h i ja , y. 
quanros eílaban prefentes, í c calan de rifa de 
o í r edo. Bien echo de verTrapaza,que hacian 
burla de fu amo; mas también confidcro , que 
quancu decia de la hermofura de D o ñ a Brian-
da,era poco para lo que veia ella. A labó á fu 
í e ñ o r íu buen gufto , y fu d ichoío empleo , y. 
ofreció en fus verfos alabar tal beldad. Efta 
alhaja tenéis nueva, dixo D . Alvaro á D . T h o -
STie:poíTrapaza. Si amígo, lerepl icó:Ef te cr ia-
do he recibido,y os certifico, qüe merecen fus 
parres todo favor, porque he defeubierro en él 
v n v ivo ingenio , en vna cenfura que le 01 de 
Tno^ veifosque ie moft ré . Eran vueílros? re-, 
p l i có D . A l v a r o : Míos f o n , d i x o D o n T h o m é : 
iVcamosles, dixo á elle tiempo D o ñ a Brianda,' 
que ya tengo celos que fe ayan hecho á otra 
p a m a . Eílo no,mientras viyiere idixoD.Tho-J 
me: 
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inc: Para ver d u e ñ o m í o , los e ícr iv i á la ofía-
dia á e aquella dichofa abeja que m u r i ó , a v i e n -
¡do ofendido vueftros labios. Qijifolos ver D o -
ñ a Brianda, y por traerlos en vn papel roto , y 
íuc io ,por no tener otro en cafa, los huvo T r a -
paza de trasladar de fu letra,que la hacia extre-
mada. Pagófe D o ñ a Brianda, afsi de los verfos, 
como de la letra del criado , y celebrólos m u -
cho , con grandes encarecimientos; dexando 
íu labor , fe baxó al jardín con todas fus cr ia-
das , con fu padre,y íu primo , y en él paiTaron 
lindos chifles con D . T h o m é . ViendoTrapr.za 
que le trataban muy como á bufón , cofa que 
le daba pena, y íi el fugeto fuera capaz de cor-
recc ión fe atreviera á darfela ; mas él güila ba 
de fer rrarado afsi , y no admitir confejo fobre 
efto. El trageque D o ñ a Brianda traía en el 
j a rd ín , eran vnas enaguas de tela riza nácar , 
con muchos paíTamanos de coftofas labores, 
colilla de lo mifmo ,para enfanchar , y eícuíac 
menos ropa , debaxo traía vn guardaínfance; 
vfo q fe deribó del Rey no de Francia jy e íHya ; 
tan valido , y acoftumbrado en toda Efpaña, 
que folo falta hablar la lengua Franccía , y Ha-, 
mar á las mugeres M a d á m a f , para fer del t o -
do Francefas. Y a Trapaza avia participado de 
íemejantc invenc ión , y vio en aver con t r ibu l -
i^Ojy pagado vnas enaguas á la ícííoraECtefanía, 
quan-. 
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qmn&o la f c r v u en Sal.itn.uica , y abominaba 
fiel v io , oorque traer mas , ó menos coila en 
c! crage Eípañol , parece que fe puede tokrar ; 
mis acogerfe al Eftrangero v€s defnacuralizar-
fe del í u y o : Sobre eíte moderno v fo , í emovió 
vna platica enire D o n Enrique^Don Alvaro,^ 
D o n T h o m é 4 Don Enrique, COIÍIO avia cono-
cido el Uiftrc anciguo de los tnges , reprobaba 
e í t e : D . Alvaro, y D .Thome , le alababan ma-
cho ; ayudándoles D o ñ a Bi ianda,qui í ieron fa-
ber el voto de Trapaza, á ver que güito cenia,y; 
é! con las mas fuertes razones que fe le ofre-
r l c r o o , p r o b ó , que España debía coníervat fu 
tr3ge,pues era ei mas galán del Orbe, y no ad-
mi t i r el ef t raño. Tantas cofas d ixo íobce efto». 
que íe confirmaron codos por hombre de ca-
pacidad, é ingenio : él para d á r e f m a k e a lo d i -
c h o , p idió vnaguitarra (que quilo de ícubr i r 
aquella gracia mas ) y aviendoíela t ra ído de el 
q iu r to de la feñora D o ñ a Brianda, dixo , en 
avícndola templado: eftaletra,que pienfo can-
tar, feñores , la hice en Salamanca, d á n d o m e 
motivo á hacerla ^ ver la primera muger con 
guardainfance tan á lo Francés .Todos dixeron 
que gu íb r i an de oirla,y él can tó afsi. 
A l comprar vnguardainfante 
v n tnafide d f u muger y 
efiíis razones le dixo 
poniendo la VÍJÍA en el. 
U f f 
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Ufo nuevo de los Diab los^  
embufte que Lucifer 
truxo d Efpana porque tinga 
elfegundo mal Francés. 
TAunque no eres mal de madre 
le prefumes parecer y 
puesfíempre de panza en panza 
en ejtaciones te ven. 
'A quantas les mientes carnet 
que fin vientre , y fin enues^  
Jola la armadura traen 
en dos cañas de alcacel. 
Qaantasgordas por elvfo 
no fe quieren conocer, 
• y a qualquiera que fe pene 
la haces jurar de tonel, 
'A quantaspreJiasvolumeny 
que en vigor Matujaiem^ 
las alcobas del mondongo 
hizo paffas la vejez. 
A quantas que te han comprado 
f tiplesyd, la defnudéz., 
trayendoles enjaulada 
vna camifa arambel. 
Quantos vientresfin ftr r afir o 
cubrirás , como vna pez., 
y al llamarte guará a'1 nfante f 
guarda 'Demonios diré. 
A quantasfinges peffe£iasy 
que 
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que tienen {\y yo lo se) 
las caderas derrengadas 
fobre dos piernas de nusz i 
Qumtai han de dar por si 
enfanchas d fu placer, 
tnfee de que has de encubrirlas 
las nuewe faltas del mes. 
T étm que de fofpecha al bulto 
querrán confejfar por él, 
ferguardainfante el efparto} 
y que aquel no lo ha de fer* 
Qnando encubres a las flacas 
eres vn trafampto ftel 
de empanada deJigon3 
gran bulto ,y fin que comefi 
Qaantas partidas de tabas 
que cubren delgada piel, 
crugen en ti como en bolfó 
de trebejos de agedrez* 
T a fer como eres de efparto^ 
de metal Je vna farten, 
por cencerro bien tocado 
pudierasJervir d vn buey: 
Can notable ga í lo oycrón tocios a Trapa2 
za el bien caneado Romancejacyra contra los 
g u i r l í i n í a n r e s j i o l g a n j o í e macho D . T h o m é , 
de q so ía edado cavkíTe aquella gracia mas, 
que m le ccocira •por.oíso alguno j con d í n c -
v ' ros 
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ros encima,aunque necefskaba_deHo5, tar ro íc 
arcado de Trapaza. Lo mifnio hicieron rodos, 
a l a b á n d o l e : quíío D o n Enrique que fu hija 
pagaífc aquella letra con otra 5 y haciendo que 
le baxaílen la harpa de fu apofcnto , ten^p c a-
dola con fuma deftrsza, can tó afsi, a c o m p k ñ ^ -
da de vna criada. 
Donde va por el prado Ja niña; 
pijando fus plantas de jior en Jior\ 
Jiguiendo al amor^ 
dexiile , vayajfe , huya de ti J i acafo temió, > 
que /a pruebas el oro enjuspechas 
tafíimA tevgo de tu corazón. 
JPara que quiere i feguir 
a quien has viflo temer* 
por Ugloria dilvencer 
al que a todos hace bitlr, 
y Jibuehe a rejijiir'z 
venceríüe mi rigor' 
dexale, vaya/Je, buya deti , J ¡ acafú tsmie* 
Contra amor es ojjadia> 
querer hacerle algún daño, 
quien del tiene de/engaño^ 
vencer ale fi porfía; 
J i es la rnijma -valentlal ^ 
tenerla ci n el mayor: 
dexak,vayaj~e, huya de t'ty&c. 
Aquí comenzaron los hyperboles de D . T h o 
méjlas cxigc^cioaci, las aiabázas de lo bien q 
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avia caneado fu Dama , y decíalas de manera' 
que hacia reir á codos. Era yá hora de comer* 
í ü b k r o n arriba , y muy expkndidamcnce co-
míe ron , fírviendoles folas las criadas, que por 
gvifto de fu íeñora le hacían ¡indas burlas á D o n 
T h o m é . Acabada la comidaje fuero i paíTar la 
£icfta}miencras los criados comiájpalsólo Tra -
paza liudamence , que fue muy regalado, en 
parricular de vna ciiada , que defdc'quc le vio 
canrarje le avia inclinado.Dos horas avia,que 
eftaban todos repofando , quando llamaron a 
grandes voces á ía puerca de laQuinca/oaxarcn 
á íaber quien era ; y abierta la puerta , vieron 
entrar vn carro por ella,cubierto con vn repof-
cero. Detrás del carro venían quatro Cavalie-
ros á cavallo, deudos de Don í l m i q u e , á í^uien 
ven ían á vér ,crayendole lo que en el carro ve-
nia.Fue avifado, y baxó con D o n Alvaro á re-
Cíb i r los^ae D . T h o m é aun fe citaba durmien-
do á fueño fueito , como fi no fue:ra enamora-
do . Apeavoníe aquellos Cavalleros, y vnode 
ellos dixo : El Embaxador de Venecia , deudo 
vueftro , os embia eíle bulto de a l aba í l rodc 
vueftro padre,que fanca gloría aya, para voeí-
tra Capí Ha,que viene conforme el defeño íe le 
e m b i ó j y aun bien parecido. Llegaron con cito 
?vnos hombres, y baxaroo del carro e l bulto, 
poniéndole en la primera pieza baxa de la 
Quinta , eí to en la mi ira a forma q avias de e íHr 
en 
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rcn la Capiiia. l i ra la figura cíe alabaílro de va 
venerable Viejo,de ehacura rnas que mcáun*; 
armado a lo ancigap de tocas aunas,y en ci pe-
cho la roxa. inügnía del Pación dé hipa ña , CUJC 
avia ceñido; A ios pies eüaba ia celada , entre 
dos perros , tafl al v ivo obrados , que HK l i ró 
bien el Artífice fu prin.or. E n t e r n e d c í e Don 
Enrique viendo la imagen de íu buen padre, 
y con rnueliras de cbev i c ix i á le beso aun en 
marniol la mano , cr (á que parce jó bler» a los 
prefences. Y a D o n T i err é avia b..x..do a c í i c 
d é p o , pregunr:.ron!e, q le parecía de! bulto , é l 
le alabó m u c l w , quanco vituperó el antiguo 
trage , haciendo gran do na y re de los foliadi-
IIos antiguos , y martingala,Con que c í l aba ,dU 
ciendo: es pofsibie que tagalbrcos t a l k s i m é -
taíTen can poco para fu adorno , que ícví í l ief -
í e n c a n ndicidamence?Con efio dheo otras m u -
chas cofas en forma de efcainio.con can fo'em-
nes dirparares,que á tedoshizo reir. I ra D o n 
Alvaro (el fobrino de Den Enrique ) espricho-
í o : y ptopufo de hacerle yna burla, cooiunicó- . 
la c on íu ció , y con los demás Cava Meros n o-
Zc s.y para cxeci carla n hallaren f tre lugeto 
mas apropoi-.cc, que íu criado . aunque repara-
ron en íi lo qutrria hacer. D n t n r i q t c íe 
ofreció á que lo ací4r?ra err él pr r inctsceí -
ñ o n de fu hiia , para < f o íf le dio cuenta de la 
buda, y picücrcr, que m a n d a ü c al criatio de D . 
The 
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Thome5qne hicieí lc vn períonage en e l l a U i | 
mole Doña Biianda, y rogófeío mucho. Poco 
era menefter para que á Trapaza fe dcxaíTc 
b l indar , y hicieííe la razón , porque era muy; 
del natural fu y o el fer amigo de hacer burlas. 
Previnieron lo neccí lar io aquella tarde^y efta-
do todo en la Quinta , aquellos Cav3lleros,que 
avian venido , cenaron todos con Don Efiffl 
que,y fu hija, y defpues fingiendo que fe iban; 
le quedaron ya de noche á la puerta de laQuin-
ea, abriéndolos defpues el Jardinero , y c í c o n -
dicndolos en parte fecreta del jardín . Reco-
gió fe la caía de DonEnrique,y D , T h o m é afsi-
mifmo j á quien de ínodo Trapaza , y dexó en' 
íbísicgojmas como cflaba enamorado de Do-; 
ñ a Brianda , p reño fus dulces memorias le dc-
xaron pueílo en dcívelo : aísife e íhivo harta 
la media noche , que con el ruido de las carril 
panas,quc tocaban á Mayt ines , afs! en la M e -
t rópol i , como en los Conven tos ,quedó en ma-
yor defvelo. Aguardó la gente dé l a burla, que 
el ruido de caponas fe foflegafíe,}- aviendo pa-
rado, por vna puerca que caía á la pieza don-
de dormía D.Thomc,aunque entonces eftabar 
ílefpierto , fe oyeron algunos penofos fufpi-
ros , cofa que á él le pufo en cuidado , y e í h i -
vo acento á ver en qué paraba femejante efpec-
taculo : pe ropre í lo conoc ió lo que era , por-
que poni judo íe á la puerca Trapaza, mudando 
la 
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la voz dixo enlamas cemerofa que íüpo í inJ 
« > i r : D . T h o m e , D . T h o m e , D . T h o m i e . C o n inaS 
a l t e rac ión fe halló el HamadoCavaUerojy vien-; 
¿ o q u e era forzó f o refponder , dixo algo cutn 
bado: Qaicn me Uamal A. cfto bolvió Trapaza 
á decirle ; Quien ce de fea hablar, íi cuvkfles 
animo para oirme : Animo na me falca , dixo 
D . Thome:folo quiftera ver á quien me bufea» 
y carezco de luz. Por ello no quede,dixo T r a -
paza;}* facando vn hacha decrás de vn e í c o n -
drijo , que fe avia hecho apofta para la burla,' 
Ja como en la mano Trapaza y y con ella f i l ió 
á fer vifto deDonTborne en h o r r i b l e c f p a n -
table figura , porque venia armado de la m a ¿ 
net a que la figura del (epulcro , á lo antiguo^ 
con armas blancas, folladillos á marcingala, 
fu Abi to de Santiago en el pecho , cubierto e l 
Manco blanco de Capiculo, cuya falda le arraf-
traba gran parce por elfuclo , la cabeza def-
cubierca, coda cana , con vna cabellera que fe 
le buícó muy larga, y á propoílco, y vna barba 
blanca;al roftro t ra ía dado vn matiz pá l ido^de 
manera, que rcprcfcncaba vn verdadero d i fun-
to . Con cfte can efpancofo , y horrendo efpec-; 
taculo, q u e d ó D . T h o m é cafi On aliento,y mas 
quando vio que aquella vif ion fe le iba acer-
cando á fu cama , con graves, y pefados paíTos; 
liego cofa de eres anees de la cama , y paran-
do fe, dixo á D . T h o m e : N o c«mas, q te quiero 
N muy; 
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muy en ú para que me oygas á lo que He veniJ 
do del oteo mundo, pierde el miedo. Con oír J 
le afablemencc, que fe lo decia, parece que COJ 
b r ó el afligido algún aliento : lo qual vifto por 
Trapaza le dixo: D e católicos pechos es hacer 
bien por los Difuntos , y de Chriftianifsimos el 
honrarlos. Eltrage que en m i tiempo truxe, 
fue el mas luftrofo que enct^nces traía ía ^en^ 
te de m i calidad : ü en el pre íente íe vfa otroi 
nodebefer menofpreciado el antiguo , pues 
fue el que h o n r ó á los progenitores de los 
que viven: culpa, y muy grande has tenido de-
lante de mi hijo en aver hecho efearnio de 
m i , y el de averio confentido. La gracia , y el 
donayre, y aun el bufanizar hablando con mas 
propríedad, tiene dilatados eípacios en que fe 
cGender , íin alargarfc á hacerfe contra l o s D i -
funtos. Y o vengo á advertirte efto , y para que 
otra vez ce acuerdes de m i , y no ce atrevas á 
deshonrar los hucítos de los que defeanfan 
en vida eterna , efta hacha que oy viene á íec 
fymbolode tu corta vida,fe apagará en t u cuer-í 
po , en la parre mas feníiciva de el^no parando 
en efto m i caftigo , fino en que por lo que has 
hecho perderás á m i nieta para no verte con 
ella en dulce himeneo : Aora conviene fufrir 
el apago defta flamante luz en las aurencias,yá 
me enriendes adonde digo , que con folo efto 
te preícrvas ds ma£occs fuplicios. D i x o efto 
con 
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ton voz can cemerofa , dílacando los accncos 
diella,4e manera,que D o n T h o m é citaba perdis 
do , canco , que no tuvo valor para íalcar de la 
cama , desandoi legar íe á ella al que cenia por 
verdadero padre de Don Enrique; el qual a l -
zando la ropa de la cama , con mucho rigor le 
apagó la hacha donde avia feñalado, con canco 
íencimienco de D o n T h o m é , q u e dio luego con 
el fuego grandes guieos, á cuyo rumor acudip 
la gence de la burla,y con roncos cencerros co-
menzaron á acronar el apofenco , y á cerner e\ 
pobre pacícnce5daban grandes ahullidos,y con 
vnos azuces que craian de riendas de cavallo, 
le vapularon de modo , que le dexaren cafi fin 
fencido , yendofe con el mifmo ruido de cen-
cerros, y baladros. Afsi e í luvo vn raco nueflro 
D o n T h o m é , h a r t a que bolviendo en si,comen-
z ó de nuevo á qoexar íe con nocables voces, 
acudieron á ellas Don Alvaro, y D o n Enrique 
fu cio;y enerando en fu apoienco(que era quan-
do ya amanecia)!e preguncaron,que que cenia. 
A y f e ñ o r e s , dixo el vapulado , que efta noche 
ha ávido en efte apofenco codo el infierno ju n -
co , pidiendoJe , que les declarare aquello, y él 
• aun codavia con el fufto de lo pa í íado, les con 
có lo que avia vifto, á paufas, avifando á D o n 
Enrique del enojo que concra él a v i a m o í i r a -
do íu padre. Fingieron los dosadmiraefe m u -
cho , y p id iéronle con grandes ruegos que no 
N t díxefle 
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flixeííe á nadie nada de lo que avia paíTadOjpo'r-, 
' que no fe cícandaiizaíTe Sevilla con o í r l o : afsi 
le lo p rome t ió D o n Thome,cl qual pidió , que 
k l i a m a í í e n á fu criado , decuvieronfe en íla« 
maríele , porque eftaba lavandoíe del barniz 
que le avian puerto , que no íc le queda quitar 
del roftro. A l fin vino , á quien con grandes 
lamcntadooes c o n t ó fu amo el trabajo que le 
avia fuccdjdo.coía á que moftró grande admi-
rac ión el bellaco de Trapaza, diciendole , que 
en todo fuceíTo era bien no hacer donayre de 
los difuutos , fino rogar á Dios por ellos, y ha-
cerles decir MlíTas:aísi Id promet ió D o n T b o -
rne ; mas por el molimiento pallado , rogó a 
Trapaza que le dexaííe repofar , afsiftiendo él 
allí por el temor con que eflaba : huvo de ha-J 
ccrlo,bien contra fu voluntad, porque en pre-
mio deaver hecho bien el papel del difunto, le 
tenían prevenido vn lindo almuerzo: con t o -
do no defeonfió de no le gozar ; y aísi aguardó 
á que D . T h o m é fe durmieíTe (que con el can-, 
fancio fue en breve dormido) y luego le dexó 
en repofo , por cntregaríc en el almuerzo que 
le cfperaba. , 
Defta burla de Don Thome reíul taron dos 
cofas: perderle Don Enrique de fu Quinta , y 
que Trapaza dexaíTc de fervir le , porque no 
queriendo quedarfe el aíTombrado Cavallcro 
aquella noche en la Quinta > temiendo que el 
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padre de D o n Enrique le avia de hacer otra 
vifica, con lasdrcunftancias que la pa í rada ,p i j 
dio licencia , y íe fue á la Ciudad con fu cria-
do. En ella fe fue divulgando la borla que fe 
le avia hecho , fuñiéndola de punco, baila de-
c i r , que ía avian echado vna ayuda de a^ua da 
nieve,y que fu criado avia fido el autor , con 
que fin reparar en las parces de Trapazare d t f . 
pidió de fu íervic io . Poco perdió en perderle, 
anres g ran jeó con efto, el que í a b k n d o l o D o n 
Enrique hizo que vn fobrino íuyo le reci-' 
bieffe en fu cafa. Acudía Trapaza ranchas ve-J 
ees á cafa de D o n Enrique , porque Dona 
Brianda guftaba mucho de oírle cancar , que 
lo hacia con grande donayre , y letras fuyas, 
con que íacyrizaba varias cofas: a l l i fe veía 
con Emerenciana , la criada que fe le avia afi« 
cionado , que cambien cantaba fu poquito con 
buena voz, aunque no cenia deftteza para ello. 
A ella enfeñabaTrapaza con mucho 5:aílo,coii 
permifsion de fuf cnora,y acudia todos los dias 
2. efto. 
Tenia Doña Brianda vna D u e ñ a en fu férvi-
d o de ancÍ3nidad,la qual cenia los mifmos me-
lindres que fi fuera de quince años , de raane« 
ra , que para hacer reir á fus amigas en las v i -
fitas, contaba D o ñ a Brianda melindres fuyos 
gracicfifsimos. A efta (que tenia pocos menos 
años que Sara) le dio vnas calenturas de aves 
N 3 cemiá 
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corm3o vnos almendrucos majados, porque 
enteros,no tenia dienres para poderlos mafcar, 
n i muelas tampoco. Pues como el mas eficaz 
í c m e d i o p a r a eíle mal, fea vpa a y u d a : o r d e n ó -
íeui e! Medico que la curaba , previnofe el co-
cimiento , y puerta la que la avia de echar de 
pon:a,con el geringants inílruraenco : ella hizo 
tantos melindres, rebufando recibirle, que h i -
zo reír á los circundantes. E í b b a prefente fu 
Ama D o ñ a Brianda,la qual enojada, de que en 
tanta vejez fe oyeíTcn cofas de niña,la r iñó m u -
cho, y m a n d ó que fe eíluvicíTc queda,pues era 
aquel el importante remedio para fu mal i h u r 
vo de fufrirfe la vieja, y recibió con paciencia;' 
y fin melindre el medicamento. Celebrófe la 
inquietud, y melindres de la D u e ñ a en toda la 
ca ía lyoot efirár mal con ella Emerenciana, p i -
d ió á Trapaza, que á ci\o le hicicíTe vnos ver J 
fos gracíofos r que gu íb r i a mucho iu feñora de: 
o í r l o s : defeaba Trapaza contentar á Emeren-
ciana , y a i d lo b ízo , que puertos defpues en 
manos de Doña Bdanda, eran cftos. 
/ E l tipo de ¡a-feaidad, 
z ¡s fuma de ¡a vejezy 
en dmelindre de Fabiay 
junios , y vnídosfevin, 
Bgrotante eftala niña, 
cíe h i años cisnio y disz} 
son 
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con cisníoy diez mil congaxas 
en enfermedades tres. 
Idiota Je ha mofirado, 
la que bachillera fue, 
pues del digefio ha diez. dias¿ 
que ignora ¡a común ley, 
"Los viages de glotonay 
que ha regifirado fu nuez^ 
oy pretende vn eJculapÍQ> 
que los expela vn clijiet. 
"De aeeytes,miel, girapliega, 
vncias quatro.y dragmasfeis^ 
receptó el buril de vnganfo 
en el candido papel, 
E/farmacopola^diefíro 
en repiques de almirez, 
calabriando lo aplicado, 
pufo el remedio d cocer. 
Ta el latonico inftrumento 
Florentin , 0 ilalabreSy 
particular apuntante 
deftafemhra quiere fer, 
Chopones de aquel brevage^ 
para vomitarle fiel, 
con lagrimas de los dos 
en el ojo mas foez, 
Cofquillas caufa d la anciana 
el mofquetero novel, 
dudando en el recibir 
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Ja que recibe tawbien. 
Enfadado elgeringwte 
de aguardar canfado en pie, 
re fifi ir Apuntamient&s 
de la mitad del emb&s. 
Viendo con tantos melindres 
vna edad Matufaían, 
iatafca de novedades^ 
ejio la dixo cortes* 
Racional argentería, 
tarabilla humanaba quien 
la masgyrante veleta 
fumifsiones puede hacen 
Si la vivienie baraja 
tan barajada tenéis^ 
dexadme feñora alzar^ 
y el juego comenzaré. 
!A cavalltro os aguarda 
el canon que Ápunto veis] 
permitidle que os di/pare 
girapliega, aceyte, y miel. 
QueJi avara de excrementos* 
Jin la /alud padecéis, 
•con el remsdio que aplica} 
• en prodiga os trocare. 
jLo encendido de ¡a facha, 
mamjiefta que tenéis « 
dureza en las provijiones 
como indecijfo juez. 
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Díxoiy '11^  mas fruncida 
que Monja que fale d red9 
vn sí se q^ ue fe tapo, 
y defsubrid vn no s¿ que» 
Kffefid ei eañon luciente 
al zaguero Magancés^ 
Galabn contra el olfato 
del que mondo llega d oler* 
Trasladó ei tibio brevage 
del taladrado rabel,, 
al vientre,que por lo bincbad* 
tamboril pudiera fer. 
L0 que refulto del cajo 
para el que' ignorante efie, 
le podra hacer relación 
el Doter Caramanchel. 
M u c h o celebró Dona Bdandala í a t y r a d c 
Trapaza^ no paró hafta que él mifrao fe la ca-j 
t ó á la D u e ñ a , que avia íido la paciente. H i l a -
ban prefences Don Enrique , D o n A.lvaro ^ y 
otrosCavalleros, que rieron m u c h o , afslel 
melindre de la D u e ñ a , como los verlos. O í e n i 
diófe la tal fatyrizada yiuró que fe avia de VQ J 
gat deTrapaza,bufcado modos dc íde aquel dia 
para fu venganza.Ocra llegó mas prerto.que 1c 
hizo dexar á quien fervia; y fue eí cafo,q enrre 
losCavalleros q galáteaban aDoñ3Br ianda ,av ia 
vno,cuyo nobre era D . Mendo , el Apellido fe 
"alIa.Eíle cenia opin ión entre losCavalleros de 
m i -
mlfsrable ; y concabanfe del grandes civilidá2 
des, con que avia gran fiíga en las cafas de la 
conver íac ion . Las amigas d e D o ñ a B i u n d a ^ i a -
f ian donayrc del\a»d»que era férvida dcfteCa-
vallero can miferimo: EUa le difeulpaba quan-
to p o d í a , no porque le parecía bien , fino porq 
era amiga de honrar á codos, Qui í i e ron5pues , 
las amigas dar vn ciento á efte Cavallero , para 
probarle en la cond ic ión ; y afsí vn dia que í c 
hal ló en la Quinta de D.Enrique, le pidieron, 
que para cierto dia que le feñalaron , las dicíTc 
vna merienda 5 algo fe t u r b ó el cal galán , mu -
dando colores el roftro 5 mas por n o d á r n o c a 
de lo que tan imputíido eftabajíc ofreció á fer-i 
virlas. Llegóíe el dia aplazado , y aguardando 
las Damas en la Quinta^ vieron que la merien-
da no vino aquella tardc,con que D o ñ a Briao-
da huvo de pagar aquella cortedad, Supófc 
que dos diasantes fe avia fingido malo , y aun 
íangrado ,por efeufar efte gafto en que le avian 
e m p e ñ a d o . N o quifieron que íc fucile fin caf-5 
t i g o , y valiendofe D o ñ a Brianda del í oco r ro ; 
y la vena dcTrapaza,lc m a n d ó hacer vnos ver-: 
ios,fac y rizando de c iv i l á D . Mendo, él los hii 
zo, y fe los embiaron á la cama d e c í a n afsí. 
De achaque de vna demanda, 
efta enfermo Don Civi l , 
que por no morir del dar9 
Je cura contra el pedir* 
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Tomóle elpuife derecho 
el Dotor klgime/siy 
venturo/o en el matar> 
J i en el cursr infeliz.. 
De la intercadencia juzga¡ 
que tiene el pul/o tan vil¿ 
que aun en quijar es avaro^ 
por Jet del dueño aprendiz.. 
Como el expeler es dar y 
no rompió fu ley aqui^ 
que el dibretico excremento 
apenas vid en el viri l . 
Saber quiere los excejfos 
del enfermo Mathachin^ 
J i fuera las cortedades^ 
fe las fupiera decir, 
Sufiosde vna peticiony 
de vnos labios de rubiy 
dice qut d fu bvífa , y almA 
hacen temblar ,y iruxir, 
Vnprincipio de accefsion 
can los temblores me v i , 
que es el daca vn veniabal, 
que puede elar vn.pais, . 
Ademanda merendona 
de antubion l^uego temí, 
vn esrtamiento de brazos 
Jin poderle refitir. 
Durezas tengo de vientre 
feñüt 
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feíior , áefde que nact^  
y en efia ocafion fe ba puefio 
como vn trmco de brajtl. 
Jamas clijieide mi boifa., 
fue eftAjmíe Serafín^ 
que vive son mas dureza^ 
que pedernal de Madrid, 
Don Civil de Guardiola 
be de Jer como hafia aquí, 
pues nunca llegué d foliar 
lo que vna vez, llegué d afin 
Con empachos de vergüenza^ 
que pone roxo watiz, 
vengo d fer en e/la cama-
de calentaras faquin, 
¡Advertid el mi Dotor 
{ f i alguna vez advertís,) 
f i de mal tan incurable 
fe puede hacer cura en mi\ 
Oyó el pratfico Kvicena 
la relación hafia elfin; 
y al e/iriéiico egrotante, 
mefurado dixo afsi. 
Infiero por las feriales 
y lo que me referís, 
que efla vuefira enfermedad 
ha dado mueflras de ruin» 
Ve no orinar vuefira bolfa^ 
o blanco 3 o pálido orín, 
indi-
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indis A cáfnofidades^ 
que impiden el exprimir. 
Los calosfríos que caufa 
pedigüeñe retintirfy 
os tienen gafo de manos i 
pues que nunca las abrisí 
Su accidente os aJTegure, 
que en el venéreo carril^ 
no AVÚS de encontrar jama» 
las tercianas de Paris, 
Dureza d nativitate, 
tan mala, es de corregir y 
que d cafirla con amor i 
no fe atreverá Klfaqui. 
A opilación Faraona 
mas que domado cerril, 
no ay empiaflos de Moyfen^ 
que la ablanden la cerviz.. 
Jíebeldta inexpugnable 
difícil es de batir^ 
fin el cliftel de la efíafa 
de vna diefira pifcatriz: 
Importa abrir el acero, 
tres veces puerta al carmín; 
porque os firvan lasfangrias 
de en/ayo al dijirihuir. 
L a purga en vos fuer A buena 
Ji fácil la defpedis, 
mas como fAbra^purgar^ 
quien 
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quien no fupo digerirl 
B n fus vinas el enferme 
£onfintid acero fúti l , 
que es ^rodigl^de f u fangre^ 
no de jus maravedís, 
Mn vez, de darlefangri* 
el cónclave femenili 
gfie papel le embiaron, 
que acordaron de eferivín 
¡hl galán de la tenana 
{que no fe llama badil) 
guarda fiel de fu dinero* 
fin alabarda ¡y maftim 
B l que nació en Tenerife 
en corto zaquizamí^ 
y aborrece d los Paganos^ 
huyendo de fer Gentil, 
E/ que admite en fu bufete 
\ f i tal vezfuele muquir) 
a la ganga por fer dura) 
y aborrece al Francolín, 
E l nominativo maneo, 
que en Gramática pueril} 
f u vocativo ademanda, . 
niega como quis , vel qui¿ 
E/ que de toda moneda 
es Corchete , y Alguacil, 
porque d la avaricia triftt 
S9mce por genitriz, 
E/ 
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Etque ha eftar enfa ahedrh 
{por lo que fon contra si) ) 
negará los ofertorios 
en Romance)y en Latín. 
E/ que ha fer Marqués del Gafiol 
jamas pretendió fubir, 
porque a fer él de la Guardia, 
Jólo endereza f u fin. 
Jil que contra los galanes 
fulmina fatyras mil, 
por tener con los Dtiranes 
amifíad bajía morir. 
Vueftras puertas d Cupido 
nunca aveis querido abrir} 
que con la mitad del nombre 
antipático vi-vis. 
No os atribulen memorias 
del mal pedido pemil, 
de ta torta , la empanada} 
del capón r y la perdiz. 
De fu/lo de p iliciones 9 
vivid feguro, vivid, 
que vuejiro mal nos ha dicho 
quanto dejio os afligis. 
Con fembras de baxa efiofa, 
gajiad, triunfad, y advertid} 
que no pajfen vueftrosgaftos 
de agua de nieve )y anis. 
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No quifo D o ñ a BrianJa , que cofa tan b i t . 
trabajada quedaffe en el fepulcro del o lv ido ; y 
iafsi aviendola primero cmbiado al fugeto en-
fermo de pendones, la moí t ró á muchas ami-
gas fuyas, y Cavalleros que la v i í u a b a n , dando 
fin efto muchos traslados,para que fe dibcaffe 
por toda Sevilla. No le eftuvo bien á nucí t ro 
Trapaza (y debiera eftár e í ca rmtn t ado en facy. 
ras, íi fe acordara de la de Salamanca) porque 
ofendido el Cavallero, n© fue c iv i l en man-
dar á q u a t r o hombres que trabajaban muer* 
ees, pagandofclo,que le trabajaíTen la fuya,c6-
centandolcs lo baftance , que el gafto que vna 
Vez hace el miferable, es mayor que el del ma-
yor prodigo. Bufcaron al pobre Trapaza en la 
Quinta de D . Enrique, donde fabian que acu-
ri i a de ordinario, y herrando el tiro,cncontra"6 
con vn criado de Don Alvaro ;p regun tá ron le , 
íi e raHernando:é l cal ló ,y pesiando que de te-
mor fe encubria, le dieros dos cahllladas; de 
modo, que dentro de quatro dias acabó la v i -
da. Supo Trapaza efto,y pareciendole no eítar 
íeguro en Sevilla,quifo encaminarfe á Grana-
da .P id ió licencia á íu dueño,dióíela ,y con ella 
algunos reales de á ocho para el camino.Quien 
anduvo mas liberal,fue D o ñ a Briand3,quc f in-
t i ó que por fu' caufa fe aufentaffe Hernandoj 
d ió le cinqurnta efeudos en oro , y vn vertido 
de camino Don Enrique. Conci to partió de 
Se-
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Sevilla Hernando en vna muía , acou.panado 
de vn Eftudianre , y vn mezo de ninlas 5 que 
iban á Jaén ,con intento de totnar de al l ie l ca-
mino para Granada. Uegaron á aquella an t i -
gua Ciudad vn Domir go en la noche , donde 
pofaron en vn buen Mefon , deícanfando del 
caníancio del camino. 
C A P I T V L O M i l i 
D E C O M O L E R O B A R O N A 
Trapaza en Jaén , y de como la pobre-
za le obligó a fetvird vn Me-
dico ; con lo demás que 
le fucedÍQ* 
Via prevenido á Trapaza el E í lud ian i 
ce , que avia falido de Sevilla en fu 
conip5.fua aquella noche que ilegaron á f a é n , 
que avia de madrugar mucho á la mana-| 
na , que tenia que hacer en J a é n vn po-' 
co , y que de camino le bufearia muías para^ 
los dos pallar á GranadarTrapaza le fbgó, que 
fi fe levantare no hicieffe mucho rumor, 
porque no le dcfperrafíe , que íc hallaba 
muy caníado de el camino , y defea-
ba deícaníar : afsi fe lo ofreció , y afsi ' 
O cun. 
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cumplido ^que le eftuvíera mejor á Trapaiza fe 
leVancára al ruido de vna trompeta. Llegó !a 
hora en que el Licenciado tenía tratado con el 
mozo de muías irfe , y fue á t iempo que T r a -
paza efiaba íepul tado en blando íueño 5 eíTo 
era lo que elEícolar te qneria.porque agarran-
do de fus veftidos^y maleta, careó con codo, y 
dexóle i n pudbus, como dicen: Efto hizo,Dor-
quecraia foplo deíde Sevilla , que venia con 
dinero ; y aisi entre el,y el mozo de malas , fe 
concertaron , y tomaron aqael viage para ío-
lo toba r l e ; lográronlo como íc vé , porque 
dexando durmiendo al deícukiado Traoaza, y 
cerrado por dcíuera , fe p u í k r o n en fv!S muías, 
hecha cuenta coa el huefoed , y marcharon a 
Sevilla. Trapaza durmió hafta mas de las nue-
ve <áe s' otro dia,que el Sol le deípercó entran-
do por loc refquicios de las ventanas i reitfe 
de verle burlado : Levancóíc, abrió la venrana 
para quererle veO ir, mas quando miro por fus 
veftidosen la parte donde la noche antes los 
avia dexado , los hal ló menostcon la malecilla, 
y el coxin. Akerófe fumamentc , bufcandolo 
por todo el apofento , mas fue fin provecho, 
porque ojos que los vieron ir , 5¿c. D i o vocfs, 
llamando al haefped , preounróle por e'com-
panero, y, d i x ó l e , c o m o antes de amanecer vna 
hora,ie avh partido en las mu!ai que avian *&• 
n i d o . C o m c n z ó Tra 
afligiríejmaldíciédo 
la 
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lá hora en que por c o m p a ñ e r o le eligió , y prc-í 
guntó le el bueíped5que por que hacia aquciios 
extremos? Entonces le eont© fu robo ,co ía que 
le dexó admirado. Veiafc de (nudo,y fin reme^ 
clio de poder hacer diligencia alguna. Aeudie-t 
ron al Meíon dos AiguaciSes roas como vieroi í 
á Trapaza en camiíajy fio remedio por enccEN 
ees de cübrir fus carnes, no fe ofrecieron á ha-
cer diligencia de ir a bnícar los ladrones. Def-
dichado del que fe vé pobre, to^o le f¿ka , na-
die íe le ofreccí difcicntc delprofpcro , que toJ 
idos le agaíla]an, le recalan, y corre jan.. V:cndo 
el Me íone ro el trabajo en que eftaba (o huef^ 
ped , á quien )U2%6 por hombre b k n nacido, 
compadededofe del le dio vn veP. k3rio de co-
lor viejo,que avía ya de(f chado,y eílo con f a l -
va de que le pcrdonaíVc el a r r ev imíen ro ípkdad 
bien asiena de fu oficio : quiza eíxa le íat o de 
mal eftado ; mas r o n lo q«e a vnos ds{Tol!aba¿ 
otros fe veftian. A^radcc ió Trapaza la caridad 
del huefped,pucs veia que fe hallaba ea ríe ra-
po que e-a de sgraJcccr aque'la oiadoía acci6¿ 
y mis de mano de quien venia , con lo qual fe 
filió d d Mefon bien a ñ k j d o , por no íaber que 
baeerfe. Paréfe en vna plazuela , a- penfar que 
haria de fu petfcna , y acer tó á atravefarooc 
ella vn Medico en fu mala , ej qual afsi como 
vio á Traoaza, le dixo : A m i » o , bufeais amo? 
Refpondió Trapaza: Señor , yo rae holgara de 
O 2, en-' 
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¡ e n c o n t r a r d u e ñ o á qu i en { e t v i r , q u c c o n c c i e ñ -
'do m i f e r v k i o me 1c gratificara ai paflo que 1c 
í i r v i e r a , que ele m i prefumo que le fabda agra-
ciar : yo he raenefter vn criado , dixo el M e d i -
c o , que fe ande tras raí á las viíítas que hick-, 
Sre, t en iéndome cuenta con efta muía , (i guí^ 
tais de ferv irme en efte minifterio, de m i tra-
t o no os defeontenrareis, n i de la paga de vuef-
t r o (alario , que la que acoftumbro á dar , ion 
doce reales al mes. V i o Trapaza que avia de 
l o m a r to que el tiempo le ofrecia,y aísife con-
c e r t ó con el Medico, yendofe con él á fu ca ía ; 
Era el tal Galeno cafado con vna vieja de mas 
de mi] a ñ o s ; tanto le pa r ido á Trapaza , que 
tendria , y él feria de hada treinta , poco mas. 
Laftima ie tuvo á ral empleo , y mas a ver que 
le mandaba como á vn muchacho aquella go-
m i a de Navidades. Sin cño cada inftance eíla-
ban como perros, y gatos r iñendo íobre pe-
d i r l e celos . p rc íumiendo que trataba con 
otras mugeres, y cierto que era faltedad , por* 
que e ¡ buenFifico era m u y CarbólicoChrif t ia-
r»o,y eftaba t f n enamorado de fu vieja, que de 
nadie fe acordaba , cofa que atribuía á hechizo 
T r a p a z a , porque el amor que la cenia , el te-
mor , la obediencia, en vna Rel i s ión fe mul t i -
plicara méri tos. Afsi como en t ró Trapaza en 
el anofenro de Doña Sofía , que afsi fe llamaba 
la Niña de les quince veintes. Pulo ios ojos 
en 
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en el , y dixo á fu mar ido: A m i g o , á que vienfl 
eftc hombre ? Traygole, aquotes míos 3rcfponia 
dio el M^dico^ara que nos fu va, y ande con-? 
m i § o . Parece en fu talle hombre de b i e n , % 
creo, que nos ha de fervir con cuidado.No nja 
parece mal fu perfona, dixo ía matufalenatCo-
mo os llamáis ? le pregunto: Hernando Roba-, 
do , dixo Trapaza , que era amigo de aplicarfe 
los apellidos conforme los (uceíTos. Bien eon-i 
forma con vueí l ro apellido el trage , dixo ella-, 
pues parece que os han tobado la (anidad del 
veftido. El t i empo , dixo Trapaza , es ladrón 
Tniverial de lo que mas quiere refiftiríete, tra-
bajos me han hecho andar a fs i , por no tence 
la propriedad del F é n i x , que fi lo fuera me re-, 
novara-.Bachiller es,dixola íeñora Sara, no rae 
defeontcnta la alufion , quedaos en cafa , que 
meaveisaficionado. Eftimófelo Trapaza , % 
defde aquel día c o m e n z ó á fervir á fuAvicena 
con mucho cuidado , de manera , que é l , y (a 
conforte fempiterna (e hallaban muy conten-, 
tos. Tenia en fu íeevicio vna Negra , que fus 
celos no coníent ian otra criada , temerofa de 
que fu marido fe la folicitaíTc. A pocos dia¿ 
que Trapaza cftuvo en fu f é rv ido , ya fervia» 
de montante de fus rencillas , porque cadai 
á i a l a s t c n i a n fobre los negros1 celos t vino á 
no lo poder en ninguna fuerce fufrir el Dotor ; 
O 3 X^U? 
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y qaexabiielc á fu c r iado , el qua! le 3 k 6 xrk 
«día, que él fe tenia la culpa en averie fometido 
á íu obediencia canto , porque al cafarfe avia 
eftadota ciego,que no v io fu mucha edad. En-
tonces ei D )tor le deelaro, como de agradecn 
do de averie ayudado con dineros en fus eftuJ 
dios^ y aísimiímo hafta gaardar íc , fe avia eaíaaf 
do con ella , y que la quifiera cnccañablemen-<, 
tejíl e í lo de pedirle celos no lo continuara tanJ 
t o . Buen remedíotdixo Trapaza: V .m^ e f t i i n -
diciado de que la hace adulterios j y efto no ay¿ 
íacáríelo de la cafbcza;diviertafc,y trate de hoU 
g a r í e , y íi teme que ella le íiga , yo (e la tratare 
de modo , que fe acuerde de mí . P romet ió le el 
Doror íegair fu confejo , y trato de di vertir fe 
con vna cecina fuya, entrando en fu cafa con 
.«lucho recato , por temor de la fermente de fa 
m u » e n T r a o a z a era el tercero de fu amor,y V'e-; 
ir aba los vííletcs.El comenzar eíla amiftad, fue 
por vn accldence que tuvo la tal vecin¿ % cucoá 
l a j y. de a l í i qaeáa ron con el conocimiento de 
Itratatíe» N o pudo fer eí lo can oculto s que no 
lo íapieíle la vk ja , la qual fe enb)^ tanto , que 
I k g ó á poüer las manos en fu marido , y e l , el 
3m3tiicoo fe lo fu í r ió . Er.fadofe Trapaza tanto 
deque v n hombre tuvkíTe tan poc» mando 
ten ío caía .que quifo vengar fu agravio» y afsi 
^vn día que fe avia fubido á vna azotea de rafaj; 
^ara de íde allí atalayar f i entraba fu marido ca 
caía 
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cafa de ia vecina,vio que avia enrradb á verla,A 
y enfurecida con los celos , q-iando quiío ba-
xar aprieíla para-cubtirfe el manco, y falir á 
hriliarlos juncos , yá Trapaza le cenia armada 
ia crampa,avie(idole vncado los paílos de la e í -
calera con jabón,y poniendo en el vlclmo def-
canfo vna mano de almirez, Aoenaspufo los 
pies en elia,quando resbalando la anciana , fue 
rodando por la eícaicra aba^o , b fümando le e l 
cuerpo de modo,que quedó fin íenrido .pidien-
do confeís ion.Acudió á e'laTcapaZ3;y t o m á n -
dola en brazos,dio con ella en la cama; fubióla 
negra, dcínudóla, y et fue á llamar elDotor , e l 
q-aal vino con hateo miedo, que verguenza'ha-
Hóla cal,que no cuvo vigoc para reñir le : T r a -
paza 1c dixo la ca ída que avia dado , y aunque 
íc íofpechó,que avia andado Trapaza por a l l i , 
cftaba can canfado de la vieja , que no le dixo 
nada ; anees íc holgara de hallarla en .el poí l rer 
arciculo. Con codo , la piedad, y fev fu muger, 
-le obligó á hacerle remedios , con que al ocro 
diaeftaba mas esforzada de fu htial , por-
que i n c o r o o n n d o í e en la cama, ie hizo vn fer-
mon con caneas infamias,y cancar injurias, que 
á ocro i r r k i r a n de modo , que acabaran con íu 
v ida .Todo eito era indignación paraTrapaza; 
que inr iba enere si <áe acabar con la vida 
aq'ielh mn^erXi yá no la cenia para venir a íec 
atalaya del AntUChrilto,{inoieqaaz í uya .Ten i a 
O 4 
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íiece vUas como s^ aco la caduca íenora,y quan-
do fe fiemo qae ao íc levaacára en quince dias 
de la cama,al tercero ya e&aba en pie: eflo era 
porqae fe hacia la gran ficfb de la Sacratifsrma 
Verón ica , tan célebre en J a é n . Dichofa C i u -
dad , pues es deporto de tan preciofa Reliquia: 
cjuiío, pues , nueftea anciana ponerfe rony b i * 
zarra aquel di a ^íiin mirar á la edad que tenia,* 
culpa en que delinquen muchas mugeres vis^ 
5as,que no fe conocen que lo fon;y afsi fe atre-
ven á traer loque las niñas , para dar mot ivo 
'de rifa al Pueblo , que lo es el mayor ver á v n 
viejo loco.Tenia vna grande amiga efta fenece 
l u d de la mifma edad, de modo , que entre las 
dos podrían preftar a ñ o s , qnantos teíligos de 
lasMontañas han jurado en executorias de no-i 
blezas. Efta hacia ciertalegia paralas canas, 
con qug.fe transformaban en el rubio color, 
que aunq-las machas arrugas, faita de dientes, 
y eftruxjidas raexillas, vif to todo en el cípeio, 
las defengañaban , que no eran aquellos cabe-
llos de aquellas caras» Ellas con efle jordan les 
parecía que engañaban A a muerte : embió a 
Trapaza por el coc imien to ,ó tinte para fus ca-
nas,el qual quifo en eflo , que tanto afe£lo po-
nía fu ama,darlc vn pefar,que fue el mayor que 
tuvo en fu vida. T ra ia el tal efeaveche en vna 
bolla,y antes de entregarfele a fu amajechó en 
é l vn poco de trementina 5 con ía qual 1c dio 
vn 
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vn hervor, y dexandole enfriar , fe lo l levó á 
íü feñora. Era vifpera de la fiefta el dia que h i -
zo cftojy queriendo la decrepita eíponjarfe^ca-
lencando fu embuí t e , fe comenzó á lavar con 
él la cabeza. Incorporófe la crcmencina en el 
cabello, de modo, que codo él fe hizo vna plaf-
ca , crabandofe vno con otro , admi ró a la 
vieja la novedad , y comenzando á eftregarfe 
con vn paño , lo ponía de peor condición : de 
manera, que era compafsion verla : daba voces 
y perdía fu juicio. Acudió Trapaza á ver qué 
cenia,y dixóle: Enemigo mío , quien ce dio cft« 
cocimicco?Trapaza le dixo,que fu intima a m i -
ga de fu mano á la filya. Ella fe le dio ? replicó 
la anciana: Trapaza fe lo aíTesuró con júrame-, 
co. A y enemiga mIa,dixo U vieja,embidia que 
has ceñido de mis cabeHos, ce ha hecho hacer -
me efta crayeion. C o m e n z ó con cfto á llorac 
amargamente , cchandoíe de rabia en el íueio; 
M a n d ó á la negra,que la vntaíTe co acey te co-j 
da, no ap rovechó ; y el vltimo remedio , fue i r -
le facando con vn alfiler, hebra á hebra , el ca-} 
bello.en efto fe ocupó la negra feis dias.Yaun4 
que pudiera v.ilerfe del focorrodel m o ñ o , era; 
can defvanecidi , que no quifo íalir fino con fa 
mlfmo cabello; pero no configuió fu precen-i 
fíon ,por durar feis dias el boK'erfe a íu p r i -
mero ellado , .en los quiles vivieron codos los 
de cafa en feiíciencos inneraos. De cita fueres 
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citaba la (íerpe dicicndoles mil injarias. 
Sucedió embiar vn Cavallero jqae eftaba dé 
J. iéa eres iegaas, por el Medico , que fe hallaba 
enfermo: ofrecíale buen partido , y no quífo 
p~r«ieí!e ; l leváronte coche, y por no dexar el 
Ní -dlco fu cafa fola ,mandóle a T r a p i z i quedar 
firvien lo a fu mugsr, y el fe l levó vn Platican*, 
ceconí igo . A. la partida huvo fu poquito de 
(emion^ amoneftandole que no la ofcndieíle, 
aq i d montón ds l ig ios , para que le dixeffe á 
q iUn galanteaba fu m u i d o : mas Trapaza an-
duvo tan fino, que deidiciendo de criado,no le 
pudo la taraíca de días facarle nada , abonando 
á fu amo , y reprehsndiendola fu terribilidad,y, 
ra ala condic ión . 
, Era la negra muy devota del Dios Baco,co-
mo todas las de íu Ñac ion , y avian t ra ído de 
pitífeaccai iVíedico v n pellejo de vino de lo 
mejor de Luceda,que es lo afamado de la Aa-
d i!acia el qual fe avia baxado á vn íotano,para 
que efbvie í íe frcfco.Pidió á T r a p a z a . q u e hur-
píTe la llave á fu fenora de aquel forano , para 
hurtarla del vino;mas Trapaza la dixo > q pues 
cada lia !e abría para d i r de beber á la muía, 
por e:Hr el pozo de cafa allí, que entonces era 
oca í i jo para hacic el hueco. Q j e d ó én t r e los 
dos 
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¿ o s concertado que íc h i c i d í c al otro día; f, 
afsi quando le d ióDoñaSoí i a la llave á Trapa-
za para facar agua parala m u í a , é l t o m ó vn 
caldero en que le daba de beben y baxando r a 
el donde cftaba el olorofo pellejo , le hizo vna 
fangria de aquel preciofo l i c o r , llenando el 
ca lde ro -Tardófe vn poco mas de lo acoftum-
bradojy baxó al forano D o ñ a Sofia,a| tiempo q 
Trapaza íubia co el caldero arriba,y tuvo fuer- * 
te,que la cal vieja era muy roma enere las de-
mas gracias que cenia, eon lo qual no era muy. 
viva del olfato; y afsipafsó nueftro ladrón por 
junto á ella, ñ n echar dé ver lo q llevaba: qu i -
ío cambien ver como efiaba la muía en au í en -
cia de fu dueño , y aguardó á que Trapaza 
la facaffe de la cavalleriza al patio , donde avia 
dexado el calcero con el vino: y por no de (cu-
brir fu flaqueza,fe le preientó delance á la vem* 
la,la qual co lindo deípego fe bebió todo el cal-
dero, fin dexar en él gota de vino ; y afsi como 
le acabó de beber, dando vna bueka en torno, 
y meciédo la cabeza entre las piernas, cayo re-
donda en el fuelo , borracha de lo que avia be-» 
bido:no cayó en ello D o ñ a Soíia.Ia qual admi-
rada de aquella novedad, fe afligió mucho,pe-
fan io que la mala era muerta: de que no (o e r i 
lo aíTeguró Trapaza; y oara daríe remedio,t^e 
en buica de vn Albeyt. ír ,á qaie dio cuenta del 
laccíro;cl Aibc^tar l l -gó donde cftaba la m i l 1, 
viola 
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vjaUi con atención , y dixo á D o ñ i Sofía j que 
pata hacciia cierto empalio , y darle vna be-
bí JA, avia iiienefter veinte leales: no fuccfca-
ia ca darfelosluego. Redracon la muía é la ca-
\ allei'iza,y part ióle e 'Álbeytar á bnfcar fu brc-
V4,ge,y iiacer íu emplailo. Siguióle Trapaza, 
y entre ios dos partieron aquel ciinero,con gaf-
ro de v n poco de pez , y va qaardllo de vina-; 
gre , y agua que dieron á la ma\¿. Fue con eílo 
el Aibcytac í acandocada dia dinero para reme-
dios a la mula.que ya avia buelto de la embria-
guez ; y fingiendo que ia beneficiaban , (e raa-
tían la moneda en la bolfa. V i n o el Medico 
de fu cura , regalado, y con dineros, hal ló á í i l 
nuiger mas buena que él qui í ie ra , con tó l e la 
defgracia de la muía , y los remedios que fe le 
avian hecho. Era ia cofa que ma« eftimaba el 
M e iico.y agradeció el cuidado á T r a p a z a ; v i -
no el Albeytar,pidió la paga de fu cura, f aufl-i 
que de Herrero a Herrero no palia dinero, 
q u i í o e n pedir efto darle autoridad al de fec 
áe Med ico , y de Albeytar , el qual quifo fabee 
lo que le avia da da r , y dixo , que cinquenca 
seafes. Enfadófe de í lo Trapaza , y aparcando 
á fa amo á parce , donde pensó que nadie 1c 
o k , le con tó el cafo de la muía , fin falcar na-
da , fiado en la merced que le hacia. Acer tó á 
cftárles efeuchando Doña Sofía;y afsi como lo 
iiavo encendido , c o m e n z ó á voces á lianur al 
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Albeycar, y á íu criatio lad íones púb l i cos , y á 
j i i rarque <Trapaza no avia de quedar en ju ca-
fa. El Albcycar íe fue corrido , D o ñ a Sofía hizo 
cuenca con Trapaza;y como era la que manda-
ba en cafa , no baftaron ruegos del Medico pa-
ra que quedarte en fu f é rv ido ; y aísi .deíccnta.-
do'e el caldero del v ino , taílado a vn cxceísi-
vo precio , y lo que avia gaftado en la cura , 1c 
vino Trapaza á alcanzar en quarro reales,eítos 
Je dio en placa , con que le del p idió de fu cafa;, 
finciendo el Medico perder can baea criado. 
C A P I T U L O X I V . 
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d Trapaza antes de irfe de 'jaén , con 
que fe vio en buen A dicha , de que refuU 
td vna nueva pretenjion que 
ftgtilQ, 
CO n la pena de verfe Trapaza defacomo-dado,fe falió al capo t i r r a? i i - anvo . además 
no labiendo q difponer de si.Tenia decerraina-
c ion de irfe á Granada; y para efto haUabafe 
con muy poco dinero \ y ruinmence veíVido; 
defta manera eítuv* haciendo varios difeur te 
fobre lo que derermin^ria ; al cabo para al ivio 
de 
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de fus cuidados, f« re t i ró enere vná efpefuñ 
de arboles, adonde fe durnaió. Recordó le de 
al á media hora v n rumor de dos hombres que 
hablaban cerca d e l , y pufo el oido atento para 
oir lo que decían,y v io que el vno dixo al otro 
que le a c o m p a ñ a b a : N o íc ie niegue al pintor 
que es grade oficial, pues ha íacado can perfec-
tamente el retrato de mi feñora DoñaSerafina, 
con quien tendrá m i amo confuelo en efta au-
fencia. Quanto ha de afsíftir en Sevilla! dixo el 
ocro;Pienfo que ocho m c í c s ^ i x o d que habló 
primero , hafta que fe ac:»be eí p íeyto que trae 
con fu pariente el Per ulero; y fi faje coa fente-
cía en favor,cogerá linda moneda,que eftá de-
poíirada,con la qual fe vendrá á \/bcda,donde 
¡al punco íc cafará con cfta Dama , qué ia mué-, 
fve afsiftir en efta cafa de p'acer, dixo el otro, 
no mas de huir del enfado de vilicas; y paflar-
í e allí acompañada de fu madre, y criadas: l i n -
da vida con la amenidad de ios campos , q cali 
los mas que cercan fu cafa fon fu y os ; y qu? r i -
t ió fe ofrece aver alguna fiefhi en Ubeda, Bae-
2a, ó J a é n , por cf t i r todo tres leguas no mas de 
difíácia, íe va á verla en fu coche con fus cria-
bas , cal vez disfrazada en ha vico de labradora, 
y cal en el fuvo. Como fe llama la caía donde 
eftá? dixo el fegundo: Buena Vif la ,d ixo el pr i -
mero , por la súacib 'e vi(>a que defus torres e^ 
v é j de aqui aiin t i ta mas cerca que dcVbeda, 
pues 
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pues no ay íino dos leguas cortas; hab.audo 
en eftas, y otras platicas, íc durmieron les dos, 
que eran crudos del Cava^ero que e í b b a en 
Sevilla. Violes íoíIegadosTrapíiZajy Ikgnndo-
íe bonicamente a ellos ,les qui tó el retrato , y 
con el vna caxueU de plata, con que citaba an-
tes guardado ; aexófe de donde e ti aban , para 
ver aquel traíl'umpco.y vio la mas perfecla her-
tnoíura que fus ojos avia Miño; de íuer te ,quc fé 
la pufo de efpacio á contemplar , que perdió ía 
l iber tad ,ün poder rcíiflir los harpones de! ven-
dado Dios ' tanta era ta beldad que tenia. Con 
efta nneva pena íe bob. ió á Jáen^ entrando en 
la Ciudad algo de nrche. Bien íe fuera a cafa 
del Mefoncro , donde le robaren , que era tu 
amigo dequando íervía al Medico,mas no qu i -
fo darle á entender,que e í b b a fuera de fu caía; 
y afsi íe quedó por íer apacible la noche ( que 
era cerca de S. Juan)en vnas gradas de vn Ce-
menterio de vna Iglefia , con intento de pafíac 
aUi la noche.Con efto,yel Hlencío della^e cor*, 
mió , hafta quedas campanas de los Conventos 
que tocaban á Maytines le diípe'rtsron ; ha i l ó -
íe con vna preciía neceí<;idad, y ínlíendofe de 
fagrado , íe en t ró en vna c¿Ue arg»'da , cerca 
de aquel puerto , donde apenas avia é i é é dos 
pafíos, quando íintió vn ceceo de íde \ capuer-
caque eil-aba'entrc abierta, acudió á ver lo q j e 
% i a : y llegandoie allá ,pi ido oír Sa voz de vna 
ÍT.U-
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muger,que le d íxo: Es Feliciano? A. T rapaza le 
pareció reprefencar el papel del llamado, y d i -
xo; Yo foy, íeñora. Apenas oyó efto la moger, 
quando alargando la mano, le en t regó vn tale-
g o ^ vn cofrccilío , d i c i end« ie : Tened e í l o , y 
aguardadme,que en breve cfpacio baxaré , que 
folo aguardo a que mi madre fs duerma. Bien 
cft-i , le dixo Trapaza , aqtii efpero; Encrófe la 
muger con efto cerrando la puerra, y Trapaza 
con lo que avia recibido , no paró hafta que fe 
íal ió de la Ciudad, tomando el camino de vna 
alameda, donde aguardo á que fueffe de dia. Y 
apenas la Aurora comenzaba á defterrar tinie-
blas , para bordar con fu menudo aljófar las 
platicas,quando á la eícafa luz que ofrecia a los 
morrales. Trapaza defató el talego, y en él ha-
lló cantidad de doblones, q por antiguos avria 
tUas, que no los avia viílo el Sol.Boiviólos a fu 
lugar fin contarlos por entonces , por verlo 
que el cofrecillo encerraba , el qual era de ná-
car , guarnecido de filigrana de placa ; traía en 
el la llave , confianza que hizo la que la avtia 
hecho antes de fu honor : y abr iéndole , vio en 
el dos cadenas de extraordinaria hechura, y de 
pefo , muchas íor t l jasde diamantes , y vna en 
part icular , que moftraba fer de precio en ios 
fondos de fus diamantes, mayores que otros, 
oue ics goarnecian á eftos mas pequeños. 
Avia fia io dicho otras dos joyas , aísimifrno 
de 
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3e diamantes5que en la hechura^y los muchos 
de que eftaban {emboadas, parecían íer de m u -
c h o valor. Si quedó concento nueO.ro T t apaza 
b i e n fe podrá coní iderar , pues el que antes fe 
avia v i f to pobre , y nece í skado , verfe ícñor de 
t a n l i nda moneda,y de tan ricas joyas, es cier-i 
co que no cabria de gozo , como no miraba á 
los malos medios per donde lo polTeia, M i r o 
primero íí en íKjuella foledad avia quien le pu-
dieíle ver, y vi í ío que no parecía nadie a hora 
tan cxquiíira como aquella , que era al amane-
cer. C o n t ó íu dinero,que feria cantidad de m i l 
efeudos; hal 'ófe vn poco embarazado en e l 
modo de guardar aquel teforo , y h iz* íobre 
efto varios difeurfos: mas el vi t imo fue , ñ o l a 
apartar de s i jacomodó el talego de mar!era,que 
no fuefíe vifto , y las joyas rnetió en el colcha-
do del jubón : con efto executó el intento que 
tenia,que era faber la Quinta donde aísiftia la 
beldad de aquel retrato que avia luirtadojy ha-
llandofe ciertos hombres del campo , que fa» 
lian á trabajarles p reguntó por la Quínca^dan-
doleslas feñas de la Dama , y diciendoles fu 
nombre : era muy conocida en aquella t ierral 
por fu riqueza ; y afsi le d ie ron noticia del ca-i 
mino de la Quin ta ,pon iéndo le en el > y dicicn-? 
dolé , que le (i^uieffc íin torcerle , que el le l le-j 
varia derecho adonde defeaba.Puíofe en el ca-í 
raino,y en menos de h o r a j m e d i a ^ c f c u b r i ó la 
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t a í a de la Q i i i n t a , adornada de quatro corres, 
Con lucidos chapiteles, en quien heria el Sol 
entonces, con que hacia la caía viftofajmiróla 
en torno coda, por fi podria ac-^ío ver á la her-
rnofaSerafina}y quifo fu dicha que falieíle á va 
balean, que caia al campo , con poco cuidado 
de íu adorno , porque citaba con vnas enaguas 
verdes de lama, y ñ o r e s , pretinilla de lo mií-
ino,el cabello fuelcopor las eípaldas , que aun 
no fe avia tocado,balona de puncas,tendida fo-
bre lasefpaldas. Efte de ícu ido con que Trapa-
za la vio,la hacia mas hermofa, porque aquella 
era la hora en que mas (c conoce la que es per-
feda her rao íura ,ó fingida , que es acabada vna 
rnuger delevancarfe de la cama. De nuevo fe 
le renovaron las heridas a Trapaza en ei cora-
z ó n , que del retrato avia recibido , no pudien-
do refiftir la violencia de las flechas del rapa-
ci l io amor; propufo defde allí no deliíUr de la 
cmpreíTa de aquellaDama, y para penfarlo me-
jor , jun to de ¡a Quinca, en parte íecreca enter-
ro el cofrecillo de las joyas, y del dinero fe lie* 
v ó vna parce. L o primero que pensó fue , vef-
t i r fe de vn paño ordinar io , y procurar entrar 
en fervlcio de ia madre deftaDama(que gover-
naba toda la hacienda , y por no parecer hom-
bre baxo, fino principal Cavallcro , y merecer 
conefta fíccioi! galantear á Serafina Í para efto 
d e t e r m i n ó t e mas convenieme^y aviendu'o pe-
ía do 
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fado bicn,llfigó con efto d J a é n , de donde a v h 
fal ido, donde reposó aquella noche en la mi í 
ir.a parce que la pafTadajdonde Je fucedió aqus-
lía ventura. N o avia bien amanecido, quando 
yendofe á cafa de vn Mercader , facó de fu, 
tienda vn galán vertido de camino , y alguna 
ropa Blanca delgada. U n d i a que eftaba bien( 
defeuidado en el Mefon , en fu apoíenco , v i d 
deídc él entrar á fu amigo Pernia en vn roc ín , 
y otro hombre con el en vna muía : no fe pudo 
tan prefto encubrir de l , aunque qui ío q Pernia! 
no le víeíTe; y olvidando enojos paffados (por-i 
que fe avian defavenido) fe apeó de fu rocín , 
los brazos abiertos en t ró á abrazar á fu amigo. 
Trapaza, dicendoIe:Es pofsible que canto biení 
rae haya hecho elCielo^quc os he hallado aqui 
amigo mío , que crage es eftc en que os v e o | 
Peíame que la fortuna os aya {Ido tan avara , q 
os aya puerto en eftos te rminos :ef t imó Trapa -
za !a voluntad que Pernia le moftraba , y cor-; 
rcfpsndiólc con abrazos, y aun con combidar-^ 
le á comer a e l , 7 á fu compañeros y en quanto 
al verle afs i , pufo por ceftigo al Mefoncro da 
íu hurto : con cfto pufieron las cavalgaduras 
en la cavallcriza , y fe entraron á defeaníar los 
dos recien venidos donde eftaba Trapaza , e l 
qual d io al huefped el dinero bartante par^ 
darles de comer regaladamente. Dierbnfc cuc-^ 
c»lof amigos de íusfuceíTos harta aquel dia-
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Pernia venía huyendo de Sevilla por avcr Heí 
r ido á vn Corchete , y el compañe ro por vnai 
cuchillada que avia dado á vn cochero, que laj 
tendr ía merecida defde que íe pufo á aquel o l i -
cio : comieron alegremente , y fueronfe a re-
pofar. Con la venida de Pernia difpufo Trapa-
za fu ficción de otro modo , alentándola con 
verle a l l i : el modo fue dclla fuerte. 
El fe viftio muy galán con el veftido que h i -
z^o aili i y aviendo bien inftrmdo á Pernia en 
lo que avia de hacer , comando vn rocín del 
liueíped , alquilado , fe partieron á la Quinta 
de Seraí inajíegando á ella ya de noche,aguar-
tío á que fuefle mas tarde , y cftuvieroníe en-
t re ten iédo entre vnos arboles, de que fe enea* 
brieron por no íer viftos de la (Quinta. Quan*.' 
do á Trapaza le pareció hora ( que feria como 
á las diez de la noche) falieron de aquel ocul-
to lugar , y emparejando con la Quinta, yendo 
el adelante de los dos , le acometieron con las 
cfpadas defnudas, y fin facar Trapaza la íuya^ 
í e arrojó de el rocin en que iba ,1o noifmo h i -
cieron los dos , y dando fobre e l , c o m e n z ó 
Trapaza á dar voces,y á pedir focorroroyecon-i 
le de la Quinta la madre de Serafina y ella , y. 
poniendofe á vna ventana que falia al campo, 
vieron con la obfeura luz de las eftrellas la re-
buelca de los dos , y fintieron las quexas que 
Trapaza daba,dicjcndo:*Yiles criados, enemi-
gos 
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gos encubiertos, es pofsible que can mal c o r i 
refpondais con el amor que rae debéis ? Que 
afsi me eraren vueftras manos ? Decia á ello 
Pernia ; calle le avifo , y ckxefc defpojar, fino 
quiere perder la vida. Con efto luchaban' vnos 
con otros: compadeciófe Serafina de aquella 
í inrazon , y con grandes gritos c o m e n z ó á l la-
mar á los de fu familia , á cuyas voces fe o y ó 
rumor de gente que íalia en íu favor. V i f t o 
efto de Trapaza 5 avisó i fus compañeros que 
fe íueílen , y hicicffcn lo que les avia i n í h u i -
do : hicieron lo a ís i , dexandole tendido en el 
fueío, con íolo fu ve Crido , fin capa , ni efpada, 
y él por esforzar mas el engaño , fe avia con el 
corte de la daga herido en la cabeza, quanto 
r o m p i ó el pellejo, bañandofe con la fangre co-
do el rcí l ro,aís i le hallaron los criados de Sera-
ü n a j quando falieron á darle focorro , que fue 
ya tarde : met iéronle finfentido en la Quin ta , 
que él avia fingido vn de ímayo , y á las luces q 
facaron del qaartodcSerafinajviendo vn man-
cebo de poga edad, de buen calle,y bien ve f t i -
do,heridoty í¡n fencido,fe compadecieron ma^ 
dre, y hija, de manera, que á fu mifmo quarco 
Ies m a n d ó á los criados que le íubieíTen,donde 
en vn apofemo que fervia de camarin,le hicie-; 
ron brevemente vna cama, y defnudádole alli^ 
le acocaren en ella. Todavia eftaba fingiendo 
defauyo el focarron Trapaza, ^ue fe vio* 
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rdcfnüdo en la cama , qae enconces c o n agua q 
Je echaron en el roftro bolvió en s i , y miran^ 
do Ü codas las partes del apoícnto , y á loscirJ 
Cünáancessdixo con voz que fingió débil ,y ña^ 
ca: Señores , d íganme en qué parte eftoy? Q u e 
poco ha m c v j dcfpoio hecho de vnos viles 
í i o m b r e s , q me cmprehendieron macar, y acra, 
ine veo en efte lugar Ubre dellos.Quicn primea 
ro habló fue la madre de Serafina, que le dixoí 
¡No poca pena ha caufado en eftacafa, fenoc 
Ca vallero, vueílra impenfada dcígracia , q nos 
ha l ló en el primer íueño , por lo qual no fuiftcs 
í oco r r ido como yo qtúficra.pero baftaio nucí»; 
tras voces á eílorbar que nó acabaran c o n vuef4 
tra vida vueftros enemigos, ó ladrones , c o n la 
ía l ída de mis criados. Vos cftais donde fercis 
í e rv ido , no con el cuidado que vemos m c r e - í 
ce vueftra pcrfoua , mas con el que fuere pofsi4 
ble tenerle con vos, hafta veros fano de efla 
í i e r i d a , la qual os fuplico que os dexeis curar,1 
<o por lo menos tomar la fangre de l la ,que es 
la cura que al prefente fe os puede hacer, pot 
la falta de Cirujano. El fingido bcl'acon agrá* 
t k c i ó con grandes fumifsiones el favor que re-í 
- íb ia ,y dixo,queDios le dicífe vida para fervir J 
l as , no quitando los ojos de la hermofa Serafi-
í ia , que con grande piedad ponía los ojos en el 
i iet ido ,al qual en (u concepto avia calificado 
por yn gran Cavallero , pues las mueftras que 
vio 
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n o en é l , íolo aí ícguraban , porque fu buena, 
prefencía, lucido adorno}delgada camifa,y v n * 
forcija de diamantes que le brillaba en la ma-
no izquierda ( l a qual de propofico fe avia de-i 
xado en ella Trapazaba hacia creer lo que avia 
prefumidodel, y moftrabale aun masquepie-
dadjq.ue eran vnos aíTomos de inc l inac ión . O 
Amorjiiotables fon tus íecre tos , quien los pue-
depenecrar¿ Pues en igualdad de conocidas ca« 
lidades,vemos,que vna muger no íuelc rendir-
fe á fíneza^gaianteos,regalos,y otras cofas con 
que es férvida , que pafTaria efto por Serafina^ 
flé los muchos que la feftejaban ; y aorade véc 
á vn viandante con razonable talle, acometido 
de dos, herido por fu capricho , y puefto en ftí 
cafa, le aya trocado el corazón , de modo, que 
efté mas que piadoía^qUe es inc l inada .Tra tó fc 
de la cura de! herido,y vn criado de la Dama, 
que era muy mañofo , y fe avia vifto en ferae-
janres cofas,le t o m ó la fangre,y dexo vendada 
la cabeza j y foflegado j dieronle por entonces 
dos pares de huevos, y vna conferva , con qu^ 
le dexaron foílegar , y fe fueron codos á dor-
mir , dexando D o ñ a Aldonza (que afsi fe llama 
ba la madre de Serafina) á vna criada anciana 
al l i , para que cuidaíle del herido , por fi reco?-; 
daba, y avia menefter alguna cofa. 
Y a nueftro Trapaza coní iguió la entrada en 
caía de Serafiaa, que era lo que tanto deícabas 
P 4 ^ s i 
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(yá era fu huc{ped,ycon fu maquinada trázate* 
nía mas andado» que el ferio, que era dlfpuefta 
la voluntad defta Dams, á mas que piedad, de 
íufracafo fingido paralo de adelante. Tuvo 
ya poco de deívelo aquella noche, que éffo , y 
el dolor de la cuchillada que fe dio (pues no a y 
atajo fin trabajo) le hicieron dormir algo tar-, 
de, con que recordó ya enerado el dia:yáOüHa| 
Aldonza avia acudido á faber de la criada que 
i3exó al!i,(i avia paílado eí herido bié la noche; 
y dclla fupo,que parce della avia eftado inquie-
to,dando muchosíulpi ros ,y quexandofe ( afs| 
avia íido todo de mañana,fabicdo que la criada^ 
le e ícuchaba) á la que fe avia d o r m i d o r a avia, 
l ap iado ía feñora erabiado por vn Cirujano, 
{vna legua de al l i , en vn pequeño Lugar ,el qual 
"vino al punto. Entraron á ver al herido , y ha-* 
l ióle bueno de pul (o ; fupo á que hora avia fu^ 
cedidole la defgracia,ydixo,qharta las 14. ho-J 
í a s era método de cirugía no ver la herida , y q 
afs ié l aguardaría alli halla cnconces .Of redó lc 
D o ñ a Aldonza buena pa2;a,y Serafina de íecrc-i 
to t ambién . Dexemos á Trapaza muy agrade«-í 
c ido , al favor que recibÍ3,y bolvamos á la Da4 
roa cngañada,conrando lo que le íucedió aque-. 
lia noche,que acodada en fu carmeno podia re-
pofar en ella, puedo el penfamiento en el nue-
yo huefped , conudcrandole de gentil di ípoí í -
cion,(que la cenia Trapaza)y de apacible agra-r 
do,1 
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do , herido jyfnakracado de vnos criados íu< 
y os, que afsi lo avia dicho,auDque no fe ha re-
ferido. T o d o ello movia á piedad , la qnal fs 
eftendia á inc l inac ión , para engcndrarfe de 
vno,y otro amor. Defeaba mucho, que el her i -
do cítuvielTe en difpoíicion para íaber de él 
quien era ; porque íi hallaba fer hombre bien 
nacidojCra íín duda que leamaria.Efto lepafso 
á la he rmoía Serafina aquella noche 9 que era 
codo diípoficion para querer b ien . 
El cuidado que D o ñ a Aldonza ponía en qnc 
fu huefpcd fuefle fcrvido^e eftendió á mandar 
fe le limpiaííe el vertido,que venia manchado, 
de lafangre que le avia caído de la cabeza. Ef-
to enca rgó á vna criada, que era la que tocaba 
á fu hija,y a la que ella quería mas que á codas; 
pues como fe falieíTc á vna íala de afuera a l i m -
piar ropilla, calzones,y Jubón de la fangre,deí-
pues que lo huvo hecho, tuvo curioíidad para 
ver lo que tenia en las faltriqueras , cofa que 
Trapaza lo traía difpuefto afsi, por (i fucedief-
fe. SJCÓ dellas dos lienzos de puntas muy del-
gados .vnas cartas,y vna caxuela de plata, en la 
qaal halló el reersto de fu ama, que avia pocos 
días antes bureado Trapaza. Apenas le cono-
ció , quando llamando á Serafina le mamíef tó 
el cratlumpto de fu hermofura ; cofa que la p u -
fo en grande a d m i r a c i ó n , penfar como ven-
dría á poaec de aqasl hombre fu retrato; 
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imaginaba fi acaío era el que avia dado páco 
avia a los criados delCavaliero de Sevil la, y 
no (e certificaba en cfto , prciumicndo lo qus 
mejor le eftaba, que era, que no fucile e l , poi-
que no. fe cafaba con el Sevillano de buena ga-
na,forzandola á ello mas el gufto de fu padre, 
que el hacerlo de voluntad. Defcoía , pues, de 
íalic de aquella confuíion , m a n d ó á la criada, 
q bolvieíTe el retrato á fu lugar,y quiío ver vno 
de los papeles, en el qual leyó ellas palabras. 
P A P E L . 
DO» Fadrlque, mi feñor ^y vuefi.ro padre, ha fentido mucho vuejira determinada refelu-
cion ; pues no era caufa el enojo devuefiro hertTia* 
no mayor , para dexar f u cafa , J l n dar cuenta 
adonde partiades ; prefume \ que vuejira helicofa 
condición es lleva d Flandes. Siente qus hagáis ef~ 
ta aufencia , quando fia tan poco en la falud del 
J e ñ i r Don Sancho ¡por no quedarfe J i n fuceJTor. 
EJio os avif0y para que en darlegufio determinéis 
lo que es conviene: Dios 0sguarde.De Madrid zo , 
de Mayo de t é ^ . Vueftro fiel criado, 
Lorenzo de Pernia. 
L a otra carta era letra de muger, % decía afsi; 
O T R O P A P E L . 
SE ñor mió. T a veo , que el fer vos tan herma-no del que hereda, el Mayorazgo de vuefiro 
pa,irs ¡ os defiierrade efla Corte, y tan acelerada' 
mente , qus m dexafies luz, de donde ibades, 
afi' 
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afidon {que nunca fal tara en mi) mehA hecho tan 
curiofa ¿que importunando a Perniahefabido ée 
e l , que ejiais en Sevilla , con intento de partir a 
Flandes : Quien es caufa de vuefirapantida , qus 
foy yo , os fuplica no os lleve la guerra a feguirla, 
por dexarme dmi en ella con mis penfamientos: 
cuerdo f o i s , veréis lo que fentira vuefiro padre 
efta rejoluúon T a vuefiro hermano eftÁ defeñ* 
gañado de que no le be de querer , aunque mas 
porfié : mas ejla para recibir curas , que favores 
de Damas ; temo f u v ida ¿y de feo veros pojfeedor 
de lo que el ha de heredar. E l Cielo os guarde, 
Vueftra fervidora, 
D o ñ a Dorothea. 
Efta v ldma carta le dexó á Serafina abrafla* 
da en celos, de manera, que yá no veía la hora 
de verfe afolas con el huefpcd, para informar-
fe del codo.De nuevo miró !a carca del criado, 
y en el membrece halló fer (a nombre , D o n 
Fernando de Peralta , apellido que aviaoido 
fer de gran fangre , y nobleza. Fue en efto l l a -
mada de fu madrCjá quien dio cuenta de lo que 
en las faltriqueras le avia hallado T h c o i o r a , 
( q afsi fe llamaba la criada)yde como fe l lama-
ba el herido. Admi ró fe l a anciana Doña A ' -
donza , y no pudo dar en qué feria la caufa d t 
traer coní igo el retrato. 
Defde aquella noche le comenzaron á resa-
lar con grandi ís imo cuidado, raaclre, y hifa*, ^ 
y i n i e n . 
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viniendo el íigaience día dcfpues de aver co-
mido ,Doña A.ldonza,ySerafina acudieron a ha-
cer vna viíita al (ieridf),cofa que el crt imó mu-
cho, con grandes encarecimientos. Eftuvo alli 
cofa de media hora DoñaAldonza , t racando de 
varias cofas , y de propoí i to dexó á fu hija con 
Trapaza, fingiendo ir á ordenar las cofas de fu 
cafa. Viendofe,pues, Serafina a folas con algu-
nos hermoíos colores, que le falieron al roftro, 
dixo al herido eftas razones: Como la piedad 
las mas veces afsifte en los pechos donde ay 
fangre noble^afsi en los de m i madre,y mios fe 
ha vifto con mas experiencia en vueílra def-
gracia , pues !a íenc imos , como fi de cada vna 
í uerades hermano; y al mifmo paño nos hemos 
holgado déla buena relación que el Cirujano 
nos ha hecho , de que no tiene peligro la heri-
da; y afsi, debé i s , feñor mió , guardar puntuai-
mence fu orden,en no hacer exceíTo alguno de 
le vanearos, fino perder todo cuidado, que aquí 
ie tendremos de vueftra perfona, olvidando 
penas,pues codo lo remedia el tiempo. Acen-
to miraba Trapaza la gracia con que efto le de-
cía la hcrmofaDamajparecicndole cada inflan-
te mayor fu beldad , de quien eftaba baftance-
ruence enimorado5y afsi la dixo:Nanca el Qie-
lo de íam^ara cocal menee a quien da trabajos, 
puesn-ás ellos embia el confuelo , con que fe 
tepira la p^na; aísi me ha fucedido á m i , p«¿s 
guau-
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quando la infidelidad d é l o s criados t n e p u í o 
en c\ termino de perder la v ida , fue en parta 
donde pude fer focorrido á tiempo que no pe-
recí en fus manoSjtms quando allí muriera l ie -
váj-a el coníuelo de aver fido ocaíion vna be-
lleza: no os entiendo, dixo Serafina, y afsi m*í 
holgaría que me dixefíedes quien íois , vueftra 
patria, y la caufa que os obligó á dexar la Cor-
te , que aunque no nos la aveis dicho , trads 
con vos prendas que lo defeubren. En tend ió 
Trapaza que lo decía por las carras que él avia 
hecho eícrivir , por fi fuellen halladas , y h o i -
gófe que huvicl íe íur t ido efeólo la traza , y aísi 
3atcfpondió:Yá sé por qué me decís lo que du-
do , fupiera nadie , fino los traydores de aque-
llos criados míos , vnas cartas que me hallaron 
en Sevilla, han dado luz de mi perfona , y por-
que con ellas avrán hallado vn hc rmoío retra-
to vueftro , quiero que fepais que m i def2;racia 
la ocafionaílcis vos : y para efto eftadrae aten-
ta. Soílcgófc vn poco , y dixo aísí. 
Pamplona, Metrópol i del Rey no de Navar-i 
ra es m i patria , mi padre vn Cavallero natural 
defta Ciudad , y de lo mas iluftre della s pues 
defeendemos de los Reyes de Navarra. Efte 
honor gozamos los Peraltas: m i nadre fe l la-
ma D o n Fadriquc de Peralta, viudo de D o ñ a 
Blanca de Beaumonc, q goza del Cielo, queda-
mos defte raacrin^oni^ 4os hijosj D p n Sancho, 
• q r e 
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que es m i mayor he rmano , y y o q u é me tík 
m o D o n Fernando. Fue D o n S a n d i o muy d i -
v e r t i d o Cavallero.afsi en juegos, c o m o en mu, 
geres, v ic ios que l a mas poderofa hacieda^ca. 
ban , por lo qual era aborrecido de mipa^rc, 
quanto yo amado , que e fca rmtn tando en mi 
he rmano s me m o d e r é en los dos d ive r t imien . 
eos, a tendiendo mas a la caza , y hacer mal á 
cava l los , á q u e era fumamente af icionado. 
H i c i e r o n f e en Pamplona vnas fieftas, día de 
San J u a n B a u t i f t a , á que a c u d í a mucha gente de 
aquella Comarca 3 y d é l a C i u d a d de L o g r o ñ o 
v i n o v n Gaval lero eon v n a h i ja Cuya , á fer i n -
cend io de la )uvencud de Pamplona , canta era 
í u beldad , que es poco encarec imiento el que 
hago d c l l a , y antes la a g r a v i o , que la exagero. 
Fue luego feftejada de muchos Caval leros , y 
masquando fup ie ron que fu padre eftaria allí 
m u y de afsicnto. E n t r e los muchos penantes 
que t uvo fuy yo v n o , á q u i e n mas que á todos 
f a v o r e c í a , por averme v i í l o andar en la plaza, 
a í e n c a d o , como vencurofo c o n los toros . L le -
g ó nueftra c o m a n i c a c i o n á e f e r i v i r n o s á rae-
nudo ,y á dexarfe ella hablar á vna rexa de no-
che , c o n que nueftro amor eftaba m u y adelan-
te en lo que l i c i t amente fe puede entender.Su-
c e d i ó 4 que v n hermano del padre d e í l a Dama, 
( c u y o n o m b r e es Dorochea) m u r i ó en M a d r i d , 
á cuya herencia ^ c u d l ó luego D o n Carlos fu 
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hermano, y Uevófc coní igo á fu hija,con cuya 
aufcncia quedé como el día , faltándole la luz 
del luminofo Planeca. N u e í l r o coa íuc lo era 
correípondernos , hafta que m i buena dicha 
ofreció camino para vernos, porque aviendo-
íe hecho llamamiento de Cortes, por laMagef-
cad de Philípe nueí t ro Rey, falió en l u m e por 
vno de los Procuradores de ellas m i padre , con 
quehuvode llevar luego tpda fu caía á M a -
drid . Eran fecretos para codos los amores de 
Dorothea; y mios ; y ignorándolos m i padre, 
quando hnvo de parciríc á la Corte , hizo vna. 
platica á folas á cada vno de los hermanos,y á 
DonSancho,entre otras cofas que le dixo,amo-
neí landole no trarafle de los divertimientos q 
vfaba en Pamplona; fue vna, que en Uceando X 
Madr id comínz .d fea fervir á D o ñ a Oorothea} 
avíale parecido bien á Don Sancho:mas vn ta-
húr pocas veces tiene coníiftccia en amar,por' 
que fus amores folo eran para mitigar fu ape-
ti to , antes que para recreo de íu alma. Con ci 
advertimiento de mi padre , c o m e n z ó á ponet 
por fcbra el galantear a Doroihea; cofa que ella 
y yo íentiames mucho , porque nos embaraza-, 
ba nueftra ccnjunicacion. Hízofe muy amigo 
m i hermano de D . Carlos, y cen eflo tenia en-
trada m uchas veces en fü cafa , con que yo me 
defeíperaba. Llegófe el negocio á tratar entre 
m i padre,y D . Carlos; y queriendo, el par-
ce 
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te deíl:e empleo á fu hija, ella no le a p e t e c í a l o 
queriendo dar otras canias mas del deftraimic-
co de Don Sancho: no le fatisfizo á D . Carlos 
crto;y dentro de pocos dias,con el cuidado que 
pufo , íopo que yo erael eftorvode la volun-
tad de fu hija,para que fe caíaííe co m i herma-
no. Efto lo fupo de vna criada,tercera de nuef-
tros amores, y t ambién que ellos no avian pa l -
iado de los limites de lo jufto,y h o n e ñ o : P e f ó -
le á Don Carlos, que en m i huvieí íe puedo fu 
voluntad , porque el interés de íer m i herma-
no el Mayorazgo,le tenían mas inclinado á e l , 
que á m i ; no obí lante , que tenia poca Talud de 
aver fidó muy galán , y aora eftaba muy enfer-
mo .Reprehend ió á fu hija, y dixóie tantas co-
fas , que la hizo torcer la voluntad , y ponerla 
en m i hermana; cofa que yo no creyera de fus 
promeí tas , y firmeza que me aíTeguraba tener. 
Con efto fe comenzó á tratar la boda muy 
sprielía : yo por no aguardar á ver cofa que tan 
afrentado me avia de dexar , tomando dineros, 
y ioyas,rne partí de Madrid,con intento de ver 
primero la Andalucía , y de alUirmc a Flan des 
á fervk á fu Mageftad : Dexe eícri to v n papel 
á mí padre v y otro á mi hermano , en que les 
referia la caufa de mi partida,y otro aDororhea 
muy quexofo de fu mudanza , y de fu ingrat i -
tud : hizo en ella imorefsion eflc papel,pues fa-
bicndo que eftaba en Sevilla , por vn criado 
mío , 
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fiíio5que dexé en Madrid(^con quien me comaJ 
niro^y aorahe embiado á llamar ) me c i c ú ñ o 
ciTe papel que fe ha hallado en mis calzones* 
D e x é á Sevilla con intento de ver á Granada,^ 
en vn Lugar cérea de J a é n , (ucedió haüar m q 
en vn Me fon con vnos criados de vn Cavaile-J 
ro , que me raoftnron vn retrato que traiarí 
"vuefteo; y aficióneme canco á íu hermofura^ 
que les pregunté cuyo era , dixcronAieio , ^ 
adonde eftaba el dueño , y como le llevaban á, 
Sevilla á fu amo,con quien me parece que t ra-
táis ds c A faros ; diera por el retrato codo quan-^ 
to me pidieran , íegun me avia dexado rendid 
do la hermofura del.Lo que hize para poíTéa^j 
le, fue combidarles á cenar , y mandar que en 
el vino les cchaí len cantidad de (al. Rcs;,ilc'os 
muy bien , que cenaron en mi meía , los b\ i n -
dis fe menudearon de modo , que antes de l e -
vantar los manteles , ya yo los tenia como los 
avia menefler; eaibieles con mis criados i fus 
camas,y entonces íaque el retrato devna caxa 
en que le traia, y aquc'b mañana , antes de *a-
l i r la Aurora, oarri de allí. Vine á J a é n , donds 
me informé de la Quinta, cielo de vueftra ba l -
dad . y parcime á ella con intento de folo véc; 
el dueño de la copia que conmigo traía , qus^ 
me avia enamorado tanto.Mis d )S criados mc-
traian armada la crayeion para matarme,y r o -
barmeidos cofas pSfaron q avian confcguido,v; 
0 . íiH 
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Jalicron Con la vna , que fue el robarme, cofg ñ 
y o doy por bien perdido quanco me llevan, 
puesmehandexadocon la v ida ,que cítimo 
Hora en mas, por aver con ella gozado el concu 
cimiento vueftro, aunque fin el me parece que 
viviera en perpetua pena, tanto aveis robado 
m i libertad,defde que v i vueftro retrato, si bien 
cotejado con el original , veo quanto agravio 
ios hizo el Pintor; él ha íido quié ha borrado las 
memorias de Serafina , quien coníue la mis pe-
inas, quien alienta mi sfperanza: y ais i propon-
go de merecer con finezas, que admitáis mis 
l e rv i c ios : efto es lo que puedo deciros de rn¡ 
Ipatria j í angre , fuceíío . y amor- Calló con cílo 
mirando á Dorothea.quc eftabacon la verguc-
2a de oirle, con mayor belleza, la qual dixo al 
£ n g i d o Den Fernando: Señor m í o , á tener yo 
las parces que aveis liccnciofamer.tc encareci-
do de m i per ion a , creyera ,que pudieran avec 
cau íado en vos les cfc¿lo¿ que rae maniííflais, 
y tengo el baftante conocimiéco de loque loyj 
y aísi juzgo vueftros encarecimientos á cum-
plimientos co r t e í anos , anees que á razones de-
claradas de la volantad ; de qualquieia manera 
eftimo el favor que me hacéis . Verdad es. que 
•vna coía fola halle en vueftro favor ,para dác 
-Jalgun crédito a vueftro amor , y es el pofieer 
m i retrato , y venir en leguimiento del dueño 
'<ácl: Y o ello) muy sgradecida de la fineza,aun-
que 
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que quiüera que no os huviera coftadocan caJ 
rotgracias á Dios, que no fue como pudiera f u -
ccdev. Lo que impora es, que eftcis bueno , q 
en el poco ckmpo que aqai e^uvicredes,echa-
ré de ver indicios de eíla voluntad que ms po-^ 
derais/i es finglia , ó verdadera , y porque m i 
- madre me aguarda , y le parecerá me decengo 
en la viíif a. Quedaos con Dios,y no os de pena; 
nada. Con efto fe quiío i r ,y cogiéndola Trapas 
za de la mSnga de la ropa , la dixo : Podrá eftc 
rendido vueí l ro quedar con alguna efpcranza^. 
de que aviendo ü d o acepta m i fineza, cendra 
algún favor? N o sé que os diga , dixo Serafina^ 
carosfucedcn,que acaban masen brevedad de 
tiempo, que alsiftencias muy dilatadas: no me 
declaro mas/y aísi íolo osdigo5que la experien-
cia me dirá lo que rengo de haceny a^ i j u i de-
íefpero, n i afTeguro. Con efto íe fue, bien con*: 
tenca de aver oido á Trapaza la fingida hi f to-
ria , que ella tuvo por verdadera, la qual fue a 
referir á fu anciana madre , y anees que ella le 
díxeíTe nadá ,añ3dió á ella,quan buenaperfona 
era Don Fernando , y qnanto merec ía : que con 
efto fue darla á encender, que gufbba antes de 
cfl:c empleo , que el del Cavallcto de Sevilla,; 
Era Serafina hija vnica d e D o ñ a Aldonza,fefío-
ra de coda la hacienda de fu padre .que era mu^: 
cha, y no oíTaba ella difguftarla: Y afsi viendo^ 
la inclinada al herido, aprobóla fu inc l inac ión 
C L i con 
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coa que ella c o m e n z ó á f avorecer a Trapaza 
en lo licico,viendole codos los días que eftuvo 
en la cama dos veces, donde con la comunica-
c i ó n ya folo (c crataba de cafamienccí,ycílo de-
lante dé la madre , la qual por carcas dio cuen. 
t a defto á vnos deudos que tenia enUbeda^ha-
c í e n d o vn proprio para avilarles dcfle empico. 
JYít Trapaza fe levar aba,y andaba por la Quin-; 
ta , ía! iendo algunas cardes por al rededor del!a, 
en vna que vino ya de noche, fe encon t ró con 
í u amigo Pernia, á quien dio cuenca del eftado 
de íus amores, y de como le iba bien en aque-
lla vida : mandóle venir la noche figuíente , y; 
aviendo él antes acudido á ia parce donde cita-
ba fu dinero e ícondido , facó de él lo que huvo 
menefter para si , y vna joya con vna cadena; 
Apenas avia bue to á cubrir fu ceíoro , quan Jo 
l legó Pernia , el qual acudía allí en figura de 
pobre mendigo , para no dar íoípecha alguna: 
d ixóic el moad que avia de tener, y in í l ruyóle 
en todo bien;y con efto fe bolvió adonde efta-
ba fu Serafina , agua rdándo le , la qual le r i ñó 
mucho el detenerfe por el campo tanto: paila-
ron en guftoía platica aquella noche , ficmpre 
favorecideTrapaz.i, y m u y querido de fu ma-
dre,h afta íer horade recirarfe. Serafina apreta-
ba á íu madre q abreviafle con aquel cafamie-
EO, y ella le decia , que haíla tener refpuefta de 
íus deudos, na fe ¿crevu á refolvcrfc en nada. 
^ •' cor. 
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con que la Dama no lo llevaba bien, que el p i -
caron la avia enamorado baftantcmente, 
E(liando los eres á vn balcón la tarde de el fi-
ga ié te dia,viere venir en vn rocín vn hombre; 
que paffaba por debaxo de donde elhban, que 
era el camino Real de Granada? pues como 
HegaíTe cerca, conociendo Trapaza fer fu i n t l * 
mo amigo Pernia,daudo vna grande voz, dixo: 
Es pofsibie qué tal dicha tenga , que al criado 
que mas eiHmo, que a quien aguardaba, i m u é -
fadamente íe aya vifto aqui?Dióle vcces,y Per» 
nía haciendo del defcntendido.paíTaba adclani 
ce. Esforzó la voz,y con efto bol v io la cabeza; 
él qual como vieílc á Trapaza .que avia de fin-
gir fer ía dueño,moft ró tal contento,que arro* 
jandníc al panto del rocín,fe ent ró por lapuec^ 
ta de la Quinta , y fubló donde e í l a b a D o ñ a A U 
donza.Serafina, y Trapaza. Arrojófc a los pies 
(de Trapazi ,y el le abrazó muchas vcccs,dicie-
dolc: Amigo Periúa,es pofsibie, que f in peníac 
te veo?Ay zú ventnra^Bolvialecon cdo á abra-
izar , y el bcllacendePernia á befarle la ma3 
no. Bol ^ieronfe á fentar m aviendo mandado 
D o ñ a Aldonza que le pufieííen á buen r e c a n í 
do el rocín s q je guardaíTen bien la maleta.Co-; 
m c n z ó ' e Trapaza á preguntar por fu padre, y; 
fupo tener buena falud , pero de la de fel her-
mano le dio tan malas nuevas,que le dixo.qne 
pot eaconess íe dud-ibi m.ichadc. íufalud^ 
Qj. S^ j 
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y mas en tiempo que cftaJaa capiculadorque coa 
davia ha falido con fü intento I dixo Trapaza,1 
iTal le ña coila Jo de importanacioncsydixoPer-
n i a , pero agrackzcaíe 'o á vueftrafequcdad , q 
cíla le obligó á mi feñora Dorothea á caíarfc, / . 
olvidar vucrtro amor ipor no la aver r e í p o n -
'é ido a fu carta. Bien e íH lo hechojdlxoTrapa-
2u á Pernia , no os parece que me he empicado 
mejor en la be'dad de mi feñora Doña Serafi-
na? y q la hace notorias venujas : r c ípnnd ió , q 
lafsi lo conocía , y que le daba la norabuena de 
tanta dicha. Con e í io le dixo , que le t raía vna 
caxuc'.a que le dar •, la qual venia en la maleta. 
D i o le vna carta luego, y con efto dio lugar á q 
í e quedaden los tres á folas,y él fe fue á defean-
í a r , y á comer vna fazonada comida, que ya 1c 
t e n í a n prevenida. De nuevo quedaren hablan-
do en fu cafarnifnto Doña Aldonza^Trapaza,^ 
Serafina , aguardando ío lamente la venida de 
fus deudos,para con fu confenr imié to efeftuar-
3o:can embelcfadaslas teniaTr3paza,y á Sera-
fina enamorada , de manera^ que elia era quien, 
mas fuego ponía en el negocio , para que fe 
concluyeíTe. 
Acabó Pernia de comer, y viendo fe con él 
Trapaza á folas, le dio nuevas inftrncdones, y 
fingiendo averie t ra ído vna carta de fu padre* 
con vna joya,y letras para Sevilla, fe lo moftro 
f q d o á l a s des engañadas í eño ra s , con que fe 
cecc!-* 
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ce r t i í i ca roa , que Trapaza les decía verdad; 
Piole á Serafina la py3,quecca vna firmeza de 
diamantes muy bien labrada , y de valor , co í a 
que ella cftimu mucliOjpor íer dadiva de quien 
canco quería. A I otro dia de t e rminó Trapaza, 
i r á j a e n áfacar vn par de ve[Hdos,que acudié^ 
do la noche antes a l herario donde tenia íu tc-« 
{oro, facó lo neceíTario para crto. Llegó á Jaen¿ 
y por mano de Pernia ( que él no qaifo pare-
cer por temor de fer oonocldo ) (e ?a caro ta los 
vertidos, y dentro de dos días fe hicieron , con 
q u e b o l v i ó á la Q u i n t a f i e n d o bien defeado 
de íu Serafina ,porque avian llegado de Vbeda 
das dos fuyos, y vn primo a cfto del caíaraien-
EO. Recibieron á T r a p a z a co mucho guO:o,con^ 
tentándoles la perfona del n o v i o ; el qual eíta-í. 
ba con vn defenfados y vna oíTadia, como fi to-; 
-do to que avia dicho de si fuera verdad. Cenar 
ron todos con mucho contento »y reciraronfe 
los deudos a folas ffon D o ñ a A l d o n z a J o ' a m c n J 
ce á hablar del coníbre lo r propufo DonaAldo-
za la primera placica en elo,diciendo, el cono-; 
cimiento,que tavieron con D . Fernando ( que 
afsi le llamaban) y por q u e c a u í a , c o m o eitá ya} 
dicho,y como avian fabido q u i e n era:y vk imaJ 
mente la votuncad que le r r a i a a v é r Serafinat 
fu hiía , la venida impenfada del criado , j que 
í o b r s t o d o la afición de Serafina era la que inf -
taba oaas en aquel empleo , e lquaj le parecía: 
S U ; 
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Conveniente pjra fu hija, por lo noble,que era 
aquel CavaUero , y juntamente por eftár á pj j 
que de heredar á fu hermano mayor,que efta-i 
h i muy enfermo.Oyeron todo efto los parien-
tes , y como cuerdos repararon en qne no fa 
b e b í a n arro jar tan á ciegas á tratar de vn cafa-, 
i m í nco,qne fi no era como avian íabido , de í -
puesde efeftuado era difici l de deshacer , que 
«ra blcQ no ñaríe del crédi to del mifmo prete-
ío r , fino hacer diligencia por fu parte? y que 
fsfsi pues el decía eftár fa padre enMadrid.y en 
'ocupación tan honrofa , como era Procurador 
Wie Cortes, que era razón informarle, fi era co4 
too él adeguraba.y q para efto (dixo el mas an-
ciano tío de Serafina) q él dcfpacharia vn gor-
tf-o 3 las veinte, para que truxefle certeza de lo 
q defeab.m faber.que efta la darían losProcura* 
dores de Corres de Sevil la , que eran fus ami -
gos , á quiea efcrxviria fe informaííe de todo,; 
,Y le aniaíTen. V ino en si to Dona A.ldonza,q'iQ 
no pifiara por ellas á c f t i r allí Serafina ,• por-, 
m í e cada inftantc que fe le dilataba fu empleo^ 
«( como eftaba enamorada)fe le hacia vn fíglo. 
T a m b i én les pareció que no era decente tenec. 
álli a Don Fernando, por efeufar la murmura^ 
t m n que de silo podia rcfulcar en d a ñ o . de fui 
opi - ion, qiie lo hecho hafta a l l í , avia fulo coa 
pretexto de amparar lé en aquella defsjracia^ 
y curarle, pero pues ya s í laba con fakid ¡ feria 
ma l 
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faal juzgado, que ha í la hacer la boda 4 el fuefTe 
hueíped;y que aísi el mifmo que daba eí ic con-
fejo , fe je quería llevar á Vbeda , donde en (a 
caía !e ccndria haí la tener refpuefta deMadr id . 
Erte íur para Serafina muy mal acuerdo , pues 
le quitaban el gozar de ta prefencia de fu ama-
te : Advi r t ió e\ anciano t ío , que i D . Fernán* 
do no íc le dixeíTe,que aquel caía miento íe d i -
lataba por hacer nueva información de fu per-
fona , porque no fe dífgiañaíTe , viendo que no 
íe le avia dado crédito,f ino qce íc le dkíTe Cali-
da ,á que eftaban aguardando i otro t io íuyo» 
que avia venido de X s r é z . q u e en llegando ía 
daria conclufion al negocio. Con efto fe retira-
ron á dormir , llevando otra advertencia de 
paílo D o ñ a Aldonza,que era ño decir nada de 
efto tratado á Serafina, porque ella no 16 rebe-
laíTc á fu galán , y aísi lo promet ió . Con efto, 
pues, fe fue cada vno á fu apofento , donde les 
tenia regaladas camas; q denes lo paitaron mal 
aquella ñor he, fueron Trapaza,y fu Dama : el 
defeardo faber qué fe avia tratado en la íunta 
en fu favor.ó ccntia?y Serafina procurando fa-
ber luego de mañana lo mifmo de fu madre, 
qae no veía la hora de verfe efpofa del 
mertdJo Don Fernando 
de Pe r i t a . 
%$Ó L k S K V E m V R k S 
C A P I T U L O X V . 
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de Trapaza, , /¿ U defvanecid fu maquinado 
empleo , y el cafttgD que llevo por 
é l , y como fe partid a 
M a d r i d , 
' N o de aquellos dos tíos de ta Iiermofa Se-
rafina craia coníigo vn hijo fnyo , como 
íc lia dicho, Efl:odiante , el qual reparó mucho 
en la perfona de Trapaza,no acordandofe don-
ds avia vifto aquel hojnbrc,quc le parecía avec 
tratado , y comunicado mucho, hizo reflexión 
de íu memoria, y al cabo vino á dar en q«c era 
parecidi ís imo al Bachiller Trapaza, fugeto can 
conocido en la 17oivetíidad de Salam3nca,tau-
to por íus donofas burlas, como por fus enre-
dos: N o fe afirmaba en efe fo¡"pecha % afsi por 
verle can lucido, y en dicho havito de aquel en 1 
que le avia viftojComa porque Vio ^ que machas 
perfonas fe parecen tanto á otras, que han pa~ 
d s c i í a engañólos o'joscon eftas fimilicudcs: 
Con e'íia fofpecha,co las las veces que le habla-
ba, no podía perder de la memoria al conocido 
Trapaza. P i x e í o n l e , q.ae entre las cofas ^ 
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avian tratado, era vna el que fe fuelle con ellos 
á holgar á Ubeda, hafta que el rio de Serafina 
viniefte de X í r é z . Acep tó eí lo nueftro embufw 
tero fin caer en io que fe le trazaba. Fueíe con 
ellos á Ubeda , adonde era eftimado entre toda 
la gente pr inc ipa l , porque el picaron con fu 
buen deípe^o,labia, y graciofos dichos, ganaba 
las voluntades de todos, y mas efto,cayendo en 
prefumpeion de que era quien el avia pub l i -
cado,que todo era oro fobre azul. 
Llegaron las cartas de losóos de Serafina a 
Madrí l , y á manos de vno de los Procuradores 
de Cartes de Sevilla , el qual aunque conoc ía 
no aver de Pamplona Procurador de Cortes , q 
fe IlamaíTe Don Fadrique de Pcrakadiizo d i l i -
gencia por rodo Madrid , por faber íi tal Cava-
ílero avia, ó D . Sancho de Peralta fu h i jo ; mas 
ninguna perfona huvo q le dieíTe nuevas de é l , 
ni menos los Procuradores de Pamolona , d i -
ciendole , que aunque en aquella Ciudad avia 
muchos Cavaüeros de aquel aocllido , de los 
nombres deDon Fadrique, Don Sancho.y Doa 
Fern nd % ningimo fe hallaba en toda Navarra. 
Eíl.'-s eferivieron luego a l^s t iosde Serafina, 
con que confirmó el EPtudiarite fer el conteni-
do i r ipaz i en fu fofp c ln 'Con faltaron el m o -
do q ie tendr ían para c l i g a r l e , y fue , que ea 
el m i ímo lugar adon k comet ió el deliro , (c 
le debía J i r la pena , que era en U Quinta d Í 
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D a ñ a Aldonza. Alia ic llevaron bien dcfcai-
á i á o de io que fe le apercibía, diciendole, COJ 
mo el (i guie a ce día eíperaba D o ñ a Aidonza á 
fu primo el Cavallcro de X e r é z , con cuyo vo-
to fe efecbuaria el eafamientu de Serafina.Ella-
b i Trapaza el hombre mas concento del mun-
do , fakandole en aquella ocafion el difeurfo, 
pues no le dilató á echar de ver que aquella 
ficción no fe podía lograr. 
Llegaron aquella tarde á la Quinca^ode fue-
ron codos recibidos con mocho gufto de Doña 
Aidonza,y mucho mas de fu hermofa hija5qiie 
y i no podía fufrir la auíencia de Den Fernan-
do dePeralca. Acabada la cena ,á Trapaza le p i -
d-eron , que fe fuelle á recoger á fu apofenco, 
que cenian que comunicar con D o ñ a Aidonza 
en orden á difponer las cofas de la boda : él lo 
c reyó todo, y fe fue á acodar, hac iéndolo afsi, 
fin recelo de lo que le avia de venir. 
Luego que fe vieron eílos dos de Serafina a 
folas con ella,y fu madre,les moí l raron las car-
tas que de Madr id avian recibido , con que fe 
admiraron grandemente , viendo que aquel fin-
gido Ca vallero era vn gran enredador, y mas 
qliando el Eftudiance (que fe llamaba Don Ef-
teyan) dixo aVerle conocido en Salamanca, y 
llarnirle el Bachiller Trapaza , nombre que fe 
le p u f o en fu tierra, y él tampoco defdecia del 
cu fus coftambres; p ^ u ávenguac ion defto 
iz 
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fe le o rdenó a Don Eí levan que cntraíTe á ver-
le con e l embuí ie ro ,y muftraíle la carca, y j un -
ta menee con e í to le UamafTe p o r k l n()mbre,di-
ciendo fer conocido,y apercibido lo demás pa-
ra si,íe averíguafíe eíta íofpecha.Entró co voa 
luz al apofento d e Trapazajque acababa d e en-
tregarfe al íueño , muy fin recelo de lo que le 
eíperaba, A (si como vio á Don Eftcvan con ia 
luz que entraba á verle »fe prcíumió , q u é co-
mo períona con quien avia era vado eltrccha 
acnirtad , le entraba á dar alguna buena nueva 
de loque entre lo s deudos fe avia coníu l tado 
en la junta : encorporofe en la cama , y cipero 
q u e D . Eftcvan puficíTe la vela í o b r e la cama, 
y fe acomodaffe en la íilla que eliaba á la ca-
bezera delb í lo qual hecho, le habló defla ma-i 
ñera: Aunque le avré hecho al íeñor Don Fer-
nando mala obra en quitarle ele íu fof&ie^o , fe 
puede c o d o llevar por vna buena nueva que le 
traygo , con que fe ha de ho'ear mucho. DtíTa 
perfona, dixo Trapaza , no m e pheden venir á 
m í fino cofas i e ^uflo, y aísi las eipero. Quan-
c o á t o p r imero , rep l icó Don Eftcvan. importa 
que V . m . lea eíTa carca : C o m ó l a Trapaza muy 
alborozado , y l eyó en ella las fi^uicnces razo-
nes. 
E n cumplimiento de ¡o que V . m. me ordena 
qtie fepa ^ en orden a la perfona de Don F e r . 
nindo de Pirul í a , Cavalhro de Pjmplora , 
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puedo decir, q tal Cavatiero^como D . Fadriqüe de 
¿ t r a l l a no es Procurador de Cortes por aquella 
Ciudad^Jino Don Francés de Beaumont Don 
Carlos de Ripalda \ y he averiguado , que tal C ¿ , 
vallero^ no folo no le ay en M a d r i d , pero ni en to-
da N a v a r r a . Avi/o luego defio con el mifmo Cor-
reo , que v a d toda diligencia , porque no aya Ju~ 
cedido algo, que defpuesno fe pueda remediar, 
Suipenfo , y mudado el color quedo T r a -
paza con la carca, fin hablar palabra? pero Don 
Eftcvan acudió luego á decirle: Mucho me eí-
panco, feñor hidalgo, que con canco dcfpego, y 
oífadiaV.m.me emprenda con raencirofas rela-
ciones de fu períona,engañar á eftas íeñoras,pa-
ra llegar á dar la mano á quien muchos no la 
alcanzan, por fer dcfprcciados de fu belleza, sí 
ble la igualan en la calidad. Eftas íeñoras e l tán 
muy fenddas de fu ruin cermíno, y aunque pu-
dieran quitarle aquí la vida, fin coftarles nada, 
lo dexan de hacer , por no eníuciar fus manos 
en vn vi l fugeco como vos, que fabemos, que 
por embufiero le han defterrado de Salamanca, 
donde campaba con el nombre de el Bachi-
ller Trapaza , de que yo íoy buen ceíligo : que 
le trace , y conocí en aquella Univeí í í t íad fer el 
aucar de qualquier enredo , y el inventor 
de qualquier embude \ y efto no a y que negar-
lo , que dcfde que le v i , luego íe conocí por 
c l n u í m o T r a p : . z a j q u e n u p i ü i o b¡SÚi aquella 
U n í -
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Vniverí idad, pues era en ella el motor de qual-
quier infülencia .En lo que e í h ? Icñoras íc han 
reíuelco,es,en q V .m.no íe vaya por lo menos 
alabando, de que las tuvo caíi e n g a ñ a d a s , que 
fuera gran ventura fuya » y poca mma. nueí t ra ; 
y afii» V.m.le aperciba á recibir vn caftigo que 
Ic eftá prevcnido,)el qual no ía ldrá con n ingún 
Cficmbto quebrado , n i coftiila rota , fino con 
muchiísimos azotes .Llamó á voces á quatro ro-
boílos mozos de la labor del campo, que aguar-
daban á cita ocaíion con lindas cuerdas de c á -
ñamo torcido,y mojado en las manos, losqua-
les entrando donde eftaba el con fufo Trapaza, 
facandele de la cama -a le comenzaron á poner 
el cuerpo , como merec ían fus delitos. Las vo-
<;cs que daba eran grandes, á las quaies deíper-
xo Pernia» que eftaba acoítado,y conociendo el 
detrimento que pallaba el pobre de Trapaza, 
no qui ío aguardar á que llegaílc la tanda por 
él , y afbi cogiendo fus veñidos le fue á la huer-
ta de la Quinta , y faltando vna tapia della , íc 
pufo en íalvo/, fin dexaríc ver mas en toda efta 
memore ble h i f t t r ia . D ixo íc , que íe fue a Sevi-
lla, y de aMi ic embarcó á las Indias. Polvamos 
á nueü to Trapaza que le d e n t ó n ral lo<: <?U2-
tro mozos, que no podía aun quexarfe , svbicn 
es verdad, que él hizo la mortecina, con que á 
las dos feñoras madre y hija pufo en grsncom -
paísion ; y temiendo que acabaí len con fu viJa 
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aquellos Crueles minif t ros , les rajndo qué cef-
lalle la vapulación. T o m á r o n l e en brazos, alsi 
en camifa como eftaba,y íacandolc de ía Q a i n . 
ta le pulieron afsi defnudo en el campo tend í , 
do en la yerva de él, donde era compafsion o ir 
Jos dolorofos gemidos que daba. N o confinció 
D o ñ a Aldonza que efto paíTaíTe afs i , fino que 
le hizo doblar íus veftidos codos, y fu ropa , y 
deíde vn balcón íe lo hizo arrojar en el campo 
cerca de donde cfiaba, diciendole c i la :Atrevi-
do picaro, aunque vueftros atrevimientos me-
recían dárosla muerte , c o n t e n t ó m e con effe 
caí i igo que os he mandado dar; vueftros veft i -
dos ion eftos, que no quiere nada de vos : no 
me paréis mas aqui donde yo os vea , que po-
dra fer que os cuefte la vida. Vna joya que tie-
ne Serafina , porque prefumo que la a veis hur-
tado , ha r é que íe dé para re íca te de cautivos, 
que ferá allí mas bien empleada, que bolverof-
la , porque no engañéis á otra con ella. Cerro 
con efto la ventana , y dexó al pobre azotado 
maldiciendo la hora en que avia intentado 
aquella cmpreíTa con tan mentirofos fundame-
tos. ViíHoíe lo mejor que oudo á la luz de la 
hermana de Febo , que íalió á ver fu crabaloí 
en t ró l e en vna alameda allí ccrca.donde paf^ó 
la noche muy deíacc modado , por c\ gran do-
lor de las heridas que tenia en las pofteri 'ni-
dades j de los crueles azuces que avia recibido. 
Defta 
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De efta manera paíso hafta venida el A l va ^ u a 
(alío riendo, como dicen los Poetas, y a q d de-
bió de hacerlo de ver al pobre Trapaza vapu-j 
lado, harta mas no poder, á cuya luz fe fue de-2 
recho donde eftaha íu leforo , y (arándole de 
¡as entrañas de la tierra , donde le tenia e í c o n J 
dido , fe lo guardó } de modo que no fuefle vif^ 
to de nadie. De efta fuerce fe pufo en camino sk 
piejiafta que en el primer Lugar hallo vnHar- i 
riero que caminaba hafta Anduxar , Ciudad dd 
la Andaluc i a j conccnc íc con el,y puefto fobre 
vn macho de ocho que llevaba la recua , (ufr id 
por fus jornadas la fiema de fu caminar , que 
no es poca. Llegaron á Anduxar, y apeandoíd 
en vn Me fon , donde era continuo hueíped el 
Harriero-de alli fe m u d ó á otro Trapaza , por-
que co el capricho que llevaba de parecer mas 
de lo que era , no le eftaba bien que fe fupieíTe" 
que avia caminado en macho de recua ; y aísi 
luego q fe vio en el otro Me íon ,p id ió vn buen 
apoíento para mientras eftuvicíTe alli.Con c i to 
foflegó algo de los dolores de la vapulación»; 
los quales le quitaron el amor , como ñ nunca, 
huvíera conocido á D o ñ a Serafina, 
Ofrecioíe venir de Ezija vn coche, q iba de 
retorno á Madr id , y en él ven ían dos Hidalgos 
de aquella Ciudad, y vn Rcl igioío del Carmen; 
iba el Cochero á vét fi en Anduxar hallaría 
raas períonas para llenar los vacíos de fu 
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coche , porque no fuelle fin gente a Madrid; 
Ofrec ió íe en el quaito lugar nueftro Trapaza, 
y dos paílageros, con que accraodadQ con fcis 
perfonas (aunque él quifiera que fueran ocho) 
par t ió de allí para la Corte , cofa que dcfeaba 
íu tnamente ver Trapaza, parecienaoie}que en 
ninguna part^ podría él campíir mejor que en 
•Madrid ^por fer tan gran Lugar , y apropofito 
J)ara rtat?r de hacer trapazas, que aun no avia 
e í c a r m e n u d o del caít igo de la paflada aventu-
ra. Eran los compañeros de camino , toda gen-
te de muy buen gufto , y ninguno fe quedaba 
en Madrid,que paílaban adelante á varias par-
tes. Entre ellos fe travo converlacion, tratan-
do de diferentes materias : Era el Fray le muy 
Ieido,y fabia bien Letras humanas, y vno de 
Jos Hidalgos de Ecija , avia tratado de lo mif-
m o , realzandoíe efto con vn poco de natural 
de Poeta, de que dio bnenarnentc muefl:ras,di- • 
t i endo algunos verlos íuyos de buen ayrc , y, 
que le alabaron los d e m á s , con que fe ofreció 
í íno fe canfában,á entretenerles todo el cami-
no. Todos dixeron, que recibirian gran favor; 
y afsí quando í ecan íaban de tratar de divetías 
materiaSjél remataba la converfacion con ver . 
íos íuyos , y los demás le ayudaban con ágenos, 
de queTrapaza cenia abundancia en la memo-
ria^entremeriendo algunas fatyras, que é' avia 
hecho, r^o v ^ d k n d o l a s por fuyas,por »o defa-
ere-
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credicar la opinión de prudcuce,quc entre ellos 
avia cobrado con lo encendido de fus difcur-
fos. 
Vna carde que iban medio dormidos, Lo« 
renzo An ton io ( q u é afsi íe llamaba el Poeta) 
lei dixo,que hacia cí dia pefado,que no íe dur-
mieíTcn , que les qvieria leer vn éntreme? que 
a vi A hecho , y p e n í a b a d á r á la mejor Compa-
nia que huvielTe en Madr id . Dcfpertaron co-, 
dos, y rogáronle que te les leyelíe , que z u í l a -
rian mucho de oírle : primero dixo el Poeta, 
tengo de referirles á Vs. ras. el motivo que t u -
ve para efcrivirle, que fue aver íalido de Ecíja 
vna moza,que vendía caftañas, de buena cara, 
para Scvilla,llevada de vnMercadcr,que fe afi-
c ionó á ella,y la pufo en paños mayoresravien-
dola efte perfonage dexado , bo lv ió á Ecija 
can Dama, que no la conoc íamos ,donde fe ca-
só , e ícogiendo á vnode muchos preten-
dientes qoe tenia. E í te es el aíTumyi-
to. Los veríos del Entte-
• mes fon eftos. 
f * * 
^ ^ • ^ ^ ^ 
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DE LA CASTAñERA. 
. F I G U R A S D E L . 
Juana» hacayo. Zapatero: 
"Lucia, Saflre. Boticarm 
Muficet, 
Salenhíuia .y Juana, 
iMcia. S-as Juina á la Corte bien venida; 
Juana, Y cu amiga Lucia , bien hallada, 
que me veras de cftado mejorada. 
'Lucia. Admirada me tiene en gran manera* 
verce ya Dama , fi anees Caftañera* 
Juana, N o vengo muy en ello» 
Lucia. Y can Xari fa , 
que el d í ípego á la viíla facisíace. 
Juana. Eilos milagros el amor los hace i 
eñe palmo d« cara amiga mía , 
dio á va Mercader cal guerra , y ba te r ía ; 
que apoderado amor de íus en t rañas , 
pudo facarme de vender cali:añas. 
Dlxome fu paísion , fu amor; creile: 
b r i n d ó m e con Sevilla, y yo fcguillc, 
l l evóme , y al paílar Sierra Morena, 
t í o q u e la Juana, en D o ñ a Magdalena: 
D i o ai i 
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Diomc vertidos, joyas, y dineros, 
finezas de galanes verdaderos, 
que Dama que fe paga de paróla; 
vivirá t r i í lc , fin dinero , y fola. 
Y o , que (upe llevarme con m i amaneo;; 
rompí galas, campé de lo brillante, 
no perdí la ocaíion , lo^ré las vnas, 
que fueron de fu hac iénda las garduñas? 
hucia. Y en qué paró el empleo? 
Juana, En qué? embarcófc 
á las Indias, d e x ó m e , y acabóf^: 
pero con gentil mofea. 
Hucia, Eño me agrada. 
Juana. Quifo gozo, eftafele ; y no fue nada"; 
he me bucko á Madr id defeonocida, 
de Caftañera en Dama convertida, 
que por amores no íoy la primera, 
que debaxa fubió á mayor esfera; 
' tengo m i cafa aísi bien alhajada, 
íoy bien vifta, aplaudida, y vifitada; 
y porque de cafarme tengo intentos, 
llueven en cfta caía cafamientos, 
y eíros de todo genero de gentes. 
'Lucia. N o av duda que te íobren pretendieC€5« 
Juana. O y eftoy para quatro apercibida, 
de quien foy con cautela precendida, 
vn Boticario , vn Saftre , vn Zapatero^ 
y vn Lacayo, apetecen mi dinero, 
mas codos fus oficios ms han nesado, 
r 
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y que tienen hacienda hm publicado; 
'Luda. G icazo quieren darte. 
Juana. N o en mis días; 
oy he de conrraftar fus íullerias, 
y en la propoficion del cafamicnco," 
veras que fin í aü rme del intento 
les decíal o fu eftad > , y exercicio, 
con mas los a d í u r e n t e s d e l oficio, 
halla falir con mi in tención al cabo. 
Luc. T u ingenio admiro , tu dcípego alaboí 
Sak el Boticario. 
JBottcar. Efta en cafa b luz que e! O i b e dora¿ 
que es en fu parangón íea la Aurora? 
J u a r ñ , Sea vaeíla merced muy bien venido. 
Boticario. A mis dos ojos las a lbr ieñs pido, 
pues llegar á mirar canea hermoíura , 
v ivo en vueftra memoria por ventura? 
merezco fer conforte en elle empleo, 
dedicado á las aras de Himeneo? 
Juan. Señor Gandu l ,yá es tanta íu frequendaj 
que ha venido á apurarme la paciencia, 
y á que llegue á decirle,que es mi intento, 
que hable en fu fazon del cafamiento, 
que eíhar tratando del tarde * y mañana , 
á las mas inc ' inadi la defgana: 
no en moler , y molerme fe de íve l e , 
que parece almirez en lo que muele. 
J5tí'V.Oue es efto de almíréz?íi lo ha ente i ido; 
peto el íimil fin duda lo ha t ra ído . 
Juana. 
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Juma.&tnor,i'chot Gandujes como pildera» 
^í/V^jy. Efto espeor. 
Juana. QÚC anima al derganado,1 
á qne la come viendo '.o dorado; 
pútíear,Mucho toca en Botica aqoeíla tnozá^ 
en valde ya m i calidad íe emboza: 
mas píenfo que fin duda íe ha fentido 
de que yo algu na joya no le ofrecido; 
Señora , ya he encendido lo dorado, 
me peía de no aver adelantado: 
vna joya os ofrezco. 
Juana, Bien lo enciende, 
con eíTo que me, ofrece mas me ofendeí 
feñor Gandul,pues Cabe el cafamientc^ 
vp i endo a fer vnion de corazones, 
parece á boticarias confecciones, 
díverfas calidades vén oerfeélas 
en bocados trodfcos,y tabletas? 
roas fi amor en conforcios no es muy caí lo^ 
parecerá pegado como emplafto: 
franco ha de fer,rin raenguas,no publique, 
que es amor deftilado de alambique^ 
porque la voluntad nunca le coma, 
fino es puro como agua en la redoma; 
y al dicho, fino quiere íu carátula , 
que fe lo desliemos con efpatula. 
JB&tic. Aquí no ay mas q hacer,voyrae corrido^ 
•Soí/V.Sijporque me han conodi^o, Vafe, 
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Lueia.Qkxc vá de fuerce', 
que no tratará mas de pretenderte; 
Sale el S&ftre. 
Sajlre. M i l norabuenas les daré á mis ojcsJ 
porque han llegado a ver clTa lindara, 
que el N o n plus vltra es de la hcrmofurav 
que cda galajcfle garbo, cite prendido, 
fíechas duradas fon del Dios Cupido, 
y yodcípojo fuyo ,que poftrado 
eftoy de eíte donayre aí laf teado; 
Sacaba Vucfarced de refolveríe, 
y al caftKsimo yugo fomecerfe^ i r ' 
que como la refpuefta ha dilatado^ 
ando de fu belleza mas picado. 
^«¿jTW.PIcadojes con cincel ,ó con punt i l la ! 
¿M/f/v.Efto vá malo^el juego es de mali l la , 1 
ó ya los hlos par picarme aguza. 
•Juana. Es mofqueado ,ó es cfcaramuz^; 
J ^ r f , Q u i e r o difsimular,picado muero. 
jí»rt«.í.Pues entietrenle encima del tablero^ 
fe ñor Z.aldivar,voy á lo importante: 
vuefted me ofende por pe fado amante; 
Sa/he. Por que? , 
^ « j w j . D i r e l o pucs que lo pregunta: 
m i l veces efta calle me pefpunca, 
y es porque Vuefarccd e f t ácon gana 
de verme como en percha á la ventana, 
pero yo con ciaufura recogida. 
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quiíicra eftár en vn dedal metida, 
porque tengo vecina sean parleras, 
que corean mas,que pueden fus cixeras; 
dexc eí le cafaraiento por fu vida, 
ó íe le hará dexar vnSaftricida. 
Saflre. Vive Dios.quc esbellaca focarronáj 
ya cicnc conocida m i per íona: 
aquí no ay mas que hacer? licencia pido; 
Sá/?rf.Si,porque ya me han conocido. 
Vafe , y fale el Zapatero* 
Zá&áí.Profpere,? guarde el Cielo cíTa belleza; 
admiración de la naturaleza. 
Juana. SeaVueíTa merced muy bien llegado. 
Zj^áí.VaeíTa merced de m i no fe ha acordado? 
hafe reíuelto ene í t eca f jmien to? 
Juana, Di ré íe á Vaefarced m i penfamiento: 
qualquier tnagcr que afpira á eíte contrato^ 
anda á bufear la horma á fu zapato. 
Zapat. Horma dixo,y zapato, foy perdido, 
fin duda,que mi oficio le ha fabido,^ 
Juana. Y yo le bufco,pórque tengo ef t imí 
en vn liobio fin ferio de obira prima, 
que fi veo mozuelas valadies, 
que fe quieren alzar en pontebics, 
mejor podré emplearme en vn velado^ 
que elle en grof íerhs defvirado, 
que la naturaleza ( no fe inquiete ) 
cambien defvica, fin tener triachece: 
f 
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y afsí , ícñor G a l v á q , bufeo marido 
de íolar , no ídjat can conocido 
como el de Vu-farced,que rengo dote," 
para que no ande o ü e n d o m e a cerote. • 
Zapat, Por Dios que me íacude,y q es difereca. 
Juana, Buelva á íu fo l io 
Z ipat. A qua;§ 
Juana. A la banqueta. 
Zdpat, Sin rcfponderle nada m e dc fp ido ; 
Juana. Vafe? 
Zapat, Si,porque ya foy conocido,. 
Vafe ,y fals el Lacayo. 
Lacay, El Cielo !e maldiga,y rema!diga 
á quien ai verla no le da vna higa. 
J » tna.Aqücñc,'ám\2,z mía,es el Lacayo; 
Lacay. V I ó fe entre flores mas ayroío el M a y o l 
n i el Zsfiro que peyna los jardines? 
Juana. El Zafiro los pcyna?paes ion crines^ 
no dirá que las flores almohaza. 
Lacay. Vive Chrifto que ha olido la trapaza, 
yá en (a empreflTaque incenro me dcfmayo, 
que efto huele á íáber que lo y Lacayo, 
Juana. Qnh pienfa, d íg í? 
Lacay. Piciifo en mi cuidado. 
Juana. No pieníeVucfarced ,q harto ha pefado, 
y eílo fin dar cuidado ápenfamien tos . 
Lacay. Yá efeampa, 
"Lucia Y á penetra tus intentos. 
\.acay. Penetre porque mas no me congoxc. 
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Y o la diré quien es , aunque fe enoje. 
Juan, Qué tiene vuelTarced que t í H fuípenfo? 
Lac.Qim ha de cencr quien rinde al amor céíoí 
Juana. Tancoatna? 
Lacayo. Es mi fuego can [obrado, 
que e! corazón me tiene medio aí íado: 
ha vifto vn toí tador donde ay caftañas," 
q u e o í l t n c a p o r refqiñcios las cncrañasl 
y cí le fobre vn alnafe acomodado, 
cftá fiempre de braía rodeado, 
y con tino íe foplao con ventalle, 
f n el ayre que paíTc por la calle? 
Pues efte corazón enternecido 
al dicho toftador can parecido, 
íufre de amor cal fuego que fe abrafa^ 
y cflc tormento por amarte paila, 
mas fixo fíempre en efta pena fiera, 
que en vna cfquina efta vna c a d a ñ e r a . 
Juana. Lucia amígaj aque í lo vá perdido. 
Lucia.Coraot 
Juana, Que el focirron me ha conocido. 
Lacayo. Píquela , | r ep iqué i s . 
Juana. O oicaro|ftí 
Lacuyo. Y c t tc pique , y repique traen capote: 
ya vucíarced íeñora me ha encendido, 
el camino difícil eí lá llano? 
Juana. Digo q eres av. eípoío.efla es mí mano. 
Lucia, Baí*no 'o vas nar.mdo por m i vida. 
J^^.Pues qac he ^  h^ce r i i foy ya c o i v - id?. 
Lacayj. 
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Lacayo, Lo?; M ú d e o s craia prevenidos; 
con tres Lacayos, codos conocidos. 
lucia. Saldan con las vecinas, y baylemosj 
y etlas alegres bodas celebremos. 
B A Y L E . 
Una Niña bermofa] 
que fuhio el amor, 
de tojiar cajiañas 
s Á masprefampeion: 
Vara cafamiento 
Galanes juntó) '4 
y entre quatro amantes 
efeogib el peor. 
Dy^ao^enganjpáren^eícuchenjY den atencío," 
qae o y íe juntan la almohaza, y el toftador. 
La que con donayre 
, fie los tres fifgb, 
en el quarto halla 
tretas de fífgon. 
"Lacayo prof'ejfo 
por marido hallo> 
¡a que para Dama 
hace aprobación. 
Oy5an,cengan ,páren ,c fc i ichen ,y den atencío,' 
que oy fe juntan la almohaza , y el toftador. 
Qafíaneras que eftals en Madrid^ 
venid ¡venid, venid a la {iíjia, 
pregomnio caftwA cwidagnxsría. 
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hacayios de almohaza , j / mandili 
venid, venid, venid ta la boda 
Éregoftando mtjeria esn calzas rotas* 
F I N . 
Alabaron toáos los oyentes con muchos en-
carecimiencos la agudeza del Ent remés ,y la ex-
traordinaria invenc ión {uva, con que Lorenzo 
Antonio íu Autor íe dio por favorecido , co-
mo la mano Trapaza ( á quien llamaban Don 
VaícoMaíca rcñas ,nombre que t o m ó para con-
íeguir ciertos deíignios que dcípues exercito, 
valiendofe de Portugal, para efto , aunque fs, 
quexaíTe el noble apellido de losMaícar tñas) y 
á ixo al Poeta , íi avia cícrico alguna Comedia; 
rcfpondiole , que nunca tal penfamienco avia 
tenido , no porque le faltaba para hacerla inge-
nio, aunque la tal obra pedia machas cofas,pa^ 
ra fer como pide el arte Cómico que acra cor-
re , no el Tcrcncio que con mas rigor aprieta 
con preceptos efta eorapof íc ion ,pero gracias á 
^na florida vega que los ha dado mas pueftos 
en razón, y ajuftados ai güi to , aunq paiten mas 
horas que las pide Tcrencio . Y o (p ro f igu ió el 
Pocta)bien me atreviera con eípacio á cfcrivic; 
vna Gomedia/i^uiedo el cftilo de las q nueva-
mente fe han repre íentado en Efpaña.con can-
ta aprobación , y aplauío de los oyentes; pero 
cloy por coaftar^e^ue con «1 ^abajo, y cftuaio 
coníiT 
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con ligo aveda craradobkn, y que con cílo fa-
le realzada de ve r í o s , í j juíhndolos á los íuge-
cos de cada p-tfonage, de manera, que el galán 
enamore fino,la Dama le deuche tierna el co-
peddor lo oiga celofo , el padre acón fe je pru-
dcnce,el graciofo diga donayres,y algunos cue-
tos donólos á propoí ico , fin traerlos por los 
cabellos, como vemos que hacen algunos, que 
acabada de poner en l impio la mucí l ra á dos 
amigos, de quien tenga faclsíacico, que'no rae 
ha de adular, fino decirme las verdades deínu-
damenre , como lo deben hacer los cales , que 
eftos me la aprueban,y dicen que la puedo dar 
á que íe reprefenre : confeguido todo cfto, fal-
ta aora la mayor dificultad, que como cortefa-
no antiguo en Madr¡d,puedo faber, y ella es, q 
Ja llevo á vno de los dos Autores que al'.i aí i i!-
ten í iempre , al q me parece en fu afpeffco m.ts 
jovia l de fachada , dígole , como tengo eferka 
vea Comedia , que la quiero dar a que rae la 
honre , con todas aquellas razones que para 
captarle la benevolencia fon neceíTarias. Pre-
guntan me m i nombre, digofckürecorre fu me-
moria , y hál lame no íer de los de (u catalogo: 
mírame con vn modo de deíprecio , y al cabo 
dice:Señor mio,bien creo,queferá la Comedia 
como de fu ingenio de V . m . (cofa que dicicn-
dola no miente ) mas hal lóme tan perfuadido 
deí losfcuores Poetas, de que abunda cíla Cor-
te* 
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te,quc no se quando t endré lugar, para q V . m . 
lea.Yno es poca dicha que cntoccs feñale dia á 
lar2;o plazo : kha la í e , acude con mayor pun-
tualidad, que á cumplir con la Parroquia. H a -
llóle vna vez enfayando, otra haciendo alguna 
cuenca con alguno de íus compañeros ,q avicn-
dome viflo dilaca,porquc de esn íado me vay^; 
otra vez, fi me ha vjfto antes , niegaíe : echóle 
algún amigo poderoío , y á mas no poder, v i e -
ne y á ^ u e me he canfado,a darme audiencia co 
limitación , didendome , que lea vna jornada, 
que no tendrá lugar para mas; llama á d o s P o e -
cas de eftos de la mayor el a fe , de quien ha re-
prefentado Comedias. Eftos convocan á otros 
amigos fuyoscalificados por fiígones en M a -
drid,y con ellos juncafe la Compañía? ponen al 
Poeta cerca de vn bufete , entre dos luces, co-
mo tumba de difunto. Comienzan fu Comedia 
con la buena ,ó mala gracia queDios le ha dado 
en leer, que fí ia tiene mala , es harta defdícha 
para éi , porque como van los Poetas para ha-
cer donayre, y mas no fien cío conocido por de 
los de íu runfla , eftán muy fa'ios, efeuchando 
fi el Autor no es,muy encendido de Comedia, 
ella atento á cada copla, á ver ios femblances q 
hacen los Poetas, los quales nunca le mueftran 
bueno , ó porque les parece bien , ó oorque es 
cofa redicula, pues lo vno lo deshace,y lo otro 
h digan. Acaba fu grimera jornacjaa comienza 
la 
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la fegunaa,ay paíTo apretado en el medio della 
acaba con otro que admire ; yá menos falfós fe 
hablan al o ído los Poetas, arquean las cejas á 
hurto de los Rcprefentantes, y mas á hurto del 
Autor . Acabafc laComediaj apretando el cafo 
quanto es pofsible« y cerrándole con llave de 
oro , abbanfela de bien eferita , por no incurrir 
en liíonja, pues la primera procura el Poeta lle-
varla de buena letra , y afsi dicen en efi:o ver-
dad. Dilátale la rcfpuefta de ay á dos días: vafe 
el Poeta con buen cuidado de bol ver á faber 
qué le dirá: quedaíe el Autor son los que com-
b l ú ó , fi los Poetas no fon embidiofos (que ferá' • 
vn milagro raro) alaban la Comedia , diciendo 
ingenuamente lo que fientcn de ella j íi lo fon, 
dcshacenlaquanto pueden, hallándola mas im-
proprkdades,que á tomos tiene el So!:Si el A u -
tor fe guia por eftos pareceres, al íegundo día 
defoide al Poeta ,d ic iédole , que le pefa de eí lár 
obligado á tal Principe, el qual le ha mandado 
poner dos Comedias, y es forzofo por efto no 
I j poder reprefentar, que fe holgara. Si ha co. 
nocido que laComcdia merece hacerfe,hacien-
dofe muy de .rogar la toma,encareciendo,q fo-
to por el amigo que le ha rogado la oy§a,io ha-
ce. Poneíc ¡a Comedia , aciertan á íaber lo los 
Poetas q fe hallaio prefentcs,y quado vén q no 
ha aprovechado fu malicia á eftorvac el poñer-
ia,vaUrfe de laMoíqueceria á quien tienen (o-
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ijornada,)1 íuelc malograrle vna Cortiudia,aun-
que íea la mas pecí 'eda coía del mundo , quan-
ay dcíapaísionados oyentes, que ataja el cu-
tnulco de los Mofqueterosjacabafe^y gont ínua-
íe otros dias, con que aunque cobre fama el 
poeta , íc le queda la dificultad para con otros 
Autores , quamio les quiere dar otras. El la es 
|a caula, feñores,porque no me pongo ai e í c i i -
•vir C o m e d í a s , como conozco que ay mucho 
para llegar á alcanzar que íea o ído va Poeta 
novel. 
Mucho agradó á todos el d i ícu t ío del Poeu,; 
y la cordura con que (c ahílenla de no e í c t í v k 
Comedias? dixolc Trapaza: Pues íi V*m. con la 
experiencia q tiene,le parece que tiene díBcwí -
t a i el íet oido, como quiere dár eííe Encremcs 
á vn Autor de los que eíhivicren en M a d r i d l 
Porqué como cofa breve, dixo é l , es admitida; 
y fino le quiere reprefencar,ro;ppc le en fu prs-. 
ícncia ,q tal vez es eíto darle vn boÍ€con ,qaan-
á o él conoce que es bueno : pero las mas veces 
Je admiten,aunque fe queden con él,y ic pon-
.gan con los otros papeles q es para oo ía'ir mas 
á luz. Difcurrieron fobre efto los c o m p a ñ e r o s , 
enquan admitida eftaba la Comedia , y qnale^ 
eran las que fe debían dexar réprefencar,dignas 
de alabarfe;encarecieron los Ingenios C¡ue aora 
lucea^omo íon:vn Fénix de la Poes í a ,F r .Lope 
d e V e g a C a r p l o j O . M í í c u a j D . P e d r o C a l d e r ó . D , 
S M o n -
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"Moncalvanjvn Doc.Godincz,Gafpar dcAvila^ 
D . Antonio Cocllo, D . Francifco de Roxas s y 
otros infignes Poetas^q aplaude nueftra El paña 
por íusc íc r i tos , en particular aquel divino in-
genio del M . T y r í o de Mol ina , cuyas obras, y 
Comedias merece eternas alabazas ápefar del 
tiempo. Con ella platica acabaron íu jornada, 
y en las figuientes vinieron á parar en lllefcas, 
aviendo de entrar aquella noche en Madrid: 
Q u i í o nueílro Trapaza informarfe de Lorenzo 
Anton io como pra í l ico en las cofas de laCortc 
de todo lo que avía en ella, y aísi fe lo pregun, 
t o , para que le firvieílc de inf t rucc ion: oyóle 
«l Poeta , y le dixo eftas razones. 
MadridjinfigneCorte delQuartoPhil ipcMo-
narca i n v í d o de las E i p a ñ a s , es vna Vil la de 
fanifsimo temple, de fuciles ayres, y regalados 
mantenimientos, fus edificios íonfumpcuoíos; 
edifican en efta iníignc Vi l l a los mas Ticulos,y 
Señores de Eípaña cafas lumptucí i fdmas en q 
v i v i r : aunque Madr id es antigua V i l l a , y tiene 
por naturales fuyos muchos calificados Cava-
lleros fus patriotas. El concurfo de la gente fo^ 
raftera que aísiíten en ella, ó á fus negocios, y 
pretenilones, ó a fus ganancias, como ion los 
Oficiales,ó á vivi r en la Corteja hace tmspo-
pulofa.y afsl viene a fer vna Patria comunjaqui 
no falta todo quanto pedir puede el defeo : ay 
de todai Naciones, y aurrentre los nueílrosay 
diftin-
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diftinciones, fuera de las dos fabidas ^ u e fon 
nobles , y plebeyos, pucs aun en efto ay mas, y, 
tnenos, ay de codo genero de columbres ,mas 
aunque ay mucho m a l , no falca mucho bien, 
en la gran Religión que íe vé en íus devocos 
TemploSjdode ay grande frequengia de Sacra-
mencos, y por las oraciones, y íancos excrci-5 
cios dcflos bucnos,no caíí iga Dios á los malos.' 
Bolvicndo,pues,á nueftro propoíkojdigo ícñoc 
Don V a í c o , q u e a y en Madr id mucha cantidad 
de Cavalleros, que portandofe lucidamence , fe 
comunican familiares con T icu los , y Grandes,' 
con quien andan : Deftos fe dividen conforma 
las edades, é inclinaciones 5 vnos fe inclinan a 
los exercicíos bélicos,y tratando de U dcftrezai 
de las armas, de corear, de juftar , y corneos; 
otros roas pacificoscratan de o í rComedias , acu-
dir a la caile mayor á fu cotidiano pafTeo , n » 
olvidan el del Prado,galantear,y í e rv i rDamas ; 
otros acuden á cafas de juego , donde í íendo 
perpetuos tahúres , no dexan alhaja que no jue-, 
gan , y oy fe ven profperos , y m a ñ a n a fin que 
gaítar. Baxemos el punto: ay cietco genero de 
gente, que llaman hijos de vecino. Ellos andan 
tan al vfo , que no perdonan al Eftio,Primave-
ra , n i Invierno , ion los que primero cftrenati 
los crages, y con defproporcion vían dellos; 
los que inventaron en cimentar los raoftachos 
con cabello de las mexilUsjlos que fubieron las 
S i l¡§as 
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ligas á las rodillas, ajutlaron las mangas, acor-, 
carón las faldillas de las ropillas. E(tos pecan 
los mas en valientes, y hablan grueíío , de ídi -
chada de la moza que fe fornete á fu voluntad, 
que á ti tulo de lindos,ay una toílo el a ñ o , y vif , 
te de memoria ; t endrá defenfor en la perfona 
¿c vn hijo de vecino „ mas no lo ferá de la cí-
carcha del lnvierno3dádola que fe vifta, man-
t end rá qualquiera pendencia por ella,pero no 
Je dará mantenimiento:lo que fuelcn dá t á me-
nudo fon bofetadas, y coces, que es moneda q 
corre en edos para con ellas,porque la que tie-
ne las armas del Rey , es para íus galas , y para 
íu juego,á que también fon inclinados; fon los 
perpetuos curiantes de la Comedia , no poique 
la penetren, fino por íeguir el vfo de fus mayo-
res: y íi vno deílos es caudillo de la Mofqucte-
r ía^r i f te del Poeta que le tuviere enojado, que 
perecerá con fus Comedias. En quanto á tra-
to de mugeres, fi os huviere de decir codo lo q 
ay en eíto,feria nunca acabar;y aísi la experic-
cia os hará cientifico en efta mercadur ía . L o 
que osaconfejo es, que gafteis con pruden-
cia , y procuréis no empeñaros á reñir por 
ninguna que no lo merezca. Agradeció Trapa-
za la relación que Lorenzo Anronio le Uzo 
d e M a d r i d , y á fu imaginación dexó el penúc 
laqnella noche qual de los caminos de aque-
llas Gerarquias de Cortefsnos fegimia. Bien fe 
penfa-
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penfaba que era hora de partir , mas avia fucc-
dido bien diferente , porque como el Cochero 
dieíTe prieffa alMaeftro que le aderezaba el co-
che ,qac avia de llegar aquella noche á Ma-r 
drid , el fe iba con alguna ñema, de raodo,que 
engendrando colera en el aprefurado, dixo a l -
gunas razones peíadas al Macftro de coches; 
con que él , y el Cochero llegaron i las manos^ 
focando elCochero vna herida en la cabezazo 
que íe eneró la ]ufticia en el 62fo ; al herido 
prendió en el M e í o n , de j ándo lo a l l í , y al otro 
en la C á r c e l : curáronle , y en la primera caray' 
no pudo determinar e l Cirujano como cftaba 
el herido , con que los paíTageros huvieron de 
preítar paciencia haftaotro dia. N o le cftiivo 
mal á nueftro Trapaza ,porque aviendo llega-
do vn coche de Mercaderes deToledojque ta-
bien paíTaban a Madrid,qui(ieron jugar vn po-, 
co á las pintas dcfpues de cenar: trabófc el jue-
g o ^ Trapaza eftuvo vn poco atento en é l , y. 
vio como vno de los tahúres m e t i ó en el nayJ 
pe hechos. Entendía él todas las flores coa 
eminencia,y quiCo por los mifmos filos pegarle 
al tahúr ; y afsi c o m e n z ó á parar de poco á las 
pintas, dexandofe primero ganar cofa de vein-i 
te efeu los; mas luego bolviendo fobre si , eoa 
m ¿ n z ó a ganarles á todos, de fuerce, que anees 
que fusile madianoclic , yá les cenia ganados 
S ^ rc^ 
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mas de dos m i l efcudos en oro, plata, y joyas; 
Bien quiíiera levantarfepor confejo de Loren-
zo Antonio,que le tiraba de la capa?nn3s como 
cftaba de dicha no quifo.perdcrla,y aísi les fü{-
tencó )ues;o hafta las tres de la m a ñ a n a , a c o m -
p a ñ a n d c l e D o n Lorenzo Antonio , y vino al 
cabo á ganarles mas de quatro m i l efcudos, los 
mas en moneda: Con efto íe dexó el juego, re-
tirandofe Trapaza á fu apofento con íu com-
pañe ro , á quien dio cinquenta efcudos de ba-
rato , con que ledexo muy contento. A la ma-
l iana, curado el Cochero,vieron no fer la heriJ 
•da de confideracion ,para que le cftorvaíle ca-
minarry afsi recabando con la Jufticia le dicílc 
libertad, partieron de alli á Madr id , llegando a 
aquella iníigne Vi l l a á medio d i a , dande aco-
moda ndofe cada vno en la parte que mas apro-
pcí iro le pareció pofar, fe dividieron, Trapa-
za íe fue con Lorenzo Antonio á la calle de 
Sil va, y tomaron vna pofadamuy buena, si bien 
el de Ézija por pocos d í a s , pues no paíTaron 
'de tres los que eftuvo en M a d r i d , partiendofe 
á Navarra, donde tenia vn pleyto ? los demás 
compañe ros del roche t ambién paitaban ade-
lante,y afsi folo Trapaza fe vino á quedarfolo 
<en la Corte,cofa , que el d efe aba mucho, 
por executar el capricho 
que cenia pen-
fado. 
CA-
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C A P I T U L O X V I . 
P E C O M O SE ENTABLO E N LA 
Certe Trapaza ,y délo que en ella 
le Jucedig* 
Bi e n le avia favorecido ía iner te á T r a p a -za , f i é l Cupiera v í a r b i en defpues de avec 
a dquirido m a l i n a s fu depravada incl inaci6,di-
rígida á e n g a ñ a r Gempre no le i n c l i n a r a á fe-
guir la , no h a l l a n d o í e Gn hacer embuftes, y e n -
redostcofa con que v i enen los hombres á o c r c -
cer defpi ies^ á fer c í c a r m i c t o de otros. H a l l a -
bafe n u e í l r o T r a p a z a con dineros m o c h o s , n o 
conoc ido en M a d r i d ; y a í s i l e p a r e c i ó c o n l a 
moneda que t en i a , entablarle c o n mayor csFc-
r a . L o p r imero que h i z o fue „ fal ir de embozo 
á la calle mayor , y comprar en cafa de v n B o r -
dador media docena de Ahi tos de C h r i f t o , jg 
ponerlos en tres veftidos que ten ia , v n o ne-; 
g r o , y dos de c o l o r : m u d ó de pofada y é n d o s e 
á los barrios de L a v a p i c s , adonde d i x o al huef-
ped.que él era v n Cava l l c ro P o r t u g u é s , rccier\ 
ven ido de la I n d i a d c P o r t n g a l , á qu ien dos jor-í 
nadas antes de llegar a la Cor te av ian hecho v n 
hurto dos criados fuyos, l l e v á n d o l e mas de m i l 
efeudosen joyas^dinsros . con que le avian de-
Piado folo, y qac afci <jti«ria r e c i b k otros d o s j 
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Vno de efpada , y vn muchacho para page ; qu^ 
fi tenia clgan conocido qae le íirvieffejle reci^ 
bir ia como le dieíFe fianzas bailantes de fiddi-s 
dad.. El huefped que defeaba dar gufto íicm^, 
pre a los que venían á fu cafa , pues con eíío U 
scrodkjiba para que no le falcaííe gente en ella; 
Je ofreció bufcarlc dos criados apropoíico de 
como los pedia^y afsi los traxo al otro d í a , coix 
las lianzas nece í ta r ias , para que Trapaza cftuu. 
Mefle íeguro de que no le faltaría nada de fu 
liacienda. F u n d ó el hacer fe Portugués T r a p a » 
x ¿ , cu faber bien la lengua Portuguefa , por 
a ver comunicado mucho con vn Eliudiante dq 
i qoella Nación en Salamanca;y afsi de propofH 
í k o hablando Careliano, tenia acentos de Por-, 
tugues,que parecía aver nacido en Lisboa. 
Lo primero que hizo fue , veftirfe muy a l 
Á?ío de la Corte , fin afectar , como figura los 
tcages/ioo muy ajeftado a lo de Palacio. Pro4 
r u r ó r.mer vn macho en que andar , con mujg 
buen aderezo , y con efto fue neceílario tcnec 
,«;tfa boca mas,que fue vnl.acayo.para que coi-» 
iclafíe afsi del macho ; como de vn cavallo que 
de (pues c o m p r ó parafalir en él al Prado, y á la 
Calle mayor, en tanto que tenia amigos que 1c -
JlevaíTen en fns coches, Enquanco á moí l r a : 
•gravedad,y tenerfe en cftím3,no íuc necefísrio 
iiith'ucjones para ello, porque el íabla bien fin-
gir ic ta vallcrofo > y con los exsmp|arcs que. 
i , '• ¿ i ' "* te* 
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tenia fe liabilkaba mas. C o m e n z ó á acudir á l i 
Comedia ,á las cafas de juegOjdondc prcfto v i -
no á tener amigos , y mas ofreciendo dineros 
para juga^cofa con que prefto cegamos las vo-
luncadcs. Anduvo í iempre en aviío,en no acu-
dir adonde avia Cavalleros Porcuguefes , que 
como era fuerza fcr notado por el Abi to de 
Chrifto, quitó fe! e de la capa» y ropilla, andan J 
do en eflo muy al vio, ( aunque y á lo ha reme-
diado fu Confejo de Ordenes) de efta fuerte fe 
ocultaba mas de los CavallerosPortuguefes. 
V n d i a , que fue de los célebres de Madrid ^ 
por íer de S.Blas, á cuya Het mka,q ella fuera 
de fus muros, acude codo lo Noble , y Plebeyo 
de la Corte, y es de los mas fe'Hvos della. Sal ió 
nueflroTrapaza á cavallo,acompanado de otro 
Cavallero mozo del Abi to de Santiago. O l v i ^ 
da fe me de decir,que Trapaza fe pufo anteoios 
por diísimular mejor el fcr conocido en M a -
drid;pues como los dos huvieffen dado muchas 
bueltas a aquel capo de la Hermi ta ,q íe ocupa 
de varias gentes,y en él gozáíTen ya de las me-
riendas,yl de los baylcs,yá de las Damas,dodc 
muefíra lucidas galas aquel dÍa.Paffaron,pues, 
cerca de vn coche , donde iban quatro Damas 
de grande hsrmoíura , y con ellas vna viuda 
moza , que les hacia la ventaja que el Sol fue-
le alas lucientes E í h c ü a s . D ió l e á T rauaz i 
de fe o de bolver por a l l i , porque la viuda le j 
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pareció bien , y porque le dio el ayre de &vcr 
v i í to aquella cara otra vez, y aísi rogó al com. 
pañero ,que tornaíTen a enconcrarfe con el COJ 
che: N o fue difícukoío de acabar con e l , poní 
qac cambien le avía aficionado vna bizarraDa-
ina , de las quacro que iban al eftrivo del co-
che ,por aquella parce donde pallaron. Buel-
tos á dexaríe ver de las Damas, el Cavallcco 
p rocuró trabar conversación con la feñora que 
iba al eftrivo, y como en Madrid eftá tan en fu 
punco el defpego, y el eftár recibido hablar en 
los coches, qaando no ay recelo de quien U 
pueda impedi r , fue fácil ie hallar loque pre-
tendía: Trapaz i fe pufo al otro lado , adonde 
caía la viuda, que iba en la popa, como cembi-
dada de la feñora del coche , y por i r el eftrivo 
vac io , fuele cambien fácil de tener platica con 
cita: Admirofe Trapaza en llegando á ver la 
viuda mas de cerca, porque le pareció ver el 
roftro de Eftefania, acjuella moza que facó de 
Salamanca, y le dexó a la enerada de Cordova, 
veíala llamar D o ñ a A n d r c a . d c las demás ,y que 
eftaba en aquel habito de viu ia,si bien con ta-
to almo,y cuidado,q no hacia falta e! m o ñ o , n i 
tampoco los adornos de las galas, porque ya 
que no losllevafle en el r e í l i d o , q 15 era de 
vna fcdillaluftrofa > las muchas fordjas de las 
tnanos, y lo oculto era para competir con la 
inas bizarra, porque eq enaguas, f maoceo Ue-
" • yaba 
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vaba mas e;ala,que la mas compuerta Dama dé-
la Corte: dieron pues, lugar a eonvedacion D . 
Alvaro,que afsi fe llamaba el del Avico de San-' 
tiag«,quifo la platica í ingular, por eftár aficio; 
nado i aquella Dama ; Trapaza la huvo de te-
ner general con todas, no dexando menos ad-
mirada a. la viuda, que dudaba , íí era Hernan-
do Trapaza fu primer amonporque le vela tan 
bizarro , con vn Abito de Chrifto , en vna V e -
nera de diamantes, i r a c o m p a ñ a n d o á ot ro 
Cavallcro con otro Abito : la habla le aíTegu-
raba fer Trapaza,y la iní ignia , y traer anteojos 
Je defvanccia la prcfumpcion de tenerle por é l : 
efto rajfmo paííaba por el fingido Don Vafeo 
de Mafca reñas , el qual por íí era Efteíania la 
qae penfaba , procuró hablar , como que era 
defeuido, algo Por tugués , en los agudos dichos 
que decía , con que le cayó a vna de aquellas 
Damas en gracia, de modo, que fe le incljBÓ .y. 
defto dio demortraciones de querer hablar 
á íolas con é l . Siempre quifo bien Efteíania I 
Trapaza , y íi fe vino de fu compañía , fue por 
ver que la defeílimó , en poner las manos en 
ella , en prefencia de otros, y aqael eno]o U 
ob'ígó á executar , lo que defpues í ínt ió aver 
iiecíio. N o fentia menos aora que aquella D a -
ma manifeftaffe en fas acciones parecerlc bien 
aquel fingido Cavallero ,que á ella la enamo-
raba, por pareceríe á quien canco avia querido 
v 
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y taaibien de fu parte procuraba raccerfe en CD5 
da la platica/in dexar hacer baza á la aficiona-
da Damajlaqual era do.ncella,y hija de vn H i -
dalgo honrado de la M o n t a ñ a , que poco avia 
íalicra con vn gran pleyto en Madr id , y cenia 
para fu hija mas de ye inca m i l ducados que 
la dar , fin los que avia de heredar defpues de 
fus días. N c llegó áfaber efto Trapaza,parque 
avia paefto íus ojos en la viuda , no perdiendo 
la foípecha de que era Eílefanla,pues lo asegu-
raban fu donayrc, y fus acciones. Entretuvie-
ron la carde los dos amigos con las Damas, de 
mancrajque cerrando la noche , con acompa-; 
í i adas jup ie ron las poíadas de codas. La viuda, 
y la que el otro Cavallero hablaba, eran veci-
nas de vna cafa,y las otras cerca de ellas cenian 
las fuyas. A l dejfpediifc los dos,DonAlvaro tu -
vo licencia de la Dama con quien hablaba,que 
era cafada,para viíitarla otro día . Trapaza p i -
diofcla á fu viuda, de quien fue fácil el alcan-
zarla, porque defeaba íumaméce falir de aque-
lla fofpecha,y faber quien era aquel Gavillero, 
que tanto fe parecía á fu Hernando Trapaza. 
Llegó fe el otro dia la hora de la vifita,y jun -
tos ios dos amigos, fe fueron en caía de las Da-
mas, acompañados de fus criados. Bien penfaJ 
t o n que las haüadan juntas , pero no fue ais!, 
'porq te entrando los dos en el quarto de Do-
na Th:odora;qus fe ¿UiíUba UDama c i fa -
da, 
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Ha , defpues de averies eila recibido con m u -
cho agrado,dixo á Trapaza: Señor D o n Vafeo, 
nú amlgaDcnaAndrea me avisc^que en v i n i é -
do aqui osfuplicaíle de fu parte , que la vinca 
íc la fueíTcdes á hacer á fu quarco , adonde os 
eípera, no perdáis aquí tiempo , que vi íua de 
tal Dama, y mas aplazada a (olas, íerá jufro de 
gozarla. Con efto fe defpidió Trapaza de D o -
fia Theodora, diciendo'a, que el iba muy con-
tento , porque la comodidad que le pedia fu 
de feo , íc la dexaba con aufencatfe , dexando-
los folos : aísi fe fue al quarco de la viuda , á la 
quai halló en fu e í l rado. Efiabaen vna quadra 
colgada de tapices pardos de bordage , adorno 
de cafa de viudas , vn e(Irado de veinte y qua-
tro almohadas de terciopelo negro,que eftaban 
íobre vna alfombra de buen t a m a ñ o , blanca, 
parda , y negra % á los lados dos bufetillos de 
evano , y marfil muy cu rio fes, y en el que la 
"viuda tenia á fu lado , eftabavn pequeño cota-
dor de las miímas maderas. A vn lado cftaba 
vna criada con medias tocas.de viuda , de bue-
na perfona. R e c i b i ó la viuda al eíperado gala; 
con mueflras de mucho gufto : preguntaronfe 
por fus íaludes, y deípues fueron enrabiando fu 
converfaci5,c5 tratar de la fiefta paíTada; auifo 
ia viuda faber el pecho dei galán,y afsi le dixo: 
SeñorDonVaíco^que no entendimos tener tan 
buena UÍ4.W ^ c r ^ Q^USffitÍt¿g!lS í^e qu'itn 
nc?; 
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nos dexo muy defeofas de ocupar otras , afsi Ci 
lo permicielíe la íolcdad; pero en Madrid es d i -
ficulcofo , y efto os dixera mejor vna Dama de 
las que venían comigo, que defpues que os au-
íencafteis , codo fue exageraren v o s , v u e ñ r a 
corce(ia,vneftro cal!c, vueftra agudeza de ente-
dimisneo ; partes, porque debéis dar muchas 
gracias á Dios, que os adornó dellas, para ena-
morar á las Damas, como lo quedó aquel!a, íe-
gun colegirnos de lapafsion con que os alabó, 
aunque confieíTo que quedó corta para lo mu-
cho que fe debe decir. N o sé con qué palabras, 
(d ixoTrapaza)eíHmesy agradezca ta colmados 
favores,viniendo (obrados á mis merecimien-
ros ; pero os digo, que íi me conocíefTe el pen-
famiento , no ponderara de m i lo que o i l k i s á 
efía Dama ,por deberme menos inclinaciones 
de quancas iban en el coche: EíTo es pagar con 
ingradeud, dixo la viuda , pues íus conocidos 
a rectos aun á vno de muy corta vifta pudieran 
fer increpretes de fu afición. Y o adverci poco 
en eUos, dixo Trapaza: Pues qué fue ia caula* 
repl icó ella;El tener mas atención á otra que á 
ella Dama,en quien me holgara hallar eíTe agaí-
íajo que íignificais de eflfa feñora .dixo e l .Y no 
podré faber quien es ? dixo ella. R e p a r ó en la 
prefencia deia criadaTrapazaj la viuda cono-
c iéndolo , la mando,que los dexaíle á folas:bi-
zulo con vna grande rcyci;cncia»y, viendo la 
oca-
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ocafio Trapaza, profjguió diciendo á ía Datma: 
Quien mis ojos» dirigieron la inclinación , ft is 
vos, alsi por la parre de heim ^ura, y encend í , 
miencoqueen vos deícubr i , como por pare-
ceros á vnaDaraaá quie yo quife mucho.El lo 
defeaba faber ia viuda,y afsi le d ixo: De mane-
ra, íeñor m í o , que íi algún favor me aveis he-
cho , ha fido en comemorac ión de la que efti~ 
mafteisjpor la í l m i ' ú u d ^ u e s no rae aveis o b l i -
gado en nada , que con eíTe recuerdo dicrades 
mas eftimacicn á ella i nc l i nac ión ; y aísi fuera 
bueno averio callado , con que me obÜgaradcs 
mas: con todo os agradezco el favor $ pero no 
tenéis buen güilo en dexar lo mas por lo me-
nos ; aunque muchas elecciones de amor no fe 
fundan en razón. Aqu ino mili ta efla teg'a, d i -
xo Trapazaj y aísi yo la he hecho de lo qué pe-
dia m i gufto,conociendo quan bien le empleo, 
pues hallo que no le aventaja al objc£to de m i 
afición otro alguno: Befóos las manos por efto, 
dixo cíla j pero porque quedemos iguales os 
quiero decir , que cambien me aveis contulado 
con vueftra prefencia , porque os^  parecéis no-
tablemente á vn Cava l l e roá quien yo quife 
mucho , y aísi os quiero preguntar fi aveis ce-
nido alguR hermano de vueílra tierra en Sala-
manca: quilo deelararfe tanto Eftefania , para 
dar pie á Trapaza, que fi era él fe dcclaraffe: y 
afsi la d h p é vn hermano mió fue allí á eftudiar 
que 
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•que íe llamaba Don Fernanclo,y q u a n á o í e lle^ 
,-ve a aquella infigtis Univerfidad, fue al l i cien-
4e yo conocí eíta Dama , á quien vos os pare-
xcistancG. Dec la rémonos mas,dixo ella, ísñor 
.¡Don Fernando:fea en buena hora , í eñora Doña 
£í iefania,replicó T r a p a z a r e canco me admi-
i o de veros, quanco vos lo eítareis de m i en el 
«ftado en q rae veis. Levancóíe Eftefaoia del 
€fttado,y éi de la filia , y con dos abrazos muy 
íaprecados que fe d ieron , confirmaron averfe 
/conocido: Con efto,pues,fc cornaron á affencar, 
muy de eípacio íe dio cuenca el vno al otro 
.de fus vidas.Eftefanú comenzó primero la fu-
tiendo iu principio la acc ión de averie de-
j a d o por el mal cracamienco que la h i z o ; cofa 
qwe ella refirió con v e r g ü e n z a , por e í t á r á los 
ojos de quien vio aquella in gratitud :Ei i efe da , 
ella díxo,que fuepetfuadida de Varguiilas, p j -
hacer aquella fuga. Claro eftaba, alguna áií-
culpa avia de dar, y mas eftando Varguiilas aur 
í e m e , a quien hizo cargo de fu huida. Dir .o, 
pu 55, que en fu compañia avia llegado á Ma, 
drhijdondc la primera cafa en que quífo entrar 
á kísrvir, fue en la de vn Caxero de vn rice G i -
noves j adonde procuró dár güi lo á íus feña-
res, de modo, que par hacerle lifonja el Caxe-
ro a f¿i duehí , viéndole falto de vna criada pa-
ra el govierno de fa caía, le dio á Eílefaníajaili 
me jo ró <jc «iicna , porque todos ía quedan , y 
x efÜ-
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¿{limaba. Mur ió la muger del G i n b v é s , pac 
lo qaal le fue forzofo i él , de allí á dos mefes,' 
jr áGcnova ,a hacer cicrcas comparcicioncs con 
yn P a y í a n o q u e avia quebrado fu crédi to , y; 
le quedaban debiendo algunas perfoñas cant i l 
dad de ducados. Lievoíe á Varguíllas á Geno-» 
va , á interceísion de Eílefania , que por ha-' 
cede bien , avia dicho fer fu hermano. A l i a 
eituvo medio año , en e! qaal tiempo , Vargas 
fepaísó ai Eftado de Mi l án á fervir al Rey , y 
el Genovés bolvió á Madrid ; halló á Eítefa* 
nía en caía de vna deuda íuya,donde la avia de-i 
xado , muy Dama, y parecióle can bien , qas 
trató de enamorarla 5 mas ella (upo hacer fu 
negocio , de modo , que dandoíe á eft:Ínur,no 
quiío oitle palabra alguna de afición , fin que 
íe la dicíTe primero de cípoío. Ellaba el Ge-
noves amartelado , que quando e! amor fe apo-
dera de canas, es dificukoíb el poderfe echac 
de ellas; como fe vio defdeñado de la moza» 
con la rcfoluclon de que fi no la daba palabra 
de marido , QO le avia de oír por ninguna v í a , 
y que no fe canfaííe ; y afsiél fe refolvio con 
fclenca y ocho a ñ o s , a juntarlos á veinte yj 
íeis que cenia Eílefania ; y a(si le casó con ella 
con mucho contento , fabiendo ella rnu'f bien 
difsimular la falta con que la avia de ha-i 
llar , para paílar por mu fer honrada. V i ^ 
vio muy guftofa con el anciano G e n o v é s , 
T; eftfc 
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fcítimada, regalada,y querida del; mas como el 
cafarle es para mozos, aviendoio de fer en eí 
con íorc io : elle viejo trocando los frenos á las 
edades con la hcrmoíura de Efteíania al lado, 
plvidofc de las muchas navidades que tenia , y; 
í acado esfuerzos de íu fl qaeza, qvüfo moílrar-. 
fe mas alentado que pedían fus añosjy afsi dt n-
tro de íeis mefes dio contigo en la fepukura^ 
no olvidándole de fu querida ctpofa en el v l t i -
n io trance de íu vida , pues de lo que pudo la 
IUZÜ heredera. N o le faltaron contradiciones á 
Ja herencia, poique como el Ge noves traía tra-
jeo deCompama,k)bre ajuftar vnascuentas coa 
íu M agcíla .1 ,e n •v nos A í < ie n tos que avia hecho, 
le embargaron toda lu hacienda , harta dar las 
cuentas.Tornorclas períona que oyó con aten-
ción los ruedos de la fe hora D o ñ a Eftcfania, y 
qui ío hacerla todo buen paíTagejíi fue caridad, 
ó íegonda in tención , no nos toca el juzgarlo: 
lo que reíultó fue , que las cuentas fe acabaron, 
y pagado el alcáce de lo que le tocaba al difun-
to por fu parte, quedó Eftcfania íehora de mas 
de quince mil ducados, en muy lindos juros, 
joyas,y ornena^e de caía, menos mal,núes cfta 
jhaciendr,. b ayudaron á en jugar las lagrimas 
iácia perdida del viejo, con e ípe ra rza de halfei 
Otrojy aisi pafsado el año dé la viudez Je obftc< 
l o con aligerado luto , á fuer de las medio viu-
das deí ílglO; y campaba con efto por la Corte, 
no 
[ 
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no perdiendo Comedía , Calle Mayor , Prado, y 
qualquiera publica físíb que íe hicíeO'e. Efta¡ 
rc'acion le hizo á nueí l ro Trapaza , Eitefania, 
dexandote no poco guíloío de verla tan ds 
buena dicha : quifo darle cuenta de la íuya , y 
como era tan prompto en mentir, la dixo 5 q u í 
luego que fe aufenró dé!,íc avia partido déípe^ 
chado á Sevilla bufcandola , y que como no la 
hallaíTe en aquella gran Ciudad , fe determino 
iríe i Lisboa , adonde le fue la fuerte tan favo^ 
rabie, que aviendo librado á vn Cavallero de 
aquella Ciudad , de lo mas noble della , de que 
no le mataflcn fus enemigos: agradecido dcfto 
le tuvo en íu caía por caraarada íuyo , y de allí 
le ie llevó á T á n g e r , donde en aquel Prefidio 
aprobó también , en las ocafiones que íe ofre-
cieron con los Moros de Africa, que ganó m u -
cha opinión,y por coníejo defteCavallcro (que 
fe llamaba D.Jorge Mafcareñas)mudó el nom-
bie de Hernando en Don Vafeo Mafcareñas , 
guí lando el Cavallero que íe honraí le con fu 
apellido, y que efte avia dado canto en favore -
cerle , que por fus fervicios ie pidió vn A.vito 
en Coníejo de Portugal, el qual traia en el pe-
cho. Díxola como Don Jorge avia muerto en 
Africa,y le avia dexado tres mi l duchos,y he-
redero de fus fervicios, con lo qual fe avia ve-
nido á la Corte á pretender vn oíicio paraU 
India de Portugal;aunque Eíleíania cenia buen 
T 2. enten* 
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ientendicnienco , y conocía á Trapaza , no dif J 
curtiendo fobre ¿fto del A b i t o , como poco 
averiada en faber, que no íe podían hacer bien 
las informaciones, de quien avia tomado noai-
bre , fupuefto pafsópor todo ,y c reyó á T r a -
paza, quando íe d í x o , esforzando á c í lo el véc 
que por ella avia paflado otra tanta dicha , con 
que íe hal aba feñora de muy buena hacienda, 
D ic ron í e vno á o t r o los parabienes de fus bue-
nas fortunas , y quedó a (Tentada amíftad entre 
Sos dos. Bien quiíiera Eílefania , que fuera con 
pretexto de cafamiento , pero Trapaza le def-
vanec ió eíle propofito, dando falida á cílojhaf-, 
ta ver en qué paraban fus prctenliones, no po-
día dilponer de si, pero que le aíTeguraba , que 
no feria otra fu efpofa fino ella ; eílo hizo poc 
informarfe de íecreco , íi Eftefania tenia algún 
empleo, que el verla tan bizarra , y tan enlaja-i 
da,aunque en traje viudo, le dio recelos defto, 
y aunque picaro en las coOumbrcs de mentir , 
ensañar , y ícr fullero , quiío que cafo que fa 
cmpleaí le en Eftefania , por via de coníorc io , 
no tuvieí le martelo, porque defpues no le obli-
g iíTc á venganzas,í i hallaíTe fantaímas en caía: 
Cuerda de refoluGÍon,de quien fe opone á ma-
rido ,y que la debían mirar rodos, con que def-
pues íe efeusáran muchas de íd i chas , que poc 
mal informados,y poco advertidos fuceden. 
Salió de aquella ^iíita Trapaza muy, amigo 
con 
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con Eftefaniasaviendo cocercado el verfe muy. 
á menudo, que la viuda quedó rai^y pagada de 
fu Don Vafeo , y con lo paíTado avia poco que 
conqu i f t a r .B ixóTrapaza donde eftaba fu ami-i 
go, á quien halló bien enccccenido. Con íu vc-( 
nida fe acabó la convsrfacion,no llevado roe4 
ñores efperanzas de comu nic a ríe ,qucTrapaza, 
con que los dos comunicaron dcfpucs de def-
pedidos de la Dama , en c! parage que fe hallaH 
ion:mincióle Trapaza el antiguo conoci t r ien-
eo de Eftefania,dándole á entender, que defdc 
aquel dia comenzaba la conquifta de aquella 
Dama: conformaronfe en venir juntos á vifi-í 
Carlas, y con efto cada vno fe d iv id ió , yendofe 
á fu poíada. 
Eftefania, y fu vecina fe vieron aquella no^ I 
che,y también trataron de fus galanes, huyen-, 
do Eftefania de darle cuenta de íu antiguo em-
pleo , como lo hizo Trapaza con Don Alvaro : 
concertaron de fus fa'idas á (olas para verfe 
con ellas , y de fus venidas á íu caía , á las ho* 
ras que menos nota diefícn. Finalmente , eftos 
dos empleos fe hicieron , aviendo precedido 
muchas finezas de ambos gabanes, que non 
cieíraemir el antiguo conocimiento quifo Ef-¡1 
tefania que fe hideíTc con ella, lo que D o n A M 
varo con fu amigo , por lo qual pafsó Trapaza 
con mucho ^ufto, teniendo difpuen:o entre el,' 
5' fu viuda de cafaríc para adelante , porque 
T i PK 
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'en dos mefes que duraba la frcquencia áe vcr2 
íejCÍTc tiempo íe halla Eftcfania con íoíjDccbas 
<de p r e ñ a d a , por lo qual le jnílaba cada día que 
í c hicíeílc el conforc ío .Una de las coías que fe 
lo cí torvaban á Trapaza , era averfe puefto en 
a í l i l k r o de can gran Cavallero en Madr id , hu-
yendo no poco de ver fe donde cftuvieíTenPor-
tuguefes, porque coraoh Corte es grande, éra-
le fácil efcuhi las ocaficncs de encontra t íos ; 
por obviar el que fe qairieffen informar de fu 
períi na, de quien avia de dar mala relación, fi 
l e preguntaban cofas de A (rica. 
En eflc tiempo , que Trapaza era abfolüto' 
Sueño de fu E íkfan ia , y ella eliaba muy con-, 
cenca con fu empico; fucedió, que aquella Da-
ma que hallaron en el coche, quando las cnco-
truron el dia dcS.mBlás.y fe apafsionó porTra-
paza,aviendo e í b d o aufencc,bolvió á laCorte; 
pues como ccmunicaíTe a fus amigas, en dos 
ocaíl nones de fiefla que tuvieron en fus cafas, 
íuced ió hal lar ícen ellasTrapaza,y Don Alva-
r o , no porque prefumíilen de fu cftada alli a l -
guna cofa de fus amiftades, fino dando á ente-
¿ c r , que aquel era íolo conocimiento : eíhivo, 
pues,cn las dos ocahones nueí l ro Trapaza, tan 
iazonado,ydon|ayrofo,q la recién venida Dama 
(cuyo nombre craDoñaMaria^bolvió á aíicio-
narfe de él, dandofelo a entender con los ojos, 
i harto de las amibas'.tenia linda cara, ha í i édo 
gran-
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.-iyos,qufi 
deieira verle favorecivio.Salió de allí i n fo rmó : 
fe con fundamento de quien era la D a m i j u p o 
loque eflá di ho dcila , y que Cenia date para 
apetecerle vnTitu 'o^con lo qual quifo comen-
zar efta empreífa con todo fecretó. Antes de 
dar el primer paíTjen cilajvndiaqe^aba á fo-
las en fu pofada,y era día q ici lovia mu6ho,oa: 
ró coche á la puerta delh,y aviendo vn ho-
bre anciano^ue en el venia preguntado por él 
y dichole que cftaba en fu q-tarto , fubió al lá, 
ha l ló i nuellro fingido Cava11 ero entretenien-
doíe con vn laud^nftruraento q-ic tocaba dicf-
t raraente ,á quien arrimaba fu poco de baxete, 
con buena gracia.Eftuvole el anciano efeuchá-
do vn poco , muy pagado de fu voz; y aviendo 
acabado de cantar vna letra,avisó al page le d i -
xeíTe conv) eftab t aUi, hizoío y mandóle T r a -
piZ\ enerar; luego que fe vió en fu prefenciade 
p»»fo vn papel en las manos, el qual abierto de^ 
cia aísl. 
Papel de Doña. Mir la a Don Vafeo, 
P ira, cierta cofa que tengo que comunicar con vos .feñor D, Vafeo jne importa que os ven-i 
gaisen efe coche,doade el portador defta es guia-
re,augurándoos,que quien efto baee,no os defeafi* 
no todo bien}Porque de que le ttngais pende fu guf* 
J 4 t9i 
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to: E l Cielo os guarde. Una fervidora vueí^ra; 
M u y defcuidado Trapaz i de que fueífe DOJ 
fía María ía que le cícr ivio , fe puío en el co-
che pcn íando en el can.ir.o quien podría fes: 
!a Dama del papel , y en quancos di (curios ha-
cia , no daba en lo cierto : pallaron calles, y de 
fvnas en ocras vinieron á dar en la del León, 
donde en vna caía , á !a malicia hecha, paró el 
coche; apearonfe del Trapaza,y el Eícudcro ,y 
entrando en la primera fala , hallaron en ella 
vna muger anciana , femada en vn elirado ne-
gro, por quien moftraba tener el eñado de viu-. 
cía: levantóle para recibir ¿Trapaza ,y el la fa-
l a d ó cortefniente nomo afsiento, y aviendofe 
preguntado por fus faludes , dixo la anciana 
de cfta fuerte. 
Y o he f ido , Tenor D . Vafeo, quien os ha ef-
cr i to el papel, que poco ha aveis recibido,conw 
ílguiendo con vueftra venida el intento de 
a ver venido aqu i : gracias que doy á vueftra 
cortefia, pues en eí>o aveis andado t m puntual; 
cofa que me da premiíías lo íercis mas en lo 
que os tengo de proponer : Vna Dama amiga» 
y feñora mia , me m a n d ó os didfe efte avilo; 
quiere que yo íepa en fu nombre quien fois, 
vueftra Patria , y á qué afsiftisen eíca Corte, 
refervando otra que os tengo de hacer para 
quando efte íatisfecha de ci to. Admiró fe T ra -
paza del mqdo con que vino allí para íaber fu 
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origen, y aunque pudo temer por lo paflado,1 
no fe Se hicieíle algún pefar, en efta ocaíion íc 
animó á refpondcr en orden á la quimera qu c 
avia f a b r i c a d o de fu calidad ; y afsi la dixo de 
cíiaí uerte: Digo, íeñora mía, que facisfagais X 
eíla Duna,con decirla ,qae yo me llamo Dom 
Vaíco Mafcarenas, Apellido bien conocido en 
Portugal por noble ; mi Patria es Lisboa , mi 
proíeísion íer Soldado ; y aísi por mis fcrvi-i 
cios hechos en Africa,pretendo,que fu MagefJ| 
tad me dé va Gavierno en la India de PortuJ: 
gal, para boivcrms luego: Efto es todo lo que 
en las preguntas que me a veis hecho pueden 
i n f o r m a r o s de roí. Acra refta , dixo la anciana, 
que me digáis íi tenéis en eO¿a Corte algún 
empleo de amar, que CivalU.ro de vucílras 
partes, tan galán,y difercto, no es pofsible que 
no eflé b i e n ocupado. Pcdfnadoés, dixoTra-
paza.quc me han dado tan p o c o lugar misocu-
paciones3que no he atendido á cfto, conocien-
do de m i , q u c quando lo emprc! tendiera no avia 
de hallar cofa c o n f o r m e á mí deíeo j y afsi he 
v i v i d o libremente.Siendo verdad lo q me aííe-
gurais, dixo elia,como lo creo de vueftro hon-
rado termino.os quero decir , q fj fabéis agra-
dar á qoien fe osmaeílra incli'nada,qae es efta 
Dama , p o d r é i s con fu empleo dexar de íoUci-
tar otras,porque ellacsfeñora de vn Mayoraz-
go f L Z o n a b í e 3 y q fu padre d«:ns para ella Cola* 
hn 
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í i n otros muchos dncados éc bienes libres:cftai 
l e ñ o va os ha e i la io o y en do qnamo me aveis 
l i i c h o detrás de aqadb cortina , q «e cubre 
aquella enerada de la alcoba. A cftc tiempo fa-
]lió la hermoía Doña M m a may bizarra , cotí 
algunos co!ores en el roilro , que la vergüenza 
le a c r e c e n t ó , para que dieffen realce á fu her-
jtnoíura. Levancófs Trapaza , y con roftro ale^ 
grs ja rccibió:ocupó vna almohadadei errado 
y bolviendo la anciana á rcícrir en fu prefen-
cia las pregúeos,yTrapaza tas re ípaeí tas .qucdó 
aíTentado enere los dos , que al'ife habíaíTen 
cierros días, prometiendo Trapaza de íer vn fi-
no enamorado fuyo , porqu; aquella acción le 
dexó oblígadifSiimo. Encargóle el íecrc to de 
todo Doña Mat fa , y aviepdo p a (Ta do la tarde 
en varias cofas ele gufto, fe hizo hora de bol-
ver fe Doña Mai ia á fa caía.cun no poco fenti-
miento fuyo , pe trqae le quería bien?y Trapaza 
quedó tan oblig ado á la fineza fu ya. quedefdc 
aquel día coraéz o á olvidar áEftefania.en qua-
to á quererla bic n;nr.as en quarsto á comunicar 
con ella por razo n de Efta io,lo confervó halla 
que fe defeubrio efte empleo , como adelante 
fe dirájeo faberl "rapazasque fu Dama era ami-
ga de aquella feñ ora anciana ,no avia día que 
no la vieíTe. Ac t idian á íu caía otros Cavaüe-
ros mozos, y la < laufa era , que efta íeñora era 
algebrií la de voli mtades, ó zurcidora ds amo-
res; 
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res, coía que corre en los grandes Lugares, co-
mo la Coree , y de que deben andar advertidos 
los cafados , pues de vn enemigo encubierto, 
con mafcara de amiftad , es de quien í e d e b e 
mas guardar el honor. 
Coa cfte trato que vfaba efl;a anciana feño-
ra,era regaláda/crvida, y feftejada de todos fus 
parroquianos. Pues como vn día acudieíTen 
Trapaz i jaamigo Don Alvaro, y otros quatro 
Cavalieios ávifi tar la anciana, ella lesdixo: 
Señores mioSjVna hermana miaMonja de Pin-
to , me ha embiado vnos cutiólos lienzos, que 
la haga rifar; tres docenas ion , y coía ncceí la-
tia para Cavalleros mpzos, que carecen de quie 
les haga ropa blanca ; aqui los tengo ; Vs . ms. 
me ios han de rifar á como quiheren , porque 
mi hermana deípachc eí>a ropa blanca. Todos 
dixeron , que eran contentos de rifar los Ucn-
zos.Traxeron naypes.f ganó la rifa Don Alva-
ro f p i c ó í e v n Cavallero Andaluz de averia e l 
íolo pagado , y quedándole con los naypesca 
las manos, íacó vn boifillo con mas de docien-
tos doblones que derramó en la mefa , con que 
combidó á jugar vnas pintas á los otros : erari 
los mas tahares, y el oro hizo cosquillas a 
h vifta, con que fe llegaron al bufete á jugar, y. 
Trapaza entre ellos» d qual dixo á la anciana, 
cue íolo jugaba por darh baratd: anduvo el 
juego vaíio j ya iavoiecieudo i vnos, y f a l 
r ocrus. 
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otros, hafta que la dicha fe arrimo a Trapaza-
ran de veras , q en cípacio de dos horas les í»;a* 
rodos mi l y quinientos efcudos en moneda, 
íoid)as„y cadenas. Dexaronel juego, y nueítro 
Trapaza dio treinta eícudos de barato á la fe-
ñora del repentino garito, y docientos q diefle 
á fa D¿nia en fu nombre , Cía efto contento ¿ 
las criadas,y al efeudero de la cafa,con que co-
b r ó fama de libcvaUísimo Cavallero. Eftaba 
haciendo papel de mirón vn Eftudiante , que 
v i n o a l l i en bafea del Cavallero Andaluz, á 
quien Trapaza también dió quatro doblones 
de barato,dexandole muy aficionado á fu per», 
fona. Prefto vio el efefto de efto , porque al 
otro día efte mifraoEftudiante á las ocho de la 
m a ñ a n a acudió á la potada dcTrapaza,v fa hie-
do que aun no avia deípertado , aguardó mas 
de vnahara , en t re teniéndote con ios criados. 
Fueron llamados á las nueve de Trapaza, para 
que le dieíTen de veftir : dixeronlc,como aquel 
Eí lud ian te le bufeaba, y avia mas de vna hora 
que le «fiaba c íperandopara hablar le ;mandóle 
entrar T r a p a z a r e n ignorante de lo que podía 
querer: e n t r ó , pues, dándole los buenos dias, y, 
p reguntándole por fu Talud , y aviendo (abido 
del que la rozaba buena, hizo el Licenciado fu 
platica defta fuerte. 
Señor Don Fernando , aviendo yo nacido h i -
j o fegundo en Ja caía dp mis padres, que eíU en 
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la Vi l la de Yepes, fue fuerza páííar con vnos 
pobres alimentos que me daba m i hermano 
mayor > tan cortos , que no pude eftudiar con 
ellos mas de tres anos enSa lamanca .Vi í to ello 
de te rmíneme venir á efta Corte , con animo 
de procurar entrar en fervicio de el primero 
Obil'po que falielle eledo para Indias.Con efte 
prefupaefto llegue a q u í , donde paíío bien po-
bremente, que fi no fu elle por algunos caritati-
vos Cavalleros que rae conocen , y me dan fu 
mefa, no sé que fuera de m i . En efte tiempo 
me he valido de m i ingenio, porque foy i n c l i -
nado á la Poesía: he eferito algunas Comeiias, 
que fe me han reprefentado con aplauío de los 
oyentes ; que no es poco , quando el poder de 
los mayores ingenios qac lucen en efta Corte 
tratan de que no aya mas numero de Poetas 
Cómicos ,po rquee f t imen fus obras, y afsi fe 
valen de la crueldad de la plebe , pues no eftá 
en mas q fu voluntad, parecer bie las cofas del 
tab!ado,ó q las deftierre á filvos del; yo aviédo 
paíTado por algunos lances deftos, ha mudado 
rumbo m i ingenio , y afsi me doy á cfgtivir l i ^ 
bros, he impreíTo algunos en proía , y otros ca 
verfo; y aora aviendo acabado vno, q in t i t u lo : 
Los mal Intencionados deftos T i é p o s , iviguetc 
cortefano,y obra de diver t imiétOime ha pare-
cido ofrecerle á V . m . para q me la patrocine? 
digncíe V.m.dc aceptar fu d i rccc i6 ;p r í tn iando 
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cita voluntad de hacerle eftc fervicio,para que 
mí buena elección cenga en efto el premio que 
íe cípera: con efto facó el Ubro^que fi bic ella-
ba manuferico s la enquadernacion del era cu 
r io (a. No fe avia vifto nueftroTrapaza en cales 
honras; y a f á con efto echó de ver las obliga-
ciones en que fe ponían los Cavallcros, pues 
por ferio les ofrecían eí los trabajos. Eftiiwó 
Trapaza el que fehnvieíTe acordado del anees 
que de otro , y aísile remit ió U r e í p u c t b de la 
sceptacion del libro para el otro dia , con que 
íe defpidió el Licenciado , dexandoie el libro 
fobre la cama, para qde viefle la Dedicatoiia 
d e l , y lo que mas ^uftaffe. N o fe le follegó el 
corazón á Trapaza Jialtaque vio el t i tulo del 
libro , y fachada d e l : era el Eftudianre grande 
iluminador , y afsi de aguadas traía el princi-
pio del libro muy adornado de orlas brutef-
CiS,e! tkulo decia:Los mAl Intencionads deftos 
T i empos , compuefto por el l icenciado Beni-
t í ;Díaz de Talamanca: dirigido al iluftre ícñof 
D o n FernandoMafcarenas,Gavallero del A v i -
co de C h t ü l u s , y debaxo defto las armas de los 
^4 í fcareñss , que él avria pedido á algún Rey 
ác Armas. Envaneciófe Trapaza con la oí reñ-
ida, y como nuevo en efto , deíeaba informaría 
lo q';»e debía hacer con el Licenciado: entro 
en efta ocafion D . Alvaro fu amigo, con quien 
avia c^.certado aguardarle en fu poíada , al 
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qaal 5t pieguncó , qué era lo qu^ ts debía haJ 
cer con c! que 1c oftecía aquel libro ; !o que' 
D . Alvaro le dixo.fue con ctb^ razones; Q ; u l -
quieraqueeferive libros , para que íe lo-ren 
bien las direcciones de ellos, lo primero que 
iiace , es, poner los ojos en períona de; parces, 
qwe íepa eí t i inar,y agradecer íuofrendajy ha-
ciendo fu elección» debe el eícosjido eliimar c í 
aver puefto en primero lugar que a otros , y 
juntamence agradecer con dadivas aquel par -
ticular calda do que tuvo con él. Efto os acon.-J 
fe jo que hagáis con el Ancor de ctfa obra , e l 
qual ha andado prudente en averos c ícogido 
antes á vos,que á alguna Comunidad,en qv i en 
fe logran menos ia eíHmacion , y e^  agradeci-
miento; y hablo de lio con experiencia,pues d'C 
vn Efcritor sé,que deípucs de aver acabado v n 
libro^con no poco defvelo, y cuidado fuyo,rc-
boiviendo papeles,y e ícudr iñando Autores, le 
dir igió á vna Ciudad de la« infi^nes deEfpaña; 
y quando pensó que fu trabajn tendría ^eftima-
ciones,y agradecimiento, le fue admitido;mas 
lo que reíulcó fue , poco conocimiento de la 
obra, y menos logro de (u eftudio;didamen q 
tuvieron aquellos á quien tocaba el conícrva j 
la autoridad de íu Reoublica. por oarecerles q 
el ahorrar aquel donativo , era el total defem-
p e ñ o íuvo i con que recogió el^ Autor fu l ibro , 
proponiendo hacer empico de.cl snocro. 
Con-
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Continuo Trapaza la correfpondencia con 
í )ona María , y con las nuevas que de fu libera-
1 idad le daba la tercera deftos amores, le mof-
t ró querer con ate d o . Sintió Etleíania efto , y 
i 'er le tan frío en fu amor , pues dilataba el ca-
(¡aríe con ella ; y afsi quiío íaber de raiz de qué 
procedía efto, andando de al l i adelante con vn 
p. JCO de cuidado, por íaber adonde acudía . En 
eñe tiempo fe ofreció , que el padre de Doña 
M a r í a fe la llevo á Alcalá deHcnares,para que 
ai l i la conocieí len fus deudos,y fe holgaííe con 
ellos. Vieronfe antes de la partida los dos ama-
tes ; huvo lagrimas en lá Dama , fufpiros en el 
gíáan :• avia de fer la aufenciapor tiempo de 
quince días,que ex32;eróTrapaza,que fe le avia 
ck hacer quince años. Par t ió la Dama , y él 
q u e d ó finciendo fu partida tiernif si mámente . 
A c u d i ó en el tiempo que duró efta auíencia, á 
C3 (a de Eftefaniajmastan melancolico^que ella 
$:llrañaba efta mudanza : algunas veces le pre-
guntaba , qué era loque tenia , hallando en él 
cí la « o v e d a d; ra a sT r a p az a fufpirando,no fabla 
rcfpooderla, fino folo deciría,qiie padecía vea 
grande aflicíon , que le caufaba aquella trifte-
za.Noera Eftcíania tan lerda , que no foípe-
chsí íe fer la cania algún nuevo accidente de 
afición , que de pocos dias á aquella parce ce-
n a : Diísimuló con él , procurando con fu con-
^cr iac ióndiver t i r le , | c o n í u s donayres ale-
" grar»-
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gcarlc i no obfiance , que la bafea de los ce'o? 
ya comenzaba á alborotarla el pecho. R e t i r ó -
fe Trapaza por quatro días de ver á Eí iefania ; 
no faüendo de fu pofada , n i embiando á c r ia ' 
do alguno á íaber de la viuda Eftefama,con lo 
qaal ella cuidadofa , pidió vn coche preftado, 
y en el fue á ver al galán. Llegó á tiempo que 
fubiendo á fu quarco , íin avifarle , le halló cf-
criviendo, cofa que la pufo en recelo. N o q u i -
íb averiguar á quien eferívia , aunque cono-
ció que eran veríos. El aparcó la eícr ivania , f4 
esforzándole mas de lo que podía fu condi-
cionóla recibió con mueí l tas de alegna,dUcuU 
pandofe de no la aver ido á ve r , por hallaría 
tan melancólico , que verla con aquella criflc-
Za, masera afligirla , que entretenerla. Moftró 
Eíícfania pelarle,de que íu mal paílaffe adelan-
te , y ello no lo fingía , q^ uc lo quería cierna-
mente, F.ftuvicron en converfacion los dos 
cola de media hora , poco mas, quando al ca-
bo delte tiempo entró vn page de Trapaza a 
decir , que Don Alvaro venia a verle. N o q u i -
ío Trapaza que vieffe con el a Efteíania, y afsi 
la hizo retirar i la pieza donde teníala cama, 
y el íalió luego á verfe con fu amigo Don A l -
varo , era alU donde Eftefania halló eferivicn-
do á fu galán , y por no eftar ociofa , mientras 
los dos amigos eftaban en converfacion ,quiro 
Y ver 
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>tfér enere los papeles de Trapaza, que éralo 
que eftaba eferiviencio, y buícandolo halló ef-
te Romance , c l qual leyó cou alguna turba-
c ión . 
Amarilis , Jt contemplas 
quandd el e/píjo can/ulías, 
la gala de tu buen taliey 
el primor de tu bermofara. 
Si adviertes en tu cabello, 
que tanta beldad ilujira, 
lazos que prenden Us almasy 
fachas que hieren agudas. 
Si reparas en tus ojos, 
que fon con luces tan puras, 
cárceles de libertades, 
faroles que al Sol deslumhran* 
Si miras en tus mexillas, 
que para rendir j e aunan^ 
roxapurpura nevada,, 
y blanca nieve purpurea. 
* Si atiendes en vn clavel 
( que es de perfecciones ¡urna) 
primor que hechiza eloquente, 
beldad que aficiona muda. 
Con mas cierta confianza, 
eonfee mas firme ,yJegura, 
pues perder en la aufencia 
ter/.orss que te difguflan* r 1 > Cortfi^ 
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Conjtdera que a mi amory 
fuertes lazos le vinculan^ 
por elección que fue mia, 
mas que por violencia tuyai 
fecho que dewerasam¿ty 
no le inquietan berrrwjuras^ 
que es fu libertad muy poca 
quando ¡a afición , es mucha; 
Como ofenderá quien fabe¿ 
que la opinión mas augujia > 
¡afacUídad la poflra, 
y la fineza, la encumbra, 
f irme en amar perfeverot 
no tus temores prefuman> 
que folicito tu agrado? 
qumdo te forjo la injuria. 
Si aufencia , crisol de amantes^ 
f u mifma opinión perturba, 
aquel que lo cierto pierde, 
por lo dudofo qut hufcal 
Ley de mi amor es amarte^ 
fila obfervo en mi infiituta% 
coma romperá efta ley 
t í mifma que la promulga* 
Ceffen tus temores vanasi 
huyan de tu pecho , huyan% 
no legitima afición 
la intentes hacer efpurea; 
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Quando el veloz penfami;nt§ 
continuamente fe ocupa 
en contemplar tu beldady 
ecajion de mi ventura. 
Si U memoria fe acuerda} 
jovenJiempre , no cadusa, 
de glorias que aufente pierdo} 
entre penas importunas. 
Si los fu/piros volantes, 
las vagas Regiones cruzan^ 
fintiendo dichas pajadas, 
que las contemplan futurasi 
Ni recelos te inquieten, 
ni pe/ares te confundan, 
ni fofpecbas te perfuadan} 
ni celos te den angu fiias. 
Que aunque aufente , foy efclavo 
¿efia beldad fin Jegunda, 
para venerarla fiempre, 
j para olvidarla nunca. 
Con grandifslma atención leyó E í l c fan iáe ! 
enarnorado Romance de Trapaza , dexandola 
abra íada en celos, y p ' i íofccon eftapena á d i í -
currir quien feria la aufente Dama , que le dio 
mot ivo á cícrivirla aquel Romance. Bol viole 
á leer , y como el nombre de Amarilis corref-
ponde al de María , y fahiá ella que cíla Dama 
cftaba m Alcalá , y quan aficicna.da efí-^ba a 
Tratas • 
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Tcapaza , defde que 1c vio en el prado , con-i 
firmó que ella era íin duda la que le cenia ena-
morado; fin efto echó de ver , que el Ro-i 
manee la afleguraba de fus recelos, y efto era 
íeñal de averie aviíado? y confiderando qua 
avria precedido carca delía, bafeó enere los 
demás papeles que avia en el buícee, fi hallada 
la cal carca, no eftaba muy dificulcofa de ha-
llar , porque el miímo Trapaza la avia facado 
para eferivir el Romance , y la cenia dsbaxo d^ 
pl borrador, y en ella leyó eftas razones. 
C A R T A ; 
Dueño m\o ¡laprieJTa del portador no me de» 
peo fer t m larga como qutjiera ; \o que OÍ digo es, 
que me trata mal tfta aufencia , pues fin tu vijia 
todos los divertimientos fon penas, y los gujios 
pefares , no pienf» que me imitaras en efto , por~ 
que los hombres tienen los corazones muy ancbosi 
y afsi, temo que en efta aufencia te confueles con 
<9tra bermofura , mas aunque en ella me excedaf 
no lo hard en amor : de oy Jueves en ocho dias ef* 
taré, en ejfa Corte , el Viernes acudirás d cafa de 
Doña ñufrafia , donde nos veremos , que baji& 
entonces viviré tan celofa ) como /oy amante 1 el 
Cielo te me guarde para mi efpofo. De Alcalá oy 
Jueves'. Tuya jtempre. 
Coasfta carca acabó de confirmar Eftefania 
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ícr Doña Mar ía la Dama que amaba Trapaza: 
¡admirófe mucho de ver quan adelante ertaban 
cftos amores, porque conocía bien á la D o ñ a 
JLuffafia , cuya cafa era receptáculo de aficio^ 
t i c s , y en ella fe avia vifto mas de dos veces. 
S i n t i ó mucho que D o ñ a María le huvieí lc faí , 
Eeado el galán , y defde entonces toda quanta 
"afición le tenia , fe le convir t ió en odio , abor-
rec iéndole , que ya íe le hacia cada inítance 
íiglos d í a n o s poc bol ver á fu caía. Ptccur© 
•Trapaza concluir con Don Alvaro, para que í e 
fueíTe de á u l , y afsi le dixo , que le aguardalls 
en vnacafa de juego , que luego acudía á ella,1 
porque por entonces tenia cierta ocupac ión : 
i i ízolo Don Alvaro , y dcfpejó la fala , dando 
lugar á que Trapaza le bolvieíte á ver con Eft 
t e ían ia , la qual por entonces quifo difsimular 
íu enojo , y hacer otra prueba del galán , que 
fue dec i r : Fernando mió , quando efte amor 
de tener el vk imo vinculo de fu feguridad 
con el Santo Hymeneo ? N o eflorvan tus pre-
f enfíones el que nos cafemos, pues lo que tu 
pretendes, que es oficio de afsiento , no le ne-
ga rán porque te cafes, aun íi bolvieras á A f r i -
ca á verte con los M o r o s , creyera que duda-
ran darte cargo en la Guerra , dexjndo en E í -
p m i muger moza. Acaba ya con eílas largas, 
y vea yo cumplidos mis defeos : con linda co-
l á i s combUa Eí l e í an íaá Trapaza , .que era 
con 
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con matrimonio , quando él crac aba 4el (uyo 
con íu qnetida Doña Mar i a j y afsi, no ha-
ciéndole buena cara á ia pregunca , la dio por 
eícafa de no lo hacer luego , por ci lár fu pre-
tenfion muy cerca de cener buen fuceílo , fa-
llecido con el cargo que pretendía , y que' afsi 
la daba la palabra , de que luego que laiieíTe, 
calarle con ella ; con eilo la defpidió , y ella 
tomando el coche , no quiío bol ver en él lue-
go á fu pofada j fino iríe á cafa d d Secretario 
de Portugal , adonde hizo preguntarle, que 
en que citado eltaba la preceníion de Don 
Vafeo Mafcareñas , Cavallero Portugués. D i ó -
fe efte recado al Secretario , y é! e í l n n a n d o el 
nombre , la embiu á decir , que cal Cavai'ero 
no pretendía nada en el Coníejo de rú j tugah 
con efto que oyó Eftcfania , quífo ella faber 
de la boca de! Secretario ello , para informarle 
de ral?. 5 y viendo fe con e l , te dio las leñas 
de! Cavaílero , afsi de lu p r e í e n c i i , como da 
fu Abito. Ratificóle en lo que avia dicho, coa 
que la viuda fe fue foípechofa de que codo 
qaan.ro Trapaza la dixo era embude , y coma 
ya íe conocía de a t r á s , fue fácil fcVpCffua-
diríe que la engañaba : Con efto fe fue á fu po-
íada , y aguardó con harta pena el dia que los 
das at-n-míe> tenían corccrcado el verfe en cafa 
d^Dorra EuFrafia, Jlego elplazo , que v i v i c n -
do todo íe acerca , ¿ hacietido efpiar a Trapa-
.y i za 
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za por vna parte , y por otra á la Dama , fupó 
eí lár y | juntos en cafa ele la anciana , tercera 
tic fus amores: fue ella en vua íllla , y aguardó» 
tjue el Efcudero de la vieja ; y ü n aguardar á 
que !a puerta la cerrafle vna criada , fe entró 
en clquatto , donde halló á Trapaza femado 
en la almohada de vn eftrado , y en e rra a DOJ 
ñr> María muy guftofos, y conformes : l o que 
hizo fue , no mas que deícubrirfe , y decir al 
g a l á n : Mucho rae huelgo, feñor m i ó , que 
con eíla vifita ceden vueftras melancoiias; yo 
llevo de ella el defengano bailante para cono-
cer la falfedad de los hombres, y el doblez de 
lasamigas: con eílo les bolvió las cípaldas , 
Secándoles no poco difguftados con lo que h i -
zo , y á Trapaza con mucho cuidado de que 
íu enojo no defcubrieíTe quien era , y fe dief* 
íe con toda la prctenfion , y martelo en el fue-
1o. Aficguróle D o ñ a Eufrafia ,que ella apaci-
guaría la colera a Doña Andiea , que efto era 
para con ellas, aunque la acción declaró , que 
.Trapaza era cofa fu y a : lo que conícíso fue, 
que antes de conocer á D o ñ a M¿ria la fervia,, 
V ero que no avia á vido cofa enere los dos, pa-
ra eílár con raices defte amor»H tuvieron fe alli 
harta la tarde , comiendo Trapaza con ellas; y 
mas valiera que no , 'porque EOcfania con la 
co'era de cenefa , y cen la embidia que de D o -
üa Niaiiá turo de que la firvieíle fu gcilan , fe 
fue 
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fue á veríc con los Confejeros del Real Coníc- , 
jo de Portugal , y les dixo ,001x10 vn embufte-| 
ro engañador , con fingiefe Cavallero , fe avia 
atrevido á hurtar el apellido de los Maf-
careñas de Por ta gal, y á ponctfe vn Ab i to de 
Chrifto : dixo donde eftaba, y también fu poJ 
fada. Embhron allá vn Algaacil,el qual le ha-
lló en la raifma vifica, y le p r end ió , diciendóle 
la caufa por qué le p r e n d í a , con que le vieron 
mudado de femblantc,indicio de íu culpa. Pa-
rec ió luego ante el Preíidcnte de aquel Real 
Confejo , y por las preguntas que le hizo , v i o , 
n i fer Cavallero ,111 traer legí t imamente como 
tal aquel Abi to . Amenazó le con tormento,fino 
confeíTaba lo que le preguntaba, y el teraien^ 
do fer j ine te de vn potro nunca domado , d i J 
xo todo fu embuftey ficción. Lleváronle a la 
cárcel , embargáronle quantotenia , y fubftan-
ciado el proceílo , dentro de quince dias fue 
Condenado á docíentos azotes, y feisaños da 
galeras. Huvo algunos intercefíores para que 
Tos azotes no íe le dicílen , no porque no los 
nvsrecia , fino por no ver por las calles d e í n u -
do,y á cavaHo ea vna humilde cavalgadura , a 
quien avia andadolo en vn cavallo , al lado de 
machos Cavallerosbien nacidos. Notificciícle 
la fenrencia ,coní indó en ella.Fue rapado á fuer 
de bogábante g a ñ o t e , y nuefto en el rancho 
de los tales. Sint ió Doña María aver fido enga -
ña-
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nada devn buen calle , y vn Abito fingido , y 
Corrida fe bolvió á Alcalá ; conlolabdia el no 
aver pallado de los limices d e ' e í l a materia ía 
{unor.Eílcfania íc arrepintió de avet (Udo cania 
de( maí de Trapaza, ya que nc cenia remedio; 
tan repentina es la colera de vna muger funda-
da en celos , que es comparada á la pólvora, 
prefia en hacer daño . N u e í b o infelicc Trapa-
za, con los azotes msnus , í a l ió en la cadena de 
los galeotes á Toledo , y de ala a Sevilla , y 
Puerto de Santa María , donde eftaban Lis ga-
ras de Efpaña juntas; t n vna de ellas en t ró á 
íci vit á fuMagcítad nueflroTrapaza íin íue 'do . 
Los fuceíTos de fu vida , fe remiten á la fe-
gnnda parte , que fe intitulara: La hija de T ra -
paza , y pdi l la de laGoite ,que fallirá prefto, 
con los divertimientos alegres en Torres dó 
Zaragozj, libros de enrretenimicnto , y guflo, 
esfotzandofe fu Autor á darle , íi e í le libro íe 
recibe bien. 
Alabado fea c! Santifsimo Sacramento,y l a ^ u -
nfsima Concepción de nueí l ra Señora , con-
la fia pecado original. 
Todo debaxola corrección delaSaaca M i d r e 
í^leí ia . 
ADVERTENCIA: 
que hace á ios Curioíbs 
P. Pedro Jofeph Alón-
fo y Padilla , Librero 
de Cámara de fu 
Mageílad. 
t E í l a H i j a d e Trapaza, que pro-
mete fu Ancor por íegunda par-
te , ella en el Libro que in t i tu -
ló : La Gardund de Sev'Uít , el 
qual fe hallará donde efte fe ha 
imprcOo. 
T A B L A 
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contenidos de eftc 
Libro. 
CAp.I . Cuentafe el origen de el Bachiller Trapaza,y quien fue-
ron fus padres, pag. i . 
Cap.H.De como Hernando fue a Sa-
lamanca á cíludíar. La dicha que 
tuvo en el camino , y con el porte 
que fe trato, y en vn empleo amo-
rofo, con lo demás que fucedió, 
Cap.IlI. De la aventura que le íucedio 
á Trapaza con vn Cavallero de fu 
tierra , por donde fue conocido, 
pag. 1 7 . 
Cap. IV. De como Trapaza fue burla * 
lado , con pérdida de fu dinero , y 
como efto le obligó á fálir en pu-
blico 
blíco dcfnudo clel Don ,y paífar de 
Gorrón en Salamanca , con otras 
cofas, pag. i i . 
Cap.V. De la caufa que 1c obligo i 
Trapaza á dexar áSalamanca,p,28 
Cap.VI. En que fe cuéntala jornada 
de Trapaza áía Andalucía, Cuén-
tale en el Carro vna Novela, y co-
mo por vn cílraño accidente fue 
prefo,pag. 31. 
Cap.VIl. De lo que fu cedió áEftefania 
y Varguillas , luego que fe huye-
ron de la Juflicia , y la traza que 
dio Trapaza para vengarfe de el 
hermano del difunto,y falir de pri-
fion jpag^S. 
Ca.VlII.De loque fucedió a los tres 
fugitiyos,y como Trapaza perdió i 
Eílefania al entrar de Cordova,con 
otras cofas, pag. 5* 3. 
1 .CaP: 
Cap. íX.De comoTrapazafc acomo-
dó en vn Carro halla Sevilla. Co-
mo vn Eftudiance les entrecema 
convna Novela, y la mala obra 
que á Trapaza , y á otro caminante 
les hizo el Carretero, y como ic 
vengaron,pag. ^S. 
Cap.X, De como antes de llegar a 
á Sevilla Trapaza,y Perniaín com-
pañero , remediaron fu neceísidad 
con cierta traza, y como fe acornó^ 
daron deípues,con lo epe fucedió, 
pag. So. ; • ^ 
Cap.XL De como Trapaza hizo af-
hento con vn Cavallero en Sevilla, 
y lo que le íucedió , pag. 84. 
Cap.XU. De como Don Thome , y 
Trapaza fe fueron á la Quinta de 
Don Enrique 3 y lo que en elUles 
.facedió. De fu nuevo acomodo , y 
.. \ co-
como dexo á Sevilla , pag.91, 
Cap.XUÍ. De como le roba ion á Tra-
paza en Jaén , y de como la pobre-
za le obligó a fervir á vn Medico^ 
con lo demás que le fucedio , pag. 
105-. \ ; * . 
Cap.XíV. De vna aventura que le fu-
cedió á Trapaza antes de irle de 
jaén , de que fe vió en buena dicha, 
de que reiultó vna nueva pret'en-
fion , que hguió , pag. 11 \ . 
Cap. XV.De como deícubierto el en-
redo de Trapaza, fe le defvaneció 
fu maquinado empleo, y el caftigo 
que llevó por é l , y como fe pardo 
á Madrid,pag. 115*. 
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